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Αθηεξώζεηο – επραξηζηίεο 
 
 
Θα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ημκ ηαεδβδηή ιμο, ηφνζμ Γζάκκδ Σγμοααδάηδ βζα ηδκ μοζζαζηζηή 
αμήεεζα ηαζ ηαεμδήβδζδ ημο, ηαε’ υθδ ηδκ δζάνηεζα εηπυκδζδξ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ. Δπίζδξ, εα 
ήεεθα κα εοπανζζηήζς ηδκ μζημβέκεζα ιμο, δ μπμία ιε ηδ δζανηή ζηήνζλδ ηαζ αβάπδ ηδξ υθα αοηά 
ηα πνυκζα ιε αμήεδζε απμθαζζζηζηά κα εηπθδνχζς πμθθμφξ ιζηνμφξ ηαζ ιεβάθμοξ ζηυπμοξ, ηαεχξ 
ηαζ ημοξ θίθμοξ ιμο βζα ηδκ οπμιμκή ηαζ ηδ ζοιπανάζηαζδ ημοξ. 
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Μηθξή πεξίιεςε 
 
΢ηδκ ενβαζία αοηή ενεοκάηαζ μ αέθηζζημξ ζπεδζαζιυξ ιζαξ ελμπζηήξ ηαημζηίαξ ζφιθςκα ιε 
ηζξ ανπέξ ηαζ ηδκ θζθμζμθία ημο αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα ηαημζηία ζοιααηζηά 
ηαηαζηεοαζιέκδ απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια, δ μπμία ανίζηεηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ ΢ανςκίδαξ 
Αηηζηήξ.  
΢ηυπμξ ήηακ δ ένεοκα ηδξ ζοιαμθήξ ζοβηεηνζιέκςκ ιέηνςκ ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ 
θεζημονβίαξ ημο ηηδνίμο. Σα ιέηνα ήηακ: δ εθανιμβή ημο αέθηζζημο πνμζακαημθζζιμφ, δ 
ημπμεέηδζδ ελςηενζηήξ εενιμιυκςζδξ, δ πνήζδ οαθμπζκάηςκ παιδθήξ εηπμιπήξ low-e, δ 
ημπμεέηδζδ ελςηενζηχκ ζηίαζηνςκ, δ δδιζμονβία θοηειέκδξ ζηέβδξ, ηαεχξ ηαζ δ αφλδζδ ηδξ 
εενιζηήξ ιάγαξ ημο ηηδνίμο.  Γζα ηαεέκα απυ ηα ιέηνα αοηά έβζκε εηηίιδζδ ημο ηυζημοξ ηδξ 
επέκδοζδξ, ηδξ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ ηαζ ηεθαθαίμο, υπςξ ηαζ ημο πνυκμο απυζαεζδξ ηδξ 
επέκδοζδξ.  
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Abstract 
 
In this thesis, the optimal design of a summer house is being studied, always according to the 
principles and philosophy of bioclimatic design. This residence is conventionally constructed with 
the use of reinforced concrete and it is located in the region of Saronis, in Attica.  
The purpose was to research the contribution of several specific measures in the saving of the 
building ‘s operating energy. These measures were: the implementation of the best orientation, the 
placement of external insulation, the use of low-emission glasses on windows, the placement of 
external sun shading devices, the creation of a green roof and the increase of the building thermal 
mass. There was also an assessment for each of the measures taken as for the cost of the investment, 
the energy and capital savings and the payback time as well. 
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΢ύλνςε 
 
Ζ πανμφζα Γζπθςιαηζηή Δνβαζία πναβιαηεφεηαζ ηζξ εθανιμβέξ ημο αζμηθζιαηζημφ 
ζπεδζαζιμφ βα ηδ ιείςζδ ηςκ εηήζζςκ εενιζηχκ-ροηηζηχκ θμνηίςκ ζημκ μζηζαηυ ημιέα. ΢ηζξ ιένεξ 
ιαξ, δ ηαηαζηνμθή ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ δ ηαηαζπαηάθδζδ ηςκ θοζζηχκ πυνςκ έπμοκ 
θένεζ ζημ δζεεκέξ πνμζηήκζμ ηδκ έκημκδ ακάβηδ θήρδξ ιέηνςκ πμο απμζημπμφκ ζηδκ 
εθαπζζημπμίδζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ηδκ ακενχπζκδ 
δναζηδνζυηδηα. Σμ γήηδια ηδξ εκενβεζαηήξ αοημκμιίαξ, ηδξ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ ηαζ ηδξ 
αθθαβήξ ηςκ ηεπκμθμβζηχκ πνμηφπςκ απμηεθεί ηνίζζιμ ζημίπδια βζα ηδκ ημζκςκία.  
Απ’ αοηή ηδ θμβζηή δεκ εα ιπμνμφζε κα ελαζνεεεί μ ηαηαζηεοαζηζηυξ ημιέαξ, βζα ημκ μπμίμ 
δ αζμηθζιαηζηή ακηίθδρδ απμηεθεί ηδκ ηαθφηενδ δζέλμδμ. Ζ αζμηθζιαηζηή ανπζηεηημκζηή μοζζαζηζηά 
επακαημπμεεηεί ζε ζζπφ ημκ πανάβμκηα ηδξ δοκαιζηήξ, ανιμκζηήξ αθθδθεπίδναζδξ ακάιεζα ζηα 
ζημζπεία ηδξ θφζδξ, ημκ ημπζηυ θοζζηυ πχνμ ηαζ ημ ηηήνζμ. Απμζημθή ηδξ είκαζ αθεκυξ δ αέθηζζηδ 
εηιεηάθθεοζδ ηςκ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ ηαζ ηονίςξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, αθεηένμο 
δ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ ημο ηεθφθμοξ ηςκ ηηδνίςκ. Ζ απμηεθεζιαηζηή 
εθανιμβή ηδξ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε μζημθμβζηά ηαζ μζημκμιζηά μθέθδ, ηαζ επζπνμζεέηςξ κα 
αεθηζχζεζ νζγζηά ηδ ζοκμθζηή εενιζηή ζοιπενζθμνά ημο ηηδνίμο ηαζ κα δζαιμνθχζεζ ηαθφηενεξ 
εζςηενζηέξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ. 
΢ημπυξ ημο βνάθμκημξ απμηεθεί δ βκςνζιία ηαζ ελμζηείςζδ ιε ημκ αζμηθζιαηζηυ ζπεδζαζιυ 
ηαζ ηζξ ανπέξ πμο ημκ δζέπμοκ. Καηανπάξ, ιεθεηήεδηακ ζε εεςνδηζηυ επίπεδμ μζ ηακυκεξ ηαζ μζ 
ηεπκζηέξ ημο αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ, εκχ ζηδκ ζοκέπεζα, αημθμφεδζε δ εθανιμβή μνζζιέκςκ 
επειαάζεςκ ζε ιζηνή ελμπζηή ηαημζηία. Ο απχηενμξ ζηυπμξ ήηακ κα ελεηαζηεί πναηηζηά δ 
ζημπζιυηδηα ηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ οζμεέηδζδξ ζοβηεηνζιέκςκ ηαηάθθδθςκ ιέηνςκ ζε 
υνμοξ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ, απαζημφιεκδξ δαπάκδξ ηαζ πνυκμο απυζαεζδξ αοηήξ. Ζ εηπυκδζδ 
ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ δζήνηδζε ζοκμθζηά έλζ ιήκεξ. 
Σα ιέζα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ηαηά ηδκ εηπυκδζδ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ είκαζ ημ πνυβναιια 
Autocad, ιέζς ημο μπμίμο έβζκε δ δζζδζάζηαηδ ηαζ ηνζζδζάζηαηδ απεζηυκζζδ ηδξ ηαημζηίαξ ιεθέηδξ, 
ημ θμβζζιζηυ Ecotect ιε ημ μπμίμ πναβιαημπμζήεδηε δ εενιζηή ακάθοζδ ημο ηηδνίμο ηαζ 
οπμθμβίζηδηε δ επίδναζδ ηςκ πνμηεζκυιεκςκ επειαάζεςκ, ηαζ μνζζιέκα πνμβνάιιαηα ημο 
Microsoft Office. ΢οβηεηνζιέκα, έβζκε πνήζδ ημο Microsoft Word βζα ηδκ ζφκηαλδ ηδξ ενβαζίαξ, 
ηαζ ημο Microsoft Excel βζα ηδ δδιζμονβία πζκάηςκ ηαζ δζαβναιιάηςκ. 
΢ημ πνχημ ηεθάθαζμ, ιεθεηήεδηε ζε αάεμξ μ αζμηθζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ. Ανπζηά, έβζκε 
ακαθμνά ζημοξ πενζααθθμκηζηέξ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ απμδμηζηυηδηα ηςκ 
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αζμηθζιαηζηχκ εθανιμβχκ, ηαζ πανμοζζάζηδηακ ιε θεπημιένεζα ηα ηθζιαηζηά δεδμιέκα ηδξ 
Δθθάδαξ. ΢ηδ ζοκέπεζα, ιεθεηήεδηακ μζ πανάιεηνμζ πμο δζαιμνθχκμοκ ημ επίπεδμ πμζυηδηαξ ημο 
εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ηςκ ηηδνίςκ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα δ εενιζηή άκεζδ, δ πμζυηδηα ημο 
εζςηενζημφ αένα ηαζ ηέθμξ δ μπηζηή άκεζδ. Δπζπνμζεέηςξ, αημθμφεδζε δ εκδιένςζδ βζα ηδκ 
αζμηθζιαηζηή ανπζηεηημκζηή. Δλεηάζηδηακ δ θζθμζμθία ηδξ ηαζ μζ ανπέξ ηδξ δίκμκηαξ έιθαζδ ζηδ 
πςνζηή ημπμεέηδζδ ημο ηηδνίμο (εέζδ ηαζ πνμζακαημθζζιυξ) ηαζ ζηδ ιμνθμθμβία ημο (βεςιεηνία, 
δζάηαλδ εζςηενζηχκ πχνςκ). Σα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα απμηέθεζακ ημ επυιεκμ εέια. Πένα 
απυ ηδκ εηηεκή πανμοζίαζδ ημοξ, έβζκε επίζδξ εζδζηή ικεία ζηζξ απαζηήζεζξ ημο Κ.Δκ.Α.Κ. ςξ πνμξ 
ηδκ εθανιμβή ημοξ. ΢ηδ ζοκέπεζα, ιεθεηήεδηακ μ θοζζηυξ δνμζζζιυξ ηαζ μ θοζζηυξ θςηζζιυξ ιε 
θεπημιενή ακάθοζδ ηςκ επζιένμοξ ηεπκζηχκ ημοξ. Σέθμξ, έβζκε ιζα ένεοκα πάκς ζηδκ εκζςιάηςζδ 
ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ ζημκ μζηζαηυ ημιέα. 
Σμ δεφηενμ ηεθάθαζμ πναβιαηεφεηαζ ημ εέια ηδξ εενιμιυκςζδξ ηςκ ηηδνίςκ. 
Πενζβνάθμκηαζ μζ ιδπακζζιμί απχθεζαξ εενιυηδηαξ, μζ απαζηήζεζξ ηαζ μζ ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ 
εενιμιυκςζδξ, ηαζ ελεηάγεηαζ μ ηνυπμξ πμο ζοκδοάγεηαζ δ εενιμιυκςζδ ιε ηδκ μζημκμιία. 
Δπζπθέμκ, πανμοζζάγμκηαζ ιία πθδεχνα μζημθμβζηχκ ηαζ ιδ ιμκςηζηχκ οθζηχκ, ακαδεζηκφμκηαξ ηα 
πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηα ημοξ. 
΢ημ ηνίημ ηαζ ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ, βίκεηαζ δ πναηηζηή εθανιμβή ηςκ υζςκ ιεθεηήεδηακ 
εεςνδηζηχξ ζηα παναπάκς ζε ιζηνή ελμπζηή ηαημζηία ζηδκ πενζμπή ηδξ ΢ανςκίδαξ Αηηζηήξ. 
Πνυηεζηαζ βζα ιζα ζοιααηζηή ηαηαζηεοή απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια, δ μπμία έπεζ ζπεδζαζηεί βζα κα 
ζηακμπμζήζεζ ηζξ ακάβηεξ ιίαξ ηνζιεθμφξ μζημβέκεζαξ. Γζαιμνθχκεηαζ ζε δφμ επίπεδα, θένεζ 
δίννζπηδ ηεναιμζηεπή, εκχ μ πενζαάθθςκ πχνμξ μζημπέδμο ζοιπθδνχκεηαζ ιε θοηά ηαζ δέκηνα. 
Πνχηα ακαγδηήεδηε ηαζ ανέεδηε μ αέθηζζημξ πνμζακαημθζζιυξ ημο ηηδνίμο, ηάκμκηαξ πνήζδ ημο 
Weather Tool, εκυξ αμδεδηζημφ θμβζζιζημφ ημο Ecotect. Χζηυζμ, θυβς δζάηαλδξ ημο μζημπέδμο ηαζ 
πμθεμδμιζηχκ δζαηάλεςκ, πνμηζιήεδηε κα παναιείκεζ μ ανπζηυξ μ πνμζακαημθζζιυξ ημο ηηίζιαημξ. 
Με ηνζηήνζα ηδ βεςιεηνία ημο ηηδνίμο, ηζξ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ, ηδκ απθυηδηα ηαζ μζημκμιζηυηδηα 
ζηδκ εθανιμβή, επζθέπηδηακ μζ ελήξ αζμηθζιαηζηέξ επειαάζεζξ: εθανιμβή ελςηενζηήξ 
εενιμιυκςζδξ ζημ ηέθοθμξ ημο ηηδνίμο, πνήζδ οαθμπζκάηςκ παιδθήξ εηπμιπήξ low-e ζηα 
ακμίβιαηα, δδιζμονβία θοηειέκδξ ζηέβδξ, αφλδζδ εενιζηήξ ιάγαξ, ηαζ ημπμεέηδζδ ζοζηδιάηςκ 
ζηίαζδξ. ΢ημ ηέθμξ, ελεηάζηδηε μ ζοκδοαζιυξ ηςκ πζμ απμδμηζηχκ ιέηνςκ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ 
βζα ηαεειία πενίπηςζδ έβζκε βζα θυβμοξ επμπηείαξ ζφβηνζζδ ηυζμ ιε ηδκ αιυκςηδ εηδμπή ηδξ 
ηαημζηίαξ, υζμ ηαζ ιε ηδ ζοιααηζηά ιμκςιέκδ (ιυκςζδ πονήκα) εηδμπή ηδξ. Γζα ηάεε έκα ιέηνμ, 
έβζκε εενιζηή ακάθοζδ ημο ηηδνίμο ηαζ οπμθμβζζιυξ ηςκ εηήζζςκ ακαβηχκ ημο βζα εένιακζδ ηαζ 
ρφλδ ζε kWh. Δκ ζοκεπεία, πναβιαημπμζήεδηε δ ζφβηνζζδ ιε ημ ανπζηυ ιμκηέθμ, ηαεχξ ηαζ 
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οπμθμβζζιυξ ηδξ δαπάκδξ, ηδξ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ ηαζ ημο πνυκμο απυζαεζδξ. 
Απμηεθεζιαηζηυηενδ υθςκ απμδείπηδηε δ ημπμεέηδζδ ηδξ ελςηενζηήξ εενιμιυκςζδξ, ηαεχξ 
μδήβδζε ζε ιζα ιείςζδ ηςκ απαζημφιεκςκ θμνηίςκ ηαηά 46%.  Σέθμξ, μ ζοκδοαζιυξ ηςκ ιέηνςκ 
είπε επίζδξ πμθφ ηαθά απμηεθέζιαηα αθμφ ζδιεζχεδηε ιείςζδ ηςκ εκενβεζαηχκ ακαβηχκ ηαηά 
56%, πςνίξ ςζηυζμ κα απαζηείηαζ ζδζαίηενα ιεβάθμξ πνυκμξ απυζαεζδξ. 
Σμ ζοιπέναζια πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ ιεθέηδ ηδξ ελμπζηήξ ηαημζηίαξ, είκαζ υηζ δ εθανιμβή 
απθχκ ηαζ μζημκμιζηχκ επειαάζεςκ αζμηθζιαηζημφ παναηηήνα είπακ ζηακμπμζδηζηυ ακηίηηοπμ ζηδ 
εενιζηή ζοιπενζθμνά ημο ηηδνίμο. Σέθμξ, έβζκακ ηάπμζεξ πνμηάζεζξ βζα ηδκ πεναζηένς εκενβεζαηή 
ακααάειζζδ ηδξ ηαημζηίαξ, υπςξ ππ δζάθμνεξ ηεπκζηέξ θοζζημφ δνμζζζιμφ ηαζ δ εβηαηάζηαζδ 
θςημαμθηασηχκ ζοζηδιάηςκ ζηδκ ζηέβδ ιεηαλφ άθθςκ. Ο ηυιμξ ηθείκεζ ιε ηδ αζαθζμβναθία πμο 
πνδζζιμπμζήεδηε ηαζ ημ πανάνηδια ιε ηα θεπημιενή ανπζηεηημκζηά ζπέδζα ηδξ ηαημζηίαξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1Ο: ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ΢ ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟ΢ 
 
 
1.1 ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ 
 
Ζ ακάβηδ βζα ιζα μνεμθμβζηή πνήζδ ηδξ εκένβεζαξ ζημκ ημιέα ηδξ ηαημζηίαξ, επακέθενε ζηζξ 
ιένεξ ιαξ ημ εκδζαθένμκ βζα ηδκ αζμηθζιαηζηή ανπζηεηημκζηή. ΢ηδκ πναβιαηζηυηδηα, μζ 
πενζζζυηενεξ πναηηζηέξ ήηακ βκςζηέξ εδχ ηαζ αζχκεξ. Απυ ηζξ ένεοκεξ ακενςπμθυβςκ, είκαζ 
βκςζηυ υηζ πςξ απέκακηζ ζε πμθφ πζμ δφζημθεξ ζοκεήηεξ, μζ άκενςπμζ ημο πανεθευκημξ έανζζηακ 
ημκ ηνυπμ κα πνμζανιυγμκηαζ ηαζ κα επζγμφκ πνδζζιμπμζχκηαξ απμηθεζζηζηά ηδ θοζζηή εκένβεζα 
πμο πνμζθενυηακ απυ ημ πενζαάθθμκ. Ηδζαίηενα μζ πνςηυβμκμζ θαμί, πμο ήηακ ακαβηαζιέκμζ κα 
ανημφκηαζ ζε πενζμνζζιέκμοξ πυνμοξ, δεκ είπακ ημ πενζεχνζμ κα ηάκμοκ θάεδ ή κα ζπαηαθήζμοκ 
πμθφηζιεξ φθεξ ηαζ αβαεά. Σα παναδείβιαηα ημο οπυζηαθμο μζηζζιμφ ηδξ ΢ακημνίκδξ, ηςκ 
bungalows ηςκ απμίηςκ ηδξ Αοζηναθίαξ, ηδξ πμθεμδμιίαξ ηδξ Πνζήκδξ, ηαζ άθθςκ πμθθχκ, 
δείπκμοκ ηζξ βκχζεζξ πμο είπακ ηαηαηηήζεζ μζ άκενςπμζ ηζξ επμπέξ εηείκεξ ιέζα απυ ηδκ 
ηαεδιενζκυηδηα ημοξ, πνμζπαεχκηαξ κα ζηακμπμζήζμοκ ηζξ πναβιαηζηέξ ημοξ ακάβηεξ. Ο νυθμξ ηδξ 
ζςζηήξ εέζδξ ημο ζπζηζμφ ζημ πχνμ, μ ηαηάθθδθμξ πνμζακαημθζζιυξ, δ θεζημονβζηά εζςηενζηή 
δζαννφειζζδ ηςκ πχνςκ ηαζ δ επζθμβή ηαηάθθδθςκ οθζηχκ, ήηακ βκςζηέξ πανάιεηνμζ, ηαζ 
εθανιυγμκηακ ηαηά ηυνμκ. Σμ απυζπαζια πμο αημθμοεεί είκαζ άηνςξ δζαθςηζζηζηυ βζα ηδκ 
ακεπηοβιέκδ «αζμηθζιαηζηή» ακηίθδρδ ηςκ πνμβυκςκ ιαξ. 
 
«΢ηα ζπίηζα πμο δζαεέημοκ κυηζμ πνμζακαημθζζιυ, μ ήθζμξ δζεζζδφεζ ζημ εζςηενζηυ απυ ημ παβζάηζ, 
αθθά ημ ηαθμηαίνζ, υπμο δ ηνμπζά ημο ήθζμο είκαζ πάκς απυ ηα ηεθάθζα ιαξ ηαζ πάκς απυ ηδ ζηέβδ, 
ημ ζπίηζ δζαεέηεζ ανηεηή ζηζά. Δπζπθέμκ, ηα κυηζα ακμίβιαηα ιπμνμφκ κα ημπμεεηδεμφκ ζε έκα 
ρδθυηενμ επίπεδμ ηαζ ηα αμνζκά ζε έκα παιδθυηενμ, έηζζ χζηε κα οπάνπεζ πνμζηαζία απυ ημοξ 
αμνζκμφξ ακέιμοξ». 
Ξεκμθχκημξ Απμικδιμκεφιαηα 
 
Βέααζα, ηα ανπαία ζπίηζα πζεακυηαηα έπακακ ηδ εενιυηδηα απυ ημκ ήθζμ υζμ βνήβμνα υζμ 
ηδκ ηένδζγακ, ελαζηίαξ ηςκ θαζκμιέκςκ ιεηάδμζδξ ηδξ εενιυηδηαξ ιε αβςβή, ιεηαθμνά, ηαζ 
αηηζκμαμθία. Οζ Ρςιαίμζ ήηακ μζ πνχημζ πμο έηθεζζακ ηα πανάεονα ιε δζαθακή ή διζδζαθακή οθζηά 
(βοαθί, ιίηα), παβζδεφμκηαξ έηζζ ζημ εζςηενζηυ ηςκ ηηδνίςκ ηδκ δθζαηή εκένβεζα, ηαζ αάγμκηαξ ηζξ 
αάζεζξ βζα ηδκ «παεδηζηή» δθζαηή ανπζηεηημκζηή. Οζ Ρςιαίμζ ήηακ επίζδξ μζ πνχημζ πμο 
ακαηάθορακ ηδκ ηεπκμθμβία ηςκ εενιμηδπίςκ, ηα μπμία ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ ηα πνμζανημφζακ 
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ζημ ηονίςξ ηηήνζμ ιε ηνυπμ πμο αθεκυξ κα εηιεηαθθεφμκηαζ ηδ δζαεέζζιδ δθζαηή αηηζκμαμθία βζα 
εένιακζδ, αθεηένμο κα ακαπηφζζμοκ ζε αοηά εζδζηέξ ηαθθζένβεζεξ. Δπίζδξ, μζ ηεπκίηεξ παθζυηενςκ 
επμπχκ θαίκεηαζ υηζ είπακ ανηεηή ειπεζνία ζημ εέια ηδξ εενιμιυκςζδξ, αλζμπμζχκηαξ ζοκήεςξ 
κηυπζα οθζηά. 
Πθέμκ, μζ βκχζεζξ ηαζ μζ πναηηζηέξ ηυζςκ αζχκςκ έπμοκ πνμζανιμζηεί ζηζξ ζφβπνμκεξ 
απαζηήζεζξ, εηιεηαθθεουιεκεξ ηζξ ζφβπνμκεξ ηεπκμθμβίεξ, ηα κέα οθζηά ηαζ ηα ιδπακζηά ζοζηήιαηα. 
Σα αζμηθζιαηζηά ζπίηζα αλζμπμζμφκ ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ ηδ δζαεέζζιδ εκένβεζα ημο 
πενζαάθθμκημξ, γδηχκηαξ πανάθθδθα απυ ημ πνήζηδ κα ζηέθηεηαζ πάκς ζηδκ θεζημονβία ημο 
ηηδνίμο. ημ απμηέθεζια δεκ είκαζ ιυκμ δ παιδθυηενδ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ, αθθά ηαζ ιζα πζμ 
εοπάνζζηδ δζααίςζδ αθμφ ημ ζπίηζ δεκ είκαζ πζα έκα άροπμ ηεπκμθμβζηυ ηέθοθμξ, αθθά ιζα 
μνβακζηή πνμέηηαζδ ημο ελςηενζημφ πχνμο. Ζ ιμνθή, ηα οθζηά ηαζ δ δζάηαλδ ηςκ δςιαηίςκ, 
παίνκμοκ οπυρδ ημοξ ημ ιζηνμηθίια, ηδ δζαεεζζιυηδηα ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, ηζξ ζοκήεεζεξ ηςκ 
ακενχπςκ ηαζ ηζξ ζφβπνμκεξ ακηζθήρεζξ βζ’ αοηυ πμο μζ ζπεδζαζηέξ απμηαθμφκ εενιζηή, αημοζηζηή 
ηαζ μπηζηή άκεζδ ιέζα ζε έκα οβζεζκυ εζςηενζηυ πενζαάθθμκ. [1, 17] 
 
 
1.2 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ΢ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 
 
1.2.1 Ήιηνο – ειηαθή ελέξγεηα 
 
Ζ δθζαηή εκένβεζα είκαζ δ ηζκδηήνζα δφκαιδ γςήξ πάκς ζηδ βδ. Θέηεζ ζε ηίκδζδ ημοξ 
ιεβάθμοξ βεςθοζζημφξ ηαζ βεςπδιζημφξ ηφηθμοξ, υπςξ ημκ ηφηθμ ημο κενμφ, ημο άκεναηα ηαζ ημο 
μλοβυκμο, εκχ παίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ηαζ ζηδκ δζαιυνθςζδ ημο ηθίιαημξ. Ζ εκένβεζα ηδξ 
δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ απμηεθεί ημ 99% πενίπμο ηδξ ζοκμθζηήξ εκένβεζαξ ημο πθακήηδ. ΢ημ 
οπυθμζπμ 1% πενζθαιαάκμκηαζ δ εενιυηδηα απυ ημ ηέκηνμ ηδξ βδξ, ηαεχξ ηαζ δ εκένβεζα πμο 
μθείθεηαζ ζηδ δνάζδ ηςκ αανοηζηχκ δοκάιεςκ ιεηαλφ βδξ, ζεθήκδξ ηαζ ήθζμο. Απυ ημ ζφκμθμ ηδξ 
δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ πμο δέπεηαζ δ βδ, ημ 25% ακαηθάηαζ πίζς ζημ δζάζηδια(θαζκυιεκμ albedo), 
ημ 50% εενιαίκεζ ημκ αένα, ηδ βδ ηαζ ηδ εάθαζζα, ημ 23% ηνμθμδμηεί ηδκ ελάηιζζδ ηαζ ημκ ηφηθμ 
ημο κενμφ, ημ 1% ηζκεί ακέιμοξ ηαζ ηφιαηα, εκχ ηέθμξ ημ 0,03% απμννμθάηαζ απυ ηδκ 
θςημζφκεεζδ. Τπμθμβίγεηαζ υηζ δ εηήζζα αλζμπμζήζζιδ αηηζκμαμθία ζηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ θηάκεζ 
ηζξ 15*1017 Kwh, πμζυηδηα δ μπμία οπενααίκεζ ηαηά πμθφ ηζξ εκενβεζαηέξ ακάβηεξ ηδξ 
ακενςπυηδηαξ. Δίκαζ επμιέκςξ πνμθακέξ υηζ δεκ οπάνπεζ αηυια δ απαναίηδηδ ηεπκμθμβία βζα ηδ 
εηηεκή δέζιεοζδ ηαζ ιεηαηνμπή ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ζε άθθεξ πνήζζιεξ ιμνθέξ εκένβεζαξ, 
βεβμκυξ πμο ζημζπεζμεεηεί έκα ιεβάθμ «πνάζζκμ» ζημίπδια ηδξ ακενςπυηδηαξ. [1, 6] 
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1.2.1.1 Θέζε ζηνλ νπξαλό – «Φαηλόκελε» ηξνρηά 
 
«Φαζκυιεκδ» ηνμπζά μκμιάγεηαζ δ αθθδθμοπία ηςκ εέζεςκ ημο ήθζμο ζημ βήζκμ μονακυ ζηδ 
δζάνηεζα ιζαξ ιέναξ. Κάεε ζηζβιή, δ ηνμπζά μνίγεηαζ απυ δφμ βςκζαηέξ ζοκηεηαβιέκεξ, μζ μπμίεξ 
είκαζ πανυιμζεξ βζα πενζμπέξ ίδζμο βεςβναθζημφ πθάημοξ: α) ημ φρμξ ημο ήθζμο h, ηαζ α) ημ 
αγζιμφεζμ ημο ήθζμο Α.  
Σμ φρμξ h είκαζ δ βςκζαηή απυζηαζδ ηδξ εέζδξ ημο ήθζμο απυ ημκ μνίγμκηα (αθεηδνία ιέηνδζδξ). 
Μεηνζέηαζ ζε ιμίνεξ (0-90μ) πάκς ζε έκα ηαηαηυνοθμ επίπεδμ, πμο δζένπεηαζ απυ ηδκ εηάζημηε 
εέζδ ημο ήθζμο ηαζ ηδ εέζδ ημο παναηδνδηή.  
 
 
 
 
Δηθ.1.1: Γσλία ύςνπο 
Πεγή: [13] 
 
 
 
 
Σμ αγζιμφεζμ Α είκαζ δ βςκζαηή απυζηαζδ πμο έπεζ δζαβνάρεζ μ ήθζμξ ιία δεδμιέκδ πνμκζηή 
ζηζβιή ζημκ μνίγμκηα. Μεηνζέηαζ ζε ιμίνεξ (0-360μ), λεηζκχκηαξ απυ ημ Βμννά ηαζ ιε ηαηεφεοκζδ 
πνμξ Ακαημθή.  
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Δηθ.1.2: Αδηκνύζην 
Πεγή: [13] 
 
 
Ζ «θαζκυιεκδ» ηνμπζά ιεηααάθθεηαζ ζοκεπχξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ, βεβμκυξ πμο 
ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηδκ εκαθθαβή ηςκ επμπχκ ηαζ ηδκ ακηίζημζπδ δζαθμνμπμίδζδ ημο ηθίιαημξ. Ζ 
ιέβζζηδ δζαδνμιή ηδξ ζδιεζχκεηαζ ζηζξ 21 Ημοκίμο (εενζκυ δθζμζηάζζμ), εκχ δ εθάπζζηδ ζηζξ 21 
Γεηειανίμο (πεζιενζκυ δθζμζηάζζμ). Δπίζδξ, ζζδιενίεξ παναηδνμφκηαζ ζηζξ 21 Μανηίμο ηαζ 21 
΢επηειανίμο. Ζ βκχζδ ηδξ δθζαηήξ «θαζκυιεκδξ» ηνμπζάξ είκαζ απαναίηδηδ βζα ημκ οπμθμβζζιυ 
αζμηθζιαηζηχκ δζαηάλεςκ, υπςξ ηα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα, ή βζα ημκ ζπεδζαζιυ ζοζηδιάηςκ 
ζηίαζδξ, ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ηάεε επμπήξ βζα εένιακζδ ή ρφλδ. [1, 45, 54] 
 
 
 
 
Δηθ.1.3: Οη επνρέο ζην βόξεην εκηζθαίξην 
Πεγή: [13] 
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Δηθ.1.4: Υεηκεξηλό ειηνζηάζην 
Πεγή: [45] 
 
 
 
 
 
Δηθ.1.5: Θεξηλό ειηνζηάζην 
Πεγή: [45] 
 
 
 
1.2.1.2 Αθηηλνβνιία 
 
Ζ μθζηή δθζαηή αηηζκμαμθία πμο πνμζπίπηεζ πάκς ζε ιζα επζθάκεζα, έπεζ δομ ζοκζζηχζεξ: 
ηδκ άιεζδ ηαζ ηδκ δζάποηδ δθζαηή αηηζκμαμθία. Άιεζδ δθζαηή αηηζκμαμθία είκαζ αοηή δ μπμία 
θηάκεζ απ' εοεείαξ απυ ημκ δθζαηυ δίζημ ζηδκ επζθάκεζα ημο εδάθμοξ πςνίξ κα έπεζ οπμζηεί 
ζηέδαζδ ηαηά ηδ δζαδνμιή ηδξ ιέζα ζηδκ αηιυζθαζνα. Δλανηάηαζ απυ: 
 ηδκ απυζηαζδ Ήθζμο-Γδξ 
 ηδκ δθζαηή απυηθζζδ δ 
 ημ δθζαηυ φρμξ h 
 ημ βεςβναθζηυ πθάημξ ημο ηυπμο θ 
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 ημ ορυιεηνμ ημο ηυπμο h 
 ηδκ ηθίζδ α ηδξ επζθάκεζαξ επί ηδξ μπμίαξ πνμζπίπηεζ 
 ηδκ απμννυθδζδ ηαζ δζάποζδ ηδκ μπμία οθίζηαηαζ ιέζα ζηδκ αηιυζθαζνα. 
 
Γζάποηδ δθζαηή αηηζκμαμθία είκαζ ημ πμζυ ηδξ αηηζκμαμθίαξ πμο θεάκεζ ζηδκ επζθάκεζα ημο 
εδάθμοξ ιεηά ηδκ ακάηθαζδ ή ζηέδαζδ ιέζα ζηδκ αηιυζθαζνα, αθθά ηαζ ιεηά απυ ακάηθαζδ πάκς 
ζηδκ επζθάκεζα ηδξ Γδξ. Ζ δζάποηδ δθζαηή αηηζκμαμθία ελανηάηαζ απυ: 
 ημ δθζαηυ φρμξ h 
 ημ ορυιεηνμ ημο ηυπμο 
 ηδ θεοηαφβεζα ημο εδάθμοξ 
 ημ πμζυ ηαζ ημ είδμξ ηςκ κεθχκ 
 ηδκ πανμοζία δζαθυνςκ ηέκηνςκ ζηεδάζεςξ (αενμθοιάηςκ, οδνμζηαβυκςκ, η.α.) 
πμο οπάνπμοκ ζηδκ αηιυζθαζνα. 
 
Ακαθμνζηά ιε ηδκ απυζηαζδ πμο δζακφεζ δ δθζαηή αηηζκμαμθία ιέζα ζηδκ αηιυζθαζνα, υζμ 
ιεβαθφηενδ είκαζ ηυζμ ιζηνυηενμ είκαζ ημ πμζυ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ πμο πνμζπίπηεζ ζηδκ 
επζθάκεζα ηδξ Γδξ. Δπίζδξ, υζμ πζμ ηάεεηα πνμζπίπηεζ δ δθζαηή αηηζκμαμθία πάκς ζε ιζα επζθάκεζα 
ζηδκ Γδ ηυζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ έκηαζή ηδξ. Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ, δ έκηαζδ ηδξ δθζαηήξ 
αηηζκμαμθίαξ είκαζ πμθφ ιεβαθφηενδ ηαηά ηδκ εενζκή πενίμδμ ζε ζπέζδ ιε ηδ πεζιενζκή. 
Ζ Δθθάδα πανμοζζάγεζ έκα ζδζαίηενα ορδθυ δθζαηυ δοκαιζηυ, πενίπμο 1,400-1,800 
(kWh/(m2.yr)) εηδζίςξ ζε μνζγυκηζμ επίπεδμ, ακάθμβα ημ βεςβναθζηυ πθάημξ ηαζ ημ ακάβθοθμ ηδξ 
πενζμπήξ. Ζ δθζαηή αηηζκμαμθία είκαζ ιζα ιμνθή εκένβεζαξ ιε ζπεδυκ ζηαεενή ηαζ πνμαθέρζιδ 
έκηαζδ (W/m2) ζηδκ δζάνηεζα ημο πνυκμο ηαζ ηδξ διέναξ. Πανμοζζάγεζ ηδκ ιέβζζηδ έκηαζδ ηδξ 
ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο ιεζδιενζμφ (ιέβζζημ δθζαηυ φρμξ), ηυζμ ηαηά ηδ εενζκή υζμ ηαζ ηαηά ηδ 
πεζιενζκή πενίμδμ. Ζ δθζαηή εκένβεζα είκαζ ιεβαθφηενδ ηαηά ηδ εενζκή πενίμδμ, θυβς ηδξ εέζδξ 
ημο ήθζμο, αθθά ηαζ θυβς ηδξ αφλδζδξ ηςκ ςνχκ δθζμθάκεζαξ (ιείςζδ ηςκ κεθχζεςκ). Γζα ημκ 
οπμθμβζζιυ ηδξ πνμζπίπημοζαξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ζε μπμζαδήπμηε ηεηθζιέκδ ή πενζζηνεθυιεκδ 
επζθάκεζα, είκαζ απαναίηδηδ δ βκχζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ζε μνζγυκηζμ επίπεδμ. 
΢ηδκ Δθθάδα δ Δεκζηή Μεηεςνμθμβζηή Τπδνεζία (ΔΜΤ) ηαηαβνάθεζ εδχ ηαζ πμθθά πνυκζα 
ηζξ χνεξ δθζμθάκεζαξ ακά διένα (hr/day), αθθά ηαζ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ ηδκ μθζηή δθζαηή 
αηηζκμαμθία (kWh/m2) βζα δζάθμνεξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ ιαξ. [1, 3, 51] 
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1.2.2 Σν θιίκα ηεο Διιάδαο 
 
Αξ ελεηάζμοιε ηαηανπάξ ηάπμζεξ απυ ηζξ παναιέηνμοξ πμο ηαεμνίγμοκ ημ εθθδκζηυ ηθίια: 
 Σμ βεςβναθζηυ πθάημξ 
Κοιαίκεηαζ απυ 35μ ιέπνζ 42μ αυνεζμ βεςβναθζηυ πθάημξ, ηαζ ηαηαηάζζεηαζ ζηδκ εφηναηδ 
γχκδ ηδξ Γδξ. Πθδνμθμνζαηά, δ Αεήκα έπεζ βεςβναθζηυ πθάημξ 37μ 58΄, εκχ δ 
Θεζζαθμκίηδ 40μ 40΄. 
 Ζ ιμνθμθμβία ημο εδάθμοξ 
Σμ ακάβθοθμ ηδξ Δθθάδαξ πενζηθείεηαζ απυ εάθαζζα ηαζ είκαζ δζαιεθζζιέκμ απυ μνεζκμφξ 
υβημοξ. Υαναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ επζηνάηδζδ ιεβάθςκ ελάνζεςκ εδάθμοξ ιε έκημκεξ 
εκαθθαβέξ ζπδιάηςκ. 
 Ζ βεζηκίαζδ ιε ηδ εάθαζζα 
Δπδνεάγεζ ημ ηθίια πενζζζυηενμ ηαζ απυ ηδ ιμνθμθμβία ημο εδάθμοξ. Σμ ηθίια ηδξ πχναξ 
εα ήηακ ηαεανά δπεζνςηζηυ εάκ δεκ οπήνπε δ βεζηκίαζδ ιε ηδ εάθαζζα. Ζ βεζηκίαζδ αοηή 
επζδνά εεηζηά ζηζξ εενιμηναζίεξ ηςκ δζάθμνςκ πενζμπχκ, ηυζμ πενζζζυηενμ, υζμ ζηεκυηενδ 
είκαζ. Ζ εάθαζζα επζδνά ζηδκ εενιμηναζία ημο αένα ηδξ πενζμπήξ ηάκμκηαξ ηδκ δπζυηενδ 
ζηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα, ηαζ παιδθυηενδ ηαηά ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ. 
 
΢οιπεναίκμκηαξ, είκαζ θακενυ υηζ δ επίδναζδ ηςκ παναπάκς παναβυκηςκ ζοκηεθεί ζηδ 
ααειζαία αθθαβή ημο Δθθδκζημφ ηθίιαημξ απυ Βμννά πνμξ Νυημ απυ δπεζνςηζηυ ζε εφηναημ, ηαζ 
ιάθζζηα ζημ κμηζμακαημθζηυ Αζβαίμ ιεηαηνέπεηαζ ζε εαθάζζζμ. 
 
Σα ααζζηυηενα ηθζιαηζηά δεδμιέκα είκαζ δ δθζμθάκεζα, δ εενιμηναζία, μζ άκειμζ, ηαζ δ 
οβναζία. Ζ πνχηδ είκαζ πμθφ ορδθή, βεβμκυξ πμο οπμβναιιίγεηαζ ακ ηάκμοιε ιζα ζφβηνζζδ 
ακάιεζα ζηζξ δθζμθάκεζεξ ηςκ εονςπασηχκ πςνχκ. Αημθμοεεί ζπεηζηυξ πίκαηαξ. 
 
Πυθδ Η Φ Μ Α Μ Η Η Α ΢ Ο Ν Γ Δηήζζα 
Αεήκα 45 49 50 54 52 63 79 78 72 60 44 37 58 
Βζέκκδ 23 25 34 42 47 50 55 55 41 36 24 17 40 
Βενμθίκμ 16 22 28 40 47 49 46 47 38 29 19 14 36 
΢ημηπυθιδ 19 25 35 44 51 51 51 45 42 28 16 11 39 
 
Δηθ.1.6: Μεληαία ειηνθάλεηα επξσπατθώλ πόιεσλ σο πνζνζηό ηεο ζεσξεηηθά δπλαηήο ειηνθάλεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. 
Πεγή: [8] 
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Ζ εενιμηναζία ιεηααάθθεηαζ ακάθμβα ιε ημ βεςβναθζηυ πθάημξ. Οζ δζαηοιάκζεζξ ηδξ 
εενιμηναζζχκ πμο παναηδνμφκηαζ απμηεθμφκ ιζα απυδεζλδ βζα ηδκ πμζηζθία ηθζιάηςκ πμο 
επζηναημφκ ζημκ Δθθδκζηυ πχνμ.  
Όζμκ αθμνά ημοξ ακέιμοξ, ημ ηαθμηαίνζ είκαζ αυνεζμζ ηαζ έπμοκ δζεφεοκζδ Ν ηαζ ΝΑ ζηζξ 
αηηέξ ημο Αζβαίμο ηαζ ΝΓ ζηζξ δοηζηέξ αηηέξ. Σμ πεζιχκα, είκαζ πάθζ αυνεζμζ, άθθμηε ελαζηίαξ ημο 
΢ζαδνζημφ ακηζηοηθχκα πμο δδιζμονβείηαζ ηδκ επμπή αοηή, ηαζ άθθμηε ελαζηίαξ ημο ζηαεενμφ 
αηθακηζημφ ακηζηοηθχκα.  
Απυ πθεονάξ ανμπχκ, δ Δθθάδα ανίζηεηαζ ακάιεζα ζε δομ πενζμπέξ ιε εκηεθχξ 
δζαθμνεηζηέξ ζοκεήηεξ. Απυ ηδ ιία ιενζά, ζηδκ Κεκηνζηή ηαζ Βυνεζα Δονχπδ επζηναημφκ πθμφζζεξ 
ηαζ μιμζυιμνθα ηαηακειδιέκεξ ανμπμπηχζεζξ θυβς ηςκ δοηζηχκ ςηεάκζςκ ακέιςκ. Απυ ηδκ άθθδ 
ιενζά, ανίζηεηαζ δ ένδιμξ ηδξ ΢απάναξ, υπμο θοζά ζπεδυκ υθμ ημ πνυκμ μ λδνυξ άκειμξ Passat, ιε 
απμηέθεζια ηδκ πθήνδ ζπεδυκ λδναζία. Έηζζ, ζηδκ Δθθάδα  δζαηνίκμκηαζ δφμ πενίμδμζ. Ζ πνχηδ δ 
ηαθμηαζνζκή παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ ακοπανλία ανμπχκ ηαζ ηδκ αολδιέκδ λδναζία. Ζ δεφηενδ δ 
πεζιενζκή απ’ ηδκ άθθδ είκαζ πθμφζζα ζε ανμπέξ. Γεκζηά, ζημκ ηυπμ ιαξ παναηδνείηαζ αφλδζδ ηςκ 
ανμπμπηχζεςκ ηυζμ απυ ηα ακαημθζηά πνμξ ηα δοηζηά δζαιενίζιαηα ηδξ πχναξ, υζμ ηαζ ιε ηδκ 
αφλδζδ ημο ορμιέηνμο. Ζ οβναζία ζηδκ Δθθάδα εεςνείηαζ εκ βέκεζ ιζηνή. 
 
Σέθμξ, αλίγεζ κα ηάκμοιε ιζα ιζηνή πενζβναθή ηςκ επμπχκ ημο έημοξ, έηζζ υπςξ 
εηδδθχκμκηαζ ζημκ Δθθαδζηυ πχνμ. Σμ ηαθμηαίνζ, επζηναηεί πμθφ έκημκδ δθζαηή αηηζκμαμθία, εκχ 
ζδιακηζηή λδναζία ζδιεζχκεηαζ ηαηά ημοξ ιήκεξ Ημφθζμ ηαζ Αφβμοζημ. Οζ ιένεξ είκαζ ηαηά ηακυκα 
ακέθεθεξ, ηαζ πςνίξ ανμπή, ιε ελαίνεζδ ηάπμζεξ ηαηαζβίδεξ. Ζ γέζηδ είκαζ ζοπκά ακοπυθμνδ, ηαζ 
ιυκμ μζ εαθάζζζεξ αφνεξ ηαζ ηα ιεθηέιζα ηδκ ιεηνζάγμοκ. Σμ θεζκυπςνμ είκαζ εενιυ ηαζ δζανηεί. 
Σμ ηνφμ είκαζ ήπζμ ηαζ μζ ανμπέξ έκημκεξ πςνίξ ιεβάθδ δζάνηεζα. Ο πεζιχκαξ ανπίγεζ ιε έκημκεξ 
ανμπμπηχζεζξ (ηέθμξ Γεηειανίμο). Σδκ επμπή αοηή επζηναημφκ δζαδμπζηά κυηζμζ πθμφζζμζ ζε ανμπέξ 
άκειμζ, ηαζ αμνεζμακαημθζημί ροπνμί πμο ζοπκά θένκμοκ πζυκζα. [8, 55] 
 
 
1.2.2.1 Οη θιηκαηηθέο δώλεο ηεο Διιάδαο 
 
΢φιθςκα ιε ημκ Κ.Δκ.Α.Κ., δ εθθδκζηή επζηνάηεζα δζαζνείηαζ ζε ηέζζενζξ ηθζιαηζηέξ γχκεξ 
ιε αάζδ ηζξ ααειμδιένεξ εένιακζδξ. ΢ημκ παναηάης πίκαηα πνμζδζμνίγμκηαζ μζ κμιμί πμο 
οπάβμκηαζ ζηζξ ηέζζενζξ ηθζιαηζηέξ γχκεξ (απυ ηδκ εενιυηενδ ζηδ ροπνυηενδ), ηαζ αημθμοεεί δ 
ζπδιαηζηή ημοξ απεζηυκζζδ. [49, 52] 
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Δηθ.1.7: Οη θιηκαηηθέο δώλεο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο 
Πεγή: www.opengov.gr 
 
 
Δηθ.1.8: ΢ρεκαηηθή απεηθόληζε ησλ θιηκαηηθώλ δσλώλ ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο 
Πεγή: www.opengov.gr 
 
.:  
 
 
 
1.2.3 Σν θαηλόκελν ηεο ζεξκηθήο λεζίδαο 
 
Ζ εενιμηναζία ημο αηιμζθαζνζημφ αένα ζε ποηκά δμιδιέκεξ αζηζηέξ πενζμπέξ είκαζ 
ζοκήεςξ ορδθυηενδ απυ ηδκ ακηίζημζπδ εενιμηναζία ηςκ πενζαζηζηχκ αβνμηζηχκ πενζμπχκ. Σμ 
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θαζκυιεκμ ηδξ αζηζηήξ εενιζηήξ κδζίδαξ, υπςξ μκμιάγεηαζ δ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζηζξ πυθεζξ, 
είκαζ βκςζηυ εδχ ηαζ έκα αζχκα, ηαζ απμηεθεί ίζςξ ημ πζμ ηεηιδνζςιέκμ θαζκυιεκμ ηθζιαηζηήξ 
αθθαβήξ. Παναηδνείηαζ ζε υθεξ ηζξ πυθεζξ, ηυζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ υζμ ηαζ ηδξ κφπηαξ, 
ηαζ είκαζ ίζςξ δ πθέμκ έηδδθδ απυ ηζξ επζπηχζεζξ πμο πνμηαθεί δ αζηζημπμίδζδ.  
Με αάζδ ηζξ οπάνπμοζεξ ιεηνήζεζξ, δ έκηαζδ ηδξ εενιζηήξ κδζίδαξ ιπμνεί κα θηάζεζ έςξ 
ηαζ 15μC. Πνυζθαηεξ ιεθέηεξ απμδεζηκφμοκ υηζ οπάνπεζ ζοζπέηζζδ ακάιεζα ζηδκ έκηαζδ ηδξ 
εενιζηήξ κδζίδαξ ηαζ ημκ πθδεοζιυ ηςκ πυθεςκ. Γζα πανάδεζβια, εονςπασηέξ πυθεζξ ιε πθδεοζιυ 
4-5 εηαημιιφνζα ηαημίημοξ πανμοζζάγμοκ ιία αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηδξ ηάλεςξ ηςκ 8-10 μC. 
΢οβηεηνζιέκα ιάθζζηα ζηδκ Αεήκα, δ ιέζδ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο 
πεζιχκα είκαζ πενίπμο 8 μC. 
Ζ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζηζξ πυθεζξ έπεζ ζδιακηζηέξ εκενβεζαηέξ ζοκέπεζεξ, ηαεχξ 
αολάκεζ ηδκ γήηδζδ ηαζ ηδκ ηαηακάθςζδ ηςκ ηθζιαηζζηζηχκ ζηα ηηήνζα. Πανάθθδθα, βζα κα 
ηαθοθεμφκ μζ ακάβηεξ ηθζιαηζζιμφ, είκαζ ακαβηαία δ αφλδζδ ηςκ δθεηηνζηχκ θμνηίςκ αζπιήξ, 
βεβμκυξ πμο ιε ηδ ζεζνά ημο μδδβεί ζε αολδιέκεξ απαζηήζεζξ ζζπφμξ ηαζ ζηδκ παναβςβή πνυζεεηςκ 
νφπςκ ζημοξ ζηαειμφξ δθεηηνμπαναβςβήξ. Σέθμξ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ αφλδζδ ηδξ 
εενιμηναζίαξ ζηα αζηζηά ηέκηνα ζοιαάθθεζ επίζδξ ζηδ ιείςζδ ηδξ απυδμζδξ ηςκ ηθζιαηζζηζηχκ 
ιδπακδιάηςκ. Ζ ιείςζδ αοηή ιπμνεί κα θηάζεζ, ή ηαζ κα λεπενάζεζ ημ 25 %.  
 
 
 
 
 
Δηθ.1.9: Μεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε κία πόιε. Σν θαηλόκελν ηεο ζεξκηθήο λεζίδαο. 
Πεγή: www.esha.gr 
 
 
 
To θαζκυιεκμ ηδξ εενιζηήξ κδζίδαξ ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηζξ βεκζηυηενεξ 
ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ, ηδκ ημπμβναθία, ηαεχξ ηαζ ημ ακάβθοθμ εκυξ ηυπμο, ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ 
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πανμοζζάγεζ ζοκεπείξ ιεηααμθέξ ζημκ πχνμ ηαζ ζημκ πνυκμ. Ζ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ είκαζ 
απμηέθεζια εκυξ εενιζημφ πθεμκάζιαημξ, πμο πνμηαθεί δζαηαναπή ζημ εενιζηυ ζζμγφβζμ ηςκ 
πυθεςκ. Οζ ηφνζμζ πανάβμκηεξ πμο ζοκηεθμφκ ζηδκ ακάπηολδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ εενιζηήξ κδζίδαξ 
είκαζ μζ παναηάης: 
 
 Ζ βεςιεηνία ηςκ ηηδνίςκ ηαζ ηςκ δνυιςκ. 
Μεβάθμ ιένμξ ηδξ οπένοενδξ αηηζκμαμθίαξ πμο εηπέιπεηαζ απυ ηηήνζα, δνυιμοξ, 
πεγμδνυιζα, ηαζ άζθαθημ οθίζηαηαζ πμθθαπθέξ ακαηθάζεζξ, ηαζ ζημ ηέθμξ, παβζδεφεηαζ ηαζ 
δεκ δζαθεφβεζ πνμξ ηδκ εθεφεενδ αηιυζθαζνα. Έηζζ, αολάκεηαζ ημ εενιζηυ πθευκαζια ημο 
ζοκυθμο ηςκ επζθακεζχκ, ηαζ άνα, ηαζ δ εενιμηναζία ημοξ. 
 
 Οζ εενιζηέξ ηαζ μπηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ. 
Λυβς αηαηάθθδθςκ μπηζηχκ ηαζ εενιζηχκ παναηηδνζζηζηχκ πμθθχκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ 
οθζηχκ, ιεβάθμ ιένμξ ηδξ εενιυηδηαξ πμο ιεηαθένεζ δ πνμζπίπημοζα δθζαηή αηηζκμαμθία 
απμννμθάηαζ απυ ηα οθζηά, ηαζ αηηζκμαμθείηαζ λακά ζηδκ αηιυζθαζνα. Απμηέθεζια δ 
αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηυζμ ηδ ιένα, υζμ ηαζ ηδ κφπηα. 
 
 Ζ ακενςπμβεκήξ εενιυηδηα. 
Πανάβεηαζ ηονίςξ απυ ηαφζεζξ (ππ αοημηίκδηα ή άθθεξ ζηαεενέξ πδβέξ). 
 
 Σμ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο. 
΢οιαάθθεζ ζηδκ αφλδζδ ηδξ εενιζηήξ αηηζκμαμθίαξ πμο ακαηθάηαζ απυ ηδ νοπαζιέκδ 
αηιυζθαζνα, ηαζ πνμζπίπηεζ ζημ ζφκμθμ ηςκ επζθακεζχκ ιζαξ πυθδξ. 
 
 Ζ ιεζςιέκδ ελαηιζζμδζαπκμή ηαζ ελάηιζζδ. 
Οθείθμκηαζ ζηδκ έθθεζρδ πναζίκμο ηαζ οδάηζκςκ επζθακεζχκ ζηζξ πυθεζξ. 
 
 Ζ ιείςζδ ημο αένα ζημοξ δνυιμοξ. 
Σα ηηήνζα ιεζχκμοκ ηδ νμή ημο αένα, ηαζ μζ επζθάκεζεξ ηςκ ηηδνίςκ δεκ ρφπμκηαζ επανηχξ. 
[9, 12, 15] 
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1.3 Ζ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ Δ΢ΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ 
 
1.3.1 Θεξκηθή άλεζε 
 
 Σμ εζςηενζηυ πενζαάθθμκ ηςκ ηηδνίςκ, ηαζ εζδζηυηενα μζ ζοκεήηεξ άκεζδξ ιέζα ζ’ αοηά, 
εεςνμφκηαζ ιέβζζηδξ ζδιακηζηυηδηαξ βζα ηδκ οβεία ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο, αθθά ηαζ βζα ηδκ 
παναβςβζηυηδηα ημο. Ακ ακαθμβζζηεί ηακείξ ημκ πνυκμ πμο λμδεφεζ έκαξ ιέζμξ άκενςπμξ ιέζα ζε 
ηηήνζα, εα δζαπζζηχζεζ υηζ οπενααίκεζ ημ 70% ημο πνυκμο ιζαξ διέναξ. Σα ζφβπνμκα ζοζηήιαηα 
ηεκηνζημφ ηθζιαηζζιμφ ηαζ αενζζιμφ, βκςζηά ηαζ ςξ HVAC, είκαζ πθέμκ εβηαηεζηδιέκα ζε ζπεδυκ 
υθα ηα εκενβμαυνα ηηήνζα ηςκ πνμδβιέκςκ πςνχκ, ηαζ είκαζ οπεφεοκα βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ 
δζαηήνδζδ αέθηζζηςκ ζοκεδηχκ εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ. Έηζζ, έπμκηαξ ςξ βκχιμκα ηδκ 
εθαπζζημπμίδζδ ηςκ εκενβεζαηχκ απαζηήζεςκ, πμθθέξ ένεοκεξ έπμοκ πεναηςεεί ιε ζημπυ κα 
ηαεμνζζηεί ηζ είκαζ άκεζδ, πμζεξ είκαζ μζ ζοκεήηεξ ηδξ ζε θάζδ ζπεδζαζιμφ, ηαζ πςξ αοηή ιεηνζέηαζ, 
μφηςξ χζηε κα επζηεοπεεί ημ «πάκηνεια» ηδξ επίηεολδξ ζοκεδηχκ άκεζδξ ιε ηδκ αζχζζιδ ακάπηολδ, 
πνδζζιμπμζχκηαξ «έλοπκα εκενβεζαηά ζοζηήιαηα. 
 Ο πζμ ημζκά απμδεηηυξ μνζζιυξ ηδξ εενιζηήξ άκεζδξ πενζβνάθεηαζ ζημ πνυηοπμ ASHRAE 
Standard 55, ηαζ έπεζ ςξ ελήξ: «Θεξκηθή άλεζε είλαη απηή ε θαηάζηαζε ηνπ κπαινύ ζηελ νπνία 
εθδειώλεηαη ηθαλνπνίεζε κε ην ζεξκηθό πεξηβάιινλ». Γίκεηαζ επμιέκςξ ηαηακμδηυ υηζ δ 
εενιζηή άκεζδ ελανηάηαζ απυ έκα πθήεμξ παναβυκηςκ, ηυζμ πενζααθθμκηζηχκ υζμ ηαζ 
ροπμθμβζηχκ. Με απθά θυβζα, κζχεμοιε εενιζηή άκεζδ υηακ δ εενιμηναζία ημο ζχιαημξ ηζκείηαζ 
ιέζα ζε έκα ιζηνυ εφνμξ, δ οβναζία ημο δένιαημξ είκαζ παιδθή, ηαζ ημ ένβμ πμο πανάβεηαζ απυ ηζξ 
θοζζμθμβζηέξ νοειζζηζηέξ δζενβαζίεξ ημο μνβακζζιμφ είκαζ ημ εθάπζζημ δοκαηυ. 
 
Δζη.1.10: Θενιζηή αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ακενχπζκμο ζχιαημξ ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ 
Πδβή: ASHRAE Fundamentals Handbook 2001 
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Ζ παναπάκς εζηυκα πενζβνάθεζ ηδκ εενιζηή αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ημο ζχιαημξ ηαζ ημο 
πενζαάθθμκημξ. μ ζοκμθζηυξ νοειυξ παναβςβήξ ένβμο θυβς ιεηααμθζζιμφ (Μ) ιείμκ ημ ελςηενζηυ 
ένβμ πμο πανάβμοκ μζ ιφεξ (W), μκμιάγεηαζ ηαεανή παναβςβή εενιυηδηαξ, ηαζ είηε απμεδηεφεηαζ 
(S) πνμηαθχκηαξ ηδκ αφλδζδ εενιμηναζίαξ ημο ζχιαημξ, είηε απμαάθθεηαζ πνμξ ημ πενζαάθθμκ 
ιέζς ηδξ επζθάκεζαξ ημο δένιαημξ (qsk) ηαζ ηα υνβακα ακαπκμήξ (qres), υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζηδκ 
παναηάης ελίζςζδ: [10] 
 
M – W = qsk + qres + S = (C + R + Esk) + (Cres + Eres) + (Ssk + Scr) 
 
υπμο 
 
Μ = νοειυξ παναβςβήξ εενιυηδηαξ θυβς ιεηααμθζζιμφ, W/m2 
W = νοειυξ παναβςβήξ ιδπακζημφ ένβμο, W/m2  
qsk = ζοκμθζηυξ νοειυξ απχθεζαξ εενιυηδηαξ απυ ημ δένια, W/m
2
 
qres = ζοκμθζηυξ νοειυξ απχθεζαξ εενιυηδηαξ θυβς ακαπκμήξ, W/m
2
 
C + R = αζζεδηή απχθεζα εενιυηδηαξ απυ ημ δένια, W/m2 
Esk = ζοκμθζηυξ νοειυξ απχθεζαξ εενιυηδηαξ θυβς ελάηιζζδξ απυ ημ δένια, W/m
2
 
Cres = νοειυξ απχθεζαξ εενιυηδηαξ θυβς ιεηαβςβήξ απυ ηδκ ακαπκμή, W/m
2
 
Eres = νοειυξ απχθεζαξ εενιυηδηαξ θυβς ελάηιζζδξ απυ ηδκ ακαπκμή, W/m
2
 
Ssk = νοειυξ απμεήηεοζδξ εενιυηδηαξ ζημ ηιήια ημο δένιαημξ, W/m
2
 
Scr = νοειυξ απμεήηεοζδξ εενιυηδηαξ ζημ εζςηενζηυ ηιήια ημο ζχιαημξ, W/m
2
 
 
 Σμ εενιζηυ ζηνεξ εηδδθχκεηαζ ιέζς δζάθμνςκ θοζζμθμβζηχκ ηαζ αζζεδηδνζαηχκ 
ακηζδνάζεςκ, υπςξ πενζβνάθδηακ παναπάκς, μζ μπμίεξ ακηακαηθμφκ ηδκ έκηαζδ πμο δέπεηαζ ημ 
ζχια βζα κα δζαηδνήζεζ ηδκ εενιζηή ζζμννμπία ζε έκημκεξ ζοκεήηεξ. Δπμιέκςξ, είκαζ δοκαηυκ κα 
ηαεμνζζημφκ πμζμζ πενζααθθμκηζημί ή υπζ πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ημ ιμκηέθμ αοηυ, ηαζ ηαη’ 
επέηηαζδ ηδκ ζοκμθζηή εενιζηή άκεζδ. Αοημί μζ πανάβμκηεξ πςνίγμκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ, ημοξ 
πνςηεφμκηεξ ή ακελάνηδημοξ, ηαζ ημοξ δεοηενεφμκηεξ ή ελανηδιέκμοξ. 
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Πξσηεύνληεο παξάγνληεο 
Θενιμηναζία αένα 
Μέζδ εενιμηναζία αηηζκμαμθίαξ 
Κίκδζδ αένα (ηαπφηδηα αένα) 
Πίεζδ οδναηιχκ (ζπεηζηή οβναζία) 
Ροειυξ ιεηααμθζζιμφ 
Δίδμξ νμοπζζιμφ 
Γεπηεξεύνληεο παξάγνληεο 
Θενιμηναζία νμοπζζιμφ 
Κίκδζδ αένα ηάης απυ ηα νμφπα 
Θενιμηναζία δένιαημξ 
Ροειυξ εθίδνςζδξ 
Τβνυηδηα δένιαημξ ηαζ νμοπζζιυξ 
Απυδμζδ δνμζζζιμφ ιέζς εθίδνςζδξ 
Δηθ.1.11: παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληαιιαγή ζεξκόηεηαο ελόο ληπκέλνπ ζώκαηνο (Givoni 1976). 
Πεγή: [9] 
 
 
 
 Θεξκνθξαζία αέξα (ta): μνίγεηαζ δ εενιμηναζία ημο αένα πμο πενζαάθθεζ ημκ άκενςπμ, 
ιεηνμφιεκδ ζε μC, ιε ηδκ πνήζδ εκυξ ηοπζημφ εενιμιέηνμο. Κάης απυ ζηαεενέξ ζοκεήηεξ 
πίεζδξ ηαζ ηαπφηδηαξ αένα, επδνεάγεζ ηδκ εενιμηναζία ημο δένιαημξ ηαζ ημ νοειυ εθίδνςζδξ, 
πνμηαθχκηαξ ιζα αίζεδζδ γέζηδξ υηακ οπεναεί ημ υνζμ άκεζδξ. Ο ηανδζαηυξ νοειυξ ηαζ δ 
εζςηενζηή εενιμηναζία επδνεάγμκηαζ εθαθνχξ απυ ηδκ άκμδμ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο αένα υηακ 
ημ εενιζηυ ζηνεξ είκαζ ιζηνυ, αθθά υηακ μ δνμζζζιυξ θυβς ελάηιζζδξ θηάκεζ ζε ζδιεία 
ημνεζιμφ, δ επζννμή βίκεηαζ αζζεδηά ιεβαθφηενδ. ΢ε ακηίεεηδ πενίπηςζδ, υηακ δ εενιμηναζία 
ημο αένα πέθηεζ ηάης απυ ημ υνζμ ηδξ άκεζδξ, δ εενιμηναζία ημο δένιαημξ ιεζχκεηαζ, 
εζδζηυηενα ζηδκ πενζμπή ηςκ άηνςκ εκχ μ ιοσηυξ ηυκμξ αολάκεηαζ πνμηαθχκηαξ ηδκ αφλδζδ 
εενιυηδηαξ πμο πανάβεηαζ θυβς ιεηααμθζζιμφ. 
 
 Μέζε ζεξκνθξαζία αθηηλνβνιίαο (tr): μνίγεηαζ δ εενιμηναζία ηδξ μιμζυιμνθδξ επζθάκεζαξ 
εκυξ θακηαζηζημφ ιαφνμο πενζαθήιαημξ, ιέζα ζημ μπμίμ έκαξ πνήζηδξ εα επζδεπυηακ ηδκ ίδζα 
ακηαθθαβή εενιυηδηαξ αηηζκμαμθίαξ ιε ημ πενζαάθθμκ ημο ακμιμζυιμνθμο πχνμο πμο 
ανίζηεηαζ. Μεηνάηαζ ζε μC, ιε πνήζδ εκυξ εενιυιεηνμο ζθαίναξ ή εηηζιάηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ 
ηζξ εενιμηναζίεξ ηςκ πενζααθθμοζχκ επζθακεζχκ. Ζ ιέζδ εενιμηναζία αηηζκμαμθίαξ (MRT) 
επδνεάγεζ ημκ ηανδζαηυ νοειυ, ηδκ εζςηενζηή εενιμηναζία, ηαζ ημ νοειυ εθίδνςζδξ, δδθαδή 
ζπεδυκ υθδ ηδ βεκζηυηενδ εενιζηή αίζεδζδ. Μζα δζαθμνά εκυξ ααειμφ ζηδκ MRT, είκαζ 
ακηίζημζπδ ιζαξ δζαθμνάξ 0,75 μC ζηδκ εενιμηναζία αένα. 
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 Σαρύηεηα αέξα: μνίγεηαζ δ ηίκδζδ ημο αένα ζε έκα ζδιείμ, άζπεηα ιε ηδ δζεφεοκζδ, 
ιεηνμφιεκδ ζε m/s, ιε ηδ πνήζδ εκυξ ακειυιεηνμο. Καεμνίγεζ ηδκ ιεηάδμζδ εενιυηδηαξ 
ιεηαλφ ημο ζχιαημξ ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ ιε ιεηαβςβή ηαζ επδνεάγεζ άιεζα ηδκ ελαηιζζηζηή 
πςνδηζηυηδηα ημο αένα, ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηδκ απμδμηζηυηδηα ημο δνμζζζιμφ θυβς εθίδνςζδξ. 
Όηακ δ εενιμηναζία αένα είκαζ παιδθυηενδ ηδξ εενιμηναζίαξ δένιαημξ ηαζ δ ηαπφηδηα αένα 
αολάκεηαζ, ηαζ μζ δφμ δζενβαζίεξ δνμοκ πνμξ ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ, αοηή ηδξ δδιζμονβίαξ ιζαξ 
αίζεδζδξ δνμζζάξ. Όηακ ακηζεέηςξ δ εενιμηναζία αένα είκαζ ορδθυηενδ ηδξ εενιμηναζίαξ 
δένιαημξ ηαζ δ ηαπφηδηα αένα αολάκεηαζ, δ ιεβαθφηενδ ακηαθθαβή εενιυηδηαξ εενιαίκεζ ημ 
ζχια, εκχ δ ορδθυηενδ ελαηιζζηζηή πςνδηζηυηδηα ημ δνμζίγεζ. Μέζα ζηα ηηήνζα, μζ ηαπφηδηεξ 
ημο αένα είκαζ βεκζηά ιζηνυηενεξ απυ 0,2 m/s. 
 
 ΢ρεηηθή πγξαζία (RH): μνίγεηαζ μ θυβμξ ηδξ ιενζηήξ πίεζδξ (ή ποηκυηδηαξ) ηςκ οδναηιχκ 
ζημκ αένα πνμξ ηδκ πίεζδ (ή ποηκυηδηα) ημνεζιέκμο αένα ζε οδναηιμφξ ζηδκ ίδζα εενιμηναζία 
ηαζ μθζηή πίεζδ, ιεηνμφιεκδ ζε %, ιε ηδκ πνήζδ εκυξ ακαννμθδηζημφ εενιμιέηνμο οβνμφ ηαζ 
λδνμφ αμθαμφ, ή εκυξ αζζεδηήνα οβναζίαξ. Ζ ζπεηζηή οβναζία δεκ επδνεάγεζ άιεζα ημ εενιζηυ 
θμνηίμ ημο ζχιαημξ, αθθά ηαεμνίγεζ ηδκ ελαηιζζηζηή πςνδηζηυηδηα ημο αένα ηαζ ηαη’ επέηηαζδ 
ηδκ απμδμηζηυηδηα ημο δνμζζζιμφ θυβς εθίδνςζδξ. Σζιέξ ζπεηζηήξ οβναζίαξ 30 – 85% ζε 
ζοκδοαζιυ ιε εενιμηναζία αένα ζηα υνζα άκεζδξ (20 – 25 μC) έπμοκ ζπεδυκ αζήιακηδ 
δζαθμνά ζηδκ εενιζηή αίζεδζδ, αθθά πνμηαθμφκ θζβυηενδ άκεζδ ζημκ πνήζηδ, απυ ιζα ηζιή 
ζπεηζηήξ οβναζίαξ 50%. 
 
 Ρπζκόο κεηαβνιηζκνύ: μνίγεηαζ μ νοειυξ ιεηαηνμπήξ ηδξ πδιζηήξ εκένβεζαξ ζε εενιυηδηα ηαζ 
ιδπακζηυ ένβμ, ιέζς ηςκ ιεηααμθζηχκ δζενβαζζχκ ημο μνβακζζιμφ, ζοκήεςξ εηθναγυιεκμ ακά 
ιμκάδα επζθακείαξ ζχιαημξ, W/m2 ή met. Ο ηοπζηυξ εκήθζηαξ, αηυια ηαζ ζε πθήνδ αηζκδζία, 
πανάβεζ εενιυηδηα ίζδ ιε 100W ηαζ ηδ ιεηαθένεζ ιέζς ημο δένιαημξ ζημ πενζαάθθμκ. Αοηή δ 
ιεηααμθζηή παναβςβή εενιυηδηαξ εηθνάγεηαζ ζε W/m2 ηαζ βζα δζενβαζίεξ ακάπαοζδξ ζζμφηαζ 
ιε 58 W/m2 (1met = 58 W/m2) ιε αάζδ ημκ ιέζμ Δονςπαίμ άκηνα, μ μπμίμξ έπεζ επζθάκεζα 
δένιαημξ 1,8m2 (1,6m2 βζα ηζξ βοκαίηεξ). Ο νοειυξ ιεηααμθζζιμφ αολάκεηαζ ιε ηδκ ενβαζία ηαζ 
οπμθμβίγεηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ πίκαηεξ πμο ημκ ζοζπεηίγμοκ ιε δζάθμνεξ δζενβαζίεξ εκυξ ημζκμφ 
ακενχπμο. Όηακ μ νοειυξ ιεηααμθζζιμφ αολάκεηαζ, μζ ιφεξ εκ δνάζεζ πνεζάγμκηαζ πενζζζυηενμ 
μλοβυκμ, ηαζ έηζζ ιεβαθφηενδ πμζυηδηα εενιυηδηαξ πνέπεζ κα ιεηαθενεεί απυ ημκ πονήκα ημο 
ζχιαημξ ζημ δένια ηαζ κα εηθοεεί ζημ πενζαάθθμκ. 
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 Ρνπρηζκόο: μνίγεηαζ δ ηζιή ηδξ ιυκςζδξ ημο εκδφιαημξ ζε m2μC/W ή clo. Ζ ιυκςζδ εκυξ clo 
ακηζζημζπεί ζε εενιζηή ακηίζηαζδ 0,155m2μC/W. Ζ ζοκμθζηή ιυκςζδ θυβς νμοπζζιμφ 
εηηζιάηαζ ιε ηδ πνήζδ ηαηάθθδθςκ πζκάηςκ, βζα δζάθμνμοξ βκςζημφξ ζοκδοαζιμφξ έκδοζδξ. 
[2, 9, 10] 
 
 
 
 
Υώξνη νC 
Καημζηίεξ  
Καεδιενζκυ, οπκμδςιάηζα, ημογίκεξ +20 
Πνμεάθαιμζ, δζάδνμιμζ, W.C. +15 
Κθζιαημζηάζζα +10 
Λμοηνυ +22 
  
Καηαζηήιαηα ηαζ βναθεία  
Καηαζηήιαηα, βναθεία, εζηζαηυνζα, δςιάηζα λεκμδμπείςκ +20 
Κθζιαημζηάζζα, δζάδνμιμζ, W.C. +15 
  
Δηπαζδεοηζηά ηηίνζα  
Αίεμοζεξ δζδαζηαθίαξ +20 
Υχνμζ ενβαζηδνίςκ +15 ‚ +18 
Αιθζεέαηνα +18 
Κθεζζηά βοικαζηήνζα +15 
Αίεμοζεξ θμοηνχκ, απμδοηήνζα +22 
Γζάδνμιμζ, ηθζιαημζηάζζα, ηθεζζηέξ αίεμοζεξ δζαθεζιιάηςκ, W.C. +5 ‚ +10 
Γζάδνμιμζ, ηθζιαημζηάζζα, W.C. κδπζαβςβείςκ +15 
Ηαηνείμ +24 
Υχνμζ δζαθοθάλεςξ μνβάκςκ ηαζ αεζηζάνζα +15 
Δηθ.1.12: Θεξκνθξαζία γηα ζεξκηθή άλεζε ζε ρώξνπο δηακνλήο 
 Πεγή: [18]  
 
 
 
1.3.2 Πνηόηεηα Δζσηεξηθνύ Αέξα 
 
Ζ πμζυηδηα ημο αένα ζημ εζςηενζηυ πενζαάθθμκ (IAQ – Indoor Air Quality) απμηεθεί ιζα 
πανάιεηνμ, δ μπμία είκαζ ζηεκά ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ οβεία ηςκ πνδζηχκ ημο εηάζημηε ηηδνίμο. 
Γζάθμνμζ πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηα επίπεδα ηδξ πμζυηδηαξ ημο εζςηενζημφ αένα, υπςξ μζ 
ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ, δ θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ 
εένιακζδξ/ρφλδξ/αενζζιμφ, δ ζοιπενζθμνά ηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ πνδζηχκ ημο ηηδνίμο, ημη. 
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Σμ ζφζηδια ημ μπμίμ είκαζ ηφνζα οπεφεοκμ βζα ηδκ πμζυηδηα ημο εζςηενζημφ αένα είκαζ ημ 
ζφζηδια αενζζιμφ, δ θεζημονβία ημο μπμίμο ζημπεφεζ ζηδκ ακακέςζδ ημο εζςηενζημφ αένα, ηαζ 
ζοκεπχξ ζηδ ιείςζδ ηςκ νφπςκ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηδνίμο. Ο αενζζιυξ ηςκ πχνςκ ιπμνεί κα βίκεζ 
είηε ιδπακζηά (ηαζ άνα ιε ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ), είηε ιε θοζζηυ ηνυπμ, ζηναηδβζηή ηαηά ηδκ 
μπμία δεκ ηαηακαθχκεηαζ εκένβεζα αθεκυξ, αθεηένμο υιςξ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα ελαζθαθζζηεί 
ζηαεενή πανμπή αένα ηαηά ηδκ πενίμδμ θεζημονβίαξ ημο ηηδνίμο.  
΢οκμθζηά ημ εέια ηδξ πμζυηδηαξ ημο αένα ζημ εζςηενζηυ ηςκ ηηδνίςκ εα πνέπεζ κα 
ακηζιεηςπίγεηαζ ιε πνμζμπή, ηαζ θαιαάκμκηαξ οπ’ υρζκ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ  πμο ειθακίγεζ ημ 
εηάζημηε ηηήνζμ, ηυζμ υζμ αθμνά ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ, υζμ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ θεζημονβίαξ, ηαεχξ 
ηαζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ μζ μπμίεξ θαιαάκμοκ πχνα ζημ εζςηενζηυ πενζαάθθμκ. 
 
Δπηπηώζεηο ζηελ πγεία: Ζ ακαγήηδζδ ηςκ αζηζχκ πμο πνμηαθμφκ δοζθμνία ή αζεέκεζα ζε πνήζηεξ 
ηηδνίςκ θυβς ηαηήξ πμζυηδηαξ εζςηενζημφ αένα είκαζ ζοπκά ιία πμθφπθμηδ δζαδζηαζία. Σα 
ζπεηζηά πνυηοπα ηαζ μζ μδδβίεξ (ππ ημ πνυηοπμ 62 ηδξ ASHRAE) πμο οπάνπμοκ, είκαζ 
πενζμνζζιέκα, ηαζ ζπεηίγμκηαζ ιυκμ ιε ηζξ απαζηήζεζξ αενζζιμφ ηςκ οπυ ιεθέηδ πχνςκ. Γεκζηά, δ 
φπανλδ πμθθχκ παναιέηνςκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ έηεεζδ ηςκ αηυιςκ ζημοξ νφπμοξ ηαζ ηζξ επζδνάζεζξ 
ζηδκ οβεία ημοξ δεκ επζηνέπμοκ ημκ ακαθοηζηυ ηαεμνζζιυ ημο πνμαθήιαημξ. 
΢πεηζηά ιε ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ζοκεπεζχκ ζηδκ οβεία θυβς παιδθχκ επζπέδςκ πμζυηδηαξ 
αένα, έπμοκ πνμζδζμνζζηεί δφμ βεκζηέξ ηαηδβμνίεξ αζεεκεζχκ: μζ ζπεηζγυιεκεξ ιε ημ ηηήνζμ 
αζεέκεζεξ (BRI – Building Related Illnesses), ηαζ ημ πενζζζυηενμ πμθφπθμημ ζφκδνμιμ άννςζημο 
ηηζνίμο (SBS – Sick Building Syndrome). 
 
BRI: ηα ζοιπηχιαηα ζπεηίγμκηαζ ιε δζαβκχζζιδ αζεέκεζα, ηαζ ιπμνμφκ κα απμδμεμφκ ζε νφπμοξ 
ημο αένα ημο εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ. Σμ BRI ιπμνεί κα ηαλζκμιδεεί ζε ηνεζξ μιάδεξ: 
αενμιεηαθενυιεκεξ ιεηαδμηζηέξ κυζμοξ, κυζμοξ οπενεοαζζεδζίαξ, ηαζ κυζμοξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 
ημλζηέξ ακηζδνάζεζξ. Οζ BRI αθμνμφκ ηονίςξ ηα αηυθμοεα ζδιεία: 
 
 Οζ πνήζηεξ ημο ηηδνίμο παναπμκζμφκηαζ βζα ζοιπηχιαηα υπςξ αήπαξ, ζθίλζιμ ζημ ζηήεμξ, 
πονεηυ, ηνομθυβδια, ηαζ πυκμοξ ζημοξ ιοξ. 
 Σα ζοιπηχιαηα ιπμνμφκ κα ηαεμνζζημφκ ηθζκζηά, ηαζ έπμοκ ζοβηεηνζιέκα αίηζα. 
 Οζ αζεεκείξ ιπμνεί κα πνεζαζημφκ παναηεηαιέκα δζαζηήιαηα πνμηεζιέκμο κα απμηαηαζηαεεί δ 
οβεία ημοξ ιεηά ηδκ απμπχνδζδ ημοξ απυ ημ ηηήνζμ. 
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Φοζζηά, ηα πανάπμκα ιπμνεί κα μθείθμκηαζ ηαζ ζε άθθεξ αζηίεξ, μζ μπμίεξ δε ζπεηίγμκηαζ ιε 
ηα επίπεδα πμζυηδηαξ ημο αένα. Σέημζεξ ιπμνεί κα είκαζ ιζηνυαζα απυ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ, 
αθθενβίεξ, άβπμξ, δοζθμνία βζα ηζξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ή δζααίςζδξ, ή άθθμζ ροπμθμβζημί 
πανάβμκηεξ. 
Κάπμζεξ απυ ηζξ ιεηαδμηζηέξ αζεέκεζεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα ηηήνζα, ηαζ πμο ιεηαδίδμκηαζ 
ιέζς ημο εζςηενζημφ αένα, είκαζ δ κυζμξ ηςκ θεβεςκάνζςκ, δ αζεέκεζα «Pontiac Fever», 
θοιαηίςζδ, ζθανά, βνίπδ, ηαεχξ ηαζ ημ ηθαζζηυ ηνφςια. Ζ πζεακυηδηα ιεηάδμζδξ ημοξ (ιε 
ελαίνεζδ ηζξ δφμ πνχηεξ) αολάκεηαζ υζμ αολάκεηαζ δ ποηκυηδηα ημο πθδεοζιμφ ημο εζςηενζημφ 
πχνμο. 
Δπίζδξ, μνζζιέκεξ δενιαηζηέξ παεήζεζξ (ππ δενιαηίηζδα ηαζ ηκίδςζδ) έπμοκ ζοκδεεεί ιε 
ζοβηεηνζιέκεξ εηεέζεζξ ζημ εζςηενζηυ πενζαάθθμκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ αθθενβζμβυκςκ. 
Οζ ημλζηέξ ακηζδνάζεζξ (δ πζμ ηαηακμδηή ηαηδβμνία ημο BRI) πενζθαιαάκμοκ εκ βέκεζ έηεεζδ ζε 
νφπμοξ υπςξ ημ ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ παναζζημηηυκα, ηα μπμία ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζε 
πνμαθδιαηζηή θεζημονβία ηάπμζςκ μνβάκςκ ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ ή αηυια ηαζ ζε πνυκζεξ 
παεήζεζξ υπςξ μ ηανηίκμξ. 
Γεκζηά, ημ BRI δζαθένεζ απυ ημ ζφκδνμιμ ημο άννςζημο ηηδνίμο SBS ζημ βεβμκυξ υηζ ηα 
ζοιπηχιαηα ημο BRI δεκ εηθείπμοκ υηακ ηα άημια πμο έπμοκ πνμζαθδεεί απμπςνμφκ απυ ημ 
ηηήνζμ. Δπζπθέμκ, ιπμνεί κα δζαβκςζηεί ζε έκα άημιμ ημ BRI, πςνίξ κα είκαζ βκςζηή δ ηαηάζηαζδ 
ηδξ οβείαξ ηςκ οπυθμζπςκ πνδζηχκ ημο ηηδνίμο, βεβμκυξ πμο δεκ ζζπφεζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ 
δζάβκςζδξ ημο SBS. 
 
 
΢ύλδξνκν ηνπ άξξσζηνπ θηεξίνπ SBS: αθμνά ηαηαζηάζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ μζ πνήζηεξ ημο 
ηηδνίμο ειθακίγμοκ έκημκα πνμαθήιαηα οβείαξ ή δοζθμνίαξ, ηα μπμία ηαηαθακχξ ζπεηίγμκηαζ ιε 
ημκ πνυκμ πμο πενκμφκ ζημ ηηήνζμ, ηαζ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα απμδμεμφκ ζε ζοβηεηνζιέκδ αζεέκεζα 
ή αζηία. Σα ζοβηεηνζιέκα πνμαθήιαηα ιπμνεί κα ζπεηίγμκηαζ ιε ζοβηεηνζιέκα δςιάηζα ή πχνμοξ 
ημο ηηδνίμο, ή ιπμνεί κα ζπεηίγμκηαζ αηυια ηαζ ιε ημ ζφκμθμ ημο ηηδνίμο. Σα πζμ ααζζηά ζδιεία 
ημο ζοκδνυιμο ημο άννςζημο ηηδνίμο SBS είκαζ: 
 
 Οζ πνήζηεξ ημο ηηδνίμο παναπμκζμφκηαζ βζα οπκδθία, πμκμηεθάθμοξ, δοζημθία ζηδκ 
ζοβηέκηνςζδ, ηαηάεθζρδ, ζοκάπζ, λδνυ θαζιυ, ενεεζζιυ ζηα ιάηζα ηαζ ζημ δένια, γαθάδεξ ηαζ 
καοηία, ηαεχξ ηαζ εοαζζεδζία ζηζξ μζιέξ. 
 Ζ αζηία ηςκ ζοιπηςιάηςκ είκαζ άβκςζηδ. 
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 Σα ζοιπηχιαηα ζοπκά ελαθακίγμκηαζ ιεηά ηδκ απμπχνδζδ απυ ημ ηηήνζμ. 
 
 
Δηθ.1.13: Σν ζύλδξνκν ηνπ άξξσζηνπ θηεξίνπ 
Πεγή: www.diaxeiristis.com 
 
 
΢ε πενζπηχζεζξ ηηδνίςκ ζηα μπμία πανμοζζάγμκηαζ έκημκα πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 
ημ ζφκδνμιμ ημο άννςζημο ηηδνίμο, μ ανζειυξ ηςκ νφπςκ ζοπκά είκαζ ζδζαίηενα ορδθυξ, ιε 
ζπεηζηά ιζηνέξ ζοβηεκηνχζεζξ ςζηυζμ. Ζ ιυθοκζδ ιπμνεί κα πνμένπεηαζ απυ αζμθμβζηή αζηία 
(ιζηνμμνβακζζιμφξ, βφνδ, ηηθ), ημκ ηαπκυ ηζζβάνςκ, ηζξ VOCs (Volatile Organic Compounds – 
Πηδηζηέξ Ονβακζηέξ Δκχζεζξ) εκχζεζξ πμο εηπέιπμκηαζ απυ ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ημο ηηδνίμο, ηα 
ζοκηδνδηζηά λφθμο, ηα ηαεανζζηζηά.  
Οζ ααζζηέξ αζηίεξ, μζ μπμίεξ ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζημ ζφκδνμιμ ημο άννςζημο ηηδνίμο, 
είκαζ μζ ελήξ: 
 
 Ποηκυηδηα πθδεοζιμφ ηςκ πνδζηχκ ημο ηηδνίμο ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ποηκυηδηα βζα ηδκ μπμία 
ζπεδζάζηδηε ημ ηηήνζμ ηαζ ηα ζοζηήιαηα ημο. 
 Υαιδθή απμδμηζηυηδηα ημο ζοζηήιαημξ αενζζιμφ. 
 Υνήζδ οθζηχκ ηαζ πνμσυκηςκ ηα μπμία απμηεθμφκ ζδιακηζηέξ πδβέξ νφπςκ ηαηά ηδκ 
ακαηαίκζζδ ημο ηηδνίμο. 
 Ακεπανηήξ ζοκηήνδζδ ημο ζοζηήιαημξ εένιακζδξ/ρφλδξ/αενζζιμφ. 
 Ακεπανηήξ εηπαίδεοζδ ηςκ οπεοεφκςκ ζε ηηήνζα ιε πμθφπθμηα ζοζηήιαηα. 
 ΢οιπφηκςζδ ή δζαννμή κενμφ. 
 Αδζαθμνία απυ ημοξ πνήζηεξ ημο ηηδνίμο αηυιδ ηαζ ςξ πνμξ ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ 
πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πμζυηδηα ημο αένα. 
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Πξνέιεπζε ησλ ξύπσλ ζην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ: ΢ημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ ηάεε ηηδνίμο, 
οπάνπεζ έκαξ ανζειυξ εκ δοκάιεζ πδβχκ ιε νφπμοξ. Κάπμζμζ εηπέιπμκηαζ ζοκεπχξ, υπςξ απυ 
ηάπμζα οθζηά ηαηαζηεοήξ (πνχιαηα, απμηαθοιιέκεξ ιμκχζεζξ) ηαζ ηα έπζπθα (εζδζηά ηα λφθζκα πμο 
έπμοκ  επζηαθοθεεί ιε ζοκηδνδηζηά), εκχ ηάπμζμζ νφπμζ εηπέιπμκηαζ δζαημπηυιεκα ηαεχξ 
πνμηαθμφκηαζ απυ ζοβηεηνζιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ ημ ιαβείνεια, ημ ηάπκζζια, δ πνήζδ 
δζαθοηζηχκ, πνςιάηςκ ή πνμσυκηςκ ηαεανζζιμφ. Μζα μιαδμπμίδζδ ηςκ νφπςκ, ιε αάζδ ηδκ 
πνμέθεοζδ ημοξ, είκαζ δ ελήξ: 
 
 Μεηααμθζζιυξ ακενχπςκ ηαζ γχςκ 
Σα αένζα πνμσυκηα ημο ιεηααμθζζιμφ ηςκ μνβακζζιχκ (δζμλείδζμ ημο άκεναηα, ηαζ ηάπμζεξ 
πηδηζηέξ εκχζεζξ) ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ πνυαθδια ζηδκ πμζυηδηα ημο αένα ηαζ μζιέξ, 
ζοκήεςξ ζε πενζπηχζεζξ ορδθχκ ζοβηεκηνχζεςκ ακενχπςκ. 
 Γναζηδνζυηδηεξ εκμίηςκ 
Όπςξ πνμακαθένεδηε, ηάπμζεξ δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ ππ ημ ηάπκζζια, ημ ιαβείνεια, ή μ 
ηαεανζζιυξ, ιπμνεί κα ζοκεζζθένμοκ ζηδκ αφλδζδ ηςκ νφπςκ. 
 Τθζηά ηαηαζηεοήξ ηαζ ελμπθζζιυξ 
Υαθζά, ιμηέηεξ, έπζπθα, πνχιαηα, αενκίηζα, ηα απμηεθμφκ πδβέξ νφπακζδξ, ηαζ ακάθμβα ιε ηδ 
πδιζηή ζφζηαζδ ηςκ νφπςκ πμο εηπέιπμοκ, ιπμνεί κα έπμοκ ζδιακηζηή επίδναζδ ζηδ 
δζαιυνθςζδ ηςκ επζπέδςκ πμζυηδηαξ αένα. 
 
 
 
  
Δηθ.1.14: Οη πεγέο ησλ ξύπσλ ζην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ 
Πεγή: www.environmentalanalytics.net/iaq.php 
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Σξόπνη αληηκεηώπηζεο: Σα παναπάκς πνμαθήιαηα ζοβηέκηνςζδξ επζαθααχκ νφπςκ εκηυξ ηςκ 
ηηζνίςκ ιπμνμφκ κα απμθεοπεμφκ ιε ζςζηυ αενζζιυ ηςκ ηηζνίςκ (είηε θοζζηυ εθυζμκ ημ 
επζηνέπμοκ μζ ελςηενζηέξ ζοκεήηεξ ημο αένα, είηε ηεπκδηυ). ΢ημκ ακηίπμδα μ οπεναμθζηυξ αενζζιυξ 
ημο πχνμο πνμηαθεί πνμαθήιαηα ζηδκ εενιζηή άκεζδ ημο πχνμο. Δπμιέκςξ έπμοκ εεζπζζηεί 
ηάπμζα υνζα ηα μπμία μνίγμοκ ηζξ εθάπζζηεξ ή ιέζεξ ηζιέξ αενζζιμφ ακάθμβα ιε ημ ηηίνζμ ηαζ ηδκ 
δναζηδνζυηδηα. ΢ηδκ αζαθζμβναθία οπάνπμοκ ανηεημί ηέημζμζ πίκαηεξ, ιε ζδιακηζηυηενμοξ αοημφξ 
ημο πνυηοπμο ASHRAE STANDARD 62. 
Έκαξ δεφηενμξ πναηηζηυξ ηνυπμξ αεθηζζημπμίδζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ημο αένα ιέζα ζημοξ 
πχνμοξ πμο δζααζχκμοιε (πςνίξ κα ακαζνεί ηδκ ακάβηδ ηαθμφ αενζζιμφ ημο πχνμο) είκαζ δ 
ημπμεέηδζδ ηαηάθθδθςκ θοηχκ εζςηενζημφ πχνμο. ΢φιθςκα ιε πείναια ηδξ NASA ζημ 
ακηίζημζπμ πεδίμ ιεθεηήεδηακ δζάθμνα θοηά ηαζ πςξ αοηά ιπμνμφκ κα ιεζχζμοκ ημοξ νφπμοξ ιέζα 
ζε έκα πχνμ. Ανηεηά απ' αοηά ηα θοηά απμδείπεδηακ, υπςξ ακαθένμοκ, ελαζνεηζηά απμηεθεζιαηζηά 
ζημ κα ηαηαηναημφκ ημλζηέξ ή ακεπζεφιδηεξ μοζίεξ πμο εηθφμκηαζ απυ ακανίειδηα ακηζηείιεκα πμο 
ανίζημκηαζ ζημ ζπίηζ: ιμηέηεξ, πνχιαηα, έπζπθα, ηυθθεξ, ιπμβζέξ, πθαζηζηέξ φθεξ, πνμσυκηα 
ηαεανζζιμφ, δθεηηνμκζηέξ ζοζηεοέξ ηαζ αέααζα ημκ ηαπκυ ημο ηζζβάνμο. [9, 20, 23] 
 
 
1.3.3 Οπηηθή άλεζε 
 
Ζ μπηζηή άκεζδ ηαεμνίγεηαζ, ζε βεκζηέξ βναιιέξ, απυ ηνεζξ παναιέηνμοξ: ηδκ πμζυηδηα ημο 
θοζζημφ θςηζζιμφ, ηδκ ηαηακμιή ημο ζημ πχνμ, ηαζ ηδκ φπανλδ ή απμοζία εάιαςζδξ. 
Πνζόηεηα θπζηθνύ θσηηζκνύ: ηα πμζμηζηά ηνζηήνζα ημο θςηζζιμφ ζηα ηηήνζα ακαθένμκηαζ ζηζξ 
ηζιέξ θςηζζιμφ (lx) ηονίςξ βζα ηεπκδηυ, αθθά ηαζ βζα θοζζηυ θςηζζιυ, ή ζημκ ζοκηεθεζηή θοζζημφ 
θςηζζιμφ (%) βζα θοζζηυ θςηζζιυ, ζοκήεςξ ζημ επίπεδμ ενβαζίαξ, δδθ. ζε φρμξ 70-80εη. απυ ημ 
δάπεδμ. Ο ζοκηεθεζηήξ θοζζημφ θςηζζιμφ (daylight factor) είκαζ μ θυβμξ ημο θςηζζιμφ είκαζ μ 
θυβμξ ημο θςηζζιμφ πμο δέπεηαζ έκα ζδιείμ ημο εζςηενζημφ πχνμο πνμξ ημκ ακηίζημζπμ θςηζζιυ 
ζε ελςηενζηυ ακειπυδζζημ ζδιείμ ζε ζοκεήηεξ κεθμζηεπμφξ μονακμφ, εηθναζιέκμξ επί ημζξ εηαηυ. 
Ζ απαζημφιεκδ πμζυηδηα θςηζζιμφ ζε έκα πχνμ ζπεηίγεηαζ ιε ημ είδμξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ, πμο εα 
θάαεζ ιένμξ ζε αοηυκ. Ζ πμζυηδηα ημο θοζζημφ θςηζζιμφ ζε έκα ζδιείμ ιπμνεί κα πνμαθεθηεί είηε 
ιέζς απθμσηχκ ενβαθείςκ (ππ. Δλζζχζεςκ ηαζ βναθμεζημκζηχκ ιεευδςκ), ιε ιεζςιέκδ υιςξ 
αηνίαεζα, είηε ιε ηδ αμήεεζα εζδζηχκ θμβζζιζηχκ. 
Καηαλνκή ηνπ θπζηθνύ θσηηζκνύ ζην ρώξν: δ μιμζυιμνθδ ηαηακμιή ημο θςηζζιμφ ζημ πχνμ, 
αθεκυξ ιεζχκεζ ηζξ ακηζεέζεζξ ζε θςηεζκυηδηα (άνα έιιεζα ιεζχκεζ ηαζ ηδκ πζεακυηδηα εάιαςζδξ), 
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αθεηένμο πνμζθένεζ ηδκ δοκαηυηδηα ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ, ηαευζμκ έκαξ πχνμξ θαίκεηαζ ζημοξ 
πνήζηεξ θςηεζκυηενμξ, υηακ είκαζ μιμζυιμνθα θςηζζιέκμξ, αηυια ηζ υηακ πμζμηζηά ημ θςξ είκαζ 
θζβυηενμ. Δπμιέκςξ, ζηυπμξ ημο ζπεδζαζιμφ ηςκ ακμζβιάηςκ ζε έκα πχνμ εα πνέπεζ κα είκαζ δ υζμ 
ημ δοκαηυκ πζμ μιμζυιμνθδ ηαηακμιή ημο θοζζημφ θςηζζιμφ. Ζ ηαηακμιή ημο θοζζημφ θςηζζιμφ, 
ζοκήεςξ ζε επίπεδμ ενβαζίαξ, ιπμνεί κα οπμθμβζζηεί ιε ηδ αμήεεζα ηαηάθθδθςκ θμβζζιζηχκ. Σζξ 
πενζζζυηενεξ θμνέξ, δ μιμζμιμνθία αοηή επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ εθανιμβή είηε ιεβάθςκ βοάθζκςκ 
επζθακεζχκ, είηε αιθίπθεονμο θςηζζιμφ, είηε ζοκδοαζιμφ πθεονζημφ θςηζζιμφ ηαζ θςηζζιμφ 
μνμθήξ. ΢ε πχνμοξ εθεφεενδξ ηίκδζδξ ηςκ πνδζηχκ, υπμο δ πνυζπηςζδ θζαηήξ αηηζκμαμθίαξ δεκ 
είκαζ εκμπθδηζηή ηαζ δεκ πνμηαθείηαζ εάιαςζδ, μζ ιεβάθεξ βοάθζκεξ επζθάκεζεξ ζοιαάθθμοκ ζηδκ 
αζζεδηζηή ακααάειζζδ ημο πχνμο, αθθά ηαζ ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ιέζς ηδξ 
ακηζηαηάζηαζδξ ημο ηεπκδημφ θςηζζιμφ απυ ημκ θοζζηυ. 
Θάκβσζε: ζφιθςκα ιε ηδ Γζεεκή Δπζηνμπή Φςηζζιμφ, εάιαςζδ είκαζ δ έθθεζρδ μπηζηήξ άκεζδξ ή 
δ ιείςζδ ηδξ ζηακυηδηαξ κα δζαηνίκμκηαζ μζ θεπημιένεζεξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ, δ μπμία μθείθεηαζ είηε 
ζε αηαηάθθδθεξ ακαθμβίεξ θαιπνυηδηαξ ηςκ βφνς επζθακεζχκ, είηε ζε πμθφ έκημκεξ ακηζεέζεζξ ζηδ 
θςηεζκυηδηα ημοξ. Ζ εάιαςζδ είκαζ ζφκεεημ θαζκυιεκμ, ζημ μπμίμ ειπθέηεηαζ δ ηαηακυδζδ 
πμθθχκ παναιέηνςκ, υπςξ δ πνμκζηή δζάνηεζα ηδξ πδβήξ εάιαςζδξ, μζ ακαθμβίεξ θαιπνυηδηαξ 
ιεηαλφ ηδξ πδβήξ εάιαςζδξ ηαζ ηςκ βφνς επζθακεζχκ, ηαζ μζ απαζηήζεζξ ζε θςηζζιυ ημο πχνμο. 
Γοζηοπχξ, δ εάιαςζδ είκαζ ζπεηζηά δφζημθμ κα πνμαθεθεεί ιε αηνίαεζα. ΢ηζξ ιένεξ ιαξ, 
ηοηθμθμνμφκ δζάθμνα ελεθζβιέκα θμβζζιζηά, ηα μπμία έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα οπμθμβίζμοκ είηε ηζξ 
ακαθμβίεξ θαιπνυηδηαξ ζε έκα πχνμ, είηε απεοεείαξ ημ Γείηηδ Θάιαςζδξ Φοζζημφ Φςηζζιμφ DGI. 
Έκαξ απθυξ ηνυπμξ απμθοβήξ ηδξ εάιαςζδξ απυ θοζζηυ θςηζζιυ είκαζ δ πνήζδ ακμζπηυπνςιςκ 
ημοθςιάηςκ ζηα ακμίβιαηα, χζηε κα ιεζχκεηαζ δ ακηίεεζδ ιεηαλφ θςηεζκμφ μονακμφ ηαζ 
ημοθχιαημξ. Έκαξ άθθμξ ηνυπμξ είκαζ δ απμθοβή ηςκ έκημκα ακαηθαζηζηχκ (βοαθζζηενχκ) 
επζθακεζχκ, μζ μπμίεξ πνμηαθμφκ έιιεζδ εάιαςζδ, ακαηθχκηαξ ηδκ ανπζηή θςηεζκή πδβή 
(ζοκήεςξ ημκ ήθζμ). Βέααζα, μ ζςζηυξ ζηζαζιυξ ηςκ ακμζβιάηςκ είκαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ 
απαναίηδημξ, χζηε κα απμθεοπεεί ηυζμ δ εάιαςζδ, υζμ ηαζ δ οπενεένιακζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 
εενζκήξ πενζυδμο. [12, 19, 20, 24] 
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1.3.4 Σν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ 
 
Ο ήθζμξ ιπμνεί κα εενιάκεζ οπεναμθζηά έκα ηηίνζμ ιε ιεβάθα ακμίβιαηα. Ζ πνμενπυιεκδ 
απυ ημκ ήθζμ εενιυηδηα, εζζένπεηαζ ιέζα ζημ δςιάηζμ άιεζα ηαζ έιιεζα (ιεηά ηδκ απμννυθδζή 
ηδξ απυ ημ ηγάιζ). Όθδ αοηή δ αηηζκμαμθία δζαπενκά ημ ηηίνζμ ηαζ θηάκεζ ζε ημίπμοξ , παηχιαηα ηαζ 
έπζπθα ηα μπμία απμννμθμφκ ιένμξ ηδξ ηαζ εενιαίκμκηαζ. Αημθμφεςξ επζζηνέθμοκ ηδκ εενιυηδηά 
ημοξ ιε ηδκ ιμνθή οπένοενδξ αηηζκμαμθίαξ (IR) ιήημοξ πάκς απυ 2.500nm. Καεχξ μζ οαθμπίκαηεξ 
είκαζ αδζαπέναζημζ απυ ηέημζα ιεβάθμο ιήημοξ αηηζκμαμθία, αοηή παβζδεφεηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο 
δςιαηίμο, αολάκμκηαξ ζηαδζαηά ηδκ εενιμηναζία. Έηζζ θεζημονβεί ημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο. 
Σμ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο εα ιπμνμφζε κα παναηηδνζζηεί «επζεοιδηυ» ζε ηαημζηίεξ 
βεςβναθζηχκ πενζμπχκ ιε παιδθέξ εενιμηναζίεξ, ζδζαίηενα ηαηά ημοξ ροπνμφξ ιήκεξ ημο έημοξ. 
Ακηίεεηα, είκαζ ακεπζεφιδημ ζε ηαημζηίεξ εενιχκ βεςβναθζηχκ πενζμπχκ ηαζ ζηα ημζκυπνδζηα 
ηηίνζα βεκζηχξ, ζηα μπμία μ ιεβάθμξ ανζειυξ ενβαγμιέκςκ, μζ δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ ηαζ ηα θχηα, 
ζοκηεθμφκ ζηδκ αφλδζδ ηδξ εζςηενζηήξ εενιμηναζίαξ, πνάβια ημ μπμίμ ζδιαίκεζ αολδιέκεξ 
δαπάκεξ ηθζιαηζζιμφ. Δίκαζ θμζπυκ επζαεαθδιέκδ δ πνμζηαζία ηςκ ηηζνίςκ αοηχκ απυ ηδκ 
εζζενπυιεκδ δθζαηή εκένβεζα. [7, 8] 
 
 
 
 
 
Δηθ.1.15: Σν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ 
Πεγή: www.patrinos.gr 
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1.4 ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ 
 
1.4.1 Γεληθά 
 
Δίκαζ βκςζηυ υηζ ζηδκ Δονχπδ, μ ημιέαξ ηςκ ηηδνίςκ πανάβεζ ζήιενα ημ 55% πενίπμο ηςκ 
ζοκμθζηχκ εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα. Δίκαζ θακενυ πςξ είκαζ επζηαηηζηή δ ακάβηδ βζα 
ελμζημκυιδζδ  εκένβεζαξ ηαζ οπμηαηάζηαζδ ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ. ΢’ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ 
αμδεά ηαζ δ οζμεέηδζδ ημο αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ ηςκ ηηδνίςκ ηαζ ηςκ πυθεςκ, βζαηί αοηή δ 
θμβζηή ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ επμπζαηέξ ιεηααμθέξ ημο ηθίιαημξ, ηαζ ιπμνεί κα αθθάλεζ ζδιακηζηά 
ηδκ ηνέπμοζα πναηηζηή ςξ πνμξ ηδ πνήζδ ηδξ εκένβεζαξ. 
 
Ζ αζμηθζιαηζηή θζθμζμθία μοζζαζηζηά απμηεθεί ιία ακηίθδρδ εκανιυκζζδξ ηςκ ηηδνίςκ ιε 
ημ ηθίια ηαζ ημ πενζαάθθμκ, δζαζθαθίγμκηαξ πανάθθδθα ηδκ άκεηδ ηαζ οβζεζκή δζααίςζδ ημο 
ακενχπμο ζημ εζςηενζηυ ηςκ ηηδνίςκ, αθθά ηαζ ζημκ ελςηενζηυ πχνμ. Έπεζ ηνεζξ ααζζημφξ 
ζηυπμοξ, μζ μπμίμζ είκαζ μζ ελήξ: 
1) Σδκ απελάνηδζδ απυ ημ πεηνέθαζμ 
2) Σδκ ελμζημκυιδζδ πνήιαημξ 
3) Σδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ [38, 45] 
 
 
1.4.2 Αξρέο βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ 
 
Βαζζηή επζδίςλδ ημο αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ είκαζ δ πνμζανιμβή ηςκ ηηδνίςκ ζημ 
ημπζηυ ηθίια ηαζ ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ, έηζζ χζηε δ εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ κα πενζμνζζηεί ζημ 
ηαηχηενμ δοκαηυ επίπεδμ, πςνίξ ςζηυζμ κα δζαηαναπεμφκ μζ ζοκεήηεξ εενιζηήξ άκεζδξ. 
Πνμτπυεεζδ απμηεθεί δ αλζμπμίδζδ ηςκ ημπζηχκ πενζααθθμκηζηχκ παναιέηνςκ, δ πνήζδ ηδξ 
εκηυπζαξ εκένβεζαξ, οπυ ακακεχζζιδ ηαζ ζοκεπχξ, ακελάκηθδηδ ιμνθή. Ακαθμνζηά ιε ημπζηά 
πενζααθθμκηζηά δεδμιέκα, αλζμπμζήζζια είκαζ δ δθζαηή εκένβεζα (βζα εένιακζδ ημ πεζιχκα), ηαζ μζ 
δνμζενμί άκειμζ (βζα θοζζηυ δνμζζζιυ ημ ηαθμηαίνζ). Ακηίεεηα, εα πνέπεζ κα απμθεφβμκηαζ μζ 
ροπνμί πεζιςκζάηζημζ άκειμζ, ηαεχξ ηαζ δ έκημκδ αηηζκμαμθία ημο ήθζμο ημ ηαθμηαίνζ. Γεκζηά, ιε 
ημ ζςζηυ αζμηθζιαηζηυ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ μνεή εθανιμβή ημο, εθαπζζημπμζμφκηαζ μζ επζπηχζεζξ ημο 
ηθίιαημξ, ημ ηαθμηαίνζ, ηαζ ημ πεζιχκα, ελαζθαθίγεηαζ δ ζηαηζηή επάνηεζα, δ αζθάθεζα, μζ άνζζηεξ 
ζοκεήηεξ οβζεζκήξ, ηαεχξ ηαζ εενιζηή ηαζ μπηζηή άκεζδ.  
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΢οκμπηζηά, μζ ααζζημί ποθχκεξ ημο ζπεδζαζιμφ είκαζ μζ παναηάης: 
 δ πνμζηαζία ημο ημπίμο ηαζ ηςκ θοζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ 
 δ μνεμθμβζηή πνήζδ, δζαπείνζζδ, ηαζ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηαζ κενμφ 
 δ αλζμπμίδζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ηαζ ηδξ ηίκδζδξ ημο ήθζμο ηαε’ υθμ ημκ πνυκμ 
 δ επζθμβή ηαηάθθδθμο πνμζακαημθζζιμφ, υβημο, ζπήιαημξ, ηαζ ιεβέεμοξ ημο ηηδνίμο 
 δ ελαζθάθζζδ άπθεημο θοζζημφ θςηζζιμφ ηαζ αενζζιμφ 
 δ αλζμπμίδζδ ηδξ ηίκδζδξ ημο αένα ηαζ ηςκ δνμζενχκ ακέιςκ 
 δ εηιεηάθθεοζδ ηδξ αθάζηδζδξ ηαζ άθθςκ θοζζηχκ ζημζπείςκ ημο ακάβθοθμο 
 δ πνμζηαζία απυ ημ ευνοαμ 
 δ πνήζδ ημπζηχκ μζημδμιζηχκ οθζηχκ, θζθζηχκ ζημ πενζαάθθμκ 
 
Χξ πνμξ ημ ηηήνζμ, μζ ααζζηέξ ανπέξ ζπεδζαζιμφ πνμηεζιέκμο αοηυ κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ 
αζμηθζιαηζηή ακηίθδρδ έπμοκ ςξ ελήξ: 
 Σμ ηηήνζμ κα θεζημονβεί ςξ θοζζηυξ δθζαηυξ ζοθθέηηδξ ημ πεζιχκα 
 Σμ ηηήνζμ κα θεζημονβεί ςξ απμεήηδ εενιυηδηαξ 
 Σμ ηηήνζμ κα θεζημονβεί ςξ απμεήηδ θοζζηήξ ρφλδξ ημ ηαθμηαίνζ 
 
  Αγσγή Μεηαθνξά Αθηηλνβνιία Δμάηκηζε 
Υ
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κ
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Δζζαβςβή 
ηένδμοξ απυ 
δθζαηή εκένβεζα 
 
Απνθπγή 
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Δθαπζζημπμίδ-
ζδ απςθεζχκ 
απυ ιεηάδμζδ 
Δθαπζζημπμίδζδ 
ελςη. ακέιμο 
ηαζ δζεζζδφζεςκ 
  
Κ
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θεξδώλ 
Δθαπζζημπμίδ-
ζδ ηενδχκ 
απυ ιεηάδμζδ 
Δθαπζζημπμίδζδ 
δζεζζδφζεςκ 
Δθαπζζημπμίδζδ 
ηενδχκ απυ 
δθζαηή εκένβεζα 
 
Δηζαγσγή 
απσιεηώλ 
Δζζαβςβή 
απςθεζχκ 
πνμξ ημ 
έδαθμξ 
Δζζαβςβή 
αενζζιμφ 
Δζζαβςβή ρφλδξ 
απυ αηηζκμαμθία 
Δζζαβςβή 
ρφλδξ απυ 
ελάηιζζδ 
 
Πεγέο 
ζεξκόηεηαο 
 Αηιυζθαζνα Ήθζμξ  
 
Γηάκεζα 
απσιεηώλ 
Έδαθμξ Αηιυζθαζνα Οονακυξ Αηιυζθαζνα 
Δηθ.1.16: Πεξίιεςε ζηξαηεγηθώλ πνπ πξέπεη λα εμεηάδνληαη όηαλ επηρεηξείηαη ν κεηξηαζκόο ησλ ζεξκηθώλ ζπλζεθώλ 
Πεγή: [11] 
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Ζ μνβάκςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ζπεδζαζιμφ αημθμοεεί ζοβηεηνζιέκα ζηάδζα. Πνχημκ, 
βκςζημπμζμφκηαζ ηα ηθζιαηζηά δεδμιέκα ηδξ πενζμπήξ. Δκ ζοκεπεία, βίκεηαζ μ μνζζιυξ ηςκ 
απαζηήζεςκ άκεζδξ ηαζ ηςκ ζηναηδβζηχκ ζηακμπμίδζδξ ημοξ, βζα κα αημθμοεήζεζ δ ακάθοζδ ηδξ 
ημπμεεζίαξ ηαζ δ επζθμβή ηδξ ηαηάθθδθδξ εέζδξ βζα ηδκ ακέβενζδ ηδξ μζημδμιήξ. Σέθμξ, 
πναβιαημπμζείηαζ μ ζπεδζαζιυξ ηςκ παεδηζηχκ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ ηαζ δνμζζζιμφ. [3, 4, 38] 
 
 
1.4.3 Σν θηήξην ζην ρώξν θαη ε κνξθνινγία ηνπ 
 
1.4.3.1 Θέζε - πξνζαλαηνιηζκόο 
 
Ζ εκενβεζαηή ζοιπενζθμνά εκυξ ηηδνίμο επδνεάγεηαζ απυ έκα ζφκμθμ παναβυκηςκ, μζ 
μπμίμζ είκαζ ελίζμο ζδιακηζημί ιε ηδκ επζθμβή ηςκ οθζηχκ ή ημο ζπήιαημξ ημο ηηδνίμο. Σέημζμζ 
είκαζ δ επζθμβή ηδξ εέζδξ ημο ηηδνίμο, ηαζ μ πνμζακαημθζζιυξ ημο ζε ζπέζδ ιε ημκ ήθζμ ηαζ ημοξ 
άκειμοξ. Οζ δομ αοημί πανάβμκηεξ ιπμνμφκ κα επδνεαζημφκ απυ ηάπμζεξ δεοηενεφμοζεξ 
ζοκζζηχζεξ υπςξ δ φπανλδ αθάζηδζδξ, δ βεζηκίαζδ ιε έκα δνυιμ ή ιζα πθαηεία, δ φπανλδ ιζαξ 
υιμνθδξ εέαξ, ή ηαζ ηάπμζεξ πμθεμδμιζηέξ δζαηάλεζξ (ζοκεπέξ ζφζηδια, ιεβάθεξ ηαθφρεζξ ηαζ 
φρδ). 
Μζα εοκμσηά δθζαγυιεκδ εέζδ είκαζ πνμξ ημ κυημ πςνίξ πανειπυδζζδ ημο πεζιςκζάηζημο, 
παιδθήξ ηνμπζάξ, ήθζμο. Σα κυηζα ζημζπεία ημο ηηδνίμο δέπμκηαζ ημ 90% ηδξ διενήζζαξ εκένβεζαξ 
δθζαηήξ εκένβεζαξ, βζα ημ βεςβναθζηυ πθάημξ ηςκ 40μ, ηαηά ημ πνμκζηυ δζάζηδια 9:00 ιε 15:00, 
μπυηε ηαζ δδιζμονβείηαζ έκα εκενβεζαηυ «απμεειαηζηυ» βζα ηδκ εένιακζδ ηςκ πχνςκ ηζξ οπυθμζπεξ 
χνεξ. ΢ε πενίπηςζδ φπανλδξ ειπμδίςκ, υπςξ ππ ρδθά δέκηνα ή άθθα ηηήνζα, ηα μπμία επζθένμοκ 
ζηζαζιυ ζημ ηηήνζμ, εκδείηκοηαζ δ ιεηαηυπζζδ ημο ηηδνίμο ζε ηάπμζμ άθθμ δθζαγυιεκμ ηιήια ημο 
μζημπέδμο, έηζζ χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ μ επανηήξ δθζαζιυξ ηςκ ακμζβιάηςκ, ηςκ αοθχκ ηαζ ηςκ 
κυηζςκ πχνςκ, ηαζ κα ιεζχκμκηαζ μζ πζεακυηδηεξ ζηίαζδξ απυ ιεθθμκηζηά υιμνα ηηήνζα. Πζμ 
ακαθοηζηά, δ αέθηζζηδ δθζαγυιεκδ εέζδ ιπμνεί κα ανεεεί ιε ηδ πνήζδ ηαηάθθδθςκ δζαβναιιάηςκ 
ηαεμνζζιμφ ηδξ «θαζκυιεκδξ» δθζαηήξ ηνμπζάξ.  
Καεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδ δζάνηεζα ημο δθζαζιμφ ηαζ βζα ημ πμζυ ηδξ δθζαηήξ 
αηηζκμαμθίαξ πμο δέπεηαζ ημ ηηήνζμ είκαζ μ πνμζακαημθζζιυξ ηςκ ακμζβιάηςκ ημο. Ζ βκχζδ ηδξ 
διενήζζαξ ηνμπζάξ ημο ήθζμο ζηζξ δζάθμνεξ επμπέξ ημο έημοξ αμδεά ζηδκ ελαβςβή πνήζζιςκ 
ζοιπεναζιάηςκ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηςκ ηηδνίςκ ηαζ ηδ πςνμεέηδζδ ημοξ. ΢ε βεκζηέξ βναιιέξ, 
ζζπφμοκ ηα ελήξ: 
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 Μζα κυηζα πνυζμρδ δέπεηαζ ηδ ιέβζζηδ ιέζδ ηζιή δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ-εενιυηδηαξ 
ηαηακειδιέκδ ζηζξ δζάθμνεξ επμπέξ ημο έημοξ, ιε ημκ πζμ εοκμσηυ ηνυπμ. Σμ πεζιχκα, δ 
ηίκδζδ ημο ήθζμο ζε παιδθυηενδ ηνμπζά έπεζ ςξ απμηέθεζια ηαεεηυηενδ πνυζπηςζδ ηδξ 
αηηζκμαμθίαξ ζηδ κυηζα πνυζμρδ ηαζ επμιέκςξ ιεβαθφηενδ απμηεθεζιαηζηυηδηα. Ζ 
κυηζα υρδ δέπεηαζ ημ ιεβαθφηενμ πμζυ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ απυ μπμζαδήπμηε 
δζαθμνεηζηά πνμζακαημθζζιέκδ επζθάκεζα ημο ηηδνίμο. Ακηίεεηα, ημ ηαθμηαίνζ δέπεηαζ 
ημ εθάπζζημ ζε εενιυηδηα, πανά ηδ ιεβάθδ δζάνηεζα δθζαζιμφ ηδξ. 
 Οζ ακαημθζηά ηαζ δοηζηά πνμζακαημθζζιέκεξ υρεζξ ηςκ ηηδνίςκ δέπμκηαζ ημ ιέβζζημ ημο 
δθζαζιμφ απυ ημ Μάζμ ιέπνζ ημκ Ημφθζμ ηαζ ακηίεεηα ιζηνυ πμζυ εενιυηδηαξ ημ 
πεζιχκα. 
 Οζ αμνζκέξ πνμζυρεζξ δθζάγμκηαζ ιυκμ ημ ηαθμηαίνζ, κςνίξ ημ πνςί ηαζ ανβά ημ 
απυβεοια. 
 
΢οιπεναζιαηζηά, μ κυηζμξ πνμζακαημθζζιυξ είκαζ μ ζδεχδδξ βζα ηδ δζάηαλδ ηςκ ακμζβιάηςκ 
ζε έκα ηηήνζμ. Μζηνή απυηθζζδ ηαηά 20μ δε ιεηααάθθεζ μοζζαζηζηά ηδκ απυδμζδ ηςκ κυηζα 
πνμζακαημθζζιέκςκ ακμζβιάηςκ. [8, 54] 
 
 
1.4.3.2 Γεσκεηξία θηεξίνπ 
 
Ζ μνευηενδ βεςιεηνία ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ημο αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ είκαζ αοηή πμο 
ημ πεζιχκα εθαπζζημπμζεί ηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ ηαζ ιεβζζημπμζεί ημ δθζαηυ ηένδμξ, εκχ ημ 
ηαθμηαίνζ επζθένεζ ηδ ιζηνυηενδ δοκαηή επζαάνοκζδ απυ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία. ΢φιθςκα ιε 
ένεοκεξ ημο Victor Olgyay πάκς ζηδκ επίδναζδ ημο ηθίιαημξ ζηδ ιμνθή, πνμέηορακ ηα ελήξ 
ζοιπενάζιαηα: 
 
 Ζ ηεηνάβςκδ ηάημρδ δεκ απμηεθεί ηδκ ηαθφηενδ θφζδ βζα υθεξ ηζξ πενζμπέξ. 
 Κηήνζα ιε επζιήηδ άλμκα ζηδ δζεφεοκζδ Β-Ν δμοθεφμοκ υθμ ημ πνυκμ ιε ιζηνυηενδ 
απμηεθεζιαηζηυηδηα απ’ υηζ ζηδκ ηάεεηδ δζεφεοκζδ Α-Γ. 
 Σμ ζςζηυηενμ ζπήια ηηδνίμο πανμοζζάγεζ ιζα επζιήηοκζδ ηαηά ημκ άλμκα Α-Γ. Οζ θυβμζ πμο 
αοηή δ βεςιεηνία πθεμκεηηεί είκαζ δζυηζ α) ηαεζζηά δοκαηή ηδ δζάηαλδ πενζζζυηενςκ πχνςκ 
δζααίςζδξ ζηζξ κυηζεξ επζθάκεζεξ, α) δ δοηζηή υρδ, πμο είκαζ ηαζ δ πζμ πνμαθδιαηζηή, 
πενζμνίγεηαζ ζημ εθάπζζημ, εκχ ιπμνμφκ κα δζαηαπεμφκ εηεί πχνμζ ακάζπεζδξ ηδξ εκένβεζαξ, ιε 
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ζημπυ ηδκ πνμζηαζία ημο οπυθμζπμο ηηδνίμο απυ ηδκ οπενεένιακζδ, ηαζ β) είκαζ δοκαηυ κα 
επζηεοπεεί ηαηάθθδθμξ θοζζηυξ αενζζιυξ. 
 
 
 
Δηθ.1.17: Βέιηηζην ζρήκα θηεξίνπ ζηα δηάθνξα θιίκαηα 
Πεγή: [8] 
 
 
Σμ ζοιπέναζια πμο ελάβεηαζ απυ ηα παναπάκς είκαζ υηζ ηα ζοιπαβή ηηήνζα ηοαζηήξ 
ιμνθήξ απμηεθμφκ ηδκ ζδακζηή θφζδ βζα ηα ροπνά ηθίιαηα, εκχ ακαθμνζηά ιε ηα εφηναηα ηθίιαηα, 
απμδμηζηυηενδ ιμνθή είκαζ αοηή πμο έπεζ επζιδηοιέκμ ημκ άλμκα Α-Γ, ιε ιεβαθφηενδ ςζηυζμ 
εθεοεενία επζθμβήξ. 
 
΢πεηζηά ιε ηδκ ηαηαηυνοθδ βεςιεηνία εκυξ ηηδνίμο, πνμηζιείηαζ δ ηαηαζηεοή 
πενζζζυηενςκ μνυθςκ (ππ δφμ ακηί ημο εκυξ), βζα ημοξ ελήξ θυβμοξ: 
 ΢ημκ ίδζμ υβημ ακαθμβεί ιζηνυηενδ επζθάκεζα ζηέβδξ, ηαζ έηζζ ημ παιδθυηενμ 
εενιζηυ θμνηίμ επζηνέπεζ ηαθφηενμ έθεβπμ ημ ηαθμηαίνζ. 
 Ζ ιζηνυηενδ ζηέβδ απθμπμζεί ημκ πενζμνζζιυ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ ημ πεζιχκα, 
ηαεχξ ηυηε είκαζ πμθφ ζδιακηζηέξ. 
 Οζ κυηζεξ υρεζξ έπμοκ ιεβαθφηενδ επζθάκεζα, ηαζ ηαηά ζοκέπεζα, επζηνέπμοκ 
ηαθφηενδ πνυζααζδ ημο ήθζμο ηαζ ορδθυηενα δθζαηά ηένδδ. 
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 Ζ δζαπείνζζδ ηδξ πνμζπίπημοζαξ αηηζκμαμθίαξ είκαζ εοπενέζηενδ ζηζξ ηαηαηυνοθεξ 
επζθάκεζεξ. 
 
Πμθθέξ θμνέξ, ηαεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ ζηδ δζαιυνθςζδ ημο ζπήιαημξ εκυξ ηηδνίμο είκαζ 
δ πνμζηαζία ημο απυ ημπζημφξ  ζζπονμφξ επζηναημφκηεξ ακέιμοξ. Δπμιέκςξ, ημ θυβμ, πνμηεζιέκμο 
κα ιεζςεμφκ μζ επζδνάζεζξ ηςκ ακέιςκ, επζπεζνείηαζ δ ακάζπεζδ ηδξ ηαπφηδηαξ ημοξ είηε ιε ηδ 
αμήεεζα ακειμθναηηχκ, είηε ιε ηδ ζοννίηκςζδ ηςκ υρεςκ πμο είκαζ εηηεεεζιέκεξ. Καηά ηδ 
δζάνηεζα ημο πεζιχκα, μζ αυνεζμζ άκειμζ έπμοκ ζοκήεςξ ηζξ δοζιεκέζηενεξ επζπηχζεζξ, ηαζ βζ’ αοηυ 
ημ θυβμ, μζ αυνεζεξ πθεονέξ είκαζ μζ ροπνυηενεξ. Γζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ, ιπμνεί κα δμεεί 
έκα ζπήια ζημ ηηήνζμ ηέημζμ, χζηε δ ηθίζδ ηδξ ζηέβδξ κα είκαζ απυ ημ κυημ πνμξ ημ αμννά. Έηζζ, 
ιεζχκεηαζ ημ φρμξ ημο αμνζκμφ ημίπμο, ηαζ δδιζμονβείηαζ αενμδοκαιζηυ θαζκυιεκμ πμο 
εθαπζζημπμζεί ημοξ ζηνμαζθζζιμφξ ηαζ ηζξ δζεζζδφζεζξ. ΢ηδκ πενίπηςζδ πμο μζ επζηναημφκηεξ άκειμζ 
δεκ πκέμοκ απυ ημ Βμννά, αθθά απυ ηδκ Ακαημθή ή ηδ Γφζδ, ημ πνμακαθενεέκ αενμδοκαιζηυ 
ζπήια εα ιπμνμφζε κα ιδκ έπεζ ηακέκα απμηέθεζια. Συηε, εα ήηακ πνμηζιδηέμ κα δμεεί ζημ ηηήνζμ 
πνμζακαημθζζιυξ ακαημθήξ-δφζδξ, ηαεχξ έηζζ εθαπζζημπμζείηαζ δ εηηεεεζιέκδ επζθάκεζα. Σέθμξ, 
πθμφζζεξ δεκηνμθοηεφζεζξ ιπμνμφκ κα ζοκεζζθένμοκ ςξ ακειμθνάηηεξ, πςνίξ κα ιεηααθδεεί ημ 
δθζαηυ υθεθμξ. [3, 6, 8] 
 
 
1.4.3.3 Υξώκα θηεξίνπ 
 
΢πμοδαίμ νυθμ ζηδκ εκενβεζαηή ζοιπενζθμνά εκυξ ηηδνίμο παίγεζ μ πνςιαηζζιυξ ηςκ 
ελςηενζηχκ επζθακεζχκ ημο. Ζ ακαηθαζηζηυηδηα ηαζ δ απμννμθδηζηυηδηα οθζηχκ ηαζ ηςκ 
πνςιάηςκ είκαζ μζ δφμ πανάιεηνμζ πμο ηαεμνίγμοκ άιεζα ηδκ απμδμηζηή εηιεηάθθεοζδ ηδξ 
δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. ΢ε πενζμπέξ υπμο μζ πμθφ εενιέξ πενίμδμζ εκαθθάζζμκηαζ ιε ροπνέξ, 
απαζηείηαζ ηα οθζηά ηαζ ηα πνχιαηα πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ κα πανμοζζάγμοκ ακαηθαζηζηυηδηα 
ηαζ απμννμθδηζηυηδηα ζε δζαθμνεηζηέξ ζηζβιέξ. Ο ζηυπεθμξ αοηυξ λεπενκζέηαζ έπμκηαξ οπυρδ ηδκ 
«θαζκυιεκδ» ηνμπζά ημο ήθζμο ηαζ εθανιυγμκηαξ δζαθμνεηζηά οθζηά-πνχιαηα ζηζξ δζάθμνεξ υρεζξ 
ημο ζπζηζμφ. Δκ πνμηεζιέκς, μζ δθζαηέξ αηηίκεξ ημ πεζιχκα πνέπεζ κα απμννμθμφκηαζ απυ 
ηαηάθθδθα πνμζακαημθζζιέκεξ ζημφνεξ επζθάκεζεξ, εκχ δ ηαθμηαζνζκή αηηζκμαμθία πνέπεζ κα 
ακαηθάηαζ απυ δμιζηά άζπνα ζημζπεία ιεβάθδξ ακαηθαζηζηυηδηαξ. Γεκζηά ζε εενιά ηθίιαηα, μζ 
ημίπμζ ζοκδείγεηαζ κα αάθμκηαζ θεοημί, εκχ μζ ζηέβεξ πάκημηε είηε αάθμκηαζ άζπνεξ είηε 
ηαθφπημκηαζ ιε θςηεζκή ιεηαθθζηή επζθάκεζα. [6, 8] 
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Δηθ.1.18: Αλαθιαζηηθόηεηα ρξσκάησλ 
Πεγή: [13] 
 
 
 
1.4.3.4 Γηάηαμε εζσηεξηθώλ ρώξσλ 
 
Ζ δζάηαλδ ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ εκυξ ηηδνίμο πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηζξ ιζηνμηθζιαηζηέξ 
ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ηαηά ημ πεζιχκα. Ζ αυνεζα πθεονά είκαζ δ πζμ ροπνή, επεζδή δεκ δέπεηαζ 
άιεζδ  δθζαηή αηηζκμαμθία ηαηά ηδκ πενίμδμ αοηή. Ζ κυηζα πθεονά παναιέκεζ δ πζμ γεζηή ηαζ 
θςηεζκή, ηαεχξ δέπεηαζ δθζαηή αηηζκμαμθία ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ. Ζ ακαημθζηή ηαζ δ 
δοηζηή δέπμκηαζ ίζδ πενίπμο πμζυηδηα δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, ιε θίβμ πζμ γεζηή ηδ δοηζηή. 
Δπμιέκςξ, μζ πχνμζ ηφνζαξ πνήζδξ, πμο έπμοκ ιεβάθεξ εενιακηζηέξ ηαζ θςηζζηζηέξ ακάβηεξ, 
πνέπεζ κα ημπμεεημφκηαζ ζημ κυημ. Ακηζεέηςξ, πχνμζ ιε ιζηνέξ απαζηήζεζξ ζε θςηζζιυ, υπςξ 
βηανάγ, ηεθάνζ, ή απμεήηεξ, ημπμεεημφκηαζ ζημ αμννά, χζηε κα ιεζμθααμφκ ακάιεζα ζημοξ 
γεζημφξ πχνμοξ ηαζ ηδκ ροπνή αμνεζκή πθεονά ημο ηηδνίμο. Έηζζ, αοημί μζ πχνμζ θεζημονβμφκ ςξ 
έκα δζάθναβια ιεηαλφ ηςκ πχνςκ δζαιμκήξ ηαζ ηδξ ροπνήξ αυνεζαξ πθεονάξ ημο ηηδνίμο. Έκα 
άθθμ είδμξ θνάβιαημξ απμηεθμφκ επίζδξ μζ οαθυθναηημζ πχνμζ (εενιμηήπζα, θυηγζεξ, αενάκηεξ) πμο 
ημπμεεημφκηαζ ζημ κυηζμ ηιήια ημο ηηδνίμο, ηαζ μζ μπμίμζ θεζημονβμφκ ςξ ζοθθέηηεξ δθζαηήξ 
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εενιυηδηαξ. ΢ηδκ δοηζηή πθεονά, δεκ πνέπεζ κα δζαηαπεμφκ οπκμδςιάηζα, εηηυξ ακ είκαζ δοκαηυκ κα 
πνμαθεθεεί ηαηάθθδθμξ κοπηενζκυξ αενζζιυξ. Σα θμοηνά, μζ πχνμζ ενβαζίαξ, αηυια ηαζ μζ ημογίκεξ 
ιπμνμφκ κα δζαννοειζζημφκ ιεηαλφ ημο εενιμφ δοηζημφ ημίπμο ηαζ ηςκ γςκχκ δζαιμκήξ ή ηςκ 
οπκμδςιαηίςκ. [1, 2, 8] 
 
Δηθ.1.19: Βέιηηζηε δηάξζξσζε θαηνηθηώλ γηα εύθξαηα θιίκαηα 
Πεγή: [1] 
 
 
1.4.4 Λεπηνκεξήο δηάξζξσζε κηαο βηνθιηκαηηθήο κειέηεο 
 
Α’ Φάζδ 
1. ΢ςζηυ ημπμβναθζηυ δζάβναιια, ιε ζζμτρείξ ηαιπφθεξ ηαζ απμηοπςιέκδ ηδ ζςζηή εέζδ ημο 
αμννά (ηαζ ιαβκδηζημφ ηαζ βεςβναθζημφ)  
2. Μεθέηδ ημο ναδμκίμο ημο εδάθμοξ, ιε ηδ πνήζδ εζδζημφ μνβάκμο (Radon Alert) 
3. Μεθέηδ ημο επζπέδμο εμνφαμο, ιε πνήζδ δπμιέηνμο. 
4. Μεθέηδ ημο οπεδάθμοξ, ιε πνήζδ βεςθμβζηχκ πανηχκ.  
5. Απμηφπςζδ ηςκ βεςιαβκδηζηχκ βναιιχκ ημο δζηηφμο Hartmann, ιε νάαδμοξ ηαζ 
βεςιαβκδηυιεηνμ.  
6. Μεθέηδ ημο επζπέδμο ηδξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ, πμο εηπέιπεηαζ απυ ποθχκεξ ηαζ 
δθεηηνζηά ηαθχδζα, ηεναίεξ ηζκδηήξ ηδθεθςκίαξ ηθπ.  
7. Μεθέηδ ηδξ οπάνπμοζεξ θοημηάθορδξ ηαζ ημο ακάβθοθμο ημο εδάθμοξ ηδξ βφνς πενζμπήξ.  
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8. Μεθέηδ ηδξ εέζδξ ημο ήθζμο, ιε Solar Parthfinder.  
 
Β' ΦΑ΢Ζ 
1. Μεθέηδ ημο ηθίιαημξ  
2. Μεθέηδ ηδξ εενιζηήξ άκεζδξ  
3. Μεθέηδ ηδξ δθζαηήξ βεςιεηνίαξ  
Γ' ΦΑ΢Ζ 
1. Κηδνζμθμβζηυ πνυβναιια ηαζ εθανιμβή ημο Γ.Ο.Κ.  
Γ’ ΦΑ΢Ζ 
1. Μεθέηδ παεδηζηχκ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ βζα ηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ βζα εένιακζδ (ΒΗΟ-
ΘΔΡΜΑΝ΢Ζ) 
2. Μεθέηδ παεδηζηχκ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ βζα ηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ βζα δνμζζζιυ (ΒΗΟ-
ΓΡΟ΢Η΢ΜΟ΢)  
3. Μεθέηδ δθζαζιμφ ηαζ ζηζαζιμφ  
4. Μεθέηδ ημο θοζζημφ θςηζζιμφ  
5. Πζεακή ιεθέηδ βζα εκενβεζαηή αοημδοκαιία ημο ηηδνίμο, ιε πνήζδ π.π. θςημαμθηασηχκ ή ηαζ 
ακειμβεκκδηνζχκ.  
6. Μεθέηδ βζα ηδκ πνδζζιμπμίδζδ μζημθμβζηχκ δμιζηχκ οθζηχκ (π.π. ζηδκ εενιμιυκςζδ, ζημοξ 
πνςιαηζζιμφξ ηθπ) ή αδνακμπμίδζδξ ηςκ ανκδηζηχκ επζπηχζεςκ ζηδκ οβεία απυ άθθα οθζηά, 
υπςξ ημ μπθζζιέκμ ζηονυδεια (π.π. ιε ηδκ βείςζδ ημο μπθζζιμφ ημο). 
7. Δκενβεζαηή ηαοηυηδηα ημο ηηδνίμο.  
Δ’ ΦΑ΢Ζ 
1. Μεθέηδ εθανιμβήξ [10, 15] 
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1.5 ΠΑΘΖΣΗΚΑ ΖΛΗΑΚΑ ΢Τ΢ΣΖΜΑΣΑ 
 
Σα ζοζηήιαηα αοηά απμηεθμφκ ήπζεξ ηεπκζηέξ ηαζ ηεπκμθμβίεξ (ζηδκ μοζία ηαηαζηεοέξ 
εκηαβιέκεξ ζημ ηέθοθμξ), μζ μπμίεξ επαολάκμοκ ηδ δοκαηυηδηα απμννυθδζδξ ηδξ δθζαηήξ 
εκένβεζαξ.  
Σαλζκμιμφκηαζ ζε ηνεζξ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ, ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ εενιζηήξ θεζημονβίαξ: 
 
 ΢οζηήιαηα άιεζμο δθζαημφ ηένδμοξ (ππ ακμίβιαηα πνμζακαημθζζιέκα ζημ κυημ) 
 ΢οζηήιαηα έιιεζμο δθζαημφ ηένδμοξ (ππ δθζαημί ημίπμζ, ημίπμζ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ) 
 ΢οζηήιαηα απμιμκςιέκμο δθζαημφ ηένδμοξ (ππ εενιμηήπζα, οανζδζηά ζοζηήιαηα) 
 
1.5.1 Γνκηθά ζηνηρεία παζεηηθώλ ειηαθώλ ζπζηεκάησλ 
 
-Ταθμπίκαηεξ: δ δθζαηή αηηζκμαμθία εζζένπεηαζ ζε έκα πχνμ ιέζς ηδξ επζθάκεζαξ ηςκ 
οαθμπζκάηςκ, μζ μπμίμζ ιπμνεί κα είκαζ είηε απυ βοαθί, είηε απυ πθαζηζηυ. Ζ δζαιυνθςζδ ηςκ 
οαθμζηαζίςκ είκαζ ζδζαίηενα ηνίζζιδ, ηαεχξ πνδζζιεφμοκ ηυζμ ςξ ζοθθέηηεξ ηδξ δθζαηήξ 
εκένβεζαξ, υζμ ηαζ ςξ ακμίβιαηα βζα θοζζηυ θςηζζιυ. Δπίζδξ, εκδεπυιεκδ επέκδοζδ ηάπμζςκ 
δμιζηχκ ζημζπείςκ ή οθζηχκ ηδξ ηαηαζηεοήξ (ιεηαθθζηέξ επζθάκεζεξ, ημζπμπμζία, ηηθ) ιε 
οαθμπίκαηεξ, ηα ιεηαηνέπεζ ζε εενιμζοζζςνεοηζηά ζημζπεία, εκχ ζε πενίπηςζδ πμο δδιζμονβείηαζ 
ιεβαθφηενμξ πχνμξ ακάιεζα ζε ηηήνζμ ηαζ ηέθοθμξ, ηυηε θεζημονβεί ςξ εενιμηήπζμ. 
-Θενιμζοζζςνεοηζηή ιάγα: οθζηά ιε ιεβάθμ εζδζηυ αάνμξ, υπςξ ιπεηυκ, πέηνεξ ηαζ κενυ, 
ελοπδνεημφκ ηδκ απμεήηεοζδ εενιυηδηαξ ηυζμ ζηδ δζαδζηαζία εένιακζδξ, υζμ ηαζ ζηδ δζαδζηαζία 
ρφλδξ εκυξ πχνμο. Έηζζ, είκαζ δοκαηή δ ελμιάθοκζδ ηςκ δζαθμνχκ πμο πανμοζζάγμκηαζ πνμκζηά 
ζηδκ πνμζαβυιεκδ ζημ ζφζηδια δθζαηή εκένβεζα. ΢ε πενζυδμοξ πμο απαζηείηαζ ρφλδ θπ 
απμεδηεφμοκ ηδκ πενζηηεφμοζα εενιυηδηα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιέναξ βζα ηδκ απμθοβή 
οπενεένιακζδξ ηςκ πχνςκ. Δπίζδξ, οπάνπμοκ ηάπμζα εφηδηηα οθζηά, υπςξ ημ άθαξ ημ Glauber, πμο 
απμεδηεφμοκ εενιυηδηα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηήλδξ ημοξ, ηαζ ηδκ απμδίδμοκ ηαηά ηδκ πήλδ. Γζ’ 
αοηυ ημ θυβμ, απμηαθμφκηαζ οθζηά αθθαβήξ θάζδξ. Απαζημφκ ιάθζζηα πμθφ θζβυηενμ πχνμ απ’ υηζ 
ηα ζοκήεδ εενιμζοζζςνεοηζηά οθζηά (ιπεηυκ, ζηφνα, ηηθ) βζα ηδκ απμεήηεοζδ ημο ίδζμο πμζμφ 
εενιυηδηαξ, εκχ ηδκ απμεδηεφμοκ επίζδξ ιε ιζηνυηενεξ ςξ εθάπζζηεξ εενιμηναζζαηέξ δζαθμνέξ. 
-΢ημζπεία ζηζαζιμφ: μ πενζμνζζιυξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ πάκς ζηα ακμίβιαηα εκυξ ηηδνίμο 
ηαηά ηζξ εενιέξ πενζυδμοξ εκυξ έημοξ, είκαζ έκαξ απμθαζζζηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ απμθοβή ηδξ 
οπενεένιακζδξ ημο. Γζα ημκ ζηζαζιυ, ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ θοηά, δμιζηά ή αμδεδηζηά 
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ζημζπεία ημο ηηδνίμο (ππ βείζα, ηηθ), ηαεχξ ηαζ ηζκδηά ζημζπεία ιε ηδ ιμνθή πεηαζιάηςκ ή ηαζ 
ηζκδηά εενιμιμκςηζηά ζημζπεία. 
-Ακαηθαζηέξ: δ ημπμεέηδζδ ακαηθαζηχκ (επζθάκεζεξ ιε ιεβάθδ ακαηθαζηζηή ζηακυηδηα) 
πνδζζιεφεζ πμθφ ζηδκ αφλδζδ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ βζα εένιακζδ, ηυζμ ζε 
παεδηζηά υζμ ηαζ ζε εκενβδηζηά ζοζηήιαηα. Πακέθα ιε ακαηθαζηζηή επζθάκεζα ημπμεεημφκηαζ 
ηαηά ηέημζμ ηνυπμ πμο κα ζηνέθμοκ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενδ δθζαηή αηηζκμαμθία πάκς ζηζξ 
επζθάκεζεξ ημο δθζαημφ ζοθθέηηδ. Μζα απθή ιεηαηίκδζδ ημο ηαηυπηνμο αοημφ ιζα θμνά ημ ιήκα, 
ιπμνεί κα ζοκηεθέζεζ ηδκ ηαθφηενδ παναημθμφεδζδ ηαζ εηιεηάθθεοζδ ηςκ επμπζαηχκ αθθαβχκ ηδξ 
δθζαηήξ ηνμπζάξ. [3, 4, 7] 
 
 
1.5.2 ΢πζηήκαηα άκεζνπ ειηαθνύ θέξδνπο: 
 
Κφνζμ παναηηδνζζηζηυ ημοξ είκαζ ηα βοάθζκα ακμίβιαηα (ημ απθμφζηενμ ζφζηδια ζοθθμβήξ 
δθζαηήξ εκένβεζαξ) ημο ηεθφθμοξ, ηα μπμία δζεοημθφκμοκ ηδκ επζημζκςκία ημο εζςηενζημφ ιε ημκ 
ελςηενζηυ πχνμ.  
Οζ πανάβμκηεξ πμο ηαεμνίγμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ηςκ ζοζηδιάηςκ άιεζμο δθζαημφ 
ηένδμοξ είκαζ: 
 Ο κυηζμξ πνμζακαημθζζιυξ ηςκ βοάθζκςκ επζθακεζχκ 
 Ζ εενιζηή ιάγα ημο ηηδνίμο κα είκαζ επανηήξ βζα κα απμννμθάηαζ ηαζ κα απμεδηεφεηαζ δ 
δθζαηή εενιυηδηα 
 Σμ ηέθοθμξ ημο ηηδνίμο κα είκαζ εενιζηά πνμζηαηεοιέκμ απυ ηδκ ελςηενζηή πθεονά 
 Ζ κοηηενζκή ιυκςζδ ηςκ ακμζβιάηςκ 
Ζ ηαθφηενδ απυδμζδ ημοξ έπεζ ηζξ ελήξ πνμτπμεέζεζξ: 
i. Ο κυηζμξ πνμζακαημθζζιυξ ηςκ ακμζβιάηςκ πνέπεζ κα ηδνείηαζ απανέβηθζηα, ιε ιέβζζηδ 
απυηθζζδ ηζξ 30μ πνμξ ακαημθή ή δφζδ. Έηζζ, απμεδηεφεηαζ ημ 90% ηδξ δθζαηήξ 
αηηζκμαμθίαξ ημ πεζιχκα, εκχ πανάθθδθα είκαζ πζμ εφημθδ δ δθζμπνμζηαζία ημοξ ημ 
ηαθμηαίνζ ιε πνήζδ μνζγυκηζςκ πνμζηεβαζιάηςκ, ζηαεενχκ ή ηζκδηχκ. 
ii. Ζ ηθίζδ ημο ακμίβιαημξ ςξ πνμξ ημκ μνίγμκηα πνμηζιάηαζ ηαηαηυνοθδ, ηαεχξ έηζζ δέπεηαζ 
ημκ πενζζζυηενμ ήθζμ ημκ πεζιχκα, ηαζ πνμζηαηεφεηαζ εοημθυηενα ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ 
iii. Σμ ιέβεεμξ ηαζ δ εέζδ ημο ακμίβιαημξ. Σμ πνχημ ζπεηίγεηαζ ιε ημ ηθίια ηδξ πενζμπήξ ηαζ 
δζαθμνμπμζείηαζ ακάθμβα ιε ημ ααειυ εενιμιυκςζδξ ημο ηεθφθμοξ. Αημθμοεεί ζπεηζηυξ 
πίκαηαξ. 
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Μέγεζνο λόηησλ αλνηγκάησλ γηα δηαθνξεηηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 
Μέζε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία ην 
ρεηκώλα Cν 
Δκβαδόλ απαηηνύκελνπ αλνίγκαηνο γηα 
ηε κνλαδηαία επηθάλεηα ηνπ ρώξνπ 
θάηνςεο m2 
Κιίκα ςπρξό  
-9,4 0,27 – 0,42 (ιε κοηηενζκή ιυκςζδ) 
-6,7 0,24 – 0,38 (ιε κοηηενζκή ιυκςζδ) 
-3,9 0,21 – 0,33 
-1,1 0,19 – 0,29 
Κιίκα εύθξαην  
+1,7 0,16 – 0,25 
+4,5 0,13 – 0,21 
+7,2 0,11 – 0,17 
Δηθ.1.20: Μέγεζνο λόηησλ αλνηγκάησλ γηα δηαθνξεηηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 
Πεγή: [6] 
Ζ εέζδ ζπεηίγεηαζ ιε ημ αάεμξ ημο πχνμο, έηζζ χζηε κα επζηεοπεεί μιμζυιμνθδ ηαηακμιή 
εενιυηδηαξ ζημ πχνμ. ΢ε βεκζηέξ βναιιέξ, ημ αάεμξ ημο πχνμο δεκ πνέπεζ κα λεπενκά ηδ 
δζάζηαζδ πμο ζζμφηαζ ιε 2,5 θμνέξ ημ φρμξ ημο ακμίβιαημξ, ιεηνμφιεκμ απυ ημ δάπεδμ. 
iv. Σδκ άιεζδ πνυζπηςζδ ημο ήθζμο ζηα ζοιπαβή δμιζηά ζημζπεία ημο ηηδνίμο –δάπεδμ, 
ημίπμοξ ή μνμθή- βζαηί ηαηά αοηυ ημκ ηνυπμ απμεδηεφεηαζ άιεζα δ εενιυηδηα πμο 
ζοθθέβεηαζ, αεθηζζημπμζχκηαξ ηδκ απυδμζδ ημο ζοζηήιαημξ. 
v. Σμκ ηφπμ ημο βοαθζμφ, μ μπμίμξ ιπμνεί κα είκαζ είηε απθυ δζάθακμ βοαθί είηε βοαθί πμο 
δζαπέεζ ημ θςξ πνμξ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ημο πχνμο. Ζ επζθμβή ηαηάθθδθμο βοαθζμφ είκαζ 
ζοκάνηδζδ ηδξ πνήζδξ ημο πχνμο, εκχ ζημπυξ ημο είκαζ δ απμθοβή ηδξ εάιαςζδξ πμο 
πνμηαθείηαζ απυ ηδκ άιεζδ πνυζπηςζδ ημο δθζαημφ θςηυξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. 
vi. Ζ επζθάκεζα ηδξ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ πνέπεζ κα είκαζ πμθθαπθάζζα (ιέπνζ ηαζ 9 θμνέξ 
ιεβαθφηενδ) ηδξ βοάθζκδξ επζθάκεζαξ ζοθθμβήξ ηδξ δθζαηήξ εενιυηδηαξ. Φοζζηά, ηα οθζηά 
αοηήξ ηδξ ιάγαξ πνέπεζ κα έπμοκ ιεβάθδ εενιμπςνδηζηυηδηα. [1, 3, 7] 
 
 
1.5.3 ΢πζηήκαηα έκκεζνπ ειηαθνύ θέξδνπο 
 
Βαζίγμκηαζ ζηδκ αηυθμοεδ  νμή εκένβεζαξ: Ζ αηηζκμαμθία ημο ήθζμο θεάκεζ ζηδ βοάθζκδ 
επζθάκεζα, ζοθθέβεηαζ ηαζ απμεδηεφεηαζ ςξ εενιζηή ιάγα, ηαζ ηέθμξ εενιαίκεζ ημκ εζςηενζηυ πχνμ. 
Γζαηνίκμκηαζ ζε δθζαημφξ ημίπμοξ ιάγαξ ηαζ δθζαημφξ ημίπμοξ (Trombe). 
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1.5.3.1 Ζιηαθνί ηνίρνη κάδαο: 
 
Οζ ημίπμζ αοημί ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε βοάθζκα ακμίβιαηα πνμζακαημθζζιέκα ζημ κυημ. Ο 
αέναξ ακάιεζα ζημ βοαθί ηαζ ζημκ ημίπμ εενιαίκεηαζ, ηαζ εκ ζοκεπεία αοηή δ εενιυηδηα 
απμννμθάηαζ ηαηανπάξ απυ ηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα ημο ημίπμο ηαζ ηαηυπζκ απυ ηδκ οπυθμζπδ 
ιάγα ημο. 
Ζ απμεήηεοζδ ηδξ δθζαηήξ εενιυηδηαξ βίκεηαζ ζηδ ιάγα ημο ημίπμο βίκεηαζ ιέζς 
αβςβζιυηδηαξ. Υαναηηδνζζηζηή ζδζυηδηα απμηεθεί δ εενιμπςνδηζηυηδηα ημο ημίπμο, δ μπμία 
ελαζθαθίγεζ ηδκ απμεήηεοζδ ιεβάθδξ πμζυηδηαξ εενιυηδηαξ, δ μπμία απμδίδεηαζ ιε πνμκζηή 
οζηένδζδ ανβυηενα ηαηά ηζξ αναδζκέξ χνεξ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ. Κνίζζιδ εεςνείηαζ δ επζθμβή ηςκ 
οθζηχκ ηαζ ημο πάπμοξ ηςκ δθζαηχκ ημίπςκ, ηαεχξ πνέπεζ κα δζαζθαθίγεηαζ ιζα πνμκζηή οζηένδζδ 
ηδξ ηάλδξ ηςκ 6-8 ςνχκ. [6, 7, 36] 
 
 
Δηθ.1.21: Σνίρνο κάδαο 
Πεγή: [45] 
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1.5.3.2 Ζιηαθνί Σνίρνη Trombe: 
 
Σμ ζφζηδια ημο ημίπμο Trombe  απμηεθείηαζ απυ έκα ημίπμ ιάγαξ, μ μπμίμξ ζοκδοάγεηαζ ιε 
βοάθζκδ επζθάκεζα ζε απυζηαζδ πενίπμο 4εη., ηαζ ιε εονίδεξ ζημ επάκς ηαζ ηάης ιένμξ ημο, πμο 
δζεοημθφκμοκ ηδκ είζμδμ ημο ροπνμφ αένα απυ ηάης, ηαζ ηδκ έλμδμ ημο γεζημφ αένα απυ πάκς. 
Ζ μκμιαζία πνμένπεηαζ απυ ημκ ηαεδβδηή ημο ενεοκδηζημφ ηέκηνμο CNRS ηδξ Γαθθίαξ, F. 
Trombe, μ μπμίμξ ιεθέηδζε ηαζ εθάνιμζε ημ ζφζηδια αοηυ ζηα πνχηα δθζαηά ζπίηζα, πμο 
ηαηαζηεοάζηδηακ ζημ Odeillo ηδξ Γαθθίαξ ημ 1967. 
Ζ θεζημονβία ημο ααζίγεηαζ ζημ θαζκυιεκμ ημο εενιμζζθςκζζιμφ, ηαζ πναβιαημπμζείηαζ ιε 
ηδκ ηοηθμθμνία ημο αένα ζημ πχνμ ακάιεζα ζημ βοαθί ηαζ ημκ ημίπμ, ελαζηίαξ ηδξ δζαθμνάξ 
εενιμηναζίαξ πμο πνμηφπηεζ. 
΢οκμπηζηά, δ θεζημονβία ημο πενζβνάθεηαζ ςξ ελήξ: 
 ηδκ διένα, θυβς ηδξ πνυζπηςζδξ ημο ήθζμο ζημ βοαθί, μ αέναξ πμο ανίζηεηαζ ακάιεζα ζημ 
βοαθί ηαζ ζημκ ημίπμ εενιαίκεηαζ, ι’ απμηέθεζια κα ηζκείηαζ θυβς εθαθνυηδηαξ πνμξ ηα πάκς, 
ηαζ κα θεφβεζ απυ ηδκ πάκς εονίδα πνμξ ημκ εζςηενζηυ πχνμ. Σμ ηεκυ πμο δδιζμονβείηαζ, 
ηαθφπηεηαζ απυ ημκ ροπνυηενμ αένα, πμο ιπαίκεζ απυ ηδκ ηάης εονίδα ηαζ αημθμοεεί ηδκ ίδζα 
δζαδζηαζία. ΢διεζςηέμκ πςξ ιένμξ ηδξ εενιυηδηαξ απμεδηεφεηαζ επίζδξ ηαζ ζηδ ιάγα ημο 
ημίπμο. 
 Σδ κφπηα, δ θεζημονβία ημο ημίπμο ακηζζηνέθεηαζ. Χξ εη ημφημο, επζαάθθεηαζ ημ ηθείζζιμ ηςκ 
εονίδςκ ιε ηαπάηζα, χζηε δ εένιακζδ ημο εζςηενζημφ πχνμο κα ζοκεπίγεηαζ ιέζς ηδξ 
αηηζκμαμθμφιεκδξ εενιυηδηαξ απυ ημκ γεζηυ ημίπμ. 
 
Αοηυ ημ ζφζηδια πανμοζζάγεζ ανηεηά πθεμκεηηήιαηα, ηα μπμία πδβάγμοκ απυ ημκ απθυ 
ηνυπμ ηαηαζηεοήξ ηαζ ηδ ιεβάθδ απυδμζδ ημο: Μπμνεί ηαζ εενιαίκεζ ημ πχνμ άιεζα ηαηά ηζξ 
ηνφεξ πνςζκέξ χνεξ ηδξ διέναξ, εκχ πανάθθδθα ζημ εέια ηδξ απμεήηεοζδξ εενιυηδηαξ ηαζ 
πνμκζηήξ οζηένδζδξ πανμοζζάγεζ ζδιακηζηή απμηεθεζιαηζηυηδηα. Μεζμκέηηδια ημο είκαζ υηζ δ 
πζεακυηδηα οπενεένιακζδξ ημο πχνμο, ζδζαίηενα υηακ δ επζθάκεζα ημο είκαζ ιεβάθδ. ΢’ αοηή ηδκ 
πενίπηςζδ, δ είζμδμξ ημο αένα ιέζς ηςκ εονίδςκ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ 
ιεβάθεξ δζαηοιάκζεζξ ηδξ εενιμηναζίαξ. Δπζπνμζεέηςξ, έκα ζδιακηζηυ ιεζμκέηηδια έβηεζηαζ ζημ 
βεβμκυξ υηζ δεκ επζηνέπεζ ηδκ δζείζδοζδ ημο θςηυξ, ημκ αενζζιυ ηαζ ηδκ μπηζηή επαθή ιε ημκ 
ελςηενζηυ πενζαάθθμκ. 
Σμ ηαθμηαίνζ, δ θεζημονβία ημο ημίπμο Trombe πνέπεζ κα ακηζζηνέθεηαζ. Ζ πάκς εονίδα 
πνέπεζ κα ηθείκεζ (βζα κα ιπαίκεζ μ γεζηυξ αέναξ εκηυξ ημο ζπζηζμφ), εκχ ηιήια ημο οαθμζηαζίμο 
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πνέπεζ κα ακμίβεζ, χζηε κα απμιαηνφκεηαζ μ γεζηυξ αέναξ πνμξ ηα έλς. Σέθμξ, δ βζα ηδκ απμθοβή 
ηδξ οπενεένιακζδξ ημο ημίπμο Trombe, ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ δθζμπνμζηαζία ημο. Αοηή ιπμνεί κα 
επζηεοπεεί ιε ελςηενζηά μνζγυκηζα ζηίαζηνα, ιε ηαηαηυνοθδ ηέκηα, ή ιε ημπμεέηδζδ ηαηαηυνοθμο 
ηζκδημφ ζηίαζηνμο εκηυξ ημο ηεκμφ ακάιεζα ζε βοαθί ηαζ ημίπμ. 
 
 
 
Δηθ.1.22: Σνίρνο Trombe 
Πεγή: www.staticsart.gr 
 
 
 
Ζιηαθνί ηνίρνη θαη ζεξκηθή άλεζε: Ο ημίπμξ ιάγαξ ηαζ μ ημίπμξ Trombe ιπμνμφκ κα 
ελαζθαθίζμοκ ζε ιεβάθμ πμζμζηυ ζοκεήηεξ εενιζηήξ άκεζδξ. Ζ ιέβζζηδ εενιμηναζία ηδξ 
εζςηενζηήξ ημοξ επζθάκεζαξ, ζηδκ ανπή ηδξ κφηηαξ, θηάκεζ ημοξ 25μ C, εκχ δ ακηίζημζπδ εθάπζζηδ 
εενιμηναζία, δ μπμία παναηδνείηαζ ηζξ πνςζκέξ χνεξ, θεάκεζ αηυια ηαζ ημοξ 15μ C. Πναηηζηά, δ 
εενιμηναζία ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 18μ-22μ C, ζηακμπμζχκηαξ ηζξ ζοκεήηεξ εενιζηήξ άκεζδξ. Ο 
ιμκαδζηυξ ηίκδοκμξ είκαζ δ δζαηφιακζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο ημίπμο βφνς απυ ιζα παιδθή ιέζδ 
ηζιή (ηονίςξ ζε πενζμπέξ ιε ροπνυ ηθίια), υπμο ίζςξ απαζηδεμφκ πνυζεεηα ιέηνα εενιμιυκςζδξ 
ημο ημίπμο βζα ηδκ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ. 
 
Ζ απυδμζδ ηςκ δθζαηχκ ημίπςκ ελανηάηαζ απυ ηνεζξ πανάβμκηεξ: 
1. Σμ ιέβεεμξ ηδξ επζθάκεζαξ ημο ημίπμο, ημ μπμίμ ηαεμνίγεηαζ απυ: 
 Σμ ηθίια ηδξ πενζμπήξ ηαζ εζδζηά ηζξ εενιμηναζζαηέξ δζαθμνέξ ιέναξ-κφπηαξ. Όζμ 
ιεβαθφηενδ δ δζαθμνά, ηυζμ πνέπεζ κα αολάκεηαζ δ επζθάκεζα ημο ημίπμο. 
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 Σμ βεςβναθζηυ πθάημξ, ημ μπμίμ ηαεμνίγεζ ημ πμζυ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ πμο 
πνμζπίπηεζ. Όζμ είκαζ ιεβαθφηενμ ημ βεςβναθζηυ πθάημξ, ηυζμ ιεζχκεηαζ δ έκηαζδ ηδξ 
αηηζκμαμθίαξ, άνα πνέπεζ κα αολδεεί δ επζθάκεζα ημο ημίπμο. 
 Σμκ ααειυ εενιμιυκςζδξ ημο ηηδνίμο. Όζμ ηαθφηενα είκαζ ιμκςιέκμ ημ ηηήνζμ, ηυζμ 
θζβυηενεξ είκαζ μζ εενιζηέξ απχθεζεξ, ηαζ επμιέκςξ πνεζαγυιαζηε ιζηνυηενδ επζθάκεζα 
βζα ζοθθμβή εενιυηδηαξ. 
΢ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί, δίκεηαζ δ ζοζπέηζζδ ηδξ απαζημφιεκδξ επζθάκεζαξ ημίπμο 
εενιζηήξ απμεήηεοζδξ βζα δζαθμνεηζηέξ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ. 
 
Απαηηνύκελε επηθάλεηα ηνίρνπ ζεξκηθήο απνζήθεπζεο γηα δηαθνξεηηθέο 
θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. 
Μέζε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία ην 
ρεηκώλα Cν 
Δκβαδόλ απαηηνύκελνπ αλνίγκαηνο γηα 
ηε κνλαδηαία επηθάλεηα ηνπ ρώξνπ 
θάηνςεο m2 
Κιίκα ςπρξό ηνηρνπνηία ηνίρνο λεξνύ 
-9,5 0,72 – 1,00 0,55 – 1,00 
-6,7 0,60 – 1,00 0,45 – 0,85 
-4,0 0,51 – 0,93 0,38 – 0,70 
-1,0 0,43 – 0,78 0,31 – 0,55 
Κιίκα εύθξαην   
+1,5 0,35 – 0,60 0,25 – 0,43 
+4,5 0,28 – 0,46 0,20 – 0,34 
+7,2 0,22 – 0,35 0,16 – 0,25 
Δηθ.1.23: Απαηηνύκελε επηθάλεηα ηνίρνπ ζεξκηθήο απνζήθεπζεο γηα δηαθνξεηηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 
Πεγή: [6] 
 
2. Σμ πάπμξ ημο ημίπμο ηαζ ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ημο: 
Σμ αέθηζζημ πάπμξ ημο ημίπμο ελανηάηαζ απυ ηδκ εενιμαβςβζιυηδηα ημο οθζημφ ημο. Όζμ 
ορδθυηενμξ είκαζ μ ζοκηεθεζηήξ εενιμαβςβζιυηδηαξ ημο οθζημφ, ηυζμ βνδβμνυηενα δ 
εενιυηδηα θεάκεζ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηδνίμο.  
 
ΤΛΗΚΟ 
ΓΗΑΚΤΜΑΝ΢ΔΗ΢ ΣΖ΢ ΘΔΡΜΟΚΡΑ΢ΗΑ΢ ΢ΤΝΑΡΣΖ΢ΔΗ ΣΟΤ 
ΠΑΥΟΤ΢ ΣΟΤ ΣΟΗΥΟΤ νC 
 10cm 20cm 30cm 40cm 50cm 60cm 
Πθίκεμζ - 10 4 4 5 - 
Οπηυπθζκεμζ - 13 6 4 - - 
΢ηονυδεια - 15 8 5 3 3 
Πθίκεμζ 
ιαβκδζίμο 
- 19 13 9 7 5 
Νενυ 17 10 7 6 6 5 
Δηθ.: ΢πλήζεηο δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζπλαξηήζεη ηνπ πάρνπο ζηνπο ηνίρνπο Trombe 
Πεγή: [11] 
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ΤΛΗΚΟ 
ΘΔΡΜΗΚΖ 
ΑΓΧΓΗΜΟΣΖΣΑ 
(W/m
2
K) 
΢ΤΝΗ΢ΣΧΜΔΝΟ 
ΠΑΥΟ΢ (cm) 
Πθίκεμζ 0,52 20 - 30 
Οπηυπθζκεμζ 0,73 25 – 35 
΢ηονυδεια 1,16 30 – 45 
Νενυ - 15 ή πενζζζυηενμ 
Δηθ.1.24: ΢πληζηώκελν πάρνο ηνίρσλ Trombe βάζεη ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο 
Πεγή: [11] 
 
 
3. Σμ πνχια ηδξ ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ ημο: 
Όζμ πενζζζυηενδ εκένβεζα ζοβηεκηνχκεηαζ ζηδκ επζθάκεζα ημο ημίπμο, ηυζμ πενζζζυηενδ 
εενιυηδηα ιεηαθένεηαζ ζημοξ πχνμοξ δζαιμκήξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ημ πνχια πμο πνμηζιάηαζ 
είκαζ ημ ιαφνμ, ηαζ αημθμοεμφκ ηα πμθφ ααεεζά πνχιαηα υπςξ ημ ιπθε, ημ ηαθέ, ηηθ. Σμ 
ζδιακηζηυ ζπεηζηά ιε ηδκ επζθμβή ημο πνχιαημξ είκαζ δ ζηακυηδηα ημο κα απμννμθά 
εενιυηδηα. Καθφηενμ ζ’ αοηυ ημκ ημιέα είκαζ ημ ιαφνμ, ηαεχξ υθα ηα οπυθμζπα πνχιαηα, 
υζμ ααεεζά ηζ ακ είκαζ, ακηακαηθμφκ ιένμξ ημο θςηυξ ηαζ ζοκεπχξ, ηαζ ηδξ εενιυηδηαξ πμο 
δέπμκηαζ. [1, 2, 7, 11] 
 
 
1.5.3.3 Σνίρνο λεξνύ 
 
Μμζάγεζ ιε ηα ζοζηήιαηα ημίπμο ιάγαξ ηαζ ημίπμο Trombe, ιε ηδ δζαθμνά υηζ ημ 
πενζεπυιεκμ κενυ ακηζηαεζζηά ημκ ημίπμ ιάγαξ. Μπμνεί κα θεζημονβήζεζ πζμ απμηεθεζιαηζηά, δζυηζ 
ημ κενυ έπεζ ιεβαθφηενδ εενιμπςνδηζηυηδηα ακά ιμκάδα υβημο απυ ημ ημφαθμ ή ημ ζηονυδεια, ηαζ 
επεζδή ηα νεφιαηα ιεηαθμνάξ ιέζα ζημ κενυ ημ ακαβηάγμοκ κα θεζημονβήζεζ ςξ ιζα ζπεδυκ 
ζζυεενιδ απμεήηδ εενιυηδηαξ. Ζ πνδζζιμπμίδζδ ημο εκδείηκοηαζ ηονίςξ ζε ηαηαζηεοέξ ιζηνήξ 
ιάγαξ. 
Σμ ζφζηδια ημίπμο κενμφ πνέπεζ κα έπεζ ιζα ιεβάθδ επζθάκεζα ηγαιζμφ ζηδ κυηζα πθεονά ζημ 
ελςηενζηυ ιένμξ ηδξ απμεήηδξ κενμφ. Σμ κενυ ιπμνεί κα είκαζ απμεδηεοιέκμ ιε δζάθμνμοξ 
ηνυπμοξ. Ο ηφπμξ ημο δμπείμο επδνεάγεζ ηδκ ζηακυηδηα απμεήηεοζδξ εενιυηδηαξ ηαζ ηδκ ηαπφηδηα 
δζακμιήξ ηδξ απμεδηεοιέκδξ εενιυηδηαξ. ΢οκήεςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ δμπεία θηζαβιέκα απυ 
ιέηαθθμ ή ηγάιζ ζε ζπήια ζςθήκα, δμπείςκ ή αανεθζχκ ηαζ ημίπμζ απυ ζηονυδεια πθήνεζξ κενμφ.  
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Σα πθεμκεηηήιαηα ημο ημίπμο κενμφ είκαζ ηα ελήξ: 
 Ζ δζακμιή ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ πμο ζοβηεκηνχκεηαζ ςξ εενιυηδηα ζηδκ απμεήηδ είκαζ 
ζπεδυκ άιεζδ. Γεκ οπάνπεζ δ πνμκζηή οζηένδζδ πμο παναηδνείηαζ ζημοξ ημίπμοξ ιάγαξ ηαζ 
ζημοξ ημίπμοξ Trombe. 
 Ζ ζζμεενιζηή θφζδ ηδξ απμεήηδξ εενιυηδηαξ μδδβεί ζε εθαηηςιέκδ εενιμηναζία ηδξ 
ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ ηαζ έηζζ, πάκεηαζ θζβυηενδ εκένβεζα ζηδκ αηιυζθαζνα ηαηά ηδ κφπηα. 
 Γε δδιζμονβείηαζ πνυαθδια εάιαςζδξ ή θεμνάξ ηςκ οθαζιάηςκ απυ ηδκ οπενζχδδ 
αηηζκμαμθία, εκχ ελαζθαθίγεηαζ δ ζδζςηζηυηδηα ηςκ εκμίηςκ. 
 Οζ δζαηοιάκζεζξ ηδξ εενιμηναζίαξ ζημ πχνμ δζααίςζδξ είκαζ ιζηνυηενεξ απυ αοηέξ πμο 
ειθακίγμοκ ηα ζοζηήιαηα άιεζμο ηένδμοξ ή ηα ζοιααηζηά ζοζηήιαηα ηφπμο ανυπμο. 
 Ζ απμεήηδ ιπμνεί κα ζοκεπίγεζ κα παναιέκεζ εενιή ηαζ κα ζοκεπίγεζ κα πανέπεζ εενιυηδηα 
ζημ πχνμ δζααίςζδξ αηυια ηαζ ανβά ημ ανάδο. [1, 6, 7] 
 
 
1.5.4 ΢πζηήκαηα απνκνλσκέλνπ ειηαθνύ θέξδνπο 
 
1.5.4.1 Ζιηαθνί ρώξνη – Θεξκνθήπηα 
 
Έηακακ ηδκ ειθάκζζδ ημοξ ημκ 19μ αζχκα, ηονίςξ ζηδ αυνεζα ηαζ ηεκηνζηή Δονχπδ, οπυ ηδ 
ιμνθή διζτπαζενίςκ ή/ηαζ ηθεζζηχκ πχνςκ, ςξ ζοκέπεζα ηδξ ηαημζηίαξ. ΢οκήεςξ είπακ πθμφζζα 
αθάζηδζδ ηαζ απμηεθμφζακ βζα ημ ροπνυ ηθίια ηδξ αυνεζαξ Δονχπδξ οπμηαηάζηαημ ηςκ οπαίενζςκ 
πχνςκ (ειθακίγμκηαζ  ηονίςξ ζηδκ πενζμπή ηδ Μεζμβείμο). ΢ήιενα, επακήθεακ ζηδκ ανπζηεηημκζηή 
ιε ζημπυ ηδ ζοθθμβή δθζαηήξ εενιυηδηαξ.  
Ο πνμζανηδιέκμξ δθζαηυξ πχνμξ απμηεθείηαζ απυ έκα ηθεζζηυ πχνμ ιε οαθμζηάζζμ, ζηδ 
κυηζα πθεονά ημο ηηδνίμο. Ακάθμβα ιε ημ ηθίια ηαζ ηδ πνήζδ ημο δθζαημφ πχνμο, ιπμνεί κα 
πςνίγεηαζ απυ ημ ηονίςξ ηηήνζμ ιε έκα ημίπμ εενιζηήξ ζοζζχνεοζδξ, ή ιπμνεί κα οπάνπεζ έκα άθθμ 
ιέζμ απμεήηεοζδξ ιέζα ζημκ δθζαηυ πχνμ, χζηε κα ζηαεενμπμζείηαζ δ εενιμηναζία ηυζμ ζημκ 
δθζαηυ πχνμ, υζμ ηαζ ζημ ηηήνζμ. Κακμκζηά, δ εθάπζζηδ εενιμηναζία ημο δθζαημφ πχνμο δεκ 
εθέβπεηαζ ηαζ δεκ πνμαθέπεηαζ ελμπθζζιυξ αμδεδηζηήξ εένιακζδξ. 
Οζ δθζαημί πχνμζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ιε 2 ηνυπμοξ βζα ηδ ζοθθμβή δθζαηήξ εκένβεζαξ. 
1) Μπμνεί κα δνα ςξ πχνμξ άιεζμο ηένδμοξ πμο δεκ εενιαίκεηαζ. Συηε, πνμηεζιέκμο μ πχνμξ 
κα θαίκεηαζ ςξ ιζα ηαημζηήζζιδ επέηηαζδ ημο ηηδνίμο, πνδζζιμπμζείηαζ ιάγα πμο ιπμνεί κα 
είκαζ ζημκ ημίπμ, ή ημ πάηςια, ή πηζζηυξ υβημξ ή κενυ ηαζ ηζκδηή ιυκςζδ. Ζ θεζημονβία 
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είκαζ πανυιμζα ιε ημκ ημίπμ Trombe, ιε ηδκ δζαθμνά υηζ δ επζθάκεζα οαθμζηαζίμο ηαζ 
ημίπμο είκαζ αολδιέκδ. 
2) Μπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ ζοθθέηηδξ. ΢’ αοηή ηδκ πενίπηςζδ, δίκεηαζ έιθαζδ ζε 
εθαθνζέξ επζθάκεζεξ ηαζ ζηδκ ελαβςβή ημο εενιμφ αένα απυ ηδκ απμιαηνοζιέκδ απμεήηδ, 
ιέζα ή ηάης απυ ημ ηηήνζμ πμο εενιαίκεηαζ. 
 
Πθεμκεηηήιαηα: 
 Σμ εζςηενζηυ ηθίια ηδξ ηαημζηίαξ ιπμνεί κα αεθηζςεεί ζδιακηζηά. Ο δθζαηυξ πχνμξ 
δδιζμονβεί ιζα εενιζηή ακάζπεζδ ακάιεζα ζημ πχνμ δζααίςζδξ ηαζ ημκ ελςηενζηυ αένα. 
Μπμνεί κα ηαθφπηεζ υθμ ημ πθάημξ ημο ηηδνίμο, ηαζ ημ πθήνεξ φρμξ, ιεζχκμκηαξ ηζξ 
απχθεζεξ ημο πενζαθήιαημξ ηαζ ημο αενζζιμφ. Δπίζδξ, μζ εενιμηναζζαηέξ δζαηοιάκζεζξ 
εκηυξ ηδξ ηαημζηίαξ είκαζ ιζηνυηενεξ απ’ υηζ ζηα ζοζηήιαηα άιεζμο ηένδμοξ. 
 Δλοπδνεημφκ ηαζ ιδ εκενβεζαημφξ ζημπμφξ, αθμφ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ππ ςξ 
επέηηαζδ ημο πχνμο δζααίςζδξ, ή ςξ εενιμηήπζα θοηχκ. 
 Μπμνμφκ κα πνμζανιμζημφκ εφημθα ζε οθζζηάιεκα ηηήνζα. 
 Μπμνμφκ κα ζοκδοαζημφκ εφημθα ιε άθθα παεδηζηά ζοζηήιαηα. 
 
Μεζμκεηηήιαηα: 
 ΢ε εενιά ηθίιαηα, ηαηά ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ παναηδνείηαζ οπενεένιακζδ. 
 Μπμνεί κα ζδιεζςεμφκ ιεβάθεξ δζαηοιάκζεζξ εενιμηναζίαξ ιέζα ζημοξ δθζαημφξ πχνμοξ. 
 Ζ βοάθζκδ ζηέβδ ιπμνεί κα είκαζ ανηεηά ροπνή ηδ κφπηα, ηαζ κα πνμηαθεί ζοιπφηκςζδ 
οδναηιχκ ζηδκ εζςηενζηή ηδξ επζθάκεζα. 
 Ζ εενιζηή εκένβεζα πανέπεηαζ ςξ εενιυξ αέναξ. Δίκαζ δοζημθυηενμ κα απμεδηεοεεί 
εενιυηδηα απυ ημκ αένα απ’ υηζ ηαηά ηδκ άιεζδ δθζαηή αηηζκμαμθία. 
 Ζ αολδιέκδ οβναζία πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδκ εκδεπυιεκδ ηαθθζένβεζα θοηχκ ιπμνεί κα 
ζοκηεθέζεζ ζηδ ζοιπφηκςζδ οδναηιχκ ηαζ έθθεζρδ άκεζδξ ζημ ηηήνζμ. [1, 3, 5, 8] 
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Μέγεζνο ζεξκνθεπίνπ, πξνζαξηεκέλνπ ζηε λόηηα πιεπξά ηνπ θηεξίνπ, γηα 
δηαθνξεηηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 
Μέζδ ελςηενζηή 
εενιμηναζία ημ πεζιχκα 
Απαζημφιεκδ επζθάκεζα οαθμζηαζίμο ζημ εενιμηήπζμ, 
ακά ιμκάδα επζθάκεζαξ ημο ηαημζηήζζιμο πχνμο 
 Γζα ημίπμ απυ αανζά 
οθζηά 
Γζα ημίπμ κενμφ 
Κθίια ροπνυ   
-6,7 0,90 – 1,5 0,68 – 1,27 
-3,9 0,78 – 1,3 0,57 – 1,05 
-1,1 0,65 – 1,17 0,47 – 0,82 
Κθίια εφηναημ   
+1,5 0,53 – 0,90 0,38 – 0,65 
+4,4 0,42 – 0,69 0,30 – 0,51 
+7,2 0,33 – 0,53 0,24 – 0,38 
Δηθ.1.25: Μέγεζνο ζεξκνθεπίνπ, πξνζαξηεκέλνπ ζηε λόηηα πιεπξά ηνπ θηεξίνπ, γηα δηαθνξεηηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 
Πεγή: [6] 
 
 
 
1.5.4.2 Θεξκνζηθσληθά παλέια 
 
Σμ εενιμζζθςκζηυ πακέθμ είκαζ ζοθθέηηδξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, μ μπμίμξ δεκ δζαεέηεζ 
εενιζηή ιάγα ηαζ είκαζ πνμζανηδιέκμξ ζημ ηηζνζαηυ ηέθοθμξ ή ημπμεεηείηαζ ακελάνηδηα απυ αοηυ. 
Δπεζδή απμιμκχκεηαζ εενιζηά απυ ημ ηηήνζμ, ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ παεδηζηχκ δθζαηχκ 
ζοζηδιάηςκ ημο «απμιμκςιέκμο ηένδμοξ». Ζ εενιυηδηα πμο ζοθθέβεηαζ απυ αοηυ απμεδηεφεηαζ 
είηε ζηα δμιζηά ζημζπεία ημο ηηδνίμο είηε ζε οπμδαπέδζα απμεήηδ εενιυηδηαξ (ζφζηδια rock bed). 
Έπεζ κυηζμ πνμζακαημθζζιυ, ιε απυηθζζδ έςξ ±30μ απυ ημ κυημ ηαζ ηθίζδ είηε ηαηαηυνοθδ, είηε 
οπυ βςκία, ιε αέθηζζηδ ηθίζδ ηζξ 30-40μ βζα ημκ εθθαδζηυ πχνμ. Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ επεζδή 
απμιμκχκεηαζ εφημθα απυ ημ ηηήνζμ, δεκ απαζημφκηαζ ζημζπεία δθζμπνμζηαζίαξ ηαζ επίζδξ ιπμνεί 
κα αλζμπμζδεεί δ αέθηζζηδ ηθίζδ βζα ηδ πεζιενζκή δέζιεοζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, πςνίξ 
επζπηχζεζξ οπενεένιακζδξ. Απμηεθείηαζ απυ οαθμπίκαηα, ημπμεεηδιέκμ ζε ιζηνή απυζηαζδ (2-
5cm) ιπνμζηά απυ ιεηαθθζηή επζθάκεζα, ζημφνμο πνχιαημξ (ιαφνμο) ηαζ ημ υθμ ζφζηδια 
εενιμιμκχκεηαζ. ΢οκδέεηαζ ιε ημ ηηήνζμ ιε εονίδεξ εζζνμήξ ηαζ εηνμήξ ημο αένα ημο εζςηενζημφ 
πχνμο πνμξ ηαζ απυ ημ πακέθμ. Οζ εονίδεξ αοηέξ ημπμεεημφκηαζ ηαε’ υθμ ημ πθάημξ ημο πακέθμο, ιε  
δζάιεηνμ 20-30cm. Ο πχνμξ εενιαίκεηαζ ιέζς ημο θαζκμιέκμο ημο εενιμζζθςκζζιμφ. Ο ροπνυξ 
αέναξ απυ ημ εζςηενζηυ ημο ηηδνίμο εζζένπεηαζ ζημ ηαηχηενμ ιένμξ ημο εενιμζζθςκζημφ πακέθμο 
απυ ηδκ ηαηχηαηδ εονίδα ημο υπμο εενιαίκεηαζ, ακένπεηαζ ςξ εθαθνυηενμξ ηαζ ελένπεηαζ ζημκ 
εζςηενζηυ πχνμ απυ ηδκ ακχηαηδ εονίδα ημο. Ζ απυδμζδ ημο εενιμζζθςκζημφ πακέθμο αολάκεηαζ 
ιε ηδ πνήζδ δζπθχκ οαθμπζκάηςκ ζημ ζοθθέηηδ, ζε ζπέζδ ιε απθμφξ οαθμπίκαηεξ, ζδζαίηενα βζα ηα 
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πζμ ροπνά ηθίιαηα. Σμ αέθηζζημ ιήημξ ημο ζοθθέηηδ έπεζ εηηζιδεεί ζηα 3m (Norton & Probert, 
1984). Σμ εενιμζζθςκζηυ πακέθμ εκδείηκοηαζ βζα πχνμοξ πμο πνεζάγμκηαζ άιεζδ απυδμζδ 
εενιυηδηαξ απυ ηα δθζαηά ηένδδ, υπςξ πχνμοξ βναθείςκ, ζπμθζηέξ αίεμοζεξ ημη. Σμ πθεμκέηηδιά 
ημο, ζε ζπέζδ ιε ημ άιεζμ ηένδμξ πμο, επίζδξ, απμδίδεζ άιεζα εενιυηδηα ζημ πχνμ, είκαζ υηζ 
απμθεφβεηαζ δ εάιαςζδ απυ ιεβάθμοξ οαθμπίκαηεξ, δ οπενεένιακζδ ηδ εενζκή πενίμδμ, ηαεχξ ηζ 
μζ αολδιέκεξ απχθεζεξ εενιυηδηαξ ηδ κφπηα. Δηηυξ αοημφ, ηδ εενζκή πενίμδμ, ιπμνεί κα 
απμηυπηεηαζ εενιζηχξ απυ ημ ηηήνζμ (ηθείζζιμ ηςκ εονίδςκ, ζηίαζδ ημο πακέθμο, άκμζβια ημο 
οαθμπίκαηα ζημ ακχηαημ ηαζ ηαηχηενμ ιένμξ ημο), απμθεφβμκηαξ έηζζ ηδκ οπενεένιακζδ ημο 
πχνμο. Σμ ηθείζζιμ ηςκ εονίδςκ είκαζ επίζδξ πμθφ ζδιακηζηυ ηδ κοπηενζκή πενίμδμ, πνμξ απμθοβή 
εενιζηχκ απςθεζχκ. Κάηζ ηέημζμ ηαεζζηά ηδκ εθανιμβή ζοζηήιαημξ αοημιαηζζιχκ ζπεδυκ 
επζηαηηζηή, πνμξ απμθοβή δοζθεζημονβίαξ ημο ζοζηήιαημξ απυ αιέθεζα ηςκ πνδζηχκ. ΢ε 
πενίπηςζδ πμο ημπμεεηείηαζ ηεηθζιέκα, ημ εενιμζζθςκζηυ πακέθμ έπεζ ηαθφηενδ απυδμζδ αθθά 
πνεζάγεηαζ πενζζζυηενμ εθεφεενμ πχνμ. Πνμζανηδιέκμ ηαηαηυνοθα ζημκ ημίπμ ιπμνεί κα 
εκανιμκζζεεί αζζεδηζηά ιε ημ ηηήνζμ πζμ εφημθα. [18, 45, 54] 
 
 
 
Δηθ.1.26: Θεξκνζηθσληθό παλέιν 
Πεγή: [18] 
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1.5.5 Δλεξγεηαθή απόδνζε παζεηηθώλ ειηαθώλ ζπζηεκάησλ ζηελ Διιάδα 
 
Οζ εκενβεζαηέξ ηαηακαθχζεζξ πμο πνμηφπημοκ βζα ηδκ εένιακζδ ηςκ αζμηθζιαηζηχκ 
ηαημζηζχκ (ηηδνίςκ ζοκεπμφξ πνήζδξ) ζηδκ Α’ ηθζιαηζηή γχκδ ηοιαίκμκηαζ απυ 25 έςξ 42 
kWh/m
2, ζηδ Β’ ηθζιαηζηή γχκδ απυ 28 έςξ 55 kWh/m2, εκχ ζηδκ Γ’ ηθζιαηζηή γχκδ απυ 44 έςξ 
90 kWh/m
2
 εηδζίςξ. Δηηζιάηαζ υηζ ζε ζπέζδ ιε ηα ζοκήεδ ζοιααηζηά ηηήνζα ηαηαζηεοήξ ιεηά ημ 
1979 (έημξ εθανιμβήξ ημο Κακμκζζιμφ Θενιμιυκςζδξ), ηα αζμηθζιαηζηά ηηήνζα πανμοζζάγμοκ 
ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηδξ ηάλδξ ημο 30%, εκχ ζε ζπέζδ ιε παθαζυηενα αιυκςηα ηηήνζα δ 
ακηίζημζπδ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ακένπεηαζ ζε πμζμζηυ πενίπμο 80%. 
Ζ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ πμο επζθένεζ δ αλζμπμίδζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ βζα ηδ 
εένιακζδ ηςκ ηηδνίςκ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή, ακελανηήηςξ ηδξ πνήζδξ ημοξ. Απμηεθεί 
πανάιεηνμ ζπεδζαζιμφ, δ μπμία πνέπεζ κα ζοκδοάγεηαζ πανάθθδθα ιε  ηδ θήρδ ιέηνςκ 
δθζμπνμζηαζίαξ ηαζ ζηζαζιμφ, βζα ιείςζδ ηςκ δθζαηχκ ηενδχκ ηαηά ηδ εενζκή πενίμδμ. 
Ζ ζοκεζζθμνά ηαζ άθθςκ ζοζηδιάηςκ έιιεζμο ηένδμοξ ζηδ ζοκμθζηή εκενβεζαηή 
ζοιπενζθμνά  ηςκ αζμηθζιαηζηχκ ηηδνίςκ είκαζ ελίζμο ζδιακηζηή. ΢οβηεηνζιέκα, μζ εενιμηδπζαημί 
πχνμζ, πμο είκαζ ημ πζμ δζαδεδμιέκμ παεδηζηυ ζφζηδια δθζαηυ ζφζηδια ζηδκ Δθθάδα, ζφιθςκα ιε 
ιεηνήζεζξ, απμδίδμοκ ακαθυβςξ ιε ημ ιέβεεμξ ημοξ ηαζ ημκ ηνυπμ πνήζδξ ημοξ έςξ 30%, απυδμζδ δ 
μπμία είκαζ πανυιμζα ηαζ βζα ηζξ 3 ηθζιαηζηέξ γχκεξ ηδξ πχναξ. Έπμοκ απαναζηήηςξ ζφζηδια 
ζηίαζδξ, είηε ελςηενζηά είηε εζςηενζηά, ηαζ έπμοκ ακμζβυιεκα  ηιήιαηα βζα ημ εενζκυ αενζζιυ ημοξ, 
χζηε κα ιδκ οπάνπεζ ζδζαίηενδ εενιζηή επζαάνοκζδ ημο ηηδνίμο. ΢ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, ηα 
εενιμηήπζα δζαεέημοκ επίζδξ αδζαθακή μνμθή, ή μνμθή απυθοηα ζηζαζιέκδ ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ, 
χζηε κα ιδκ πανμοζζάγεηαζ ηυηε εενιζηή επζαάνοκζδ. Οζ ημίπμζ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ ιπμνμφκ κα 
επζθένμοκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ πμο λεπενκά ημ 40% ζε ηαημζηίεξ ζηδκ Α’ ηαζ Β’ ηθζιαηζηή 
γχκδ, εκχ ζηδ γχκδ Γ’ ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ δεκ λεπενκά ημ 12%. Ζ απυδμζδ ημοξ ελανηάηαζ απυ 
ημ ιέβεεμξ ημοξ ζε ζπέζδ ιε ημ ηηήνζμ, αθθά ηαζ απυ ηδκ πνήζδ ημο ηηδνίμο. 
Ζ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ θυβς ηςκ αολδιέκςκ κμηίςκ ακμζβιάηςκ ελανηάηαζ απυ ηδκ 
επζθάκεζα ημοξ, αθθά ηαζ απυ ηδ ζοκμθζηή θεζημονβία ημο ηηδνίμο (ιυκςζδ, εζςηενζηά ηένδδ, 
ηθίια πενζμπήξ, ηηθ). ΢ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, δ αολδιέκδ βοάθζκδ επζθάκεζα ιπμνεί κα 
ζοκηεθέζεζ ζηδκ αφλδζδ ημο θμνηίμο εένιακζδξ ημο ηηδνίμο ελαζηίαξ ηςκ ιεβάθςκ κοπηενζκχκ 
απςθεζχκ ζε πενζμπέξ ιε ροπνέξ κφπηεξ. Αοηυ ημ θαζκυιεκμ ιπμνεί κα ακηζιεηςπζζηεί ιε ηδ πνήζδ 
κοπηενζκήξ ιυκςζδξ ζηα ακμίβιαηα. [52] 
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1.5.6 ΢ύγθξηζε παζεηηθώλ θαη ελεξγεηηθώλ ειηαθώλ ζπζηεκάησλ 
 
Οζ ιέεμδμζ παεδηζηήξ αλζμπμίδζδξ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ αβκμμφκηαζ ζοκήεςξ απυ ηζξ 
εηαζνίεξ πμο πνμςεμφκ πμθφπθμηα ζοζηήιαηα εένιακζδξ ιε δθζαηή εκένβεζα. Ο ζοκδεέζηενμξ 
θυβμξ είκαζ αέααζα μζημκμιζηυξ. Σα παεδηζηά ζοζηήιαηα είκαζ πνμζακαημθζζιέκα ζε έκα 
εθανιμζιέκμ ζπεδζαζιυ, ηαζ υπζ πνμξ ηάπμζμ πνμσυκ, πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ δεκ ακμίβμοκ ηάπμζμ 
κέμ ημιέα ηδξ αβμνάξ. Δίκαζ μιμθμβμοιέκςξ δφζημθμ κα οπάνλεζ ηάπμζα ηοπμπμζδιέκδ ζεζνά 
πνμσυκηςκ, ηαεχξ υθα ηα ηιήιαηα ημο παεδηζημφ ζοζηήιαημξ εηπθδνχκμοκ ηαοηυπνμκα ηαζ ηάπμζα 
άθθδ θεζημονβία, ηαζ είκαζ εκζςιαηςιέκα ζε ηάεε επζιένμοξ θφζδ. 
Σα παεδηζηά ζοζηήιαηα έπμοκ αέααζα ηαζ ιεζμκεηηήιαηα. ΢οπκά μδδβμφκ ζε ιεβάθεξ 
εενιμηναζζαηέξ δζαθμνέξ ελαζηίαξ ηδξ ανβήξ εένιακζδξ ημο πχνμο ηάπμζα ηνφα πνςζκά (αοηυξ 
είκαζ μ θυβμξ πμο μζ πενζζζυηενεξ ηαημζηίεξ πμο έπμοκ έκα ηέημζμ παεδηζηυ ζφζηδια είκαζ 
εθμδζαζιέκεξ ηαζ ιε εενιακηζηυ ζχια) ή ζε οπενεένιακζδ ζε ιένεξ ιεβάθδξ δθζμθάκεζαξ. Αοηά ηα 
ιεζμκεηηήιαηα ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε ηδ ζςζηή ημπμεέηδζδ ιυκςζδξ ηαζ ιε ηδκ δζεοηυθοκζδ ηδξ 
ηαηακμιήξ ηδξ εενιυηδηαξ ιε ελαενζζηήνεξ. Μενζηά παεδηζηά ζοζηήιαηα ιπμνεί κα θαίκμκηαζ 
ζημκ ιέζμ ηάημζημ ακαλζυπζζηα ςξ ιδ ζοιααηζηά. Ο πνήζηδξ ιζαξ ηαημζηίαξ, πμο έπεζ ζοκδείζεζ 
ηδκ «εφημθδ» θφζδ ηςκ εκενβδηζηχκ ζοζηδιάηςκ πμο έπμοκ ζοιααηζηή θεζημονβία ζε πεζνζζιμφξ 
ηαζ νοειίζεζξ, ακαβηάγεηαζ κα ακαεεςνήζεζ ηάπμζα ζημζπεία ημο ηνυπμο γςήξ ημο. Δίκαζ βεβμκυξ 
υηζ μζ ηάημζημζ ζπζηζχκ ιε παεδηζηά ζοζηήιαηα πνέπεζ κα είκαζ ζδζαίηενα ζοκδεδειέκμζ ιε ηδκ 
ηαημζηία ημοξ. Με ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο απμθαιαάκμοκ υθμ ηαζ πενζζζυηενα ηα πθεμκεηηήιαηα 
ημο ζοζηήιαημξ αοημφ, εκχ ηαοηυπνμκα απμηημφκ επίβκςζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ αλζμπμίδζδξ ηςκ 
ζημζπείςκ ηδξ θφζδξ έηζζ χζηε κα ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζ’ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ. Πζμ απθά, 
βκςνίγμοκ ηα ζημζπεία ημο ζοζηήιαημξ ηαζ ηα πεζνίγμκηαζ, ιαεαίκμοκ πυηε πνέπεζ κα ακμίβμοκ ηαζ 
κα ηθείκμοκ ηζξ πυνηεξ, ημοξ ελαενζζηήνεξ ηθπ, κα ημπμεεημφκ ακηακαηθαζηζηά ζημζπεία, κα 
ηθείκμοκ ημονηίκεξ ή ζηυνζα, ιαεαίκμοκ κα ακέπμκηαζ ηζξ ζπεηζηά ιεβάθεξ εενιμηναζζαηέξ 
δζαθμνέξ ηθπ. Αθθά ημ κα γεζ ηακείξ πζμ ημκηά ζημο νοειμφξ ηδξ θφζδξ ηαζ κα ζηνέθεηαζ πνμξ ημκ 
ήθζμ είκαζ ιζα εεηζηή βκχζδ ηαζ ζηάζδ απέκακηζ ζημ πνυαθδια ηδξ πνήζδξ εκένβεζαξ. 
Έκα ααζζηυ πθεμκέηηδια ηςκ παεδηζηχκ ζοζηδιάηςκ είκαζ δ μζημκμιζηή ημοξ πθεονά. Ζ 
εβηαηάζηαζδ ιδπακζηχκ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ είκαζ βκςζηυ υηζ επζαανφκεζ ανηεηά ημκ 
πνμτπμθμβζζιυ ηαηαζηεοήξ. Ζ δζαπίζηςζδ αοηή μδδβεί ηαηανπήκ ζηδκ ακάβηδ ζςζηήξ ιυκςζδξ 
ημο ηηδνίμο, έηζζ χζηε κα ιεζχκεηαζ δ απαζημφιεκδ εκένβεζα βζα εένιακζδ. ΢ηδ ζοκέπεζα, ιπμνμφκ 
κα πνδζζιμπμζδεμφκ «παεδηζηά ιέζα» βζα ηδ ζοθθμβή ηαζ απμεήηεοζδ δθζαηήξ εκένβεζαξ, ηαζ κα 
οπμθμβζζηεί δ ηαηακμιή ηδξ εενιυηδηαξ ακάθμβα ιε ηζξ επζηναημφζεξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ. 
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Αοηή δ δζαδζηαζία εθαθναίκεζ ημ αάνμξ ηςκ πνυζεεηςκ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ, αηυια ηαζ ακ 
πνυηεζηαζ βζα «εκενβδηζηά» δθζαηά ζοζηήιαηα. [4] 
 
 
1.5.7 Γπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ησλ Π.Ζ.΢. ζηα θηήξηα 
 
Δίκαζ βεβμκυξ πςξ ηα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα ανηεηέξ θμνέξ πανμοζζάγμοκ δοζημθίεξ 
ζηδκ εθανιμβή ημοξ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ είκαζ πάκηα δοκαηυκ κα βίκεζ μνεή ηαζ απμδμηζηή 
αλζμπμίδζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ ζηα ηηήνζα. Κάπμζεξ απυ ηζξ παναιέηνμοξ πμο δοζπεναίκμοκ ηδκ 
εθανιμβή ημοξ είκαζ μζ ελήξ: 
 Ζ ζοκδεζζιέκδ ποηκή δυιδζδ, μ δοζπενήξ ζοζπεηζζιυξ ηάθορδξ μζημπέδμο, φρμοξ ηηδνίςκ, 
πθάημοξ δνυιςκ, ηαζ δ φπανλδ ιεβάθμο ζοκηεθεζηή δυιδζδξ ζηα αζηζηά εθθδκζηά ηέκηνα δεκ 
επζηνέπεζ ζοκήεςξ πανά ημκ δθζαζιυ ηςκ ηεθεοηαίςκ μνυθςκ πμο ηαηά ηακυκα πάζπμοκ απυ 
θεζρή ιυκςζδ (ιεβάθα ακμίβιαηα) ηαζ απυ υπζ ζηακμπμζδηζηή εένιακζδ. 
 Ζ δοζημθία εηθμβήξ πνμζακαημθζζιμφ υρεςκ ηηδνίςκ  ηονίςξ ζε πενζμπέξ πυθεςκ υπμο 
εθανιυγεηαζ ημ ζοκεπέξ ζφζηδια. 
 Ζ πνυζεεηδ ιυκςζδ ζημοξ ελςηενζημφξ ημίπμοξ, υπςξ ηαζ δ δδιζμονβία ημίπςκ Trombe, 
ζδιαίκμοκ ζπεδυκ πάκηα απχθεζα ςθέθζιμο πχνμο. 
 Οζ πενζμνζζιμί απυ ημκ Γ.Ο.Κ. ζηδ δοκαηυηδηα εθανιμβήξ εενιμηδπίςκ ηαζ ζημ ηθείζζιμ ιε 
ηγάιζ ηςκ ελςζηχκ. 
 Ο πενζμνζζιέκμξ ανζειυξ εκδιενςιέκςκ ιδπακζηχκ ηαζ εζδζηχκ ηεπκζηχκ βζα ηδ ιεθέηδ ηαζ 
ηαηαζηεοή παεδηζηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ζοζηδιάηςκ αλζμπμίδζδξ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ 
βεκζηυηενα. 
 Ζ ζοκζδζμηηδζία ζηα πμθοχνμθα ζοκήεςξ ηηήνζα δοζπεναίκεζ ηδκ ημπμεέηδζδ ζοζηδιάηςκ πμο 
απαζημφκ ημζκή ζοκαίκεζδ, ππ ζοθθέηηεξ ζημ δχια, ακηθία εενιυηδηαξ ή πχνμ εενιζηήξ 
απμεήηεοζδξ ζημ οπυβεζμ. 
 Οζ πνμηεζκυιεκεξ θφζεζξ είβμοκ ζοπκά ηδκ αζζεδηζηή ηαζ ηδ ιμνθμθμβία ηςκ ηηδνίςκ. 
 Σα απαζημφιεκα επεκδοηζηά ηεθάθαζα θυβς ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ηαζ ηςκ ορδθχκ επζημηίςκ 
είκαζ δφζημθμ κα ανεεμφκ. 
[10, 12] 
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1.5.8 Απαηηήζεηο Κ.Δλ.Α.Κ. γηα ηα Παζεηηθά Ζιηαθά ΢πζηήκαηα Θέξκαλζεο 
 
΢φιθςκα ιε ημκ Κ.Δκ.Α.Κ., ακαθένεηαζ : 
 ΢ημ άνενμ 8: Δθάπζζηεξ πνμδζαβναθέξ ηηδνίςκ: απαζηείηαζ ζημ ζπεδζαζιυ ηςκ κέςκ ηηδνίςκ δ 
«εκζςιάηςζδ ημοθάπζζημκ εκυξ εη ηςκ Παεδηζηχκ Ζθζαηχκ ΢οζηδιάηςκ (ΠΖ΢), υπςξ: 
άιεζμο δθζαημφ ηένδμοξ (κυηζα ακμίβιαηα),  ημίπμξ ιάγαξ, ημίπμξ Trombe, δθζαηυξ πχνμξ 
(εενιμηήπζμ) η.ά.» 
 ΢ημ άνενμ 11: Πενζεπυιεκα ιεθέηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηηδνίμο: Σμ ηεφπμξ ηδξ ιεθέηδξ 
εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηηδνίμο υζμκ αθμνά ημ ζπεδζαζιυ ημο ηηδνίμο πενζθαιαάκεζ 
(πανάβναθμξ 2.6) «Πενζβναθή θεζημονβίαξ ηςκ παεδηζηχκ ζοζηδιάηςκ βζα ηδ πεζιενζκή ηαζ 
εενζκή πενίμδμ: οπμθμβζζιυξ επζθάκεζαξ παεδηζηχκ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ άιεζμο ηαζ έιιεζμο 
ηένδμοξ (ηάεεηδξ / ηεηθζιέκδξ / μνζγυκηζαξ επζθάκεζαξ), βζα ηα ζοζηήιαηα ιε ιέβζζηδ απυηθζζδ 
έςξ 30μ απυ ημ κυημ, ηαεχξ ηαζ ημο πμζμζημφ ηδξ επί ηδξ ακηίζημζπδξ ζοκμθζηήξ επζθάκεζαξ ηδξ 
υρδξ.  
 
Όζμκ αθμνά ζημκ οπμθμβζζιυ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηςκ παεδηζηχκ ζοζηδιάηςκ:  
 ΢φιθςκα ιε ημ άνενμ 9 ημο Κ.Δκ.Α.Κ., ηα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα πμο πζεακχξ 
εκζςιαηχκμκηαζ ζημ ελεηαγυιεκμ ηηήνζμ δεκ θαιαάκμκηαζ οπυρδ ζημοξ οπμθμβζζιμφξ ηδξ 
εκενβεζαηήξ απυδμζδξ βζα ημ ηηήνζμ ακαθμνάξ, εηηυξ απυ ημ ζφζηδια άιεζμο δθζαημφ ηένδμοξ. 
 
Γδθαδή δεκ εθέβπμκηαζ ςξ πνμξ ηδ εενιμιμκςηζηή ημοξ επάνηεζα: 
o μ ημίπμξ Trombe, μ ημίπμξ εενιζηήξ ιάγαξ ηαζ βεκζηχξ μπμζμζδήπμηε ημίπμξ ή άθθμ 
ζημζπείμ εενιζηήξ ζοζζχνεοζδξ, 
o ημ δζαπςνζζηζηυ δμιζηυ ζημζπείμ ιεηαλφ ημο ηονίςξ πχνμο ημο ηηδνίμο ηαζ ημο 
πνμζανηδιέκμο εενιμηδπίμο, πμο εεςνείηαζ ςξ ελςηενζηή επζθάκεζα ημο ηεθφθμοξ πνμξ 
ιδ εενιαζκυιεκμ πχνμ, ηαεχξ ημ πνμζανηδιέκμ εενιμηήπζμ θμβίγεηαζ ςξ πχνμξ πμο δεκ 
εενιαίκεηαζ. 
 
΢’ αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ, ζημ ηηήνζμ ακαθμνάξ ηα ζδζαίηενα δμιζηά ζημζπεία ηςκ παεδηζηχκ 
δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ πμο δεκ δζαεέημοκ ζηακμπμζδηζηή εενιμιυκςζδ (ημίπμξ Σrombe, ημίπμξ 
εενιζηήξ ιάγαξ, δζαπςνζζηζηυξ ημίπμξ ηηδνίμο-δθζαημφ πχνμο ηθπ) ακηζηαείζηακηαζ ιε ακηίζημζπα 
ζοιααηζηά δμιζηά ιδ δζαθακή ζημζπεία ιε εενιζηά παναηηδνζζηζηά πμο ακηαπμηνίκμκηαζ ζε 
ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ UV-W (W/(m²K)) ημκ ιέβζζημ επζηνεπηυ βζα ηδκ ακηίζημζπδ εενιζηή 
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γχκδ (υπςξ μνίγμκηαζ ζημκ πίκαηα 3.3α. ηδξ ΣΟΣΔΔ 20701-1/2010: «Ακαθοηζηέξ εεκζηέξ 
πνμδζαβναθέξ παναιέηνςκ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηηδνίςκ ηαζ ηδκ έηδμζδ 
ημο πζζημπμζδηζημφ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ».  
 
 ΢φιθςκα ιε ημκ Κ.Δκ.Α.Κ. ηαζ ηδκ ΣΟΣΔΔ 20701-1/2010 «Ακαθοηζηέξ εεκζηέξ πνμδζαβναθέξ 
παναιέηνςκ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηηδνίςκ ηαζ ηδκ έηδμζδ ημο 
πζζημπμζδηζημφ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ», (άνενμ 3.5): βζα ημκ οπμ-θμβζζιυ ηδξ ζοκεζζθμνάξ ηςκ 
παεδηζηχκ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ ζηδκ εκενβεζαηή απυδμζδ ηςκ ηηδνίςκ, είκαζ απαναίηδημξ μ 
πνμζδζμνζζιυξ ηαζ ηαηαβναθή δζαθυνςκ παναιέηνςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα ηεπκζηά 
παναηηδνζζηζηά ηςκ παεδηζηχκ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ακαθένμκηαζ ακαθοηζηά ζηδ ιεθέηδ 
ζπεδζαζιμφ πμο πενζθαιαάκεηαζ ζηδκ εκενβεζαηή ιεθέηδ ημο ηηδνίμο. Θα πνέπεζ μ ιεθεηδηήξ 
κα θαιαάκεζ οπυρδ ζημοξ οπμθμβζζιμφξ ηζξ ελήξ παναιέηνμοξ: 
o Σμκ ηφπμ ημο παεδηζημφ δθζαημφ ζοζηήιαημξ: άιεζμο δθζαημφ ηένδμοξ ηαζ έιιεζμο 
ηένδμοξ, υπςξ ημ πνμζανηδιέκμ εενιμηήπζμ (δθζαηυξ πχνμξ), μ ημίπμξ Trombe, μ ημίπμξ 
ιάγαξ η.ά. 
o Σδ δζαθακή επζθάκεζα ημο παεδηζημφ δθζαημφ ζοζηήιαημξ ζε m2. Ακάθμβα ιε ημ 
παεδηζηυ δθζαηυ ζφζηδια, πνμζδζμνίγεηαζ δ δζαθακήξ επζθάκεζα (οαθμζηάζζμ), ηυζμ ςξ 
πνμξ ηδ βεςιεηνία ηδξ [m2], υζμ ηαζ ςξ πνμξ ηζξ εενιμθοζζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ 
υπςξ ηδ εενιμπεναηυηδηα, ηδκ δθζαηή δζαπεναηυηδηα, ηδκ ακαηθαζηζηυηδηα ηαζ ηδ 
δζείζδοζδ ημο αένα (m3/sec). Δπίζδξ ηαηαβνάθεηαζ μ ζοκηεθεζηήξ ζηίαζδξ, μ 
πνμζακαημθζζιυξ, δ ηθίζδ ηδξ επζθάκεζαξ ηαζ δ κοπηενζκή πνμζηαζία. 
o Γζα ηα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα άιεζμο ηέδνμοξ: ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ηεπκζηχκ 
παναηηδνζζηζηχκ ηαζ ηδξ βεςιεηνίαξ ηςκ εζςηενζηχκ επζθακεζχκ ημο πχνμο, δ μπμία 
θαιαάκεηαζ οπυρδ ςξ επζθάκεζα ορδθήξ εενιζηήξ ιάγαξ πμο απμεδηεφεζ ηδ εενιζηή 
εκένβεζα απυ ημκ ήθζμ. Γζ’ αοηέξ ηζξ επζθάκεζεξ πνμζδζμνίγεηαζ ημ πάπμξ ημοξ [m], δ 
εενιμπςνδηζηυηδηα ημοξ [kJ/kg·K], δ εενιμπεναηυηδηά ημοξ [W/(m2·K)] ηαζ δ 
απμννμθδηζηυηδηα ημοξ ζηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία. 
o Γζα ηα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα έιιεζμο ηένδμοξ: ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ηεπκζηχκ 
παναηηδνζζηζηχκ ημο αδζαθακμφξ δμιζημφ ζημζπείμο πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ζημζπείμ 
απμεήηεοζδξ (ημίπμο Σrombe, ημίπμο ιάγαξ η.ά.). Γζ' αοηέξ ηζξ επζθάκεζεξ 
πνμζδζμνίγεηαζ ημ πάπμξ ημοξ (m), δ εενιμπςνδηζηυηδηα ημοξ [kJ/kg·K], δ 
εενιμπεναηυηδηά ημοξ [W/(m2·K)] ηαζ δ απμννμθδηζηυηδηα ημοξ ζηδκ δθζαηή 
αηηζκμαμθία ηαζ δ εηπειπηζηυηδηα ημοξ ζηδ εενιζηή αηηζκμαμθία. o Γζα ηα παεδηζηά 
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δθζαηά ζοζηήιαηα έιιεζμο ηένδμοξ ιε ημίπμ Σrombe ή ημίπμ εενιζηήξ ιάγαξ: ημκ 
πνμζδζμνζζιυ επίζδξ ηδξ απυζηαζδξ δζαηέκμο (cm) ιεηαλφ ημοθχιαημξ ηαζ αδζαθακμφξ 
απμεδηεοηζηήξ επζθάκεζαξ (ημίπμο Σrombe ή ημίπμο ιάγαξ), ηδκ ηοηθμθμνία αένα ακ 
εθανιυγεηαζ ιεηαλφ ημο δζαηέκμο ημο παεδηζημφ δθζαημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ημο 
ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ηοηθμθμνία αένα ιεηαλφ ημο δζαηέκμο ημο 
παεδηζημφ δθζαημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ημο εζςηενζημφ πχνμο ημο ηηδνίμο ιέζς 
ηαηάθθδθςκ εονίδςκ ηοηθμθμνίαξ αένα. Γζα ηζξ εονίδεξ αενζζιμφ πνμζδζμνίγεηαζ ηαζ δ 
επζθάκεζαξ ημοξ (m2). 
 
 Γζα ημοξ οπμθμβζζιμφξ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηηδνίςκ, πνμξ ημ πανυκ δεκ θαιαάκμκηαζ, 
οπυρδ ηα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα έιιεζμο ηένδμοξ ιε ημίπμ Σrombe ή/ηαζ ημίπμ εενιζηήξ 
ιάγαξ, ιέπνζξ επζθφζεςξ οπμθμβζζηζηχκ δζαθμνχκ πμο έπμοκ δδιμζζεοεεί ζηδ δζεεκή 
αζαθζμβναθία ζπεηζηά ιε ηα ακηίζημζπα εονςπασηά πνυηοπα. Ο ηεθζηυξ ηαεμνζζιυξ ηςκ 
ηεπκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ  Π.Ζ.΢. υπςξ εα θαιαάκμκηαζ ζημοξ οπμθμβζζιμφξ εα βίκεζ ιε 
επζηαζνμπμίδζδ ηςκ ηεπκζηχκ μδδβζχκ. Πνμξ ημ πανυκ, ζηδκ πενίπηςζδ πμο έκα ηηήνζμ ή ηιήια 
ηηδνίμο δζαεέηεζ ημίπμ Σrombe ή/ηαζ ημίπμ εενιζηήξ ιάγαξ, ηυηε ζημοξ οπμθμβζζιμφξ 
θαιαάκεηαζ οπυρδ υηζ δ επζθάκεζα ημο Π.Ζ.΢. είκαζ ιζα ζοιααηζηή αδζαθακήξ επζθάκεζα, ιε 
ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ UV-W (W/(m²K)) ημ ιζζυ ημο ιέβζζημο επζηνεπημφ βζα ηδκ 
ακηίζημζπδ εενιζηή γχκδ (υπςξ μνίγμκηαζ ζημκ πίκαηα 3.3α. ηδξ ΣΟΣΔΔ 20701-1/2010: 
«Ακαθοηζηέξ εεκζηέξ πνμδζαβναθέξ παναιέηνςκ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ 
ηηδνίςκ ηαζ ηδκ έηδμζδ ημο πζζημπμζδηζημφ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ»). Σα οπυθμζπα ηεπκζηά 
παναηηδνζζηζηά,  ζοκηεθεζηήξ ζηίαζδξ, απμννμθδηζηυηδηα ηαζ ζοκηεθεζηήξ εηπμιπήξ ζηδ 
εενιζηή αηηζκμαμθία θαιαάκμκηαζ υπςξ μζ αδζαθακείξ επζθάκεζεξ ημο ηηδνίμο ακαθμνάξ. [54] 
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1.6 ΦΤ΢ΗΚΟ΢ ΓΡΟ΢Η΢ΜΟ΢ 
 
1.6.1 Γεληθά 
 
Ο θοζζηυξ δνμζζζιυξ ζημπεφεζ ζηδκ απμηνμπή ηδξ οπενεένιακζδξ ημο ηηδνίμο ηαζ ζηδκ 
ελαζθάθζζδ εενιζηήξ άκεζδξ, ζδζαίηενα ηαηά ημοξ γεζημφξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ, ιε πνήζδ απθχκ 
ηαζ θοζζηχκ ιέζςκ, εθαπζζημπμζχκηαξ ηδκ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ απυ ηθζιαηζζηζηέξ ιμκάδεξ ηαζ 
ζοζηήιαηα. Καηανπάξ, επζδζχηεηαζ δ πνμζηαζία ημο ηηδνίμο, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηςκ ακμζβιάηςκ 
ημο, απυ ηδκ πνυζπηςζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. Δπυιεκμ αήια είκαζ δ απμιάηνοκζδ ηδξ 
πθεμκάγμοζαξ εενιυηδηαξ απυ ημκ εζςηενζηυ πχνμ πνμξ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ. 
Οζ ηεπκζηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ, ηαζ αθμνμφκ ηονίςξ ημ ηέθοθμξ ημο ηηδνίμο, είκαζ μζ 
αηυθμοεεξ: [6, 8, 12] 
 Ζθζμπνμζηαζία ημο ηηδνίμο 
 Δζδζηά ηνφζηαθθα 
 Υνχια ηαζ οθή ηςκ ελςηενζηχκ επζθακεζχκ 
 Δπάνηεζα εενιζηήξ ιάγαξ 
 Φφλδ ιέζς εδάθμοξ 
 Θενιμιυκςζδ 
 Φοζζηυξ αενζζιυξ 
 Σεπκδηυξ αενζζιυξ 
 Νοπηενζκή αηηζκμαμθία 
 Δλαηιζζηζηυξ δνμζζζιυξ 
 Γζαιυνθςζδ ιζηνμηθίιαημξ 
 
 
1.6.2 Ζιηνπξνζηαζία 
 
Σμ ιέβεεμξ ηδξ έκηαζδξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ηδκ ακαβμνεφεζ ζηδκ ζδιακηζηυηενδ  
ελςηενζηή πδβή βζα ημ ροηηζηυ θμνηίμ ηςκ ηαηαζηεοχκ. Ζ δθζαηή εκένβεζα πνμζπίπηεζ ζηζξ 
ελςηενζηέξ επζθάκεζεξ εκυξ ηηδνίμο ςξ άιεζδ, δζάποηδ, ή ακαηθχιεκδ αηηζκμαμθία, ηαζ δζεζζδφεζ 
ζημ εζςηενζηυ ημο ηηδνίμο ιέζς ηςκ δζαθακχκ ημο ζημζπείςκ, ηα μπμία  υηακ είκαζ ζοιααηζηά, 
πανμοζζάγμοκ πμθφ ιζηνή ακηίζηαζδ.  Δπμιέκςξ, είκαζ μθμθάκενδ δ ακάβηδ δθζμπνμζηαζίαξ, δ 
μπμία ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε ιζα πθδεχνα ιέζςκ υπςξ ππ ηέκηεξ, πακηγμφνζα, νμθά, πενζίδεξ, 
ηζκδηά ή ζηαεενά ζημζπεία, ελςηενζηά ή εζςηενζηά. 
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Μζα βεκζηή ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ ιέηνςκ δθζμπνμζηαζίαξ πανμοζζάγεηαζ παναηάης: 
 
1) Γεκζηά ιέηνα: 
 Πνμζακαημθζζιυξ ηηδνίμο 
 Βθάζηδζδ-δέκηνα 
 Καηαζηεοαζηζηέξ θφζεζξ: 
 Πνμελμπή ηδξ ζηέβδξ 
 Δλχζηεξ ηαηά ιήημξ 
 Καηαηυνοθα ηαζ μνζγυκηζα ζημζπεία ζακ ζπάνα 
 Μπαθηυκζ ηαζ θυηγζα 
 
2) Δζδζηέξ δθζμπνμζηαηεοηζηέξ ηαηαζηεοέξ: 
 ΢ηαεενά πεηάζιαηα: 
  Ονζγυκηζα 
 Καηαηυνοθα 
 ΢πανςηά 
 Κζκδηά πεηάζιαηα: 
 Δζςηενζηά πεηάζιαηα 
 Πεηάζιαηα ακάιεζα ζε δζπθά πανάεονα 
 Δλςηενζηά πεηάζιαηα 
 Σέκηεξ 
 Πακηγμφνζα ηαζ νμθά 
 Ταθμπίκαηεξ – εζδζηά ηνφζηαθθα [6, 8, 13] 
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Δηθ.1.27: ΢ηνηρεία ειηνπξνζηαζίαο 
Πεγή: [13] 
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1.6.2.1 Μεζνδνινγία ζρεδηαζκνύ ζηνηρείσλ ζθηαζκνύ 
 
Έπμκηαξ ςξ ζηυπμ ηδκ πανειπυδζζδ ηδξ έηεεζδξ ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ ζε ακεπζεφιδηα 
οπεναμθζηέξ πμζυηδηεξ αηηζκμαμθίαξ, μ Olgyay πνυηεζκε ιία ιεεμδμθμβία ιε ηδκ μπμία βίκεηαζ δ 
ελέηαζδ ηαζ μ ζπεδζαζιυξ ηςκ ζημζπείςκ ζηζαζιμφ. Σα αήιαηα ηδξ έπμοκ ςξ ελήξ: 
1) Απμθαζίγεηαζ μ ανζειυξ ηςκ ςνχκ πμο πνεζάγεηαζ μ ζηζαζιυξ. ΢φιθςκα ιε ημκ Olgyay, ζε 
πενζμπέξ βεςβναθζημφ πθάημοξ πενίπμο 40μ, απαζηείηαζ δθζμπνμζηαζία υηακ δ ελςηενζηή 
εενιμηναζία λεπενκά ημοξ 21μC. 
2) Πνμζδζμνίγεηαζ δ εέζδ ημο ήθζμο, πνδζζιμπμζχκηαξ ημ «δζάβναιια εέζδξ ήθζμο». Ζ εενιακηζηή 
πενίμδμξ, πμο μ ζηζαζιυξ είκαζ απαναίηδημξ, ζδιεζχκεηαζ ζημ δζάβναιια, ηαζ πνμζδζμνίγεηαζ 
αοηή δ πενίμδμξ ιε έκα πίκαηα ηςκ ιέζςκ εενιμηναζζχκ βζα ηάεε χνα, ζημ ηάεε ιήκα. Έηζζ, 
ανίζημκηαζ μζ χνεξ ηδξ διέναξ πμο οπάνπεζ οπενεένιακζδ, εκχ δ πενζαάθθμοζα ηςκ ςνχκ 
αοηχκ δίκεζ ηδ γδημφιεκδ πενίμδμ οπενεένιακζδξ. 
3) Απμθαζίγεηαζ μ ηφπμξ ηαζ δ εέζδ ημο ζημζπείμο ζηζαζιμφ. Ζ «ζηζάγμοζα» ιάζηα εκυξ ηέημζμο 
ζημζπείμο, ζπεδζάγεηαζ πάκς ζημ δζάβναιια εέζδξ ήθζμο, έηζζ χζηε μζ δζαζηάζεζξ ημο κα 
ειπμδίγμοκ ημκ ήθζμ ηαηά ηδκ πενίμδμ οπενεένιακζδξ, αθθά κα ημο επζηνέπμοκ απυ ηδκ άθθδ κα 
ιπαίκεζ ζημ ηηήνζμ ηαηά ηζξ ροπνυηενεξ πενζυδμοξ. [8] 
 
 
1.6.2.2 Τιηθά ειηνπξνζηαζίαο 
 
Γζα ηα ζηαεενά πεηάζιαηα: 
 Σμ αθμοιίκζμ: έπεζ ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ, ιζηνυ αάνμξ, ιεβάθδ ακαηθαζηζηυηδηα (95%), ηαζ 
είκαζ ακμλείδςημ. 
 Σμ πθαζηζηυ: έπεζ ιζηνυ αάνμξ, ακημπή ζημκ πνυκμ, είκαζ ακμλείδςημ ηαζ μζημκμιζηυ. 
 Σμ πνμεκηεηαιέκμ ζηονυδεια: πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ζε εζδζηά ηαηαηυνοθα ηαζ μνζγυκηζα 
δμιζηά ζημζπεία ζε πνμζυρεζξ. Μεζμκέηηδια ημ ιεβάθμ αάνμξ ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ εενιυηδηαξ 
απυ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία. 
 Σμ αζαεζημαιζακημηζζιέκημ: δεκ ζημονζάγεζ, δεκ επδνεάγεηαζ απυ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, ηαζ 
ηαεανίγεηαζ εφημθα απυ ηζξ αηιμζθαζνζηέξ εκαπμεέζεζξ. Καηαζηεοάγεηαζ ζε θςνίδεξ, ηαζ 
πθεμκεηηεί ζηα ελήξ: πανμοζζάγεζ ιεβάθδ νμπή ακηίζηαζδξ ζηζξ ακειμπζέζεζξ, ιζηνυηενεξ 
εκαπμεέζεζξ, ηαθφηενμ θςηζζιυ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ, ιζηνυηενμ ευνοαμ απυ ανμπυπηςζδ. 
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Γζα ηα ηζκδηά πεηάζιαηα: 
 Σα οθάζιαηα βζα ημονηίκεξ: ιε αναζή φθακζδ ηαζ ακμζηημφξ πνςιαηζζιμφξ, αεθηζχκμοκ ηδκ 
πμζυηδηα θςηζζιμφ, πανέπμοκ μπηζηή πνμζηαζία, ηαζ πνμζηαηεφμοκ απυ εάιπςια. 
 Σμ πθαζηζηυ: βζα αεκεηζηά ζηυνζα εζςηενζηά ή ακάιεζα ζε δζπθά πανάεονα, πμο πανέπμοκ 
δοκαηυηδηα εθέβπμο ηαζ νφειζζδξ ημο θςηζζιμφ, πνμζηαζία απυ εάιπςια, ηαζ μπηζηή 
πνμζηαζία. 
 Ύθαζια ή ζοκεεηζηυ αηνοθζηυ οθζηυ: βζα ηέκηεξ. Ηδεχδδξ ηζκδηή πνμζηαζία βζα υθμοξ ημοξ 
πνμζακαημθζζιμφξ, ειθακίγμκηαξ ιεβάθδ μζημκμιζηυηδηα. 
 Ξφθμ ή πθαζηζηυ: βζα ηδκ ηαηαζηεοή πακηγμονζχκ ηαζ νμθχκ. Γεκ απμηεθμφκ ζςζηή θφζδ 
δθζμπνμζηαζίαξ ιζαξ ηαζ δε ιπμνμφκ κα επζηνέρμοκ ζςζηυ θςηζζιυ υηακ είκαζ ηθεζζηά. Σμ 
πθαζηζηυ ζημκ ημιέα ηςκ νμθχκ έπεζ ζπεδυκ εηημπίζεζ ημ λφθμ. [8, 15] 
 
1.6.2.3 Δπηινγή σο πξνο ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ θηεξίνπ 
 
Ακάθμβα ιε ημκ πνμζακαημθζζιυ ημο ηηδνίμο, πνμηζιμφκηαζ δζαθμνεηζημί ηφπμζ ζημζπείςκ 
ζηζαζιμφ. ΢οβηεηνζιέκα πνμηείκμκηαζ:  
 ΢ημκ κυηζμ πνμζακαημθζζιυ: 
 Ζ πνμελμπή ηδξ ζηέβδξ 
 Ζ πνμελμπή ηδξ πθάηαξ 
 Σμ ιπαθηυκζ 
 Ζ θυηγζα 
 ΢ηαεενά μνζγυκηζα πεηάζιαηα 
 Κζκδηυ μνζγυκηζμ έθαζια 
 ΢ε ακαημθζηέξ ηαζ δοηζηέξ πνμζυρεζξ: 
 ΢ηαεενά ηαηαηυνοθα πεηάζιαηα ιε ηθίζδ 
 Κζκδηά ηαηαηυνοθα πεηάζιαηα 
 ΢ε κμηζμδοηζηέξ, δοηζηέξ-κμηζμδοηζηέξ, κμηζμακαημθζηέξ, ακαημθζηέξ-κμηζμακαημθζηέξ πνμζυρεζξ: 
 ΢οζηήιαηα ζπάναξ 
 Κζκδηυ ηαηαηυνοθμ έθαζια 
 ΢ε ηάεε πνμζακαημθζζιυ: 
 ΢οκδοαζιυξ ηαηαηυνοθςκ ηαζ μνζγυκηζςκ ζημζπείςκ ιε ακηίζημζπμ αάεμξ 
 Ζθζμπνμζηαηεοηζημί οαθμπίκαηεξ 
 Γεκζηά ηζκδηά πεηάζιαηα [8, 9, 10] 
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1.6.3 Δηδηθά θξύζηαιια 
 
Κνφζηαθθα εζδζηήξ ηεπκμθμβίαξ είκαζ ζηακά κα πενζμνίζμοκ ημ ροηηζηυ θμνηίμ πμο 
πνεζάγεηαζ έκα ηηήνζμ. Αοηυ βίκεηαζ ιεζχκμκηαξ ηονίςξ ηδ δζαπεναηυηδηα, ηαζ δεοηενεουκηςξ ηδκ 
απμννμθδηζηυηδηα ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ πμο πνμζπίπηεζ πάκς ημοξ, αθήκμκηαξ ςζηυζμ ημ 
μναηυ ηδξ θάζια κα πενάζεζ ηαζ κα ζοιαάθεζ ζημκ θοζζηυ θςηζζιυ.  
Κάπμζεξ ηαηδβμνίεξ εζδζηχκ οαθμπζκάηςκ, μζ μπμίμζ δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ ημοξ ημζκμφξ ςξ πνμξ ηα 
εενιζηά ηαζ ηα θςημιεηνζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά, είκαζ:  
 Ακαηθαζηζημί οαθμπίκαηεξ: Ακαηθμφκ ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ (50-75%) 
ηαζ ζοκζζηχκηαζ βζα ηδ ιείςζδ ηςκ δθζαηχκ ηενδχκ, αθθά ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ εάιαςζδ 
ζημκ πενζαάθθμκηα πχνμ ηαζ ζηα βφνς ηηίνζα.  
 Έβπνςιμζ οαθμπίκαηεξ: Με ηδ αμήεεζα πδιζηήξ επελενβαζίαξ πανμοζζάγμοκ παιδθή 
εενιμπεναηυηδηα, αθθά ηαζ ιεζςιέκδ θςημδζαπεναηυηδηα ηαζ ζοκζζηχκηαζ βζα ηδ ιείςζδ ηςκ 
δθζαηχκ ηενδχκ εκυξ πχνμο.  
 Απμννμθδηζημί οαθμπίκαηεξ: Απμννμθμφκ ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ 
(πενζμνίγμοκ ηδ εενιμπεναηυηδηα πςνίξ κα ιεζχκμοκ ζδιακηζηά ηδ θςημδζαπεναηυηδηα) ηαζ 
ζοκζζηχκηαζ βζα ηδ ιείςζδ ηςκ δθζαηχκ ηενδχκ εκυξ πχνμο. Έπμοκ ημ πθεμκέηηδια, ζε ζπέζδ 
ιε ημοξ ακαηθαζηζημφξ, υηζ δεκ δδιζμονβμφκ εάιαςζδ ζημκ πενζαάθθμκηα πχνμ ημο ηηζνίμο.  
 Δπζθεηηζημί οαθμπίκαηεξ παιδθμφ ζοκηεθεζηή εηπμιπήξ (Low-e): Διπμδίγμοκ ιεβάθμ ιένμξ 
ηδξ εενιζηήξ αηηζκμαμθίαξ είηε κα εζζένπεηαζ πνμξ ημ ηηίνζμ, είηε κα εηπέιπεηαζ πνμξ ημ 
ελςηενζηυ πενζαάθθμκ (ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ημπμεεημφκηαζ). ΢οκζζηχκηαζ βζα ηδ 
ιείςζδ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ (ημ πεζιχκα) ή ηενδχκ (ημ ηαθμηαίνζ) ηςκ ηηζνίςκ, ακάθμβα ιε 
ηζξ εενιζηέξ απαζηήζεζξ ημο ηηζνίμο ηαζ ημ ηθίια ηδξ πενζμπήξ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ.  
 Θενιμιμκςηζημί οαθμπίκαηεξ: Δηηυξ απυ ημοξ ζοκήεεζξ δζπθμφξ (ή ηνζπθμφξ) οαθμπίκαηεξ, 
αολδιέκδ εενιμιμκςηζηή ζηακυηδηα έπμοκ οαθμπίκαηεξ πμο ζημ δζάηεκυ ημοξ πενζέπμοκ άθθμ 
αένζμ (π.π. ανβυ) ακηί βζα αένα. ΢οκζζηχκηαζ ζε ηηίνζα ιε ιεβάθα ακμίβιαηα, υπμο απαζηείηαζ 
ορδθή εενιμιυκςζδ ημο ηεθφθμοξ.  
 Ζθεηηνμπνςιζημί: Δίκαζ οαθμπίκαηεξ, ηςκ μπμίςκ μζ ζδζυηδηεξ (μπηζηά παναηηδνζζηζηά, 
δζαπεναηυηδηα) ιεηααάθθμκηαζ ιε ηδ δζμπέηεοζδ δθεηηνζημφ νεφιαημξ.  
 Φςημπνςιζημί: Δίκαζ οαθμπίκαηεξ ηςκ μπμίςκ μζ μπηζηέξ ζδζυηδηεξ ιεηααάθθμκηαζ ακάθμβα ιε 
ημ πμζυ ηδξ πνμζπίπημοζαξ ζε αοημφξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. Ζ θςημδζαπεναηυηδηά ημοξ 
ιεζχκεηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ έκηαζδξ ηδξ θςηεζκήξ αηηζκμαμθίαξ.  
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 Θενιμπνςιζημί: Δίκαζ οαθμπίκαηεξ ηςκ μπμίςκ μζ μπηζηέξ ζδζυηδηεξ ιεηααάθθμκηαζ ακάθμβα ιε 
ηδκ ελςηενζηή εενιμηναζία. Με ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ιεηααάθθμκηαζ απυ δζαθακείξ ζε 
βαθαηηυπνςιμζ.  
 Ταθμπίκαηεξ οβνχκ ηνοζηάθθςκ: Με ηδκ εθανιμβή ηάζδξ ιεηαηνέπμκηαζ απυ βαθαηηυπνςιμζ 
ζε δζαθακείξ. 
Γζα ηδκ επζθμβή ημο ηαηάθθδθμο οαθμπίκαηα εα πνέπεζ κα ελεηάγεηαζ δ πνήζδ ημο ηηζνίμο, δ 
ζοκεζζθμνά ημο οαθμπίκαηα ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ζε εηήζζα αάζδ ηαζ δ ζοκεπαβυιεκδ 
μζημκμιζηυηδηα ημο ζοζηήιαημξ (ηυζημξ-υθεθμξ, πνυκμξ απυζαεζδξ). Ηδζαίηενδ πνμζμπή ηαηά ηδκ 
επζθμβή απαζηείηαζ χζηε ηα εενιζηά ηαζ μπηζηά παναηηδνζζηζηά ημο οαθμπίκαηα, ηα μπμία εα 
επζθεβμφκ ιε ηνζηήνζμ ηδ ζοιπενζθμνά ημο ζηδ εένιακζδ ηαζ ζημ δνμζζζιυ ημο ηηζνίμο, κα 
ελαζθαθίγμοκ, ιαγί ιε ημ ζοκμθζηυ ζπεδζαζιυ ηςκ ακμζβιάηςκ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ζε θοζζηυ 
θςηζζιυ ηςκ πχνςκ. [10, 18] 
 
 
 
ΤΠΔΡ ΚΑΣΑ 
ΓΤΑΛΗ 
Φαζκυιεκμ εενιμηδπίμο Αηνζαυ 
Γζαθάκεζα Πενζμνζζιέκδ ιδπακζηή ακημπή 
Αιεηάαθδημ Βανφ 
Ακηέπεζ ζηδ νφπακζδ Γφζημθδ εβηαηάζηαζδ ζε ιεβάθεξ 
δζαζηάζεζξ 
Υαιδθυξ ζοκηεθεζηήξ 
δζαζημθήξ 
 
Δφημθδ πνμιήεεζα  
ΠΟΛΤΑΝΘΡΑΚΟΤΥΑ 
Πμθφ ηαθή ακημπή ζε ηνμφζδ Υανάγεηαζ εφημθα 
Δθαθνφ ΢ηενείηαζ αηαιρίαξ 
Πμθφ δζαθακέξ Με ημ πνυκμ ηζηνζκίγεζ ηαζ 
ηαείζηαηαζ εφεναοζημ 
ΗΝΔ΢ ΤΑΛΟΤ 
Δοπενήξ εβηαηάζηαζδ Μέηνζα δζαθάκεζα 
Δθαθνφ Μέηνζα δζάνηεζα γςήξ 
Μεβάθδξ ακημπήξ Κζηνζκίγεζ 
ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟ 
Πμθφ θεδκυ Πενζμνζζιέκδ δζάνηεζα γςήξ 
Δθαθνφ ηαζ εφηαιπημ Δφεναοζημ ιεηά απυ ιέηνζα 
έηεεζδ ζημκ ήθζμ 
Καηενβαζιέκμ έπεζ ηαθέξ εενιζηέξ 
ζδζυηδηεξ 
 
ΣΔΦΛΟΝ 
Πμθφ ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ Αηνζαυ 
Δλαίνεηδ ιεηααίααζδ Γφζημθδ πνμιήεεζα 
 Πενζμνζζιυξ πθάημοξ 
Δηθ.1.28: ΢ύγθξηζε δηάθνξσλ πιηθώλ παινζηαζίσλ 
Πεγή: [11] 
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Απθή 
δζαθακήξ 
πνυζμρδ 
         
Δλςηενζηά 
ζηίαζηνα 
+++ +++ + ++ ++++ ++ ++ + ++++ 
΢ηίαζηνα 
εζςηενζηά 
δζπθμφ 
οαθμπ/ηα 
+++  +  ++ + + + + 
Δζςηενζηά 
ζηίαζηνα 
++ +++ + ++ ++++ +++ +++ + ++ 
Πμθθαπθή 
πνυζμρδ 
         
Μδπακζηά 
αενζγυιεκδ 
++ +++ ++++ + + ++ + + ++ 
Γζπθή ++++ ++++ ++++ +++ + + +++ ++++ +++ 
 
Δηθ.1.29: Γπλαηόηεηεο δηαθόξσλ ηύπσλ δηαθαλώλ πξνζόςεσλ. Όπνπ (++++) εμαηξεηηθέο δπλαηόηεηεο,  
(+++) θαιέο, (++) κέηξηεο, (+) θαθέο. 
Πεγή: [12] 
 
 
1.6.4 Αλαθιαζηηθά επηρξίζκαηα 
 
΢ηδκ πενζμπή ηδξ Μεζμβείμο ηα ηηήνζα είκαζ ααιιέκα ιε ακμζηηά πνχιαηα βζα κα 
ακηακαηθμφκ ιεβάθμ πμζμζηυ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, ηαζ κα ιεζχκμοκ ηδκ εενιμηναζία ημο 
ηηδνζαημφ ηεθφθμοξ. Ζ πνήζδ ακαηθαζηζηχκ (ακμζπηυπνςιςκ) επζπνζζιάηςκ ζηζξ ελςηενζηέξ 
επζθάκεζεξ ηςκ ηηζνίςκ ιεζχκεζ ηδκ απμννυθδζδ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ απυ ημ ηηζνζαηυ ηέθοθμξ 
ηαζ ζοκεπχξ, ηδ εενιζηή επζαάνοκζδ ημο ηηζνίμο ημοξ εενιμφξ ιήκεξ.  Ζ εενιμηναζία ηδξ 
ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ ημο ηηδνίμο ηαεμνίγεζ ηαζ ημ πμζυ ηδξ εενιυηδηαξ πμο εα ιεηαδμεεί απυ 
ημοξ ημίπμοξ ηαζ ηδκ μνμθή ζημ εζςηενζηυ ημο ηηδνίμο, εκχ ηαοηυπνμκα, δ επζθακεζαηή 
εενιμηναζία ημο ηηδνίμο ηαεμνίγεζ ηδ εενιμηναζία ημο ζηνχιαημξ αένα πμο ημ πενζαάθθεζ ηαζ 
ηεθζηά δζεζζδφεζ ζε αοηυ. [10, 18] 
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1.6.5 Υξώκα θαη πθή εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ 
  
Σμ πνχια ηαζ δ οθή ηςκ ελςηενζηχκ επζθακεζχκ ημο ηεθφθμοξ ημο ηηδνίμο ηαεμνίγμοκ ηδκ 
πμζυηδηα ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ πμο απμννμθάηαζ, ηαεχξ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ εενιυηδηαξ πμο 
απμαάθθεηαζ ημ ανάδο πνμξ ηδκ αηιυζθαζνα, νοειίγμκηαξ έηζζ ηδ εενιμηναζία ηδξ ελςηενζηήξ 
επζθάκεζαξ ημο ηηδνίμο ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηδ δζαηφιακζδ ηδξ εζςηενζηήξ εενιμηναζίαξ. Γζα 
πανάδεζβια, έκα δχια ααιιέκμ ιε ζημφνμ πνχια ιπμνεί κα πανμοζζάγεζ επζθακεζαηή εενιμηναζία 
αολδιέκδ ηαηά 32μC, ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέβζζηδ εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ αένα. Ακηίεεηα, δ 
επζθακεζαηή εενιμηναζία εκυξ δχιαημξ ααιιέκμο ιε αζαέζηδ, ιυθζξ λεπενκά ημκ 1μC ζε ζπέζδ ιε 
ηδκ εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μζ επζθάκεζεξ ημο ηεθφθμοξ, μζ 
πνμζακαημθζζιέκεξ πνμξ ηδκ δφζδ, ηαεχξ ηαζ μζ μνζγυκηζεξ (δχιαηα) οπμθένμοκ ζδζαίηενα απυ ηδκ 
έκημκδ δθζαηή αηηζκμαμθία ημ ηαθμηαίνζ. ΢οκεπχξ ζοκζζηάηαζ δ ααθή ημοξ ιε ακμζπηά πνχιαηα. 
Δζδζηά βζα ηα δχιαηα απμηεθεζιαηζηή είκαζ δ επζηάθορή ημοξ ιε ακαηθαζηζηή επζθάκεζα, υπςξ βζα 
πανάδεζβια δ επίζηνςζδ ιε θφθθμ αθμοιζκίμο, ροπνά πνχιαηα ή βεκζηυηενα ιε ροπνά οθζηά, 
ηαεχξ ηαζ ιε θοηά (ιεηαηνμπή ζε θοηειέκα δχιαηα). Δπίζδξ, δ οθή ηςκ ελςηενζηχκ επζθακεζχκ –
αδνή ή θεία– επδνεάγεζ ηδκ ακαηθαζηζηή ημοξ ζηακυηδηα ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηδκ απμννυθδζδ ή ιδ 
ηδξ εενιυηδηαξ. [1, 8] 
 
1.6.6 Δπάξθεηα ζεξκηθήο κάδαο 
 
Ζ δζαζθάθζζδ επανημφξ εενιζηήξ ιάγαξ ζηα δμιζηά ζημζπεία εκυξ ηηδνίμο (ημίπμζ, δάπεδα, 
μνμθέξ) είκαζ πμθφ ζδιακηζηή πανάιεηνμξ βζα ηδκ ηαθή αζμηθζιαηζηή ζοιπενζθμνά εκυξ ηηδνίμο 
ηαηά ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ. ΢ηα ζημζπεία αοηά βίκεηαζ δ απμεήηεοζδ ηδξ πενίζζεζαξ εενιυηδηαξ 
ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, ιε απμηέθεζια κα δζαηδνείηαζ δ εενιμηναζία ημο αένα ζημοξ 
εζςηενζημφξ πχνμοξ ζε επίπεδα εενιζηήξ άκεζδξ. Σδ κφπηα, δ απμεδηεοιέκδ εενιυηδηα 
απμαάθθεηαζ πνμξ ημ πενζαάθθμκ ιέζς αενζζιμφ, ή εηπμιπήξ εενιυηδηαξ. [1, 17] 
 
1.6.7 Φύμε κέζσ εδάθνπο 
 
Ζ πνήζδ ημο εδάθμοξ βζα ημ δνμζζζιυ ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ ααζίγεηαζ ζηδκ απαβςβή ηδξ 
εενιυηδηαξ απυ έκα ηηήνζμ πνμξ ημ έδαθμξ, ημ μπμίμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εενζκήξ πενζυδμο έπεζ 
ιζηνυηενδ εενιμηναζία απυ εηείκδ ημο αηιμζθαζνζημφ αένα, ηαζ άνα θεζημονβεί ςξ θοζζηή 
δελαιεκή εενιυηδηαξ. Ζ απαβςβή ηδξ εενιυηδηαξ ιπμνεί κα βίκεζ ιε δομ ηνυπμοξ: α) ιε άιεζδ 
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επαθή εκυξ ζδιακηζημφ ιένμοξ ημο ηηδνζαημφ ηεθφθμοξ ιε ημ έδαθμξ (οπυζηαθα ηαζ διζοπυζηαθα 
ηηήνζα) ηαζ α) ιε ηδ πνήζδ ηςκ εκαθθαηηχκ εενιυηδηαξ εδάθμοξ-αένα. 
 
α) Γνμζζζιυξ ιε άιεζδ επαθή ημο ηηδνίμο ιε ημ έδαθμξ 
Ζ ζδέα ημο παεδηζημφ δνμζζζιμφ εκυξ ηηδνίμο ιε ηδκ άιεζδ επαθή ιε ημ έδαθμξ ααζίγεηαζ 
ζηδκ νμή εενιυηδηαξ απυ ημ ηηήνζμ πνμξ ημ έδαθμξ ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ αβςβήξ. Σμ αηνζαχξ 
ακηίεεημ θαζκυιεκμ, δδθαδή ιεηάδμζδ εενιυηδηαξ ιε αβςβή απυ ημ έδαθμξ πνμξ ημ ηηήνζμ, 
ζοιααίκεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ροπνχκ πενζυδςκ. Έηζζ, ιπμνεί κα επζηεοπεεί ζδιακηζηή ιείςζδ ημο 
ροηηζημφ ή εενιζημφ θμνηίμο. Ζ εενιζηή επζημζκςκία ημο ηηδνίμο ιε ημ έδαθμξ πανμοζζάγεζ έκα 
αηυια ζδιακηζηυ πθεμκέηηδια υζμκ αθμνά ηδκ ζοιπενζθμνά ημο ηηδνίμο. Αολάκεηαζ δ εενιζηή 
αδνάκεζα ημο ηηδνίμο, ιε απμηέθεζια κα είκαζ πμθφ ιζηνυηενεξ μζ δζαηοιάκζεζξ ηδξ εενιμηναζίαξ 
πμο πνμηαθμφκηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηδνίμο απυ ηδ ιεηααμθή ηςκ εενιμηναζζχκ ημο ελςηενζημφ 
πενζαάθθμκημξ. Αοηυ ζοιαάθθεζ ζηδκ δζαηήνδζδ παιδθυηενςκ εενιμηναζζχκ ζημ εζςηενζηυ ημο 
ηηδνίμο ηδ εενζκή πενίμδμ, ηαζ ορδθυηενςκ ηαηά ηδκ ροπνή.  
 
 
Δηθ.1.30: Τπόζθαθν ζπίηη ζηηο Άιπεηο 
Πεγή: bloggerkm2009.blogspot.com 
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΢ε βεκζηέξ βναιιέξ, εενιμηναζίεξ άκς ηςκ 26μC ζημ εζςηενζηυ αοηχκ ηςκ ηηζζιάηςκ δεκ 
παναηδνμφκηαζ ζοκήεςξ. Σέθμξ, ζοκζζηάηαζ δ ηαθή πενζιεηνζηή εενιμιυκςζδ ζηα ζδιεία ημκηά 
ζηδκ επζθάκεζα ημο εδάθμοξ, ηα μπμία ανίζημκηαζ ζε εενιμηναζία παναπθήζζα ηδξ εενιμηναζίαξ 
ημο ελςηενζημφ αένα. 
 
 
α) Δκαθθάηηεξ εενιυηδηαξ εδάθμοξ – αένα 
 
Οζ εκαθθάηηεξ εενιυηδηαξ εδάθμοξ – αένα είκαζ ζςθήκεξ ημπμεεηδιέκμζ μνζγυκηζα ζε 
μνζζιέκμ αάεμξ (ζοκήεςξ 1-3ι) ηάης απυ ηδκ επζθάκεζα ημο εδάθμοξ. Μέζα ζημοξ ζςθήκεξ αοημφξ 
ηοηθμθμνεί αέναξ ιε ηδ αμήεεζα δθεηηνζηχκ ακειζζηήνςκ. Ζ ηεπκζηή αοηή ακαπηφπεδηε ζπεηζηά 
πνυζθαηα, ααζίζηδηε ςζηυζμ ζε πανυιμζεξ ηεπκζηέξ ηςκ ανπαίςκ Δθθήκςκ ηαζ ηςκ Πενζχκ. Οζ 
εκαθθάηηεξ εενιυηδηαξ εδάθμοξ – αένα είκαζ ζοκήεςξ πθαζηζημί ή ιεηαθθζημί, ηαζ εθανιυγμκηαζ 
ηυζμ ζε έκα ακμζηηυ ζφζηδια ηοηθμθμνίαξ, υζμ ηαζ ζε ηθεζζηά ζοζηήιαηα ακαηφηθςζδξ. Ζ 
ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο αένα ιέζα ζημκ εκαθθάηηδ ελανηάηαζ απυ ημοξ αηυθμοεμοξ 
πανάβμκηεξ: 
 Σδκ εενιμηναζία ημο εδάθμοξ ζημ αάεμξ ζημ μπμίμ έπεζ ημπμεεηδεεί μ εκαθθάηηδξ 
 Σζξ δζαζηάζεζξ ημο εκαθθάηηδ 
 Σδκ ηαπφηδηα ημο αένα ιέζα ζημκ εκαθθάηηδ 
 Σδκ εενιμηναζία ημο αένα ζηδκ είζμδμ ημο εκαθθάηηδ 
 Σδκ εενιζηή αβςβζιυηδηα ημο εκαθθάηηδ ηαζ ημκ ζοκηεθεζηή εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ ημο 
εδάθμοξ 
 Σδκ απυζηαζδ ηςκ βεζημκζηχκ ζςθήκςκ ζηδκ πενίπηςζδ πμο ημ ζφζηδια απμηεθείηαζ απυ 
πενζζζυηενμοξ απυ έκα πανάθθδθμοξ εκαθθάηηεξ. 
 
Σμ ζφζηδια αοηυ ιπμνεί κα ζοκδοαζηεί ιε ζφζηδια ηθζιαηζζιμφ, ζοκηεθχκηαξ ζηδκ 
ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ βζα ρφλδ ηαζ εένιακζδ ημο ηηζνίμο, ηαεχξ ιεζχκεζ ηδκ εενιμηναζζαηή 
δζαθμνά εζζενπυιεκμο-ελενπυιεκμο αένα απυ ημ ζφζηδια, ηαζ ζοκεπχξ ιεζχκεζ ηδκ εβηαηεζηδιέκδ 
ζζπφ ημο ζοζηήιαημξ ηαζ ηδκ εκένβεζα πμο αοηυ ηαηακαθχκεζ. Σέθμξ, ελέθζλδ αοημφ ημο 
ζοζηήιαημξ απμηεθμφκ μζ εθανιμβέξ ηδξ αααεμφξ βεςεενιίαξ. [12, 18, 19] 
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Δηθ.1.31: Δλαιιάθηεο εδάθνπο – αέξα 
Πεγή: [18] 
 
 
 
1.6.8 Θεξκνκόλσζε 
 
Ζ εενιμιυκςζδ ζημ ηέθοθμξ ιίαξ ηαηαζηεοήξ πενζμνίγεζ ηδ δζείζδοζδ εενιυηδηαξ απυ ημ 
πενζαάθθμκ ζημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ, ηαζ απμηνέπεζ ςξ έκα ζδιείμ ηδκ οπενεένιακζδ ημο 
εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ. Μεβαθφηενδ απμηεθεζιαηζηυηδηα πανμοζζάγεζ δ ελςηενζηή 
εενιμιυκςζδ, δ μπμία θεζημονβεί ελίζμο ηαθά πεζιχκα-ηαθμηαίνζ, πνμζηαηεφμκηαξ ηαοηυπνμκα ημ 
ηηήνζμ απυ θεμνέξ ηαζ αθάαεξ πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ μζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. ΢οκήεςξ, δ 
ελςηενζηή εενιμιυκςζδ ηαθφπηεηαζ ιε επίπνζζια, ή ηάπμζμ άθθμ πνμζηαηεοηζηυ οθζηυ, πνμξ 
απμθοβή δζηχκ ηδξ θεμνχκ, ηονίςξ θυβς οπενζχδμοξ αηηζκμαμθίαξ. Σέθμξ, ημκίγεηαζ υηζ δ εενιζηή 
πνμζηαζία είκαζ απμθφηςξ ακαβηαία βζα ηδ αμνεζκή πθεονά εκυξ ηηδνίμο, εκχ δ απαίηδζδ βζα 
ιεβάθδ εενιζηή ιάγα εκημπίγεηαζ ηαζ ζηδ δοηζηή πθεονά ηαζ ζηα δχιαηα, βζαηί επζαανφκμκηαζ ιε 
ιεβάθδ πμζυηδηα εενιυηδηαξ ημ ηαθμηαίνζ, ηαζ θυβς ηδξ πνμζπίπημοζαξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ.  
Δηηεκέζηενδ ακαθμνά ηαζ ακάθοζδ ζημ πάκς ζηδκ εενιμιυκςζδ αημθμοεεί ζε επυιεκμ 
ηεθάθαζμ. [2, 3, 8] 
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1.6.9 Φπζηθόο αεξηζκόο 
 
1.6.9.1 Γεληθέο αξρέο 
Ο θοζζηυξ αενζζιυξ απμηεθεί ηδ ααζζηυηενδ ηεπκζηή απμιάηνοκζδξ ηδξ εενιυηδηαξ απυ ημ 
ηηίνζμ ημοξ εενιμφξ ιήκεξ, δ μπμία ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε θοζζηά ιέζα. Απμηεθεί ηδ 
ζδιακηζηυηενδ ηαζ ζοκδεέζηενδ ιέεμδμ θοζζημφ δνμζζζιμφ, εθυζμκ βίκεηαζ ιε ημκ ηαηάθθδθμ 
ηνυπμ. Ο ιδπακζζιυξ ημο θοζζημφ αενζζιμφ πενζβνάθεηαζ ςξ ελήξ: μ άκειμξ πνμζπίπηεζ ηάεεηα ζημ 
ηηήνζμ, δδιζμονβχκηαξ εεηζηή πίεζδ ζηδκ πνμζήκειδ υρδ ημο ηηδνίμο. ΢ηδκ ζοκέπεζα, ημ ανπζηυ 
νεφια πςνίγεηαζ ηα δφμ. Ζ νμή ημο αένα ηαηά ιήημξ ηςκ δομ πθεονχκ ημο ηηδνίμο ηαζ ζημκ πχνμ 
πίζς απυ ηδκ οπήκειδ ιενζά είκαζ ηοναχδδξ, ηαζ παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ ειθάκζζδ ζηνμαίθςκ πμο 
δδιζμονβμφκ ανκδηζηέξ πζέζεζξ. Ζ ανκδηζηή πίεζδ ζηζξ πθεονέξ ημο ηηδνίμο είκαζ ιεβαθφηενδ απυ 
ηδκ πίεζδ πμο αζηείηαζ ζηδκ οπήκειδ υρδ. Ακ ηα πανάεονα είκαζ ζηδκ πνμζήκειδ ηαζ ηδκ οπήκειδ 
υρδ, ηυηε μ αενζζιυξ ημο ηηδνίμο εα είκαζ δζαιπενήξ, ηαζ ιπμνεί κα αεθηζςεεί πεναζηένς ακ 
οπάνπμοκ δομ πθεονζηέξ έλμδμζ. Ζ ζοκμθζηή επζθάκεζα ηςκ δφμ ελυδςκ εα πνέπεζ κα είκαζ ίζδ ιε 
ηδκ επζθάκεζα εζζυδμο. ΢ηδκ πενίπηςζδ αοηή, μ αενζζιυξ είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηυξ, βζαηί βίκεηαζ 
εηιεηάθθεοζδ ηςκ ζζπονχκ ανκδηζηχκ πζέζεςκ ζημοξ πθεονζημφξ ημίπμοξ, εκχ ηαοηυπνμκα 
αενίγεηαζ έκα ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο ηηδνίμο. 
 
Γεκζηά, ιε ημ θοζζηυ αενζζιυ επζηοβπάκμκηαζ ηνία πνάβιαηα:  
 Απμιαηνφκεηαζ δ εενιυηδηα απυ ημ ηηίνζμ πνμξ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ, υηακ μζ ελςηενζηέξ 
εενιμηναζίεξ ημ επζηνέπμοκ 
 Απμιαηνφκεηαζ δ απμεδηεοιέκδ εενιυηδηα απυ ηα δμιζηά ζημζπεία ημο ηηζνίμο (υηακ αοηά 
απμηεθμφκηαζ απυ επανηή εενιζηή ιάγα) 
 Απμιαηνφκεηαζ εενιυηδηα απυ ημ ακενχπζκμ ζχια, ιε απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ημο επζπέδμο 
εενιζηήξ άκεζδξ εκυξ πχνμο, αηυια ηαζ ζε ζπεηζηά ρδθέξ εενιμηναζίεξ. 
  
Ο θοζζηυξ αενζζιυξ ηςκ ηηζνίςκ ιπμνεί κα ελμζημκμιήζεζ ιεβάθα πμζά δθεηηνζηήξ 
εκένβεζαξ. Απυ ιεηνήζεζξ ηαζ εκενβεζαηέξ ηαηαβναθέξ ηαζ πνμζμιμζχζεζξ ζε ηαημζηίεξ ζηδκ 
Δθθάδα, πνμηφπηεζ ιείςζδ ηδξ ηάλδξ ημο 75 ιε 100% ημο ροηηζημφ θμνηίμο θυβς ημο αενζζιμφ 
(εθυζμκ εθανιυγεηαζ επανηήξ δθζμπνμζηαζία ζηα ηηίνζα), βεβμκυξ πμο ζδιαίκεζ υηζ ιπμνεί κα 
οπμηαηαζηήζεζ έκα ηθζιαηζζηζηυ ζφζηδια, ηαεχξ δδιζμονβμφκηαζ ζοκεήηεξ εενιζηήξ άκεζδξ ιέζα 
ζημοξ πχνμοξ. Σέθμξ, ηάπμζα απυ ηα πζεακά πνμαθήιαηα πμο ιπμνεί κα πνμηαθεί μ θοζζηυξ 
αενζζιυξ, αθμνμφκ ηδκ αζθάθεζα, ηδκ δδιζμονβία ζηυκδξ ηαζ εμνφαμο. [10, 12, 18] 
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1.6.9.2 Βαζηθνί ηύπνη θαη ηερληθέο θπζηθνύ αεξηζκνύ 
 
 Μνλόπιεπξνο αεξηζκόο κε αλνίγκαηα ζην ίδην ύςνο: υηακ δ εζςηενζηή εενιμηναζία είκαζ 
ρδθυηενδ απυ ηδκ ελςηενζηή, ροπνυηενμξ αέναξ εζζένπεηαζ απυ ημ παιδθυηενμ ηιήια ημο 
ακμίβιαημξ, εκχ μ εενιυξ αέναξ δζαθεφβεζ ιέζς ημο ρδθυηενμο ηιήιαημξ ημο ακμίβιαημξ. Ζ 
δζεφεοκζδ ηδξ νμήξ ακηζζηνέθεηαζ υηακ δ εενιμηναζία ημο ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ είκαζ 
ορδθυηενδ απυ ηδκ εζςηενζηή. Οζ πανάιεηνμζ πμο ηαεμνίγμοκ ηα επίπεδα ηδξ νμήξ ημο αένα 
είκαζ ηονίςξ δ επζθάκεζα ηςκ ακμζβιάηςκ, δ δζαθμνά εενιμηναζίαξ ακάιεζα ζημ εζςηενζηυ ηαζ 
ελςηενζηυ πενζαάθθμκ, ηαζ ημ ηαηαηυνοθμ φρμξ ηςκ ακμζβιάηςκ. 
 
 Αεξηζκόο κε αλνίγκαηα ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα: μζ ηονζυηενεξ πανάιεηνμζ πμο ηαεμνίγμοκ 
ηδκ δζαδζηαζία ημο θοζζημφ αενζζιμφ υηακ έπμοιε δφμ ακμίβιαηα ζε δζαθμνεηζηά επίπεδα είκαζ 
δ εενιμηναζζαηή δζαθμνά ιέζα ηαζ έλς απυ ημ ηηήνζμ, δ ηαηαηυνοθδ απυζηαζδ ηςκ δφμ 
ακμζβιάηςκ, ηαζ μζ επζθάκεζεξ ημοξ. 
 
 Γηακπεξήο αεξηζκόο: δ νμή ημο αένα ελανηάηαζ άιεζα απυ ηδκ δζαθμνά ηςκ πζέζεςκ ζηα 
ακμίβιαηα. Δπίζδξ, οπάνπμοκ εονίδεξ ζημ άκς ηαζ ηάης ηιήια ηςκ δζαπςνζζηζηχκ εζςηενζηχκ 
ημίπςκ, πμο επζηνέπμοκ ηδκ ηίκδζδ ημο αένα ζημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ ηαζ ηδκ απμιάηνοκζδ 
ηδξ ζοζζςνεοιέκδξ εενιζηήξ εκένβεζαξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εενζκήξ πενζυδμο, ζδζαίηενα 
απμηεθεζιαηζηυξ είκαζ μ κοπηενζκυξ δζαιπενήξ αενζζιυξ, εζδζηά υηακ έπεζ πνμδβδεεί ιία γεζηή 
ιένα πςνίξ ακέιμοξ. ΢’ αοηή ηδκ πενίπηςζδ, μ κοπηενζκυξ αενζζιυξ ζοκεζζθένεζ ζηδκ 
απμεήηεοζδ δνμζζάξ ζηδ εενιζηή ιάγα ημο ηηζνίμο, ζανχκμκηαξ ηζξ επζθάκεζεξ ημο ηηζνίμο ιε 
δνμζενυ αένα, ιε απμηέθεζια ηδ ιεζςιέκδ επζαάνοκζδ ημο ηηζνίμο ηαηά ηδκ επυιεκδ ιένα.  Οζ 
ηονζυηενεξ πανάιεηνμζ πμο επδνεάγμοκ ηα επίπεδα νμήξ ημο αένα είκαζ δ επζθάκεζα ηςκ 
ακμζβιάηςκ, δ ηαπφηδηα ηαζ δ δζεφεοκζδ ημο ακέιμο, δ δζαθμνά εενιμηναζίαξ ιέζα-έλς, ηαζ δ 
ζπεηζηή εέζδ ηςκ ακμζβιάηςκ. 
 
 Φαηλόκελν θακηλάδαο: παναηδνείηαζ υηακ δ ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ απυ ημ ηαηχηενμ πνμξ 
ηα ακχηενα επίπεδα εκυξ ηηδνίμο ηαζ ημ ροπνυηενμ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ πνμηαθεί ηδκ 
ακμδζηή νμή ημο εενιμφ αένα ηαζ ηδκ έλμδμ ημο απυ ακμίβιαηα ζηδκ μνμθή ιε ηαοηυπνμκδ 
εζζνμή ροπνυηενμο αένα απυ ηα πθεονζηά ακμίβιαηα ζε ηάεε επίπεδμ. Σμ θαζκυιεκμ ηδξ 
ηαιζκάδαξ πναβιαημπμζείηαζ ζε ρδθά ηηήνζα, ηαζ ζδζαίηενα ζε εέζεζξ ιε ηαηαηυνοθα ακμίβιαηα, 
υπςξ μζ ακεθηοζηήνεξ ηαζ μζ ζηάθεξ. 
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 Ζιηαθή θακηλάδα: Πνυηεζηαζ βζα ηαηαζηεοή ηαιζκάδαξ, δ μπμία θένεζ ζηδ κυηζα ή κμηζμδοηζηή 
επζθάκεζά ηδξ ( ± 30 μ Ν) οαθμπίκαηα ακηί ημζπμπμζίαξ (εκ βέκεζ έκακ ιζηνυ δθζαηυ ημίπμ) ηαζ 
πενζίδεξ ζημ άκς ηιήια αοηήξ ηδξ πθεονάξ. Δπίζδξ, ιπμνεί κα είκαζ ιία μνεμβςκζηή δζαημιή, 
πνμζανηδιέκδ ζηδκ ελςηενζηή πθεονά ημο ημίπμο, πμο ζοκδέεηαζ ιε ημκ εζςηενζηυ πχνμ ιε 
άκμζβια/εονίδα. ΢ημ ακχηαημ ζδιείμ ηδξ ηαιζκάδαξ, ημπμεεηείηαζ εονίδα αενζζιμφ πνμξ ημ 
ελςηενζηυ πενζαάθθμκ, επζηνέπμκηαξ ηδκ ζοκεπή ηίκδζδ ημο αένα. Ακάθμβα ιε ηδ θεζημονβία 
ηδξ, βζα κοηηενζκυ ή διενήζζμ αενζζιυ, επζθέβεηαζ εθαθνμαανήξ ή ιε ιεβάθδ εενιζηή ιάγα 
ηαηαζηεοή, ακηίζημζπα. Ζ ελςηενζηή πθεονά ηδξ δθζαηήξ ηαιζκάδαξ ιπμνεί κα έπεζ εενιζηή 
ιάγα απεοεείαξ εηηεεεζιέκδ ζημκ ήθζμ, εενιζηή ιάγα ηαθοιιέκδ ιε βοάθζκδ ελςηενζηή 
επζθάκεζα, βοάθζκδ ελςηενζηή επζθάκεζα ηαζ εενιζηή ιάγα ζηδκ εζςηενζηή πανεζά ηδξ 
ηαιζκάδαξ ή ηάπμζα εθαθνμαανή ηαηαζηεοή, ή ιεηαθθζηή επζθάκεζα, η.ά. Ζ θεζημονβία ηδξ 
ααζίγεηαζ ζημ θαζκυιεκμ Venturi, ηαζ ζοιαάθθεζ απμηεθεζιαηζηά ζημκ αενζζιυ ηαζ ζηδκ 
απμιάηνοκζδ ηδξ οβναζίαξ απυ ημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ, ηαεχξ ιέζς ηδξ ορδθήξ 
εενιμηναζίαξ ημο αένα πμο πνμηφπηεζ ιέζα ζηδκ ηαιζκάδα, εκζζπφεηαζ ζδιακηζηά ημ 
θαζκυιεκμ ημο θοζζημφ εθηοζιμφ ηαζ ζοκεπχξ ηδξ ακακέςζδξ ημο αένα ιέζα ζημοξ πχνμοξ. 
Καεχξ επζηοβπάκεζ δζανηή ακακέςζδ ημο εζςηενζημφ αένα, δ δθζαηή ηαιζκάδα ζοκζζηάηαζ ζε 
πενζμπέξ ιε ορδθή ζπεηζηή οβναζία ηαηά ηδ εενζκή πενίμδμ. Πθεμκέηηδια ηδξ δθζαηήξ 
ηαιζκάδαξ είκαζ υηζ βίκεηαζ εκενβεζαηή εηιεηάθθεοζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ημο ήθζμο, εκχ 
ηαοηυπνμκα δεκ πενζμνίγεηαζ μ θοζζηυξ θςηζζιυξ εκηυξ ημο ηηδνίμο. Μεζμκέηηδια ηδξ 
ηαηαζηεοήξ ημ ορδθυ ηυζημξ. Καηά ηδκ πενίμδμ ηδξ άκμζλδξ, ηαθμηαζνζμφ, ηαζ θεζκμπχνμο δεκ 
δζμπεηεφεηαζ εενιυξ αέναξ απυ ηδκ δθζαηή ηαιζκάδα εκηυξ ημο ηηδνίμο, αθμφ μ αέναξ 
εηημκχκεηαζ ζηδκ αηιυζθαζνα ιέζς πενζίδςκ ζηδκ μνμθή ημο ηηδνίμο, ιδκ επζηνέπμκηαξ ηδκ 
αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζηδκ επζθάκεζα ηςκ οαθμπεηαζιάηςκ. Λυβς ημο θαζκυιεκμο ημο 
θοζζημφ εθηοζιμφ, δ δθζαηή ηαιζκάδα θεζημονβεί ςξ ζφζηδια θοζζημφ αενζζιμφ ημο ηηδνίμο 
ιε ηδ δζανηή ακακέςζδ ημο εζςηενζημφ αένα. 
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Δηθ.1.32: Δλδεηθηηθή ηνκή ειηαθήο θακηλάδαο 
Πεγή: [52] 
 
 
 Πύξγνο αεξηζκνύ: Ζ ηαιζκάδα αενζζιμφ θεζημονβεί αλζμπμζχκηαξ ημ θαζκυιεκμ ημο θοζζημφ 
εθηοζιμφ, ηαεχξ μ εενιυξ αέναξ ηζκείηαζ πνμξ ηα επάκς ηαζ έηζζ δδιζμονβείηαζ νεφια ζημ 
εζςηενζηυ ηςκ πχνςκ, ιεηαθένμκηαξ ηδ εενιυηδηα εηηυξ ημο ηηζνίμο. Ζ θεζημονβία ηδξ 
ηαιζκάδαξ αενζζιμφ βίκεηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηαηάθθδθα ακμίβιαηα ημο ηηζνίμο. Όηακ δεκ 
οπάνπεζ έκημκμ νεφια αένα βφνς απυ ημ ηηίνζμ, ημ ζφζηδια ιπμνεί κα θεζημονβεί ιε 
ακειζζηήνα (οανζδζηυξ αενζζιυξ), μ μπμίμξ εκζςιαηχκεηαζ ζημ ορδθυηενμ ηιήια ηδξ 
ηαιζκάδαξ, ελαζθαθίγμκηαξ ζοκεπή εκαθθαβή ημο εζςηενζημφ αένα. Χξ ηαιζκάδεξ αενζζιμφ 
ιπμνεί κα θεζημονβμφκ ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκα ηθζιαημζηάζζα ή ηαζ εζςηενζηά αίενζα ή 
θςηαβςβμί ηςκ ηηζνίςκ. ΢ε πενζμπέξ ιε έκημκμ άκειμ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα εθανιμβήξ πφνβςκ 
αενζζιμφ, μζ μπμίμζ πνμελέπμοκ ζδιακηζηά απυ ηδκ μνμθή ημο ηηζνίμο, θένμοκ άκμζβια πνμξ 
ηδκ ζδιακηζηή ηαηεφεοκζδ ημο ακέιμο ηαζ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα «ζοθθαιαάκμοκ» ηα ροπνά 
νεφιαηα αένα ηαζ κα ηα ηαηεοεφκμοκ ιέζα ζημ πχνμ, οπμαμδεμφιεκμζ, ζε μνζζιέκεξ 
πενζπηχζεζξ, απυ ακειζζηήνα.  
 
 
Δηθ.1.33: Πύξγνο αεξηζκνύ 
Πεγή: [18] 
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 Τβξηδηθόο αεξηζκόο 
   
Ζ πνήζδ ακειζζηήνςκ, ζδζαίηενα ακειζζηήνςκ μνμθήξ, εκζζπφεζ ημ θαζκυιεκμ ημο θοζζημφ 
αενζζιμφ, ιε εθάπζζηδ ηαηακάθςζδ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. Δπί πθέμκ, ζοκεζζθένεζ ζηδκ επίηεολδ 
εενιζηήξ άκεζδξ ζε εενιμηναζίεξ ορδθυηενεξ απυ ηζξ ζοκήεεζξ (πενίπμο 2-3 °C), ηαεχξ ιε ηδκ 
ηίκδζδ ημο αένα πμο δδιζμονβείηαζ ιεηαθένεηαζ εενιυηδηα απυ ημ ακενχπζκμ ζχια. Πναηηζηά, δ 
πνήζδ ακειζζηήνςκ μνμθήξ ιεζχκεζ ηδκ ακαβηαζυηδηα πνήζδξ ηθζιαηζζηζηχκ ζοζηδιάηςκ ζηα 
ηηίνζα βζα πμθθέξ χνεξ ημ πνυκμ. 
Απυ ιεθέηεξ ζε ηηίνζα ηαημζηζχκ ηαζ ζπμθείςκ ζηδκ Δθθάδα πνμηφπηεζ υηζ δ πνήζδ 
ακειζζηήνςκ μνμθήξ ζε ηηίνζα πμο εθανιυγμοκ ηαηάθθδθεξ ηεπκζηέξ θοζζημφ δνμζζζιμφ (επανηή 
ζηίαζδ ηαζ κοπηενζκυ αενζζιυ) πναηηζηά ηαηανβεί ηδκ ακάβηδ εβηαηάζηαζδξ ηθζιαηζζηζημφ 
ζοζηήιαημξ, ηαεχξ ζοκηεθεί ζηδ δδιζμονβία ζοκεδηχκ εενιζηήξ άκεζδξ ζε ζπεηζηά ορδθέξ ιεκ 
εενιμηναζίεξ, μζ μπμίεξ, υιςξ, ζηα θοζζηά δνμζζγυιεκα ηηίνζα είκαζ ανηεηά παιδθυηενεξ απυ ηζξ 
ελςηενζηέξ.  
  Ακηίζημζπα, ζε ηηίνζα ημο ηνζημβεκή ημιέα δ πνήζδ ηςκ ακειζζηήνςκ μνμθήξ ιεζχκεζ 
ζδιακηζηά ηζξ χνεξ θεζημονβίαξ ημο ζοζηήιαημξ ηθζιαηζζιμφ, αθθά ηαζ αολάκεζ ηδκ απυδμζή ημοξ 
ηδκ χνα θεζημονβία ημοξ, ηαεχξ ακεαάγεζ ζδιακηζηά ηδ εενιμηναζία νφειζζδξ ημο εενιμζηάηδ 
(π.π. απυ ημοξ 26 °C ζημοξ 29 °C ). [1, 10, 12, 18, 35, 36] 
 
1.6.10 Σερλεηόο (ή εμαλαγθαζκέλνο) αεξηζκόο 
 
Ο ηεπκδηυξ (ελακαβηαζιέκμξ) αενζζιυξ είκαζ απαναίηδημξ ζηζξ πενζπηχζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ 
μ θοζζηυξ αενζζιυξ είκαζ είηε δοζπενήξ είηε ακεπανηήξ. Δπί πθέμκ, ζοκζζηάηαζ βζα πνήζεζξ πχνςκ 
ηαηά ηζξ μπμίεξ απαζηείηαζ αηνζαήξ έθεβπμξ ηςκ εκαθθαβχκ αένα είηε βζα θυβμοξ εενιζημφξ, είηε βζα 
θυβμοξ πμζυηδηα αένα (οβζεζκήξ) ηαζ ζδζαίηενα ζηα ηηίνζα ημο ηνζημβεκή ημιέα.  
  Ο ηεπκδηυξ αενζζιυξ ιεζχκεζ ζδιακηζηά ηα ροηηζηά θμνηία ηςκ ηηζνίςκ, ζδζαίηενα υηακ 
βίκεηαζ ηαηά ηζξ κοηηενζκέξ χνεξ ηαζ ζε ηηίνζα ιε ζηακή εενιζηή ιάγα, ηαεχξ ηα απμθμνηίγεζ απυ ηδ 
εενιυηδηα πμο ζοζζςνεφηδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, εκχ «απμεδηεφεζ» δνμζζά ζηα δμιζηά 
ζημζπεία ημο ηηζνίμο, ειπμδίγμκηαξ ηδκ οπενεένιακζδ ηδκ επυιεκδ ιένα.  
Ο ηεπκδηυξ αενζζιυξ απμηεθεί, υπςξ ηαζ μ θοζζηυξ αενζζιυξ, εκαθθαηηζηή ηεπκζηή 
δνμζζζιμφ, οπμηαεζζηχκηαξ ή ιεζχκμκηαξ ηδ πνήζδ ηςκ ηθζιαηζζηζηχκ. Δπί πθέμκ, ιπμνεί κα 
ζοιαάθεζ ηαζ ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηδ πεζιενζκή πενίμδμ, ιε ημκ έθεβπμ ηςκ εενιζηχκ 
απςθεζχκ απυ αενζζιυ. [12, 18] 
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1.6.11 Γηπιό θέιπθνο 
 
Απμηεθεί ιζα κέα ηεπκζηή, δ μπμία εθανιυγεηαζ ζε ηηήνζα ηαηαζηεοαζιέκα απυ βοαθί. 
Υνδζζιμπμζείηαζ είηε βζα ηδκ ακακέςζδ ημο εζςηενζημφ αένα είηε βζα ηδκ απαβςβή ηδξ εενιυηδηαξ 
απυ ημ εζςηενζηυ ημο ηηδνίμο. Ζ δζπθή επζδενιίδα απμηεθείηαζ απυ δφμ βοάθζκεξ επζθάκεζεξ ιε 
εκδζάιεζμ ηεκυ, ζημ μπμίμ ηζκείηαζ αέναξ. Ζ θεζημονβία ηδξ ααζίγεηαζ ζημ θαζκυιεκμ Venturi, υπςξ 
ηαζ δ δθζαηή ηαιζκάδα. Γζα ηδκ εκενβεζαηή απυδμζδ ημο ζοζηήιαημξ είκαζ ακαβηαία δ φπανλδ 
εονίδςκ ζηδκ αάζδ ημο ακμίβιαημξ βζα ηδκ είζμδμ θνέζημο αένα ηαζ ζηδκ ημνοθή ημο βζα ηδκ 
απαβςβή ημο γεζημφ αένα. Πνέπεζ, ςζηυζμ, κα ημκζζηεί υηζ απαζηείηαζ ζδζαίηενδ πνμζμπή βζα ηδκ 
ζηίαζδ ημο εζςηενζημφ πχνμο, πνμηεζιέκμο κα απμθεοπεμφκ θαζκυιεκα εάιαςζδξ ή απεοεείαξ 
πνυζπηςζδξ ημο ήθζμο ζε επζθάκεζεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ημοξ ενβαγυιεκμοξ (ηηήνζα 
βναθείςκ). Πνμξ ημφημ επζαάθθεηαζ δ πνυαθερδ ζηζάζηνςκ/πενζίδςκ ζημ ηεκυ, ακάιεζα ζηζξ δομ 
βοάθζκεξ επζθάκεζεξ, ζε επαθή ιε ηδκ εζςηενζηή πανεζά ημο βοαθζμφ. 
 
 
 
 
 
Δηθ.1.34: Κηήξην γξαθείσλ κε δηπιό θέιπθνο ζηε Lyon 
Πεγή: architecture.about.com 
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Αεξηδόκελν θέιπθνο: Πνυηεζηαζ βζα ηαηαζηεοή δζπθμφ ηεθφθμοξ, είηε ζημ δχια είηε ζημοξ 
ελςηενζημφξ ημίπμοξ ημο ηηδνίμο ιε εκδζάιεζμ ηεκυ, ιέζα ζημ μπμίμ ηοηθμθμνεί ελςηενζηυξ αέναξ. 
Καηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ, ημ αενζγυιεκμ ηέθοθμξ ζοιαάθθεζ ζηδ ιείςζδ ηδξ εενιζηήξ 
επζαάνοκζδξ ηδξ πθάηαξ ηδξ μνμθήξ ή ημο ημίπμο απυ ηδκ έκημκδ δθζαηή αηηζκμαμθία. Σμ 
αενζγυιεκμ ηέθοθμξ ιπμνεί κα ζοκεζζθένεζ ηαζ ζηδκ αολδιέκδ εενιζηή πνμζηαζία ημο ηηδνίμο 
ηαηά ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ, βζαηί πενζμνίγμκηαζ μζ εενιζηέξ απχθεζεξ πνμξ ημ ελςηενζηυ 
πενζαάθθμκ. Χξ πνμξ ηδκ ηαηαζηεοή ημο αενζγυιεκμο δχιαημξ απαζηείηαζ ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηδκ 
ημπμεέηδζδ ηδξ εενιμιυκςζδξ, δ μπμία πνέπεζ κα ανίζηεηαζ ζε επαθή ιε ηδκ πθάηα ημο 
μπθζζιέκμο ζηονμδέιαημξ. Σμ ηεκυ, ζημ μπμίμ ηοηθμθμνεί αέναξ, δδιζμονβείηαζ επάκς απυ ηδ 
εενιμιυκςζδ ηαζ αημθμοεμφκ μζ ζηνχζεζξ ζηεβάκςζδξ. [12, 15, 18] 
 
 
 
 
Δηθ.1.35: Σνκή αεξηδόκελνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ πξόζνςεο θαη νξνθήο 
Πεγή: www.cres.gr 
 
 
 
1.6.11 Νπθηεξηλή αθηηλνβνιία 
 
Όθεξ μζ ελςηενζηέξ επζθάκεζεξ ηδκ ηηδνίςκ αηηζκμαμθμφκ εενιυηδηα πνμξ ημκ μονακυ, 
ζδζαίηενα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ ημ ηαθμηαίνζ. Όζμ πζμ ηαεανυξ είκαζ μ μονακυξ, ηυζμ 
ιεβαθφηενδ είκαζ δ πμζυηδηα ηδξ εηπειπυιεκδξ εενιζηήξ αηηζκμαμθίαξ. Οζ επζθάκεζεξ ηςκ ηηδνίςκ 
πμο αηηζκμαμθμφκ ημ ιεβαθφηενμ πμζυ εενιυηδηαξ είκαζ ηα δχιαηα ηςκ ηηδνίςκ. Όιςξ, πνέπεζ κα 
επζζδιακεεί υηζ δ ελςηενζηή εενιμιυκςζδ επζαναδφκεζ ηαηά πμθφ ηδκ εηηυκςζδ ηδξ εενιυηδηαξ 
απυ ηα δχιαηα, εκχ είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ πνμζηαζία ημοξ απυ ηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ ημκ 
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πεζιχκα. Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ, εθανιυγμκηαζ εζδζηά ζοζηήιαηα – ηαηαζηεοέξ πάκς ζηα δχιαηα, 
εη ηςκ μπμίςκ ζοκδεέζηενα είκαζ μζ ιεηαθθζημί αηηζκμαμθδηέξ μνμθήξ ηαζ μζ θίικεξ μνμθήξ. 
 
1.6.11.1 Μεηαιιηθόο αθηηλνβνιεηήο  
Πνυηεζηαζ βζα ιία απθή ηεπκζηή, πμο πνμζμιμζάγεζ ιε έκα επίπεδμ δθζαηυ ζοθθέηηδ πςνίξ 
βοαθί. Απμηεθείηαζ απυ ιία ιεηαθθζηή, αοθαηςηή, δζπθή πθάηα ημπμεεηδιέκδ ελςηενζηά ηδξ 
μνμθήξ ημο ηηζνίμο, δ μπμία θεζημονβεί ςξ ρφηηδξ. Ζ ελςηενζηή ημο επζθάκεζα είκαζ ακαηθαζηζηή, 
εκχ ζηδκ εζςηενζηή πθεονά ημπμεεηείηαζ εενιμιμκςηζηυ οθζηυ. Ζ θεζημονβία ημο έπεζ ςξ ελήξ: δ 
πθάηα ρφπεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφηηαξ, ηαεχξ εηπέιπεζ αηηζκμαμθία πνμξ ημκ μονάκζμ ευθμ. Ο 
γεζηυξ αέναξ, μ μπμίμξ πνμένπεηαζ απυ ημ εζςηενζηυ ημο ηηδνίμο ηαζ ηοηθμθμνεί ηάης απυ ηδκ 
πθάηα, ρφπεηαζ, ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα δζμπεηεφεηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηδνίμο. Σμ ζφζηδια αοηυ 
ιπμνεί κα ζοκδεεεί ηαζ ιε ημ ζοιααηζηυ ηθζιαηζζηζηυ ζφζηδια ημο ηηδνίμο. Γεκζηά, μ ιεηαθθζηυξ 
αηηζκμαμθδηήξ ζοζηήκεηαζ ζε πενζμπέξ ιε εενιά ηαζ λδνά ηαθμηαίνζα ηαζ παιδθή ζπεηζηή οβναζία. 
΢ε πενίπηςζδ πμο οπάνπμοκ ζζπονά νεφιαηα αένα, βζα θυβμοξ ακειμπνμζηαζίαξ, δ πθάηα 
ηαθφπηεηαζ ιε θφθθμ πμθοαζεοθεκίμο (δζαεέζζιμ ηαζ ζπεηζηά θηδκυ οθζηυ), πάπμοξ 60 – 100ιm ηαζ 
ζε απυζηαζδ πενίπμο 5cm, ημ μπμίμ είκαζ δζαπεναηυ ηαηά 70% απυ ηδκ ιεβάθμο ηφιαημξ 
(οπένοενδ) αηηζκμαμθία, ηαζ επζηνέπεζ ηδκ εηπμιπή ηδξ εενιζηήξ αηηζκμαμθίαξ, εκχ πενζμνίγεζ ηδκ 
επαθή ηδξ ροπνήξ επζθάκεζαξ ημο αηηζκμαμθδηή ιε ημ εενιυηενμ αένα ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ 
ζοκεπχξ πενζμνίγεζ ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζηδκ ιεηαθθζηή  πθάηα. Έηζζ, εθαπζζημπμζμφκηαζ 
ηα εενιζηά ηένδδ θυβς ιεηαθμνάξ, ηαζ αεθηζχκεηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ζοζηήιαημξ.  
 
 
Δηθ.1.36: ΢ύζηεκα δξνζηζκνύ κε ρξήζε αθηηλνβνιεηή 
Πεγή: [54] 
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1.6.11.2 Λίκλεο νξνθήο 
Απμηεθμφκηαζ απυ ιία δελαιεκή κενμφ, πμο ανίζηεηαζ πάκς απυ ιζα αιυκςηδ μνμθή απυ 
ζηονυδεια. Ζ ελάηιζζδ ημο κενμφ ζηδκ λδνή επζθάκεζα βίκεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηυζμ ηδξ διέναξ, 
υζμ ηαζ ηδξ κφπηαξ. Καηά ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ, δ θίικδ μνμθήξ ζηζάγεηαζ ηδκ διένα, ηαζ 
ακμζβυιεκδ ηδκ κφπηα, αηηζκμαμθεί εενιυηδηα ζημ πενζαάθθμκ. Σμ πεζιχκα, ζοιααίκεζ ημ 
ακηίζηνμθμ, ηαεχξ παναιέκεζ ακμζηηή ηδκ διένα βζα κα δέπεηαζ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία, εκχ ηδ 
κφπηα ηθείκεζ ιε εενιμιμκςηζηά θφθθα. Έηζζ, δ εενιμηναζία ηδξ μνμθήξ αημθμοεεί ζηεκά ηδ 
εενιμηναζία οβνμφ αμθαμφ ημο πενζαάθθμκημξ, εκχ δ μνμθή θεζημονβεί ςξ ζχια ιεηαθμνάξ 
αηηζκμαμθίαξ ζημ πχνμ. Έηζζ, μζ εενιμηναζίεξ ημο εζςηενζημφ αένα ηαζ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ιπμνμφκ 
κα ιεζςεμφκ πςνίξ κα αολδεμφκ μζ ζηάειεξ ηδξ εζςηενζηήξ οβναζίαξ. Χζηυζμ, βζα ηζξ ηθζιαηζηέξ 
ζοκεήηεξ ηδξ Δθθάδαξ, αοηυ ημ ζφζηδια δεκ είκαζ ανηεηά απμδμηζηυ θυβς ηδξ μνζγυκηζαξ ηθίζδξ 
ηδξ επζθάκεζαξ, εκχ επίζδξ μζημκμιζηά είκαζ ανηεηά δαπακδνυ βζα ηαηαζηεοαζηζημφξ θυβμοξ. [12, 
18, 35, 54]  
 
Δηθ.1.37: Λίκλε νξνθήο 
Πεγή: www.azsolarcenter.com 
 
 
1.6.12 Δμαηκηζηηθόο δξνζηζκόο 
 
Δλάηιζζδ ζοιααίκεζ υηακ δ πίεζδ αηιχκ ημο κενμφ (οπυ ηδ ιμνθή ζηαβμκζδίςκ ή ανεβιέκδξ 
επζθάκεζαξ) είκαζ ορδθυηενδ απυ ηδ ιενζηή πίεζδ ηςκ οδναηιχκ ζηδκ παναηείιεκδ αηιυζθαζνα. Ζ 
θάζδ αθθαβήξ ημο κενμφ απυ οβνυ ζε αηιυ ζοκμδεφεηαζ απυ ηδκ απμννυθδζδ ιεβάθδξ πμζυηδηαξ 
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αζζεδηήξ εενιυηδηαξ απυ ημκ αένα, πμο ηαηεαάγεζ ηδ εενιμηναζία λδνμφ αμθαμφ ημο αένα, εκχ δ 
πενζεπυιεκδ οβναζία ημο αένα αολάκεηαζ. Ζ πνυαθερδ ζηίαζδξ ηαζ δ πανμπή δνμζενμφ ηαζ λδνμφ 
αένα αεθηζχκμοκ ηδκ ελαηιζζηζηή δζαδζηαζία. Όπμο δ πηχζδ ηδξ εενιμηναζίαξ λδνμφ αμθαμφ 
ζοκμδεφεηαζ απυ αφλδζδ ηδξ πενζεπυιεκδξ οβναζίαξ ημο αένα, δ δζαδζηαζία ακαθένεηαζ ημζκχξ ςξ 
«άιεζμξ ελαηιζζηζηυξ δνμζζζιυξ». Όηακ δ ελάηιζζδ κενμφ βίκεηαζ πάκς απυ ιζα επζθάκεζα ή ιέζα 
ζε έκα ζςθήκα, ιε απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηςκ επζθακεζαηχκ εενιμηναζζχκ, είκαζ δοκαηυκ κα βίκεζ 
ροπνυηενμξ μ βεζημκζηυξ πνμξ αοηέξ ηζξ επζθάκεζεξ αέναξ, πςνίξ κα αολδεεί δ πενζεπυιεκδ ζ’ αοηυκ 
οβναζία. Συηε, δ δζαδζηαζία ακαθένεηαζ ςξ «έιιεζμξ ελαηιζζηζηυξ δνμζζζιυξ». Οζ ηεπκζηέξ 
ελαηιζζηζημφ δνμζζζιμφ ιπμνμφκ κα ηαλζκμιδεμφκ ζε δφμ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ: ηζξ παεδηζηέξ ηαζ 
ηζξ οανζδζηέξ. Τανζδζηά ζοζηήιαηα είκαζ εηείκα πμο ααζίγμκηαζ ζε ελμπθζζιυ βζα κα πανάζπμοκ 
δνμζζζιυ, εκχ μζ παεδηζηέξ ηεπκζηέξ ααζίγμκηαζ ζε ζημζπεία ημο πενζαθήιαημξ ημο ηηδνίμο ηαζ ημο 
βεζημκζημφ πενζαάθθμκημξ πχνμο. Σα παεδηζηά άιεζα ζοζηήιαηα ηαζ ηεπκζηέξ πενζθαιαάκμοκ ηδ 
πνήζδ αθάζηδζδξ βζα ελαηιζζμδζαπκμή, ηαεχξ ηαζ ζζκηνζαάκζα, ηνήκεξ, ηαζ ιζηνέξ θίικεξ. Μενζηά 
ααζίγμκηαζ ζηδ πνήζδ πφνβςκ ζημοξ μπμίμοξ ρεηάγεηαζ κενυ. Ο ελςηενζηυξ αέναξ πμο εζζάβεηαζ 
ζημκ πφνβμ ρφπεηαζ θυβς ελάηιζζδξ, ηαζ ηαηυπζκ ιεηαθένεηαζ ιέζα ζημ ηηήνζμ. Οζ παεδηζηέξ 
έιιεζεξ ελαηιζζηζηέξ ηεπκζηέξ πενζθαιαάκμοκ ηονίςξ ημκ ρεηαζιυ ηδξ ζηέβδξ, ηαζ ακμζπηέξ θίικεξ. 
[10, 18] 
 
 
 
 
Δηθ.1.38:  Δμαηκηζηηθόο δξνζηζκόο 
Πεγή: [18] 
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1.6.13 Γηακόξθσζε κηθξνθιίκαηνο 
 
1.6.13.1 Φπηεκέλν δώκα - ζηέγε 
 
Σα θοηειέκα δχιαηα ιπμνμφκ κα αεθηζχζμοκ ζδιακηζηά ημ ακεοβζεζκυ αζηζηυ ιζηνμηθίια, ηαεχξ 
ζοιαάθθμοκ ζημκ ηαεανζζιυ ημο αένα, ημκ πενζμνζζιυ ημο ακμδζημφ ζηνμαζθζζιμφ ηδξ ζηυκδξ, ηαζ 
ηδκ άιαθοκζδ ηςκ επζαανοκηζηχκ δζαηοιάκζεςκ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδξ οβναζίαξ. Δπζπθέμκ, 
ελαζθαθίγμοκ βζα ηα ηηήνζα πνυζεεηδ εενιμιυκςζδ, εενιμζοζζχνεοζδ, ηαζ δπμπνμζηαζία, εκχ 
απυ ιζα πζμ ιαηνμπνυεεζιδ ιαηζά, είκαζ ηαζ μζημκμιζηυηενα απ’ υηζ μζ ζοιααηζηέξ επζηαθφρεζξ 
ζηεβχκ. Σμοξ γεζημφξ ιήκεξ ημο πνυκμο, ηα θοηειέκα δχιαηα δνμοκ ηονίςξ ςξ έκα ιέζμ εενιζηήξ 
ιυκςζδξ. Αοηυ ζοιααίκεζ δζυηζ ημ οπυζηνςια απμεδηεφεζ ηδκ εενιζηή αδνάκεζα ημο ηηδνίμο. Σμοξ 
ροπνμφξ ιήκεξ ημο πνυκμο ημ ζηνχια αθάζηδζδξ ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζηδκ δζαηήνδζδ ηδξ 
εενιμηναζίαξ ημο ηηδνίμο ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, αθθά ηαζ ζηδκ ιεηαθμνά εενιυηδηαξ 
πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηζξ αναδζκέξ χνεξ. Δπζβναιιαηζηά, ηα πθεμκεηηήιαηα ημοξ είκαζ ηα ελήξ: 
 Αφλδζδ ηςκ πνάζζκςκ εθεφεενςκ επζθακεζχκ πμο πάκμκηαζ θυβς δυιδζδξ. 
 Παναβςβή μλοβυκμο ηαζ δέζιεοζδ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα. 
 Φζθηνάνζζια ηδξ ζηυκδξ ηςκ νφπςκ ημο αένα ηαζ απμννυθδζδ αθααενχκ μοζζχκ. 
 Γνμζζζιυξ ηςκ ζηεβχκ ηαζ ζοκεπχξ ιείςζδ ημο ζηνμαζθζζιμφ ηδξ ζηυκδξ. 
 Άιαθοκζδ εενιμηναζζαηχκ δζαηοιάκζεςκ. 
 Μείςζδ ηςκ δζαηοιάκζεςκ οβναζίαξ. 
 Απενζυνζζημξ πνυκμξ γςήξ. 
 Θενιμιμκςηζηή δνάζδ. 
 Πνμζηαηεφμοκ ημκ ηεθεοηαίμ υνμθμ απυ ημκ έκημκμ ηαθμηαζνζκυ δθζαζιυ. 
 Δθαηηχκμοκ ημκ ήπμ. 
 Θεςνμφκηαζ άηαοζηεξ. 
 Δπζαναδφκμοκ ηδ νμή ημο κενμφ ηδξ ανμπήξ, απμζοιθμνίγμκηαξ ημ απμπεηεοηζηυ ζφζηδια. 
 Αζζεδηζηά εοπάνζζηδ ηαηαζηεοή. 
 Ανςιαηζηέξ ιονςδζέξ απυ δζάθμνα αβνζμαυηακα. 
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Δηθ.1.39: Φπηεκέλε ζηέγε 
Πεγή: monosimacon.blogspot.com 
 
΢ηδκ αζαθζμβναθία, μζ θοηειέκεξ ζηέβεξ πςνίγμκηαζ ηαηά ηακυκα ζε δφμ ηαηδβμνίεξ, ζε 
ζηέβεξ εκηαηζηήξ θφηεοζδξ ηαζ ζε ζηέβεξ εηηαηζηήξ θφηεοζδξ, υπμο μζ εκηαηζηέξ θοηεφζεζξ, 
ακάθμβα ιε ηδκ θνμκηίδα πμο απαζημφκ ηαζ ημ πάπμξ ημο οπμζηνχιαημξ ημοξ, ζοπκά πςνίγμκηαζ ζε 
ζοκηδνμφιεκεξ ηαζ απθέξ εκηαηζηέξ θοηεφζεζξ. 
Δληαηηθή θύηεπζε: πενζθαιαάκεζ αθάζηδζδ εάικςκ, δαζζηχκ εζδχκ, ηαζ βναζζδζμφ, υπςξ αοηυ 
ζοιααίκεζ ηαζ ζημ θοζζηυ πχνμ. Γεκ είκαζ δοκαηή ζε ηεηθζιέκεξ ζηέβεξ, πανά ιυκμ ζε επίπεδα 
δχιαηα. Απαζηείηαζ πάπμξ οπμζηνχιαημξ άκς ηςκ 30 εη.,  ηαζ εηηυξ αοημφ, ηακμκζηή ζοκηήνδζδ ιε 
πυηζζια ηαζ ενεπηζηέξ φθεξ. Οζ εκηαηζηέξ θοηεφζεζξ έπμοκ ηδκ ίδζα πνμζααζζιυηδηα ιε ημοξ ηήπμοξ. 
Δθηαηηθή θύηεπζε: είκαζ ιία θοζζηή θφηεοζδ, δ μπμία δζαηδνείηαζ ζε ιζηνυ πάπμξ οπμζηνχιαημξ 
απυ 3 έςξ 5 εη., πςνίξ κενυ ηαζ πνυζεεηα ενεπηζηά ζοζηαηζηά. Γδιζμονβεί ιζα ηθεζζηή θοηζηή 
ζηεπή, εκχ ηα θμνηία είκαζ ιζηνυηενα ηςκ 160 ηζθχκ ακά η.ι.. Ζ αθάζηδζδ απμηεθείηαζ απυ ανφα, 
ποιχδδ θοηά, αυηακα ηαζ πυνηα, πμο ακηέπμοκ ζηδκ λδναζία ηαζ ζημ ηνφμ, δεκ πνεζάγμκηαζ 
θνμκηίδα, ηαζ ιπμνμφκ κα πνμζανιμζημφκ ζηζξ αηναίεξ ζοκεήηεξ ημο πχνμο ημοξ. Με θίβα θυβζα, 
πνμηζιμφκηαζ άβνζα θοηά, ηα μπμία έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα ακαβέκκδζδξ. 
Απιή εληαηηθή θύηεπζε: είκαζ έκα είδμξ θφηεοζδξ πμο ηαηαηάζζεηαζ ιεηαλφ ηδξ εκηαηζηήξ ηαζ ηδξ 
εηηαηζηήξ θφηεοζδξ. ΢’ αοηή ηδκ πενίπηςζδ, ημ πάπμξ οπμζηνχιαημξ είκαζ 15-30εη., ηαζ ηα θμνηία 
είκαζ ηδξ ηάλεςξ ηςκ 150-250ηζθχκ ακά η.ι. Ζ αθάζηδζδ απμηεθείηαζ απυ πυνηα, εάικμοξ, ηαζ 
δαζζηά είδδ πμο ηαθφπημοκ ημ έδαθμξ ηαζ απαζημφκ θζβυηενδ θνμκηίδα ζε πυηζζια ηαζ ενεπηζηέξ 
φθεξ απυ ηδ ζοκηδνμφιεκδ εκηαηζηή θφηεοζδ. Όηακ δ αθάζηδζδ απμηεθείηαζ απυ αβνζμαυηακα ηαζ 
αβνζυπμνηα, δεκ δζαθένεζ ζε ηίπμηα απυ ηδκ εηηαηζηή θφηεοζδ, πανά ιυκμ ζημ πάπμξ ημο 
οπμζηνχιαημξ. 
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Οζ ζοκήεεζξ θοηεφζεζξ δςιάηςκ ηαζ ζηεβχκ πανμοζζάγμοκ ιζα εζδζηή ηαηαζηεοή. Ζ ηοπζηή 
δζαζηνςιάηςζδ έπεζ ςξ ελήξ:  
 Καηαζηεοή ηδξ ζηέβδξ (ιε εενιμιυκςζδ)  
 Μειανάκδ δζαπςνζζιμφ (ακ πνεζάγεηαζ) 
 Ακηζνζγζηή ιειανάκδ 
 Πνμζηαηεοηζηή επζθάκεζα (ακ πνεζάγεηαζ) 
 ΢ηνχζδ απμζηνάββζζδξ (ποηά οθζηά ή ιειανάκδ) 
 Δπζθάκεζα θίθηνμο (βεςφθαζια) 
 Τπυζηνςια 
 Βθάζηδζδ 
 
Ζ ηθίζδ ηδξ ζηέβδξ είκαζ απμθαζζζηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ θοηειέκδξ 
ζηέβδξ ηαζ ημ είδμξ ηδξ αθάζηδζδξ. Γζα ηδκ απμθοβή ζοζζχνεοζδξ οβναζίαξ, απαζηείηαζ ιία 
εθάπζζηδ ηθίζδ 5%, βζαηί ηυηε δεκ είκαζ ακαβηαία δ ηαηαζηεοή απμζηναββζζηζημφ ζοζηήιαημξ. 
΢ηέβδ ιεβάθμο ιήημοξ, ιε ηθίζδ ιεβαθφηενδ ηςκ 40% (22μ) απαζηεί ηαηά ηακυκα εζδζηή πνυαθερδ, 
χζηε κα ειπμδζζηεί δ μθίζεδζδ ημο οπμζηνχιαημξ. Γζα ηα δχιαηα, ζφιθςκα ιε ημκ Κακμκζζιυ 
Καηαζηεοήξ Γςιάηςκ, απαζηείηαζ ιία ηθίζδ ημοθάπζζημκ 2%, βζα κα επζηοβπάκεηαζ δ απμννμή ημο 
ανυπζκμο κενμφ. ΢’ ακηίεεηδ πενίπηςζδ, απαζηείηαζ δ ημπμεέηδζδ εκυξ ηαηαθθήθςξ 
δζαζηαζζμθμβδιέκμο απμζηναββζζηζημφ ζηνχιαημξ.   
Ζ ζδιαζία ημο θοθθχιαημξ εηθνάγεηαζ απυ ηδκ ποηκυηδηα ηαζ ημ πάπμξ ηδξ θοηζηήξ 
ηάθορδξ, ζημζπεία ηα μπμία είκαζ ηαεμνζζηζηά βζα πμθθέξ απυ ηζξ εεηζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ θοηειέκδξ 
ζηέβδξ. Πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί ηαθφηενδ εενιμιμκςηζηή ζηακυηδηα ηαηά ηδκ πενίμδμ 
εένιακζδξ ηαζ ηαθέξ ζοκεήηεξ δνμζζζιμφ ηαηά ημ ηαθμηαίνζ, ζοκίζηαηαζ δ επζθμβή ηδξ ποηκυηενδξ 
δοκαηήξ αθάζηδζδξ αβνζυπμνηςκ ηαζ αβνζμαυηακςκ. Ζ ημπμεέηδζδ πμςδχκ θοηχκ ιπμνεί κα έπεζ 
ηαθφηενμ αζζεδηζηυ απμηέθεζια, δ θεζημονβία ημοξ υιςξ, απυ άπμρδ μζημθμβίαξ ηαζ θοζζηχκ 
ζδζμηήηςκ, είκαζ ζδζαίηενα πενζμνζζιέκδ. 
Γφμ άθθμζ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ηαηαζηεοή ιζαξ «πνάζζκδξ» ζηέβδξ είκαζ ημ 
φρμξ ηαζ μ πνμζακαημθζζιυξ ηδξ ζηέβδξ. Σα θμνηία ακέιμο, ηαζ δ δθζαηή αηηζκμαμθία επδνεάγμοκ 
ηονίςξ ηδκ ελάηιζζδ, ηαζ επμιέκςξ, θαιαάκμκηαζ οπ’ υρζκ βζα ηδκ επζθμβή ηςκ θοηχκ. Με ηδκ 
αφλδζδ ημο φρμοξ ηδξ ζηέβδξ ή ημο δχιαημξ, αολάκμκηαζ ηα θμνηία ημο ακέιμο, ηαζ ιαγί ημοξ, δ 
ελάηιζζδ ηςκ θοηχκ. ΢ε ζηέβεξ ιε κυηζα ηθίζδ, δ δθζαηή αηηζκμαμθία είκαζ ζζπονυηενδ, άνα 
λδναίκμκηαζ πζμ βνήβμνα απυ ζηέβεξ ιε ηθίζδ πνμξ ημ αμννά. [16, 25, 38, 39, 40, 41] 
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1.6.13.2 Καηαθόξπθνη θήπνη 
 
Οζ ηαηαηυνοθμζ ηήπμζ απμηεθμφκ ιία απυ ηζξ πζμ ηαζκμηυιεξ ηαζ δδιμθζθείξ ηάζεζξ ζημ 
πχνμ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ηαζ ημο Landscape Design παβημζιίςξ, ηαζ εεςνμφκηαζ ςξ ιία απυ ηζξ 
πθέμκ εκδεδεζβιέκεξ, ηαθαίζεδηεξ ηαζ μζημθμβζηέξ θφζεζξ βζα ημ αζηζηυ ημπίμ. Διπκεοζηήξ ημοξ 
είκαζ μ Γάθθμξ αμηακμθυβμξ Patric Blanc. Με ημκ υνμ «ηαηαηυνοθμξ ηήπμξ» εκκμμφιε ηδ θφηεοζδ 
πάκς ζηζξ ηαηαηυνοθεξ επζθάκεζεξ ηςκ ηηζνίςκ, είηε αοηέξ είκαζ εζςηενζηέξ, είηε ελςηενζηέξ. Με 
ιζα ζςζηή ιεθέηδ ηαζ εθανιμβή εκυξ ηαηαηυνοθμο ηήπμο, ηα θοηά ιπμνμφκ κα επζαζχζμοκ οπυ 
μπμζαδήπμηε ηθζιαηζηή ζοκεήηδ. ΢ε βεκζηέξ βναιιέξ, έκαξ ηοπζηυξ ηαηαηυνοθμξ ηήπμξ 
πναβιαημπμζείηαζ είηε ιε πνδζζιμπμίδζδ ακαννζπχιεκςκ θοηχκ, είηε ιε  θοημδμπεία ηα μπμία 
ζηδνίγμκηαζ ζημκ ημίπμ ημο ηηζνίμο, είηε ιε έκα ελεζδζηεοιέκμ ζφζηδια, ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ έκακ 
ακεεηηζηυ ιεηαθθζηυ ζηεθεηυ, έκα θφθθμ PVC, ιδ αζμαπμζημδμιήζζιεξ ιειανάκεξ ηαζ ιία πμζηζθία 
θοηχκ ηα μπμία πνμζανηχκηαζ ζε αοηέξ. ΢’ υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ, εθανιυγεηαζ ζφζηδια αοηυιαηδξ 
άνδεοζδξ βζα ηδκ μιαθή ακάπηολδ ηςκ θοηχκ ηαζ ηδκ ελμζημκυιδζδ κενμφ αθμφ πανέπεηαζ ηαζ δ 
δοκαηυηδηα ακαηφηθςζήξ ημο. 
Δηηυξ απυ ηα πθεμκεηηήιαηα πμο παναηηδνίγμοκ ηάεε κεονχκα πναζίκμο ζε ιία πυθδ, έκαξ 
ηαηαηυνοθμξ ηήπμξ ζοιαάθθεζ ηαζ ζηδκ εκενβεζαηή ζοιπενζθμνά ημο ηηζνίμο. Λεζημονβεί ζακ 
οθζηυ εενιμιυκςζδξ ηαζ δπμιυκςζδξ. Θα ιπμνμφζαιε κα ημκ παναηηδνίζμοιε ςξ «θοζζηυ 
ηθζιαηζζηζηυ», αθμφ ένεοκα ημο Γεςπμκζημφ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ έδεζλε, υηζ ζηα δςιάηζα πμο 
εθάπημκηαζ ιε ηδ θφηεοζδ δ εενιμηναζία πέθηεζ 5-6ºC ηαηά ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ. 
Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ πςξ ζφιθςκα ιε ιζα άθθδ ένεοκα πμο έβζκε ζηδκ Γενιακία, ακ ημ 5% ηςκ 
ημίπςκ ηαζ ηαναηζχκ ήηακ πνάζζκα, ημ απμηέθεζια εα ήηακ έκα οβζέζηαημ αζηζηυ ηθίια. 
 
Ακαθοηζηά, μζ ιέεμδμζ ηάθορδξ ημίπςκ ιε θοηά πενζβνάθμκηαζ ςξ ελήξ: 
 Ο πζμ απθυξ ηνυπμξ επέκδοζδξ ηςκ ημίπςκ είκαζ ιε ακαννζπχιεκα. Πνμτπυεεζδ βζ’ αοηυ είκαζ 
κα οπάνπεζ πχια ζε δζάεεζδ, είηε ζημ έδαθμξ είηε ζε δμπεία. Φοηεφμκηαζ ακαννζπδηζηά πμο 
έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ζηδνίγμκηαζ ιυκα ημοξ (υπςξ μ ηζζζυξ ή μ πανεεκυηζζζμξ) ή 
οπμαμδεμφιεκα απυ ζηδνίβιαηα ηαζ πθέβιαηα. ΢ημοξ ζηζενμφξ ημίπμοξ, υπμο ιπμνεί κα 
πανμοζζαζηεί πνυαθδια οβναζίαξ, είκαζ πνμηζιυηενμ κα θοηεοημφκ θοθθμαυθα θοηά, πμο ημ 
πεζιχκα αθήκμοκ ημκ ημίπμ βοικυ ηαζ εηηεεεζιέκμ ζηδκ αηηζκμαμθία. 
 Άθθμξ ηνυπμξ είκαζ κα δζαιμνθςεμφκ οπμδμπέξ ζημκ ημίπμ, χζηε κα δδιζμονβδεεί δ ηαηάθθδθδ 
οπμδμιή βζα ηδ θφηεοζδ. Ζ πναηηζηή αοηή εθανιυγεηαζ ζοκήεςξ ζε ημίπμοξ ζηήνζλδξ. ΢ε αοηή 
ηδκ πενίπηςζδ, δδιζμονβμφκηαζ ακμίβιαηα (γανκηζκζένεξ) ζε δζάθμνα ζδιεία ημο ημίπμο, 
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εβηαείζηαηαζ ζφζηδια αοηυιαημο πμηίζιαημξ ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, ημπμεεηείηαζ ημ πχια ηαζ ηα 
θοηά. 
 ΢ε πενίπηςζδ πμο ζημπυξ είκαζ δ «πνάζζκδ» ηάθορδ ημθμκχκ ή άθθςκ ηάεεηςκ ζημζπείςκ, 
εβηαείζηακηαζ εζδζηά ηαζπυ, ιέζα ζηα μπμία ιπαίκμοκ εζδζηέξ βθάζηνεξ. ΢ηζξ βθάζηνεξ αοηέξ 
ημπμεεηείηαζ πχια ζοβηεηνζιέκδξ ζφζηαζδξ, βζα κα είκαζ εθαθνφ, εκχ ημ πυηζζια βίκεηαζ 
ζοκήεςξ αοηυιαηα. Υνεζάγεηαζ ιεβάθδ πνμζμπή ζημκ ηνυπμ ηδξ ζηήνζλδξ ηαζ ζηδκ ακημπή ηδξ 
ηαηαζηεοήξ πμο εα ημπμεεηδεεί. 
 Μζα άθθδ επζθμβή είκαζ μζ ακεζζιέκεξ ακεμζηήθεξ ιε εζδζηέξ βθάζηνεξ πμο οπάνπμοκ ζηδκ 
αβμνά. Πνυηεζηαζ βζα βθάζηνεξ πμο ημπμεεημφκηαζ δ ιία πάκς ζηδκ άθθδ, δδιζμονβχκηαξ έκακ 
πφνβμ. ΢ε αοηυ ημ ζφζηδια, ημπμεεηείηαζ πχια ηαζ ζηδ ζοκέπεζα βίκεηαζ δ θφηεοζδ. Οζ 
βθάζηνεξ ιπμνεί κα πμηίγμκηαζ αοηυιαηα ηαζ πνμζθένμκηαζ βζα ηδ δδιζμονβία δζάθμνςκ 
θοηζηχκ ζοκεέζεςκ, αθμφ ζοκήεςξ έπμοκ ανηεηά επίπεδα. Σμ ζφζηδια πνδζζιμπμζείηαζ 
ζοκήεςξ βζα ηδ θφηεοζδ θνάμοθαξ, αθθά δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ηαζ βζα άθθεξ δζαημζιδηζηέξ 
θοηεφζεζξ. 
 Ζ πθέμκ ζφβπνμκδ ιέεμδμξ είκαζ δ ελήξ: έκαξ ιεηαθθζηυξ ζηεθεηυξ εθανιυγεηαζ πάκς ζημκ 
ημίπμ δδιζμονβχκηαξ έκα ζηνχια αένα  ημ μπμίμ θεζημονβεί ςξ έκα πμθφ απμδμηζηυ εενιζηυ ηαζ 
αημοζηζηυ ιμκςηζηυ ζφζηδια. Έκα θφθθμ PVC 1εη. ζε πάπμξ ζηενεχκεηαζ πάκς ζημκ 
ιεηαθθζηυ ζηεθεηυ, ηαεζζηχκηαξ έηζζ ηδκ υθδ ηαηαζηεοή άηαιπηδ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα 
οδαημζηεβή. ΢ηδ ζοκέπεζα εθανιυγεηαζ πάκς ζημ PVC ιία ζηνχζδ πζθήιαημξ απυ πμθοαιίδζμ. 
Σμ πίθδια αοηυ δεκ δζαανχκεηαζ, εκχ πανάθθδθα δ ηνζπμεζδήξ οθή πμο δζαεέηεζ επζηνέπεζ 
ιεβάθδ μιμζμβέκεζα ςξ πνμξ ηδκ ηαηακμιή ημο οδάηζκμο ζημζπείμο. Οζ νίγεξ ηςκ θοηχκ 
ακαπηφζζμκηαζ πάκς ζημ πίθδια. Σμ πυηζζια ηαζ δ θίπακζδ πναβιαημπμζμφκηαζ ιε αοηυιαηα 
ζοζηήιαηα. Σμ κενυ ειπθμοηίγεηαζ ιε ενεπηζηά ζημζπεία. Οζ ηαηαηυνοθμζ ηήπμζ ιπμνμφκ κα 
ακηέλμοκ πενίπμο 30ηζθά αάνμξ ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ, ηάηζ πμο ηαεζζηά ζπεδυκ ηάεε ημίπμ 
ζηακυ κα οπμζηδνίλεζ ημ αάνμξ εκυξ ηαηαηυνοθμο ηήπμο. 
 
Πθεμκεηηήιαηα ηαηαηυνοθςκ ηήπςκ: ηαθφπημκηαξ ηδκ επζθάκεζα ημο ημίπμο ιε θοηά, οπάνπμοκ 
μθέθδ ηυζμ βζα ημ ζπίηζ υζμ ηαζ βζα ημ εονφηενμ πενζαάθθμκ: 
 Βεθηζχκεηαζ δ πμζυηδηα ημο αένα, επεζδή ηα θοηά ζοβηναημφκ ηα αζςνμφιεκα ζςιαηίδζα ηαζ ηδ 
ζηυκδ. 
 Μεζχκεηαζ δ εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ. 
 Μεζχκεηαζ δ εενιμηναζία ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο. 
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 Απμννμθάηαζ πμζυηδηα ανμπήξ, μπυηε ηαζ βίκεηαζ ηαθφηενδ δζαπείνζζδ ηςκ υιανζςκ οδάηςκ 
ηαζ ιεζχκμκηαζ μζ πθδιιφνεξ. 
 Σα θοθθχιαηα απμννμθμφκ ημοξ ήπμοξ, πενζμνίγμκηαξ ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ δπμνφπακζδξ. 
 Πνμζηαηεφεηαζ ημ ίδζμ ημ ηηίνζμ απυ ηδ θεμνά ημο πνυκμο. 
 Οζημκμιζηά μθέθδ θυβς αολδιέκδξ ιυκςζδξ. 
 Σα ηηίνζα βίκμκηαζ πζμ υιμνθα. 
 
Πνμηεζκυιεκα θοηά 
 
Φοζζηά, βζα ηάεε πενίπηςζδ ζοζηήκμκηαζ ηαζ δζαθμνεηζημί ηφπμζ θοηχκ. Κάπμζα ηαηάθθδθα 
ακαννζπχιεκα ιε βνήβμνδ ακάπηολδ είκαζ ηα: αβζυηθδια, αμοηαιαίθζα, βθοζίκα, ηζζζυξ, 
ηθδιαηανζά, πανεεκυηζζζμξ, πμθφβςκμ, ηαζ νοβπυζπενιμ.  
Δκδεδεζβιέκα θοηά βζα ηάεεηδ θφηεοζδ ζε δθζυθμοζηα ζδιεία είκαζ ηα: αιπέθζα, άθοζζμξ, 
αθάκα, αεναέκα, αεναενίδα, αενμκίηδ κάκα, βενάκζ Γζμοκίπενμξ, βνεαζθθέα ηαιπμνίηα, 
δεκηνμθίαακμ ένπμκ, εοιάνζ, ηίζημξ, ηοδςκίαζηνμ, ημοθέα, θακηάκα κάκα, θεαάκηα, θεαακηίκδ, 
ιπμφγζ, ζπζναία ένπμοζα, ηεφηνζμ ένπμκ, οπένζημ ένπμκ, ηαζ θαζηυιδθμ. 
Καηάθθδθα βζα ηάεεηδ θφηεοζδ ζε ζηζενά ζδιεία είκαζ ηα: αβζυηθδια, αεναενίδα, αενμκίηδ 
κάκα, αίβηα, ηοδςκίαζηνμ, ηζζζυξ, νοβπυζπενιμ, ζηίιιζα, ηαζ δζάθμνα είδδ θηένδξ.  
Σέθμξ, μνζζιέκα θοηά πμο πνμηείκμκηαζ βζα εθανιμβή ζε εέζεζξ ιε άκειμ ηαζ ηνφμ είκαζ ηα: 
αββεθζηή κάκα, αεναενίδα, αίβηα, βζμοκίπενμξ, δεκηνμθίαακμ ένπμκ, ένζηα (νείηζ), ηζζζυξ, 
ηοδςκίαζηνμ, θεαάκηα, θεαακηίκδ, ζπζναία ένπμοζα, ηεφηνζμ ένπμκ, ηαζ οπένζημ ένπμκ. 
[31, 38, 39] 
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1.7 ΦΧΣΗ΢ΜΟ΢ 
 
1.7.1 ΢εκαζία θαη επηξξνή ηνπ θσηηζκνύ ζηνλ άλζξσπν 
 
Έκαξ απυ ημοξ πθέμκ παναιεθδιέκμοξ πανάβμκηεξ ζηδ ιεθέηδ ηςκ ηηδνίςκ είκαζ μ 
ζπεδζαζιυξ  θςηζζιμφ. Ο ηνυπμξ πμο έκα ηηήνζμ θςηίγεηαζ, είηε ιε θοζζηυ είηε ιε ηεπκδηυ θςηζζιυ 
ή ζοκήεςξ ιε ζοκδοαζιυ ηςκ δφμ, έπεζ ζδιακηζηή επίδναζδ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ροπμθμβίαξ, ηδξ 
δζάεεζδξ ηαζ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηςκ ακενχπςκ, ηαζ επμιέκςξ δεκ εα έπνεπε κα παναιεθείηαζ.  
Ο ζπεδζαζιυξ θςηζζιμφ είκαζ απμηέθεζια ζοκδοαζιμφ ηέπκδξ ηαζ επζζηήιδξ. Απαζηεί 
ηεπκζηέξ βκχζεζξ ηαζ ζοκεπή παναημθμφεδζδ ζηδκ ελέθζλδ ηςκ ηεπκμθμβζχκ, αθθά πάκς απ’ υθα 
ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ αζζεδηζηήξ ηαζ ακάβηδξ ηςκ ακενχπςκ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημ πχνμ.  
΢ε ιζα ένεοκα ημο InformeDesign, ακαθφεδηε δ ζοιπενζθμνά ηςκ ακενχπςκ υζμκ αθμνά 
ηδκ έηεεζδ ημοξ ζε δζάθμνμοξ θςηζζιμφξ. Ακαθένεηαζ υηζ:  
- μ άκενςπμξ πνμζακαημθίγεηαζ οπμζοκείδδηα ηαθφηενα ζε πχνμοξ πμο οπάνπμοκ μνζγυκηζεξ ηαζ 
ηάεεηεξ «θςνίδεξ» θςηζζιμφ, ζδίςξ υηακ αοηέξ ηέικμκηαζ ζε ηάπμζμ ζδιείμ.  
- υηακ πνέπεζ κα επζθέλεζ ιζα πμνεία, αηυια ηαζ ιέζα ζε έκα ηηίνζμ, αημθμοεεί πάκηα ηδκ πζμ 
θςηεζκή δζαδνμιή.  
- ηα πζμ θαιπενά ζδιεία εκυξ πχνμο είκαζ αοηά πμο εα ημκ ηάκμοκ κα επζηεκηνςεεί.  
- πνμηζιάεζ κα ακηζηνίγεζ θςηζζιέκεξ επζθάκεζεξ ηαζ ημίπμοξ.  
- ηαζ ςξ ζοκέπεζα ημο πνμδβμφιεκμο μ θςηζζιυξ επδνεάγεζ ηδκ εέζδ ηαζ ηδκ ζηάζδ ημο ζχιαημξ 
ημο.  
΢ε έκα άθθμ πείναια πμο πναβιαημπμζήεδηε πνυκζα πνζκ, μ Dr. John Flynn ακέπηολε ιζα 
εεςνία, δ μπμία υνζγε ηα ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ ημο θςηζζιμφ εκυξ πχνμο. ΢ημ πθαίζζμ ηδξ ένεοκαξ 
αοηήξ, ζοκέθελε πθδνμθμνίεξ απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ μζ μπμίμζ εα παναηηήνζγακ πχνμοξ πμο 
ζοκδφαγακ μιμζυιμνθμ ή ακμιμζυιμνθμ θςηζζιυ, ιε δοκαηέξ ή παιδθέξ εκηάζεζξ, ηαζ ηέθμξ ιε 
πενζθενεζαηυ επζημίπζμ, ή πνμενπυιεκμ απυ ηδκ μνμθή θςηζζιυ. Καηέθδλε ζοιπεναζιαηζηά υηζ μζ 
απακηήζεζξ ηςκ πνδζηχκ ζημ ζφκμθμ ημοξ, εα παναηηήνζγακ έκα πχνμ ςξ:  
- εοπάνζζημ ή δοζάνεζημ,  
- δδιυζζμ ή ζδζςηζηυ  
- εονφπςνμ ή ηθμοαί  
- παθανυ, λεημφναζημ, ή ιε έκηαζδ  
- μπηζηά ηαεανυ, ή ζοβηεποιέκμ, εαιπυ, ιμοκηυ. [20, 22] 
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1.7.2 Φσηηζκόο θηεξίσλ θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 
 
Ο θςηζζιυξ απμηεθεί ιία απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ παναιέηνμοξ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ άκεζδξ 
ζημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ ηςκ ηηδνίςκ. Πνςηανπζηυξ ζηυπμξ ηάεε ιεθέηδξ θςηζζιμφ ηαζ ημο 
ζπεδζαζιμφ ηςκ ζοζηδιάηςκ πμο ηδκ οπμζηδνίγμοκ, είκαζ δ ελαζθάθζζδ μπηζηήξ άκεζδξ ιέζς: 
 
 Σδξ πανμπήξ ηδξ απαζημφιεκδξ πμζυηδηαξ θςηζζιμφ, δ μπμία ηαεμνίγεηαζ απυ δζεεκή ηαζ 
εεκζηά πνυηοπα, ηονίςξ ιε αάζδ ηζξ θεζημονβζηέξ ακάβηεξ ηάεε πχνμο 
 Σδξ πμζυηδηαξ ημο θςηζζιμφ πμο ελαζθαθίγεηαζ απυ ιζα ζεζνά παναβυκηςκ υπςξ είκαζ δ 
ζςζηή ηαζ ζζμννμπδιέκδ ηαηακμιή ηςκ ηζιχκ θαιπνυηδηαξ ηςκ επζθακεζχκ ζημ πχνμ, δ 
απμθοβή θαζκμιέκςκ εάιαςζδξ, δ ηαηάθθδθδ επζθμβή πνςιαηζηήξ απυδμζδξ ηαζ 
εενιμηναζίαξ πνχιαημξ ηςκ πδβχκ θςηζζιμφ, δ ακάδεζλδ ηςκ ζδζαίηενςκ δζαημζιδηζηχκ 
ηαζ ανπζηεηημκζηχκ ζημζπείςκ ημο πχνμο, δ δδιζμονβία ηαηάθθδθςκ ημκηνάζη ηθπ. 
 
Ζ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ βζα θςηζζιυ απμηεθεί ζδιακηζηυ πμζμζηυ ημο ζοκυθμο ηδξ 
εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ εκυξ ηηδνίμο. Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ζημκ ηφηθμ γςήξ ιζαξ ηοπζηήξ 
εβηαηάζηαζδξ θςηζζιμφ, ημ 3% ηςκ ελυδςκ απμηεθμφκ ημ ηυζημξ ηδξ ανπζηήξ επέκδοζδξ, εκχ ημ 
ηυζημξ ηδξ ηαηακαθζζηυιεκδξ εκένβεζαξ απμηεθεί ημ 86%. Απυ ένεοκεξ, έπεζ πνμηφρεζ υηζ βζα 
δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ πνήζδξ, δ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ βζα θςηζζιυ είκαζ: 
 
 
 
Δηθ.1.41: Καηαλάισζε γηα θσηηζκό γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρξήζεο θηεξίσλ 
Πεγή: [18] 
 
 
Χζηυζμ, έπεζ δζαπζζηςεεί υηζ ζε ιεβάθμ ανζειυ εβηαηαζηάζεςκ είκαζ εθζηηή δ 
ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ζε πμζμζηυ 30-50% ιε ηδκ οζμεέηδζδ ηαηάθθδθςκ ιέηνςκ ηαζ ηεπκζηχκ, 
πμο ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ζφβπνμκςκ ζοζηδιάηςκ θςηζζιμφ. 
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Σέημζα ιέηνα-ηεπκζηέξ πενζθαιαάκμοκ: 
 Σδ αέθηζζηδ αλζμπμίδζδ ημο θοζζημφ θςηζζιμφ 
 Σδ ζςζηή δζαζηαζζμθυβδζδ ημο ηεπκδημφ θςηζζιμφ 
 Σδ πνήζδ δθεηηνμκζηχκ ζηναββαθζζηζηχκ δζαηάλεςκ 
 Σδ πνήζδ θαιπηήνςκ ορδθήξ απυδμζδξ ηαζ παιδθήξ ηαηακάθςζδξ 
 Σμ πνμκμ-πνμβναιιαηζζιυ ηςκ ζοζηδιάηςκ θςηζζιμφ 
 Σδκ εβηαηάζηαζδ ζοζηδιάηςκ εθέβπμο 
 
Γζα ηάεε εβηαηάζηαζδ θςηζζιμφ οπάνπμοκ ιζα ζεζνά απυ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ 
πμζυηδηα εκένβεζαξ πμο ηαηακαθχκεηαζ ηαζ ηαεμνίγμοκ ημ ααειυ ηδξ εκενβεζαηήξ ηδξ απυδμζδξ. Οζ 
εκενβεζαηέξ απαζηήζεζξ ιζαξ εβηαηάζηαζδξ θςηζζιμφ ηαεμνίγμκηαζ απυ ημκ ηφπμ, ημκ ανζειυ αθθά 
ηαζ ηδκ πμζυηδηα ημο ελμπθζζιμφ θςηζζιμφ δδθαδή απυ ημοξ θαιπηήνεξ, ηα ζοζηήιαηα έκαοζδξ 
ημοξ ηαζ ηα θςηζζηζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ. Καεμνίγεηαζ επίζδξ απυ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ απαζηήζεζξ 
θςηζζιμφ βζα ιζα ζοβηεηνζιέκδ δναζηδνζυηδηα, μζ μπμίεξ πενζθαιαάκμοκ ηυζμ ημ θςηζζιυ βζα ηδκ 
ελαζθάθζζδ αέθηζζηςκ ζοκεδηχκ ηαζ ηδκ εηπθήνςζδ ζοβηεηνζιέκςκ δναζηδνζμηήηςκ υζμ ηαζ βζα 
ημ βεκζηυ θςηζζιυ ημο ηηζνίμο. Οζ πανάβμκηεξ αοημί ηαεμνίγμοκ ημ ηφπμ ηαζ ημκ ανζειυ ηςκ 
θςηζζηζηχκ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ. 
Ζ ζοκμθζηή πμζυηδηα δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ πμο ηαηακαθχκεηαζ απυ ημ θςηζζιυ 
επδνεάγεηαζ επίζδξ απυ ηδ δζάνηεζα ημο πνυκμο πμο δ εβηαηάζηαζδ θςηζζιμφ θεζημονβεί, μ μπμίμξ 
ιε ηδ ζεζνά ημο ελανηάηαζ απυ ηδκ πμζυηδηα ημο δζαεέζζιμο θοζζημφ θςηυξ, απυ ημ εάκ ηαζ πυηε μ 
πχνμξ πνδζζιμπμζείηαζ, ηαεχξ επίζδξ απυ ηδκ φπανλδ ηαηάθθδθςκ ζοζηδιάηςκ έθεβπμο ημο 
θςηζζιμφ, είηε πεζνμηίκδηςκ είηε αοημιαημπμζδιέκςκ, βζα ηδκ ελαζθάθζζδ αέθηζζηςκ ζοκεδηχκ 
μπηζηήξ άκεζδξ πςνίξ ηδκ άζημπδ θεζημονβία ηδξ εβηαηάζηαζδξ. [10, 20, 54] 
 
 
1.7.3 Φπζηθόο θσηηζκόο 
 
Ζ αλζμπμίδζδ ημο θοζζημφ θςηζζιμφ ζημπεφεζ ζηδκ επίηεολδ μπηζηήξ άκεζδξ ιέζα ζηα 
ηηίνζα ηαζ ζηδκ ελμζημκυιδζδ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, αθθά ηαζ ζηδ βεκζηυηενδ αεθηίςζδ ηςκ 
ζοκεδηχκ δζααίςζδξ ιέζα ζημοξ πχνμοξ, ζοκδοάγμκηαξ θςξ, εέα, δοκαηυηδηα αενζζιμφ, 
αλζμπμίδζδ ηαζ νφειζζδ ηδξ εζζενπυιεκδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ.  
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Ηδζαίηενδ ζδιαζία ηαηά ημ ζπεδζαζιυ ηςκ ζοζηδιάηςκ θοζζημφ θςηζζιμφ έπεζ δ ηαηά ημ δοκαηυκ 
ιεβαθφηενδ ηάθορδ ηςκ απαζηήζεςκ ζε θςηζζιυ απυ ημ θοζζηυ θςξ, ακάθμβα ιε ηδ πνήζδ ημο 
ηηζνίμο ηαζ ηδκ ενβαζία πμο επζηεθείηαζ ιέζα ζημοξ πχνμοξ.  
Γζα ηδκ αλζμπμίδζδ ημο θοζζημφ θςηζζιμφ πνμξ υθεθμξ ημο ηηζνίμο ιε ζηυπμ ηδκ επίηεολδ 
μπηζηήξ άκεζδξ εα πνέπεζ, ιέζς ηςκ ηαηάθθδθςκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηεπκζηχκ, κα ελαζθαθίγεηαζ 
ζημοξ εζςηενζημφξ θεζημονβζημφξ πχνμοξ επανηήξ πμζυηδηα (ζηάειδ θςηζζιμφ), αθθά ηαζ μιαθή 
ηαηακμιή, χζηε κα απμθεφβμκηαζ έκημκεξ δζαθμνμπμζήζεζξ ηδξ ζηάειδξ, μζ μπμίεξ πνμηαθμφκ 
θαζκυιεκμ «εάιαςζδξ». Συζμ δ επάνηεζα υζμ ηαζ δ ηαηακμιή ημο θςηζζιμφ ελανηχκηαζ απυ ηα 
βεςιεηνζηά ζημζπεία ημο πχνμο ηαζ ηςκ ακμζβιάηςκ, αθθά ηαζ απυ ηα θςημιεηνζηά παναηηδνζζηζηά 
ηςκ αδζαθακχκ επζθακεζχκ (πνχια ηαζ οθή) ηαζ ηςκ οαθμπζκάηςκ (θςημδζαπεναηυηδηα ηαζ 
ακαηθαζηζηυηδηα). 
  
΢φζηδια θοζζημφ θςηζζιμφ κμείηαζ ημ ζφκμθμ:  
 Ταθμπίκαηαξ ή άθθμ θςημδζαπεναηυ ζημζπείμ 
 Πθαίζζμ 
 Γζάηαλδ ζηζαζιμφ (είηε δμιζηυ ζημζπείμ είηε άθθμ) 
Σα ζοζηήιαηα θοζζημφ θςηζζιμφ δζαηνίκμκηαζ ζηζξ ελήξ ηέζζενζξ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ: ακμίβιαηα 
ζηδκ ηαηαηυνοθδ ημζπμπμζία, ακμίβιαηα μνμθήξ, αίενζα ηαζ θςηαβςβμί.  
   
Ακηίζημζπα, μζ δζάθμνεξ ηεπκζηέξ εθανιμγυιεκεξ ζημ ζφζηδια ή ηαζ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ 
αολάκμοκ ηδκ απυδμζδ ημο ζοζηήιαημξ ηαζ αεθηζχκμοκ ηζξ ζοκεήηεξ μπηζηήξ άκεζδξ.  
Οζ ααζζηυηενεξ ηεπκζηέξ θοζζημφ θςηζζιμφ είκαζ:  
 Καηαηυνοθα ακμίβιαηα (πανάεονα-θεββίηεξ) ηαηάθθδθςκ βεςιεηνζηχκ δζαζηάζεςκ  
 Ακμίβιαηα μνμθήξ  
 Αίενζα  
 Φςηαβςβμί  
 Δζδζημί Ταθμπίκαηεξ  
 Πνζζιαηζηά θςημδζαπεναηά οθζηά  
 Γζαθακή ιμκςηζηά οθζηά  
 Ράθζα θςηζζιμφ-ακαηθαζηήνεξ, πενζίδεξ  
 ΢ηίαζηνα  
Ο ανπζηεηημκζηυξ ζπεδζαζιυξ ηυζμ ηςκ πχνςκ, υζμ ηαζ ηςκ ζοζηδιάηςκ θςηζζιμφ 
(ακμζβιάηςκ) εα πνέπεζ κα ελαζθαθίγεζ ηζξ επζεοιδηέξ ζηάειεξ θςηζζιμφ, ηδκ απαζημφιεκδ εέα 
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πνμξ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ (ηαζ ηδκ ακάδεζλδ ηςκ ανπζηεηημκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ζημζπείςκ, 
ηαηά ημ δμημφκ), πάκημηε ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ οπυθμζπεξ απαζηήζεζξ ημο εκενβεζαημφ ζπεδζαζιμφ 
βζα εενιζηή άκεζδ ηαζ πμζυηδηα αένα. [10, 12, 18] 
 
 
1.7.3.1 Αλνίγκαηα νξνθήο 
 
Σα ακμίβιαηα μνμθήξ απμηεθμφκ εζδζηή ηαηδβμνία ζοζηδιάηςκ θοζζημφ θςηζζιμφ, ηαεχξ 
πανμοζζάγμοκ μνζζιέκα πθεμκεηηήιαηα ζε ζπέζδ ιε ηα ακμίβιαηα ζηδκ ημζπμπμζία:  
 πανέπμοκ ιεβάθδ πμζυηδηα δζάποημο θςξ απυ ημκ μονάκζμ ευθμ.  
 θυβς ηδξ εέζδξ ημοξ, ζοκηεθμφκ ζηδκ μιμζυιμνθδ ηαηακμιή ημο θοζζημφ θςηυξ ιέζα ζημοξ 
πχνμοξ.  
 
  Σα ακμίβιαηα μνμθήξ ιπμνμφκ κα θένμοκ είηε δζαθακείξ, είηε διζδζαθακείξ (δζαποηζημφξ) 
οαθμπίκαηεξ. ΢οκζζηάηαζ εκ βέκεζ κα οπάνπεζ ζφζηδια δθζμπνμζηαζίαξ/εηηνμπήξ ημο άιεζμο 
θςηυξ, υπςξ ακαηθαζηήνεξ, πενζίδεξ, ή ηζκδηά πεηάζιαηα. 
Σα ζοζηήιαηα αοηά, ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ ημο ακμίβιαημξ, ιπμνεί κα είκαζ ελςηενζηά ή 
εζςηενζηά. Ζ ηεθζηή επζθμβή εκυξ ηέημζμο ζοζηήιαημξ βίκεηαζ ιε ηνζηήνζα πμο αθμνμφκ ηδ 
ζοκμθζηή εκενβεζαηή απυδμζδ ημο ηηζνίμο ηαζ ηδκ μζημκμιζηυηδηά ημοξ (αθ. δθζμπνμζηαζία ηαζ 
ζηζαζιυξ ακμζβιάηςκ).  
 Σα μνζγυκηζα ακμίβιαηα μνμθήξ έπμοκ ημ ιεζμκέηηδια υηζ δέπμκηαζ ιεβαθφηενδ δθζαηή 
πνυπηςζδ ημ ηαθμηαίνζ απυ υηζ ημ πεζιχκα, ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ ζοπκά ζοκζζηχκηαζ ηαηαηυνοθα ή 
ηεηθζιέκα ακμίβιαηα ζηδκ μνμθή, ζε ζοκδοαζιυ ιε δζαηάλεζξ ζηζαζιμφ. [18, 24] 
 
 
Δηθ.1.42: Καηαθόξπθα αλνίγκαηα νξνθήο 
Πεγή: [13] 
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1.7.3.2 Αίζξηα 
 
Σα αίενζα, είηε ακμζπηά, είηε ιε ηάθορδ, ζοκεζζθένμοκ ζηδ αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ 
θοζζημφ θςηζζιμφ, ζδζαίηενα ζε ηηίνζα ιεβάθδξ επζθάκεζαξ ηαεχξ: 
 επζηνέπμοκ ηδκ είζμδμ θςηεζκήξ αηηζκμαμθίαξ ζηζξ ηεκηνζηέξ γχκεξ ημο ηηζνίμο 
 αμδεμφκ ζηδκ αφλδζδ ηδξ ζηάειδξ ημο θςηζζιμφ ηςκ πχνςκ (ηαζ ζηδκ μιμζμβεκή ηαηακμιή 
ημο, εθυζμκ αοημί θςηίγμκηαζ ηαζ απυ ηαηαηυνοθα ακμίβιαηα) 
 πανέπμοκ δζάποημ θςξ (απυ ημκ μονακυ ηαζ απυ ηζξ επάθθδθεξ ακαηθάζεζξ ζημ εζςηενζηυ 
ημοξ), ζοκηεθχκηαξ ζηδκ μιμζυιμνθδ ηαηακμιή ημο (πςνίξ εάιαςζδ).  
 
 
 
Δηθ.1.43: Αίζξην 
Πεγή: www.bioxorio.com 
 
 
 
 δ βεςιεηνία ημο αίενζμο, ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ επζθακεζχκ ημο (ακαηθαζηζηυηδηα ηςκ 
ημίπςκ ηαζ ημο δαπέδμο, μπηζηά παν/ηά ηςκ οαθμπζκάηςκ πμο ανίζημκηαζ ζημοξ πχνμοξ πμο 
πενζαάθθμοκ ημ αίενζμ ή ηαζ ζηδκ μνμθή),επδνεάγεζ ηαζ ηδ ζηάειδ θςηζζιμφ ηςκ πχνςκ. 
Φανδζά, ααεζά, ηεηναβςκζηά αίενζα, έπμοκ ηαθφηενδ ζοιπενζθμνά υζμκ αθμνά ζηδκ 
πμζυηδηα ημο απεοεείαξ θοζζημφ θςηυξ πμο θηάκεζ ζημοξ δζάθμνμοξ πχνμοξ. Οζ ημίπμζ ημο 
αίενζμο επδνεάγμοκ ζδιακηζηά ηδ δζάδμζδ ημο θςηυξ αθμφ εζζέθεεζ ζημ αίενζμ. ΢ημφνεξ 
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επζθάκεζεξ ιεζχκμοκ ηδκ εζςηενζηή ακαηθαζηζηυηδηα, ηαζ αοηυ έπεζ ιεβαθφηενδ ζδιαζία 
υζμ ααεφηενμ είκαζ ημ αίενζμ. Θα πνέπεζ, θμζπυκ, ηαηά ημ ζπεδζαζιυ ηςκ αίενζςκ κα 
ζοκοπμθμβίγμκηαζ μζ επζδνάζεζξ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ αοηχκ ζηδκ μπηζηή άκεζδ ηςκ 
εζςηενζηχκ πχνςκ, πάκηα ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ επίδναζή ημοξ ζηδ ζοκμθζηή εκενβεζαηή 
ζοιπενζθμνά ημο ηηζνίμο. [18, 24] 
 
 
1.7.3.3 Φσηνζσιήλεο 
 
΢ε βεκζηέξ βναιιέξ, πνυηεζηαζ βζα έκα απθυ ηεκυ ζςθήκα, ιέζα ζημκ μπμίμ ιπμνεί κα 
ιεηαθενεεί δ θςηεζκή δέζιδ. ΢ημ εζςηενζηυ ημο ζςθήκα ιπμνεί κα οπάνπμοκ αιθίηονημζ θαημί βζα 
κα δζαηδνμφκ ζοβηεκηνςιέκδ ηδ θςηεζκή δέζιδ. Κάεε ηέημζμξ θαηυξ ςζηυζμ εκδέπεηαζ κα 
πνμηαθεί ιζα ιζηνή απχθεζα θςηυξ. Μέζα απυ έκα θςημζςθήκα ιε αδζαθακή ημζπχιαηα, δ 
θςηεζκή δέζιδ μδδβείηαζ ζημ επζεοιδηυ ζδιείμ ημο εζςηενζημφ πχνμο πμο έπμοιε επζθέλεζ, υπμο 
ηαζ ελένπεηαζ ιέζα απυ θαηυ ή θςηζζηζηυ ζχια, ημ μπμίμ είκαζ ημπμεεηδιέκμ ζηδκ απυθδλδ ημο 
θςημζςθήκα. Ακ μ θςημζςθήκαξ έπεζ δζαθακή ημζπχιαηα, ηαείζηαηαζ βναιιζηή θςηεζκή πδβή ζε 
υθμ ημο ημ ιήημξ.  
Γζα ηαθφηενα απμηεθέζιαηα, πνέπεζ δ δέζιδ κα πνμζπίπηεζ ηάεεηα ζηδ δζαημιή ημο 
θςημζςθήκα. Ακ μζ άλμκεξ ηδξ δέζιδξ ηαζ ημο θςημζςθήκα απμηθίκμοκ έζης ηαζ εθάπζζηα, εα 
πνμηθδεμφκ πμθθαπθέξ ακηακαηθάζεζξ ζηα ημζπχιαηα ημο, μδδβχκηαξ ζηδκ ελαζεέκζζδ ηδξ δέζιδξ. 
΢’ αοηή ηδκ πενίπηςζδ, πνέπεζ μ θςημζςθήκαξ κα είκαζ ιζηνμφ ιήημοξ, ιεβάθδξ δζαημιήξ, ηαζ ιε 
ακαηθαζηζηά ημζπχιαηα. 
Τπάνπμοκ θςημζςθήκεξ απυ ιέηαθθμ ηαζ άηαιπηα πθαζηζηά οθζηά, ηονίςξ αηνζθζηυ. 
Φςημζςθήκεξ ιε εφηαιπηδ, αοθαηςηή επζθάκεζα είκαζ εφπθαζημζ ηαζ εβηαείζηακηαζ εφημθα, αθθά 
δ απχθεζα ημο θςηυξ ζημ εζςηενζηυ ημοξ είκαζ ζδιακηζηή.  
΢ημ εζςηενζηυ ηςκ θςημζςθήκςκ, ιπμνεί κα οπάνπμοκ βοάθζκεξ ή πθαζηζηέξ μπηζηέξ ίκεξ, 
μζ μπμίεξ αμδεμφκ ζηδκ απμηεθεζιαηζηή ιεηαθμνά ημο θςηυξ, ακάθμβα ιε ηδ βςκία πνυζπηςζδξ 
ηδξ θςηεζκήξ δέζιδξ ηαζ ιε ημ ιήημξ ηφιαημξ ημο θςηυξ. ΢ηδκ πενίπηςζδ θςημζςθήκςκ ιεβάθδξ 
δζαιέηνμο, ζοκδείγεηαζ επίζδξ κα ημπμεεημφκηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο ιζηνά ηάημπηνα ιε ηαηάθθδθδ 
ηθίζδ βζα ημ δζαπςνζζιυ ημο θςηυξ ζε επζιένμοξ δέζιεξ ηαζ ηδκ ακαηαηεφεοκζδ ημο. [10, 28, 29] 
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Δηθ.1.44: Φσηνζσιήλαο 
Πεγή: www.solalighting.com 
 
 
 
 
1.7.3.4 Φσηαγσγνί 
 
Παναθθαβή ηςκ θςημζςθήκςκ είκαζ μζ θςηαβςβμί, μζ μπμίμζ είκαζ αβςβμί πμο δζαπενκμφκ 
ημ ηηήνζμ ηάεεηα, χζηε κα ιεηαδίδεηαζ ημ θςξ ζε υθμοξ ημοξ μνυθμοξ. ΢οκδεέζηενα, ζοκδοάγμκηαζ 
ιε δθζμζηαηζημφξ ηαενέθηεξ πμο ακαηθμφκ ημ θςξ ιέζα ζημκ αβςβυ, ημ μπμίμ ιεηά δζαπέεηαζ ιέζς 
ιαξ ζεζνάξ απυ δζαποηζηά ηγάιζα, ηαηάθθδθδξ βεςιεηνίαξ. Δίκαζ δφζημθμ, ςζηυζμ, κα 
πνμζανιμζημφκ ζε οθζζηάιεκμ ηηήνζμ, θυβς ηςκ αθθαβχκ πμο πνεζάγμκηαζ κα βίκμοκ βζα ηα 
ακμίβιαηα. Γζ’ αοηυ ημ θυβμ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ ζε ηαζκμφνζα ηηήνζα. [18, 24] 
 
 
1.7.3.5 Γηαθαλή κνλσηηθά πιηθά 
  
Δίκαζ θςημδζαπεναηά οθζηά ορδθήξ εενιμιμκςηζηήξ ζηακυηδηαξ, ηα μπμία ακηζηαεζζημφκ 
ηιήιαηα ηδξ ελςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ. Ζ δζαθακήξ ιυκςζδ εκ βέκεζ είκαζ δζαποηζηή ηαζ έπεζ πμθφ 
ηαθέξ μπηζηέξ ζδζυηδηεξ, ζοκδοάγμκηαξ εενιμιμκςηζηέξ ζηακυηδηεξ ιζαξ ημζπμπμζίαξ (2-3 θμνέξ 
ορδθυηενδ εενιμιμκςηζηή ζηακυηδηα απυ ημοξ δζπθμφξ οαθμπίκαηεξ).  
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Ζ δζαθακήξ ιυκςζδ ιπμνεί κα ημπμεεηδεεί ζε ημίπμοξ ή ηαζ μνμθέξ. Τπάνπμοκ δζάθμνεξ 
ηαηδβμνίεξ δζαθακχκ ιμκςηζηχκ οθζηχκ, ηα μπμία ημπμεεημφκηαζ ιεηαλφ δφμ θφθθςκ οαθμπζκάηςκ 
ή πθαζηζηχκ θφθθςκ.  
Ζ θςημδζαπεναηυηδηα ηςκ δζαθακχκ οθζηχκ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ ημο 45% ηαζ ημο 80% (ιε 
ιζα ιείςζδ ηδξ ηάλδξ ημο 8% βζα ηάεε θφθθμ οαθμπίκαηα). [18] 
 
 
 
 
 
Δηθ.1.45: Γηαθαλέο κνλσηηθό πιηθό 
Πεγή: www.freshomedesign.com 
 
 
 
 
1.7.3.6 Ζιηνζηάζηα 
 
Απμηεθμφκηαζ απυ ζοζηήιαηα ηαηυπηνςκ ηαζ θαηχκ, ηα μπμία ζοθθέβμοκ ηαζ 
ζοβηεκηνχκμοκ ημ θοζζηυ θςξ. Σμπμεεημφκηαζ ζηα δχιαηα ηςκ ηηδνίςκ, ηαζ δ εέζδ ηςκ 
ηαηυπηνςκ ηαζ ηςκ θαηχκ πμο πενζθαιαάκμοκ νοειίγεηαζ ακάθμβα ιε ηδ δζεφεοκζδ ημο θοζζημφ 
θςηυξ, έηζζ χζηε κα ζοθθέβεηαζ δ ιέβζζηδ πμζυηδηα θοζζημφ θςηυξ ακάθμβα ιε ηδκ επμπή ημο 
πνυκμο ηαζ ηδκ χνα ηδξ διέναξ. Σμ θοζζηυ θςξ, αθμφ ζοβηεκηνςεεί ζημ δθζμζηάζζμ ζε δέζιδ, 
ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ηδκ είζμδμ εκυξ θςημζςθήκα, ιέζα απυ ημκ μπμίμ ιεηαθένεηαζ ζημκ εζςηενζηυ 
πχνμ. [18, 28] 
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Δηθ.1.46: Ηιηνζηάζην 
Πεγή: www.learn.londonmet.ac.uk 
 
 
 
1.7.3.7 Δμσηεξηθά ή εζσηεξηθά ξάθηα θσηηζκνύ 
 
Σα νάθζα θςηζζιμφ είκαζ επίπεδα ή ηαιπφθα ζηαεενά ζημζπεία, ιε ακαηθαζηζηή επζθάκεζα, 
πμο ζηενεχκμκηαζ ζηα πθαίζζα ηςκ ακμζβιάηςκ ηαζ ηαηεοεφκμοκ ηδκ πνμζπίπημοζα αηηζκμαμθία 
πνμξ ηζξ εζςηενζηέξ επζθάκεζεξ ημο ηηζνίμο. Ζ θεζημονβία ημο ζηδνίγεηαζ ζηδ ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ 
θςηζζιμφ ημκηά ζημ πανάεονμ, ηαζ αφλδζδ αοηχκ ζημ πίζς ιένμξ ημο πχνμο, ιε απχηενμ ζημπυ 
ηδκ αφλδζδ ηδξ μιμζμβέκεζαξ ημο θςηζζιμφ. Γεκζηά, ζζπφεζ μ πναηηζηυξ ηακυκαξ υηζ ημ ιήημξ ημο 
ναθζμφ πνέπεζ κα είκαζ πενίπμο ίζμ ιε ημ φρμξ ημο παναεφνμο πμο ανίζηεηαζ πάκς ημο, εκχ ημ 
οθζηυ πνέπεζ κα έπεζ ιεβάθμ ζοκηεθεζηή ακάηθαζδξ. Σέθμξ, βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία 
ημοξ απαζηείηαζ ορδθή ακαηθαζηζηυηδηα ηδξ μνμθήξ ημο πχνμο. [18, 24] 
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Δηθ.1.47: Ράθη θσηηζκνύ 
Πεγή: [24] 
 
 
 
1.7.3.8 Πεξζίδεο 
 
Μπμνεί κα είκαζ ζηαεενέξ ή νοειζγυιεκεξ. Πνυηεζηαζ βζα ακαηθαζηζηά ζημζπεία ιζηνμφ 
ιεβέεμοξ, πμο ημπμεεημφκηαζ ζε μθυηθδνδ ή ιένμξ ηδξ επζθάκεζαξ εκυξ ακμίβιαημξ, ζηδκ 
εζςηενζηή ή ελςηενζηή επζθάκεζα ημο ημοθχιαημξ, ή ηαζ ιεηαλφ δζπθχκ ημοθςιάηςκ. Ζ 
δζεφεοκζδ ηςκ αηηζκχκ ημο δθζαημφ θςηυξ ηαηά ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ είκαζ αοηή πμο θαιαάκεηαζ 
ηονίςξ οπυρδ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ ηθίζδξ ηςκ πενζίδςκ. Ζ ηθίζδ ηςκ πενζίδςκ είκαζ πάνα πμφ 
ζδιακηζηή, ηαεχξ ελαζθαθίγεζ ημκ δζπθυ νυθμ πμο έπμοκ μζ πενζίδεξ: αθεκυξ κα επζηνέρμοκ ηαζ κα 
νοειίζμοκ ηδκ εζζενπυιεκδ δθζαηή αηηζκμαμθία ηαηά ηδ δζάνηεζα ηάπμζςκ πνμκζηχκ πενζυδςκ, 
αθεηένμο κα πνμζθένμοκ ζηίαζδ ηάπμζεξ άθθεξ επμπέξ ηαζ χνεξ. Οζ νοειζγυιεκεξ πενζίδεξ έπμοκ 
ημ πθεμκέηηδια, ζε ζπέζδ ιε ηζξ ζηαεενέξ, υηζ πνμζανιυγμκηαζ απμηεθεζιαηζηά ζε μπμζαδήπμηε 
πμζηζθία ηνμπζχκ ημο ήθζμο, ηαζ δ νφειζζδ ημοξ ιπμνεί κα βίκεζ πεζνμηίκδηα, ή ιδπακμηίκδηα, ή 
αηυια ηαζ απυ απυζηαζδ. Σέθμξ, πνμζμπή πνεζάγεηαζ ςξ πνμξ ηδκ ζοκηήνδζδ ηαζ ημκ ηαεανζζιυ 
ηςκ πενζίδςκ, ηαεχξ δ ζοβηέκηνςζδ νφπςκ ζηδκ επζθάκεζα ημοξ ιεζχκεζ ηδκ ακαηθαζηζηή ημοξ 
ζηακυηδηα. [10, 18] 
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Δηθ.1.48: Δθαξκνγή εμσηεξηθώλ ξπζκηδόκελσλ πεξζίδσλ 
Πεγή: www.skiasi.com.gr 
 
 
 
 
1.7.4 Σερλεηόο θσηηζκόο 
 
1.7.4.1 Λακπηήξεο 
 
Οζ θαιπηήνεξ, ιε ηνζηήνζμ ηδ θεζημονβία ημοξ, δζαηνίκμκηαζ ζε δφμ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ: 
ζημοξ θαιπηήνεξ πονάηηςζδξ, ηαζ ζημοξ θαιπηήνεξ εηηέκςζδξ ιε αηιμφξ αενίςκ. Μία πζμ 
ζφβπνμκδ, ηνίηδ, ηαζ ιζηνυηενδ ηαηδβμνία είκαζ μζ θαιπηήνεξ LED. Δπίζδξ, ακάθμβα ιε ημ πνχια 
πμο εηπέιπμοκ μζ θαιπηήνεξ ηαηά ηδκ θεζημονβία ημοξ δζαηνίκμκηαζ ζε ροπνμφξ θαιπηήνεξ (ημ 
θάζια ημοξ πθμφζζμ ζε ηοακή αηηζκμαμθία) ηαζ ζε εενιμφξ (ημ θάζια ημοξ πθμφζζμ ζε ενοενέξ 
αηηζκμαμθίεξ), πμο δδιζμονβμφκ εενιή ή ροπνή εκηφπςζδ ακηίζημζπα. 
 
1) Λακπηήξεο ππξάθησζεο: ημ θςξ πανάβεηαζ απυ ηδκ εένιακζδ εκυξ ιεηαθθζημφ κήιαημξ ηαηά 
ηδ δίμδμ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ. Σμ κήια αοηυ ζοκήεςξ είκαζ απυ αμθθνάιζμ. Ζ δζάνηεζα 
γςήξ ημοξ είκαζ 1000 χνεξ ηαζ δ απυδμζδ ημοξ ηοιαίκεηαζ απυ 10 έςξ 13 lumen/W. 
Παναθθαβή ημο ηοπζημφ θαιπηήνα αμθθναιίμο είκαζ μ θαιπηήναξ αθμβυκμο αμθθναιίμο (μ 
ζςθήκαξ πμο είκαζ ηθεζζιέκδ δ ίκα αμθθναιίμο πενζέπεζ αένζμ αθμβυκμο). Δίκαζ 
απμηεθεζιαηζηυηενμξ (15-24 lumen/W) ηαζ ιε ιεβαθφηενδ δζάνηεζα γςήξ (2000-4000 χνεξ), 
αθθά έπμοκ ηάπμζα ιεζμκεηηήιαηα υπςξ ηδκ εοαζζεδζία ζε ιεηααμθέξ ηδξ δθεηηνζηήξ ηάζδξ, 
ηδκ αηνζαή ηζιή ημοξ, ηαεχξ ηαζ ημκ ηίκδοκμ πονηαβζάξ θυβς ημο υηζ ηαίβμκηαζ ζε πμθφ 
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ορδθυηενδ εενιμηναζία. Οζ πζμ ζφβπνμκμζ θαιπηήνεξ ποναηηχζεςξ ζςδίκδξ έπμοκ ορδθή 
ζηαεενή θςηεζκή νμή, ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ, ηαζ εενιμηναζία πνχιαημξ ηαηάθθδθδ βζα 
πανμοζίαζδ ακηζηεζιέκςκ ηαζ δζαηυζιδζδ εζςηενζηχκ πχνςκ. 
 
 
Δηθ.1.49: Λακπηήξαο ππξάθησζεο 
Πεγή: www.econews.gr 
 
2) Λακπηήξεο εθθέλσζεο: πενζέπμοκ αηιμφξ αενίςκ, παιδθήξ ή ορδθήξ πίεζδξ. Καηά ηδ 
θεζημονβία ημοξ, δ μναηή αηηζκμαμθία πμο πανάβεηαζ είκαζ απμηέθεζια ηδξ δθεηηνζηήξ 
εηηέκςζδξ ιέζα ζημ αένζμ ή ημοξ αηιμφξ οδνανβφνμο ή καηνίμο, ιε ηα μπμία έπεζ πθδνςεεί μ 
θαιπηήναξ. 
 
 Λαιπηήνεξ παιδθήξ πίεζδξ αενίμο:  
 Λαιπηήνεξ θεμνζζιμφ: είκαζ δ ζοκδεέζηενδ εθανιμβή αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ, 
ηαζ εζδζηά μζ ζςθδκςημί θαιπηήνεξ θεμνζζιμφ. Πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε 
μνζγυκηζα εέζδ, ηαεχξ δ θεζημονβία ημοξ ζε ηαηαηυνοθδ εέζδ πνμηαθεί ιζα 
ακμιμζυιμνθδ ηαηακμιή ηςκ αενίςκ ημο θαιπηήνα, ιε απμηέθεζια ηδ ιείςζδ 
ημο θςηυξ ηαζ ηδξ μιμζμιμνθίαξ ημο. ΢οβηνζκυιεκμζ ιε ημοξ θαιπηήνεξ 
ποναηηχζεςξ, πθεμκεηημφκ ηυζμ ζε απυδμζδ (40 έςξ 100 lumen/W), υζμ ηαζ 
δζάνηεζα γςήξ (8000 ιε 10000 χνεξ). Χζηυζμ, οζηενμφκ ζηδκ πμζυηδηα ημο 
πνχιαημξ ημο θςηυξ πμο εηπέιπμοκ. Κάπμζα άθθα ιεζμκεηηήιαηα ημοξ είκαζ 
επίζδξ ημ ορδθυ ηυζημξ αβμνάξ, δ ηαηή αζζεδηζηή, ηαζ δ δδιζμονβία 
εάιαςζδξ. 
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Δηθ.1.50: ΢σιελσηνί ιακπηήξεο θζνξηζκνύ 
Πεγή: egpaid.blogspot.com 
 
 
 ΢οιπαβείξ θαιπηήνεξ θεμνζζιμφ CFL: απμηαθμφκηαζ «δθεηηνμκζημί 
θαιπηήνεξ μζημκμιζηήξ ηαηακάθςζδξ». Λεζημονβμφκ υπςξ ηαζ μζ θαιπηήνεξ 
θεμνζζιμφ, αθθά έπμοκ πμθφ ιζηνυηενμ ιέβεεμξ, ηαζ πνμζθένμοκ ζδιακηζηά 
ιζηνυηενδ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ βζα ηα ίδζα επίπεδα θςηζζιμφ ηαζ ιεβαθφηενδ 
δζάνηεζα γςήξ (ηοπζηά 10000-15000 χνεξ). Δκ ζοβηνίζεζ ιε ημοξ θαιπηήνεξ 
ποναηηχζεςξ ή αθμβυκμο, ελαζθαθίγμοκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηδξ ηάλδξ 
ημο 80%. Δκδείηκοκηαζ ηυζμ βζα επαββεθιαηζηή, υζμ ηαζ βζα αζμιδπακζηή ή 
μζηζαηή πνήζδ. 
 
 
 
Δηθ.1.51: ΢πκπαγείο ιακπηήξεο θζνξηζκνύ 
Πεγή: www.enet.gr 
 
 
 Λαιπηήνεξ αηιχκ καηνίμο παιδθήξ πίεζδξ:  Έπμοκ ηδκ ορδθυηενδ απυδμζδ 
απυ υθεξ ηζξ πδβέξ, αθθά ημ εηπειπυιεκμ θςξ είκαζ ιμκμπνςιαηζηυ (ιμκήξ 
δέζιδξ) ηίηνζκμ. Σμ βεβμκυξ αοηυ ηαεζζηά ακηίθδρδ ηςκ πνςιάηςκ είκαζ πμθφ 
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δφζημθδ, πμο ζδιαίκεζ υηζ μ θαιπηήναξ πνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ βζα θςηζζιυ ηςκ 
δνυιςκ. 
 
 Λαιπηήνεξ ορδθήξ πίεζδξ αενίμο:  
΢ε βεκζηέξ βναιιέξ, πανμοζζάγμοκ ηαθφηενδ απυδμζδ πνςιάηςκ απυ ημοξ θαιπηήνεξ 
θεμνζζιμφ, υπςξ επίζδξ ηαζ ηαθφηενδ απυδμζδ θςηεζκυηδηαξ απυ ημοξ θαιπηήνεξ 
ποναηηχζεςξ. 
 Λαιπηήνεξ αηιχκ καηνίμο ορδθήξ πίεζδξ (SON): δεκ είκαζ ζδζαίηενα 
απμηεθεζιαηζημί, ηαζ πανάβμοκ έκα παναηηδνζζηζηυ πνοζυθεοημ πνχια. 
 Λαιπηήνεξ αηιχκ οδνανβφνμο ορδθήξ πίεζδξ (MBF): πανάβμοκ ιπθε-πνάζζκμ 
μναηυ θςξ. Γζα κα αεθηζςεεί αοηυ ημ πνχια, ημπμεεηείηαζ επίζηνςζδ ημο 
θςζθυνμο ζηδκ εζςηενζηή επζθάκεζα ημο ελςηενζημφ πενζαθήιαημξ, ιε 
απμηέθεζια κα πανάβεηαζ πνυζεεημ μναηυ θςξ, πμο αεθηζχκεζ ηδ πνςιαηζηή 
απυδμζδ ημο θαιπηήνα. Σα ηφνζα πνχιαηα πμο πνμζηίεεκηαζ απυ ημ θχζθμνμ 
είκαζ ηα ηυηηζκα ηαζ ηα πμνημηαθί. ΢οκήεςξ, μ πνυκμξ πμο απαζηείηαζ βζα κα 
θηάζεζ μ θαιπηήναξ ζηδκ πθήνδ εηπμιπή θςηυξ είκαζ πενίπμο 10 θεπηά. 
 Λαιπηήνεξ αηιχκ οδνανβφνμο ιε ιεηαθθζηά αθμβμκίδζα: ΢οπκά πνμζηίεεκηαζ 
ζημοξ θαιπηήνεξ αηιχκ οδνανβφνμο ιεηαθθζηά αθμβμκίδζα βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ 
πμζυηδηαξ ημο πανεπυιεκμο πνχιαημξ, επεζδή ηάκμοκ ημ θάζια αηυιδ 
πενζζζυηενμ ζοκεπέξ. Σα πζμ ημζκά ιέηαθθα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ ημ 
εάθθζμ, ίκδζμ ή ζςδζμφπμ κάηνζμ. 
 
Δηθ.1.52: Λακπηήξαο αηκώλ πδξαξγύξνπ κε κεηαιιηθά αινγνλίδηα 
Πεγή: [20] 
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3) Λακπηήξεο LED: Απμηεθμφκ ηδκ κευηενδ ηαηδβμνία θαιπηήνςκ. Δίκαζ δίμδμζ εηπμιπήξ 
θςηυξ, πςνίξ ίκα, ιε παιδθή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ (ηαηακαθχκμοκ έςξ ηαζ 80% θζβυηενδ 
εκένβεζα απυ ημοξ θαιπηήνεξ πονάηηςζδξ) ηαζ ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ. Οοζζαζηζηά πνυηεζηαζ 
βζα μιάδεξ LED ιε ηαηάθθδθδ ζοκδεζιμθμβία πμο εθέβπμκηαζ απυ δθεηηνμκζηυ ηφηθςια ηαζ 
είκαζ ημπμεεηδιέκεξ ζημ εζςηενζηυ ιζαξ θοπκίαξ, πμο δ ιμνθή ηδξ ελςηενζηά ιμζάγεζ ιε αοηή 
ηςκ θαιπηήνςκ πονάηηςζδξ. Σα πθεμκεηηήιαηα ημοξ είκαζ δ παναβςβή πνςιαηζζημφ θςηυξ 
πςνίξ μπηζηά θίθηνα ηαζ δ δοκαηυηδηα βζα εκαθθαβή πνςιάηςκ. Ζ άπμρδ πμο επζηναηεί είκαζ 
υηζ μ θςηζζιυξ ιε LED είκαζ μ θςηζζιυξ ημο ιέθθμκημξ. 
 
 
 
Δηθ.1.53: Λακπηήξεο LED 
Πεγή: www.newsit.gr 
 
 
 
Αληίινγνο γηα ηνπο ιακπηήξεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο: Μεβάθμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ιία 
ακάθοζδ πμο πναβιαημπμζήεδηε απυ ηδκ Έκςζδ Δπαββεθιαηζχκ ΢πεδζαζηχκ Φςηζζιμφ 
(Professional Lighting Designers’ Association - PLDA), δ μπμία είκαζ ιία δζεεκήξ εεεθμκηζηή, 
επαββεθιαηζηή έκςζδ ιεθεηδηχκ ηαζ ζπεδζαζηχκ ανπζηεηημκζημφ θςηζζιμφ πμο δναζηδνζμπμζείηαζ 
ζε δζεεκή ηαζ εεκζηή αάζδ. ΢φιθςκα ιε ηδκ ακαθμνά ημοξ, δ εκενβεζαηή ελμζημκυιδζδ απυ ημοξ 
θαιπηήνεξ θεμνζζιμφ είκαζ ζαθχξ ιζηνυηενδ απυ αοηή πμο ζζπονίγμκηαζ μζ ηαηαζηεοαζηέξ ημοξ. 
Δπζπθέμκ, δ ακάθοζδ δίκεζ ζημζπεία βζα ημκ ημλζηυ οδνάνβονμ πμο ειπενζέπεηαζ ζημοξ θαιπηήνεξ 
θεμνζζιμφ, ηαζ μ μπμίμξ απμηεθεί έκα ζδιακηζηυ ηίκδοκμ. Ζ ααζζηή οπυεεζδ αθμνά ζημ υηζ πάνδ 
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ζηδ ιεβαθφηενδ παναβςβζηυηδηα ηςκ θαιπηήνςκ θεμνζζιμφ (παναβςβή θςηυξ ακά εκενβεζαηή 
ιμκάδα πμο ηαηακαθχκεηαζ), δ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ θαιπηήνςκ ποναηηχζεςκ ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ 
ζδιακηζηά ζηδ ιείςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηςκ νφπςκ δζμλεζδίμο ημο 
άκεναηα. Δπζπθέμκ, επζζδιαίκμκηαζ μζημκμιζηά μθέθδ απυ ηδ ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ νεφιαημξ. 
Γεκ οπάνπεζ ηάπμζα δζαθςκία ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηαθφηενδ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ θαιπηήνςκ 
θεμνζζιμφ: δ PLDA ακαβκςνίγεζ πςξ πνάβιαηζ ηαηακαθχκμοκ θζβυηενδ εκένβεζα ηζ έπμοκ 
ιεβαθφηενδ δζάνηεζα γςήξ. Οζ δζαθςκίεξ ηδξ ςζηυζμ αθμνμφκ ηα ελήξ ζοβηεηνζιέκα ζδιεία: 
 Ζ ζοκμθζηή εκενβεζαηή ελμζημκυιδζδ απυ ηδ πνδζζιμπμίδζδ θαιπηήνςκ θεμνζζιμφ ακηί βζα 
θαιπηήνεξ ποναηηχζεςξ είκαζ ζαθχξ ιζηνυηενδ απυ υηζ οπμθμβίγεηαζ ηαζ πζεακυηδηα ιε πμθφ 
ιζηνυηενδ ζοκένβεζα ζηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ απυ ημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο.  
 Ζ μζημκμιία βζα ημοξ ηαηακαθςηέξ είκαζ πμθφ ιζηνυηενδ απυ υηζ αθήκεηαζ κα εκκμδεεί.  
 Ζ πμζυηδηα ημο μπηζημφ πενζαάθθμκημξ εα επδνεαζηεί ανκδηζηά ζε ζδιακηζηυ ααειυ.  
 Οζ ηίκδοκμζ βζα ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ ακενχπζκδ οβεία είκαζ ελαζνεηζηά ορδθμί ηαζ δε 
θαιαάκμκηαζ οπυρδ. Ζ εθανιμβή ηδξ ηαηάνβδζδξ ηςκ θαιπηήνςκ ποναηηχζεςξ έπεζ 
πναβιαημπμζδεεί πςνίξ κα έπμοκ θδθεεί ιέηνα βζα ημοξ ηνυπμοξ ακαηφηθςζδξ ηςκ θαιπηήνςκ 
θεμνζζιμφ πμο εα ημοξ ακηζηαηαζηήζμοκ ή επζζηδιμκζηά ιέηνα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 
ημλζκχκ πμο εθεοεενχκμκηαζ απυ ημοξ ζπαζιέκμοξ θαιπηήνεξ θεμνζζιμφ.  
 ΢ηδκ πνμζπάεεζα κα πεζζεεί ημ ημζκυ βζα ηα πενζααθθμκηζηά ηαζ μζημκμιζηά μθέθδ ηδξ πνήζδξ 
θαιπηήνςκ θεμνζζιμφ, οπάνπεζ ιία παναπθδνμθυνδζδ ή εθθζπήξ εκδιένςζδ ημο ημζκμφ βζα 
άθθα ζημζπεία πμο ιπμνεί κα επδνεάζμοκ ανκδηζηά ηδ ιεηάααζδ ζηδ πνήζδ θαιπηήνςκ 
θεμνζζιμφ.  [12, 19, 20, 33, 34] 
 
 
1.7.4.2 ΢πζθεπέο ζύλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο  
 
Οζ ζοζηεοέξ αοηέξ ελαζθαθίγμοκ ηδ ζφκδεζδ ηςκ πδβχκ θςηζζιμφ ιε ηδκ δθεηηνζηή 
πανμπή. Οζ ζφβπνμκεξ απαζηήζεζξ βζα αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ θςηζζιμφ ηαζ ηςκ ζοκεδηχκ μπηζηήξ 
άκεζδξ ζε ηάεε ζδζςηζηυ ηαζ επαββεθιαηζηυ πχνμ επζαάθμοκ ηδκ άιεζδ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ 
ζοιααηζηχκ δζαηάλεςκ έκαοζδξ ηαζ εθέβπμο ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ πδβχκ θςηζζιμφ (βκςζηυηενςκ 
ςξ ζοζηδιάηςκ έκαοζδξ) ιε δθεηηνμκζηά. 
Δλαζηίαξ ηδξ ορδθήξ ζοπκυηδηαξ θεζημονβίαξ ηςκ δθεηηνμκζηχκ ζηναββαθζζηζηχκ 
δζαηάλεςκ, οπάνπεζ αφλδζδ ηδξ θςηεζκήξ απυδμζδξ ηςκ θαιπηήνςκ ηαζ επμιέκςξ ιείςζδ ηδξ 
ηαηακάθςζδξ δθεηηνζημφ νεφιαημξ ηδξ ηάλδξ ημο 20%. 
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Αοηυ μθείθεηαζ ηονίςξ ζε δφμ θυβμοξ: 
 Οζ απχθεζεξ απυ έκα δθεηηνμκζηυ ζφζηδια έκαοζδξ είκαζ πενίπμο μζ ιζζέξ απυ υηζ ζε έκα 
ζοιααηζηυ. 
 Ζ θςηζζηζηή απυδμζδ ηςκ θαιπηήνςκ θεμνζζιμφ αεθηζχκεηαζ ζδιακηζηά ζηζξ ορδθέξ 
ζοπκυηδηεξ. 
Σα δθεηηνμκζηά ζοζηήιαηα έκαοζδξ βζα ημοξ θαιπηήνεξ αθμβυκμο παιδθήξ ηάζδξ πανμοζζάγμοκ ηα 
αηυθμοεα πθεμκεηηήιαηα: 
 Μζηνυηενμ ιέβεεμξ (πενίπμο 40%) ηαζ ιζηνυηενμ αάνμξ (πενίπμο 80%) έκακηζ ηςκ 
ζοιααηζηχκ. 
 Πανμοζζάγμοκ ιζηνέξ απχθεζεξ ηαζ επμιέκςξ εηθφμοκ θζβυηενδ εενιυηδηα. 
 Δπζηνέπμοκ ηδκ αολμιείςζδ ημο θςηζζιμφ ιέζς νοειζζηχκ θςηζζιμφ (dimmers). 
 Πανέπμοκ ηδ δοκαηυηδηα θεζημονβίαξ ηαζ ζημ ζοκεπέξ νεφια βζα ηδκ ίδζα ηάζδ. 
 Γεκ ειθακίγμοκ αυιαμ. 
 Θέημοκ ημ ζφζηδια εηηυξ θεζημονβίαξ ζε πενίπηςζδ αθάαδξ (βζα πανάδεζβια 
αναποηοηθχιαημξ). Όηακ δζμνεςεεί ημ πνυαθδια ηυηε ημ ζφζηδια θςηζζιμφ θεζημονβεί ηαζ 
πάθζ αοηυιαηα. 
 Μεβάθδ δζάνηεζα γςήξ (πενίπμο 50,000 χνεξ). 
 Γζαηδνμφκ ζηαεενή ηάζδ ζηδκ έλμδμ ημοξ ακελάνηδηα ημο θμνηίμο ιε απμηέθεζια κα 
ελαζθαθίγεηαζ δ πνμδζαβεβναιιέκδ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή δζάνηεζα γςήξ βζα ημοξ 
θαιπηήνεξ βζα πανάδεζβια έκα ζοιααηζηυ ζφζηδια έκαοζδξ ζε θμνηίμ 20% ειθακίγμοκ 
ηάζδ ελυδμο αολδιέκδ ζηα 13,5V  βεβμκυξ πμο ιεζχκεζ ζδιακηζηά  ηδ γςή ηςκ θαιπηήνςκ. 
 
Δπίζδξ εα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ επεζδή ηα δθεηηνμκζηά ζοζηήιαηα έκαοζδξ επδνεάγμκηαζ 
απυ ηζξ ορδθέξ εενιμηναζίεξ πμο εηπέιπμκηαζ απυ ημοξ θαιπηήνεξ αθμβυκμο ζημ πενζαάθθμκ, εα 
πνέπεζ κα ημπμεεημφκηαζ ζε ηάπμζα απυζηαζδ απυ ηζξ πήβεξ θςηζζιμφ. 
  
Σα δθεηηνμκζηά ζοζηήιαηα έκαοζδξ ορδθήξ ζοπκυηδηαξ ηάκμοκ δοκαηή ηδ νφειζζδ ηδξ 
θςηεζκήξ νμήξ απυ 100% έςξ 1% ζημοξ θαιπηήνεξ θεμνζζιμφ, πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα βναιιή 
εθέβπμο 1-10V DC. Αοηή δ βναιιή εθέβπμο επζηνέπεζ ιζα ιεβάθδ πμζηζθία ζοκδέζεςκ, απυ 
ζοκδέζεζξ ιε απθμφξ νοειζζηέξ πεζνυξ βζα ζοζηήιαηα θςηζζιμφ πμο εκενβμπμζμφκηαζ ιε ημ θςξ ηδξ 
διέναξ, ιέπνζ ζοκδέζεζξ ζε ζφβπνμκα ζοζηήιαηα δζαπείνζζδξ εκένβεζαξ ιε ηεπκμθμβία PC ηαζ I-bus.  
Σα δθεηηνμκζηά ζοζηήιαηα έκαοζδξ ορδθήξ ζοπκυηδηαξ βζα νφειζζδ ηδξ θςηεζκήξ νμήξ λεπενκμφκ 
υθεξ ηζξ οπάνπμοζεξ ζοιααηζηέξ ηαζ δθεηηνμκζηέξ θφζεζξ υπζ ιυκμ ζημοξ ημιείξ ηδξ άκεζδξ ημο 
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θςηζζιμφ ηαζ ηδξ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ, αθθά επίζδξ ηαζ ζε υηζ αθμνά ηδκ εοημθία θεζημονβίαξ 
ηαζ εβηαηάζηαζδξ. Ζ νφειζζδ ημο θςηζζιμφ εκδείηκοηαζ ζε αίεμοζεξ ζοκδζαζηέρεςκ, 
ηζκδιαημβνάθςκ, ζημφκηζμ, εηεέζεςκ, οπμθμβζζηχκ, εζηζαημνίςκ, δελζχζεςκ ηαζ θμζπχκ 
ημζκςκζηχκ εηδδθχζεςκ ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ζε βναθεία ιε ζφζηδια 
εθέβπμο θςηζζιμφ πμο νοειίγεηαζ ακάθμβα ιε ηα επίπεδα ημο δζαεέζζιμο θοζζημφ θςηζζιμφ. 
 
 
Δηθ.1.54: ΢ύζηεκα δηαρείξηζεο ηερλεηνύ θσηηζκνύ BUS 
Πεγή: [33] 
 
 
Σα ηεθεοηαία πνυκζα έπεζ πανμοζζαζηεί έκα κέμ ρδθζαηυ πνςηυημθθμ επζημζκςκίαξ ιεηαλφ 
ημο ζοζηήιαημξ εθέβπμο ηαζ ημο δθεηηνμκζημφ ζοζηήιαημξ έκαοζδξ πμο είκαζ βκςζηυ ςξ DALI 
(Digital Addressable Lighting Interface). Σμ πνςηυημθθμ αοηυ απμηεθεί ιζα απυ ημζκμφ πνμζπάεεζα 
ηςκ ιεβαθφηενςκ ηαηαζηεοαζηχκ δθεηηνμκζηχκ ζοζηδιάηςκ έκαοζδξ κα δδιζμονβήζμοκ έκα 
ημζκυ πνυηοπμ επζημζκςκίαξ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ ημ DALI πενζθαιαάκεηαζ ζημ Δονςπασηυ πνυηοπμ 
βζα ηα ζοζηήιαηα εθέβπμο EN 60929 ζημ πανάνηδια Δ4. Σμ DALI απμηεθεί ιζα απθή ζε 
ημπμεέηδζδ, θεζημονβία ηαζ ζπεδζαζιυ θφζδ βζα έλοπκδ δζαπείνζζδ ημο θςηζζιμφ εκυξ πχνμο. 
Απμηεθεί ιζα κέα ιέεμδμ εθέβπμο ηςκ δθεηηνμκζηχκ ζοζηδιάηςκ έκαοζδξ ιέζς εκυξ ρδθζαημφ 
ζήιαημξ εθέβπμο ηαζ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί μπμοδήπμηε απαζηείηαζ μ έθεβπμξ θαιπηήνςκ 
θεμνζζιμφ δδθαδή απυ ημ ιζηνυηενμ πχνμ βναθείμ έςξ ηδ ιεβαθφηενδ αίεμοζα εκυξ λεκμδμπείμο. 
Σα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ηςκ ζοιααηχκ ιε ημ πνςηυημθθμ επζημζκςκίαξ DALI δθεηηνμκζηχκ 
ζοζηδιάηςκ έκαοζδξ είκαζ υηζ ιπμνεί κα δεπηεί ιειμκςιέκα εκημθέξ ζε ρδθζαηή ιμνθή, βεβμκυξ 
πμο ελαζθαθίγεζ ηδκ απμοζία μπμζαζδήπμηε πανειαμθήξ, υηζ ιπμνεί κα ακήηεζ ζε πενζζζυηενεξ απυ 
ιζα μιαδμπμζήζεζξ ηαεχξ ηαζ υηζ ιπμνεί κα απμεδηεφζεζ ηα επίπεδα θςηζζιμφ βζα δζαθμνεηζηέξ 
ζηδκέξ θςηζζιμφ  αηυια ηαζ κα ηίεεηαζ εκηυξ ηαζ εηηυξ θεζημονβίαξ ρδθζαηά πςνίξ ηδκ ακάβηδ 
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φπανλδξ νεθέ. Κάεε δθεηηνμκζηυ επίζδξ ιπμνεί κα ζηέθκεζ ζήιαηα επζζηνμθήξ βζα ηδ εέζδ ημο ηαζ 
βζα ημ εάκ μ θαιπηήναξ είκαζ ζε / εηηυξ θεζημονβίαξ, βζα ηδκ πναβιαηζηή έκηαζδ ημο θςηζζιμφ, βζα 
πνυαθδια ζημκ θαιπηήνα ηαεχξ ηαζ βζα άθθεξ εζδζηέξ νοειίζεζξ. [12, 19, 33] 
 
 
 
 
Δηθ.1.55: Digital Addressable Lighting Interface 
Πεγή: [20] 
 
 
1.7.4.3 Φσηηζηηθά ζώκαηα 
 
Ο ζπεδζαζιυξ ηςκ ζφβπνμκςκ θςηζζηζηχκ έπεζ ςξ απμηέθεζια ζδιακηζηέξ αεθηζχζεζξ ζημ 
ααειυ απμδμηζηυηδηαξ ημοξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ παθζυηενδ βεκζά θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ. Ζ 
ακαηαίκζζδ παθζυηενςκ εβηαηαζηάζεςκ θςηζζιμφ ηαζ δ πνδζζιμπμίδζδ ζφβπνμκςκ ζοζηδιάηςκ 
θςηζζιμφ ιπμνεί κα ελαζθαθίζεζ πένακ ηδξ αεθηζςιέκςκ ζοκεδηχκ μπηζηήξ άκεζδξ, ζδιακηζηή 
ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ (βζα πανάδεζβια ελάθεζρδ ηςκ θςηεζκχκ ακηακαηθάζεςκ ζηζξ μευκεξ 
οπμθμβζζηχκ). 
Ο ζφβπνμκμξ ζπεδζαζιυξ θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ έπεζ μδδβήζεζ ζε αεθηζχζεζξ ηδξ απυδμζήξ 
ημοξ, ζε ζπέζδ ιε παθαζυηενα θςηζζηζηά. Δκχ υηζ μζ ηοπζημί -ααιιέκμζ ζε θεοηυ πνχια- 
ακαηθαζηήνεξ έπμοκ ζοκηεθεζηή ακαηθαζηζηυηδηαξ ηδξ ηάλδξ πενίπμο ημο 70%, μ ζοκηεθεζηήξ 
ακαηθαζηζηυηδηαξ ηςκ ακαηθαζηήνςκ αθμοιζκίμο ιπμνεί κα θηάζεζ έςξ ηαζ 95%. Πμθθά ζφβπνμκα 
θςηζζηζηά απμηεθμφκηαζ απυ πνμζεηηζηά ζπεδζαζιέκα ζοζηήιαηα ακαηθαζηήνςκ βζα κα 
ηαηεοεφκμοκ ημ θςξ απυ ημοξ θαιπηήνεξ πνμξ ηδκ απαζημφιεκδ ηαηεφεοκζδ. Αοημί επζηνέπμοκ ηδκ 
πνήζδ θζβυηενςκ θαιπηήνςκ ή θςηζζηζηχκ βζα ηδκ παναβςβή ζοβηεηνζιέκδξ ζηάειδ θςηζζιμφ. 
Ζ πθέμκ ζδιακηζηή πανάιεηνμξ πμο εα πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ ζε ηάεε ιεθέηδ 
θςηζζιμφ, είκαζ δ θςηζζηζηή απυδμζδ ημο θςηζζηζημφ ζχιαημξ. Ζ οπυεεζδ υηζ δομ θςηζζηζηά 
υιμζςκ δζαζηάζεςκ ηαζ ιε ημκ ίδζμ ανζειυ θαιπηήνςκ ίδζαξ θςηεζκήξ νμήξ, έπμοκ ηδκ ίδζα 
θςηζζηζηή απυδμζδ είκαζ ζαθχξ θακεαζιέκδ, αθμφ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα αοηή δζαθένεζ ζδιακηζηά 
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απυ θςηζζηζηυ ζε θςηζζηζηυ ηαζ απυ ηαηαζηεοαζηή ζε ηαηαζηεοαζηή. Χξ θςηζζηζηή απυδμζδ εκυξ 
θςηζζηζημφ ζχιαημξ μνίγεηαζ μ θυβμξ ηδξ αηηζκμαμθμφιεκδξ θςηεζκήξ νμήξ απυ ημ θςηζζηζηυ 
ζχια πνμξ ηδ θςηεζκή νμή πμο εηπέιπεζ μ θαιπηήναξ ημο θςηζζηζημφ ζχιαημξ. Δηθνάγεηαζ επί 
ημζξ εηαηυ ηαζ ελανηάηαζ απυ ηδκ ηαηαζηεοή ημο θςηζζηζημφ ηαζ ημ οθζηυ απυ ημ μπμίμ είκαζ 
ηαηαζηεοαζιέκμζ μζ ακαηθαζηήνεξ ή άθθμ μπηζηυ ημο ζφζηδια πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ 
δζακμιή ημο θςηυξ ζε έκα πχνμ. Όζμ ιζηνυηενδ είκαζ δ ηζιή ηδξ θςηζζηζηή απυδμζδξ εκυξ 
θςηζζηζημφ, ηυζα πενζζζυηενα θςηζζηζηά απαζημφκηαζ βζα κα πανέπμοκ ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα 
θςηζζιμφ ζε έκα πχνμ βζα ιζα ζοβηεηνζιέκδ δναζηδνζυηδηα ηαζ ςξ εη ημφημο ηυζμ θζβυηενδ 
απμδμηζηή εα είκαζ δ εβηαηάζηαζδ θςηζζιμφ απυ άπμρδ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ.  
 
Ανηεηά απυ ηα ζφβπνμκα θςηζζηζηά πενζέπμοκ πνμζεηηζηά ζπεδζαζιέκα ζοζηήιαηα 
ακαηθαζηήνςκ βζα κα ηαηεοεφκμοκ ημ παναβυιεκμ θςξ απυ ημοξ θαιπηήνεξ πνμξ ηδκ επζεοιδηή 
(ηαζ ιυκμ) ηαηεφεοκζδ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ ιπμνεί κα ιεζςεεί μ ανζειυξ ηςκ θαιπηήνςκ ηαζ ηςκ 
θςηζζηζηχκ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ πανμπή ηδξ απαζημφιεκδξ πμζυηδηαξ θςηζζιμφ ζε έκα 
ζοβηεηνζιέκμ πχνμ ιε υθα ηα μθέθδ (ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ, παιδθυηενμ ηυζημξ επέκδοζδξ βζα 
θςηζζιυ ηαεχξ ηαζ παιδθυηενμ θεζημονβζηυ ηυζημξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ) πμο αοηυ ζοκεπάβεηαζ. 
Δζδζηυηενα υζμκ αθμνά ηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηα μθέθδ ζφιθςκα ιε δζεεκείξ ιεθέηεξ 
οπμθμβίγεηαζ υηζ ιπμνεί κα είκαζ ηδξ ηάλδξ ημο 20 έςξ ηαζ 50%. 
 
 
 
Δηθ.1.56: θσηηζηηθά ζώκαηα 
Πεγή: [18] 
 
Σα ζοζηήιαηα εθέβπμο ημο θςηζζιμφ είκαζ ιδπακζζιμί πμο νοειίγμοκ ηδκ θεζημονβία ιζαξ 
εβηαηάζηαζδξ θςηζζιμφ, ακηζδνχκηαξ ζε ηάπμζμ ελςηενζηυ ζήια (πάηδια εκυξ δζαηυπηδ, πανμοζία 
αηυιςκ ζημ δςιάηζμ, φπανλδ πνμκμδζαηυπηδ, επίπεδα θςηζζιμφ).  
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Σα πθέμκ απμδμηζηά ζοζηήιαηα έθεβπμο θςηζζιμφ απυ άπμρδ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ 
πενζθαιαάκμοκ: 
 Υεζνμηίκδημ ημπζηυ έθεβπμ: 
Ο έθεβπμξ ημο θςηζζιμφ εκυξ πχνμο απυ ημπζημφξ δζαηυπηεξ εβηαηεζηδιέκμοξ ζε 
πνμηαεμνζζιέκεξ εέζεζξ ηονίςξ εηεί υπμο μζ ηφνζεξ ενβαζίεξ θαιαάκμοκ πχνα, ιπμνεί κα 
έπεζ ςξ απμηέθεζια  αλζμζδιείςηδ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηαζ ζδιακηζηή αεθηίςζδ ηδξ 
ζηακμπμίδζδξ υζςκ γμοκ ηαζ ενβάγμκηαζ ζημ πχνμ αοηυκ. Ο ημπζηυξ έθεβπμξ πανέπεζ πμθφ 
ιεβαθφηενδ εοεθζλία ζημκ έθεβπμ ημο θςηζζιμφ ζημ πχνμ ενβαζίαξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ 
πθέμκ δζαδεδμιέκδ ηαηάζηαζδ υπμο ημ ζφκμθμ ημο θςηζζιμφ ημο πχνμο εθέβπεηαζ απυ ιζα 
ζεζνά απυ δζαηυπηεξ ημπμεεηδιέκςκ ζηδκ ηεκηνζηή είζμδμ ημο πχνμο. ΢οκήεςξ ζοκζζηάηαζ 
μζ ημπζημί δζαηυπηεξ κα ιδκ ανίζημκηαζ ζε απυζηαζδ ιεβαθφηενδ ηςκ 8 ιέηνςκ απυ ημ πζμ 
απμιειαηνοζιέκμ θςηζζηζηυ ή 3 θυνεξ ημ φρμξ ημο δςιαηίμο εάκ είκαζ ιεβαθφηενμ. 
 
 Έθεβπμ πανμοζίαξ ζημ πχνμ: 
Σα ζοζηήιαηα αοηά εέημοκ εηηυξ θεζημονβίαξ ηδκ εβηαηάζηαζδ θςηζζιμφ υηακ δεκ είκαζ 
δοκαηυκ κα  ακζπκεφζμοκ πανμοζία ή ηίκδζδ αηυιςκ ζημ πχνμ βζα έκα πνμηαεμνζζιέκμ 
πνμκζηυ δζάζηδια. Όηακ πανμοζία ή ηίκδζδ ακζπκεοεμφκ, ηυηε ημ ζφζηδια θςηζζιμφ ηίεεηαζ 
ζε θεζημονβία λακά. Ζ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ απυ ημ ηάεε είδμξ ακζπκεοηή πανμοζίαξ ηαζ 
ηίκδζδξ, εα δζαθένεζ ζδιακηζηά ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ ηδξ πενζμπήξ πμο ηαθείηαζ κα 
ηαθφρεζ ηαεχξ ηαζ ηδ πνήζδ ημο πχνμο. ΢ε βεκζηέξ βναιιέξ έπεζ οπμθμβζζεεί υηζ αοηή 
ιπμνεί κα είκαζ ηδξ ηάλδξ ημο 35% έςξ 45%. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα οπάνπεζ εκζςιαηςιέκμξ 
ιδπακζζιυξ πνμκμηαεοζηένδζδξ ζημ ζφζηδια εθυζμκ μ πνδζηήξ ιπμνεί κα παναιέκεζ 
αηίκδημξ βζα ιζηνά δζαζηήιαηα εκχ παναιέκεζ ζημ πχνμ, αθθά δεκ επζεοιεί κα ηεεεί εηηυξ 
θεζημονβίαξ ημ ζφζηδια θςηζζιμφ πνζκ απυ ηδ ζηζβιή πμο απμπςνήζεζ απυ ημ πχνμ.  Ζ 
επζθμβή ηςκ ακζπκεοηχκ πανμοζίαξ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε πνμζμπή ηαεχξ δζαθμνεηζημί 
ηφπμζ θεζημονβμφκ ζε δζαθμνεηζημφξ ααειμφξ εοαζζεδζίαξ. 
 
Δάκ μ έθεβπμξ θςηζζιμφ ιε ακζπκεοηέξ πανμοζίαξ ηαζ ηίκδζδξ είκαζ ηαηάθθδθμξ βζα έκα 
πχνμ ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ημ ηνυπμ πμο αοηυξ πνδζζιμπμζείηαζ. Πζμ ηαηάθθδθμζ είκαζ 
πχνμζ υπςξ βζα πανάδεζβια ιζηνά βναθεία, απμεεηζημί πχνμζ, αμδεδηζημί δζάδνμιμζ, πνμεάθαιμζ, 
αίεμοζεξ δζδαζηαθίαξ, ημοαθέηεξ, απμεήηεξ. 
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Δηθ.1.57: Αληρλεπηέο παξνπζίαο 
Πεγή: [20] 
 
 
 Έθεβπμ ιε πνμκμπνμβναιιαηζζιυ  
Με αοηυ ημ είδμξ έθεβπμο, δ εβηαηάζηαζδ θςηζζιμφ ηίεεηαζ εηηυξ θεζημονβίαξ ζε έκα 
ηεκηνζηυ πίκαηα ηδκ ίδζα χνα ηάεε ιένα, πμο ιπμνεί βζα πανάδεζβια κα ζοιπίπηεζ ιε ημ 
ηέθμξ ηδξ ενβάζζιδξ διέναξ. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα πενζθαιαάκεζ ημπζηυ πεζνζζιυ έηζζ χζηε κα 
οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα κα ηεεεί ζε θεζημονβία δ εβηαηάζηαζδ θςηζζιμφ εάκ ηάηζ ηέημζμ είκαζ 
απαναίηδημ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ. Οζ εκημθέξ ιπμνμφκ κα πνμέθεμοκ απυ πμζηζθία 
ζοζηεοχκ ηαεχξ ηαζ απυ ημ ηεκηνζηυ ζφζηδια δζαπείνζζδξ ημο ηηζνίμο (BMS) ηαζ βζα ηδ 
ιεηάδμζδ ημοξ ζηα θςηζζηζηά απαζηείηαζ εζδζηυ πνςηυημθθμ επζημζκςκίαξ 
 
 Έθεβπμ ζφιθςκα ιε ηδ ζηάειδ ημο θοζζημφ θςηζζιμφ 
Σμ θςημηφηηανμ – αζζεδηήναξ θςηυξ διέναξ 1…10V, ιπμνεί κα είκαζ ημπμεεηδιέκμ είηε 
ζημκ ελςηενζηυ πχνμ είηε εζςηενζηά αθθά ζηναιιέκμ πνμξ ηα έλς βζα ηδκ ιέηνδζδ ιυκμ 
ημο δζαεέζζιμφ  θοζζημφ θςηυξ είηε κα είκαζ ημπμεεηδιέκμ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ βζα ηδ 
ζηαεενή νφειζζδ ημο θςηζζιμφ (θοζζημφ ηαζ ηεπκδημφ) ζημ πχνμ. Ο αζζεδηήναξ επίζδξ 
ιπμνεί κα ημπμεεηδεεί ζηα θςηζζηζηά ηαζ πενζθαιαάκεζ μθμηθδνςιέκμ εθεβπυιεκμ 
ακζπκεοηή ηίκδζδξ (ιε ηαεοζηένδζδ απυ 1 έςξ 30’).  
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Ο ηνυπμξ πμο έκα ηηίνζμ θςηίγεηαζ, είηε ιε θοζζηυ είηε ιε ηεπκδηυ θςηζζιυ ή ζοκήεςξ ιε 
ζοκδοαζιυ ηςκ δφμ (ημοθάπζζημκ βζα ηάπμζμ δζάζηδια ηδξ διέναξ), έπεζ ζδιακηζηή επίδναζδ ηυζμ 
ζηδκ απυδμζδ υζμ ηαζ ζηδ δζάεεζδ υζςκ γμοκ ηαζ ενβάγμκηαζ ζε αοηυ. Ζ δζαπίζηςζδ αοηή, 
οπμβναιιίγεζ ηδκ πνςηανπζηή ζδιαζία ημο ακενχπζκμο πανάβμκηα ζε ηάεε ζπεδζαζιυ θςηζζιμφ. 
Καεχξ υιςξ μ ηεπκδηυξ θςηζζιυξ ηαηακαθχκεζ ακαπυθεοηηα ζδιακηζηά πμζά εκένβεζαξ, δ 
πανάιεηνμξ ηδξ εκενβεζαηήξ απμδμηζηυηδηαξ ιζαξ εβηαηάζηαζδξ θςηζζιμφ εα πνέπεζ επίζδξ κα 
θαιαάκεηαζ ζμαανά οπυρδ.  Δπμιέκςξ ηάεε ζπεδζαζιυξ θςηζζιμφ εα πνέπεζ κα αλζμθμβείηαζ υπζ 
ιυκμ ςξ πνμξ ηδ δδιζμονβία ζοκεδηχκ μπηζηήξ άκεζδξ αθθά ηαζ ςξ πνμξ ημκ ηνυπμ πμο 
δζαπεζνίγεηαζ ηδ δζαεέζζιδ δθεηηνζηή εκένβεζα. [9, 17, 19, 20] 
 
 
1.8 Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηεο ζηα θηήξηα 
 
1.8.1 Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα 
 
Πνυηεζηαζ βζα ζοζηήιαηα πμο ιεηαηνέπμοκ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία ζε δθεηηνζηή εκένβεζα. 
Οζ πνχηεξ εθανιμβέξ ημοξ ακαπηφπεδηακ ιυθζξ ηδ δεηαεηία ημο 1950, ιε ζημπυ ηδκ 
δθεηηνμδυηδζδ ηςκ δμνοθυνςκ. Ζ ιαγζηή παναβςβή θςημαμθηασηχκ ζημζπείςκ άνπζζε ςζηυζμ 
ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’70, υηακ δ πνχηδ πεηνεθασηή ηνίζδ έθενε ζημ πνμζηήκζμ ηδκ ακάβηδ 
βζα απελάνηδζδ απυ ηζξ ζοιααηζηέξ πδβέξ εκένβεζαξ. Πθέμκ, είκαζ ιζα ηεπκμθμβία ηαπέςξ 
ελεθζζζυιεκδ, ηαζ πανάθθδθα εονέςξ δζαδεδμιέκδ ζηδκ Δονχπδ. ΢ηδκ Δθθάδα, δ πνμμπηζηή 
ακάπηολδξ ηαζ εθανιμβήξ ηςκ θςημαμθηασηχκ ζοζηδιάηςκ είκαζ ηενάζηζα, θυβς ημο ζδζαίηενα 
ρδθμφ δοκαιζημφ δθζαηήξ εκένβεζαξ. Όζμκ αθμνά ηζξ ηηδνζαηέξ εβηαηαζηάζεζξ, ζζπφεζ ημ Δζδζηυ 
Πνυβναιια Ακάπηολδξ Φςημαμθηασηχκ ΢οζηδιάηςκ, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ, ςξ ιέβζζηδ ζζπφξ ακά 
εβηαηάζηαζδ μνίγεηαζ, βζα ηδκ δπεζνςηζηή πχνα, ηα δζαζοκδεδειέκα ιε ημ ζφζηδια κδζζά, ηαζ ηδκ 
Κνήηδ ηα 10 kWp, ηαζ βζα ηα θμζπά ιδ δζαζοκδεδειέκα  κδζζά ηα 5 kWp. Γεκζηά, δ εβηαηάζηαζδ 
θςημαμθηασηχκ ζοζηδιάηςκ εοκμείηαζ ζε απμιαηνοζιέκεξ πενζμπέξ, υπμο δεκ οπάνπεζ δίηηομ ηδξ 
ΓΔΖ, ηαεχξ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή ελμζημκμιείηαζ ηαζ ημ ηυζημξ ζφκδεζδξ ηαζ επέηηαζδξ ημο 
δζηηφμο, ημ μπμίμ βζα ιεβάθεξ απμζηάζεζξ είκαζ ζδιακηζηυ. 
 
Σα θςημαμθηασηά ζοζηήιαηα έπμοκ ςξ ααζζηυ ιένμξ ημ δθζαηυ ζημζπείμ (solar cell), πμο 
είκαζ έκαξ ηαηάθθδθα επελενβαζιέκμξ διζαβςβυξ θεπημφ πάπμοξ ζε επίπεδδ επζθάκεζα. Ζ 
πνυζπηςζδ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ δδιζμονβεί δθεηηνζηή ηάζδ ηαζ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ ζφκδεζδ ζε 
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θμνηίμ πανάβεηαζ δθεηηνζηυ νεφια. Σα δθζαηά θςημαμθηασηά ζημζπεία μιαδμπμζμφκηαζ ηαηάθθδθα 
ηαζ ζοβηνμημφκ ηα θςημαμθηασηά πθαίζζα ή δθζμβεκκήηνζεξ, ηοπζηήξ ζζπφμξ απυ 10W έςξ 300W. Οζ 
θςημαμθηασηέξ βεκκήηνζεξ ζοκδέμκηαζ δθεηηνμθμβζηά ιεηαλφ ημοξ ηαζ δδιζμονβμφκηαζ μζ 
θςημαμθηασηέξ ζοζημζπίεξ. 
 
Σα ααζζηά πθεμκεηηήιαηα ηςκ θςημαμθηασηχκ ζοζηδιάηςκ είκαζ υηζ: 
 
 Έπμοκ ιδδεκζηυ ηυζημξ θεζημονβίαξ, ηαεχξ δεκ ηαηακαθχκμοκ ηάπμζα πνχηδ φθδ. 
 Μεηαηνέπμοκ ηδκ δθζαηή εκένβεζα απεοεείαξ ζε δθεηηνζηή εκένβεζα. 
 Γεκ πανάβμοκ οπμπνμσυκηα ηαζ δε ιμθφκμοκ ημ πενζαάθθμκ, αθθά ανίζημκηαζ ζε πθήνδ ανιμκία 
ιε ημ μζημζφζηδια. 
 Γεκ πνμηαθμφκ δπμνφπακζδ, αθμφ δ θεζημονβία ημοξ είκαζ εκηεθχξ αευνοαδ. 
 Δίκαζ εφπνδζηα. 
 Γεκ πνμζαάθθμοκ αζζεδηζηά ημ πενζαάθθμκ, ηαζ ιπμνμφκ κα εφημθα κα εβηαηαζηαεμφκ ιέζα ζε 
πυθεζξ. 
 Μπμνμφκ κα εκζςιαηςεμφκ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ημο ηηδνίμο, ηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ αηυια 
ηαζ ςξ δμιζηά ζημζπεία, ιεζχκμκηαξ έηζζ ημ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ιζαξ εβηαηάζηαζδξ. 
 Μπμνμφκ κα ζοκδοαζημφκ ιε άθθεξ πδβέξ εκένβεζαξ, ππ ιε έκα αζμθζηυ πάνημ, ή ζε οανζδζηά 
ζοζηήιαηα. 
 Δπεηηείκμκηαζ εφημθα ηαζ ακά πάζα ζηζβιή, βζα κα ηαθφρμοκ μπμζαδήπμηε αφλδζδ ηςκ 
εκενβεζαηχκ ακαβηχκ ηςκ πνδζηχκ. 
 Έπμοκ ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ ηαζ ιεβάθδ αλζμπζζηία. 
 Έπμοκ πναηηζηά ιδδεκζηέξ απαζηήζεζξ ζοκηήνδζδξ. 
 Πανέπμοκ πθήνδ εκενβεζαηή ακελανηδζία ζημ πνήζηδ, υπμο ηαζ ακ ανίζηεηαζ αοηυξ. Μπμνμφκ 
έηζζ κα εβηαηαζηαεμφκ ζε δοζπνυζζηεξ πενζμπέξ, ή υπμο δεκ είκαζ δοκαηυ ηαζ μζημκμιζηά 
ζοιθένμκ κα θηάζεζ ημ δίηηομ δθεηηνζζιμφ. 
 Πνμζθένμοκ ηδ δοκαηυηδηα απμηεκηνςιέκδξ παναβςβήξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. 
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Δηθ.1.58: Φσηνβνιηατθό ζύζηεκα ζε ζηέγε 
Πεγή: www.skai.gr 
 
 
Καηδβμνίεξ ηαζ δμιή ΦΒ ζοζηδιάηςκ 
 
Σα θςημαμθηασηά ζημζπεία - πθαίζζα πςνίγμκηαζ ζε δομ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ: 
 
1.  Φςημαμθηασηά ηνοζηαθθζημφ πονζηίμο: 
α. Φςημαμθηασηά ιμκμηνοζηαθθζημφ πονζηίμο ιε απμδυζεζξ πθαζζίςκ 14,5% έςξ 21%, 
α. Φςημαμθηασηά πμθοηνοζηαθθζημφ πονζηίμο ιε απμδυζεζξ πθαζζίςκ 13% έςξ 14,5%.2.  
 
2. Φςημαμθηασηά θεπηχκ ιειανακχκ: 
α. Φςημαμθηασηά απυ άιμνθμ πονίηζμ, μκμιαζηζηή απυδμζδ 7%.  
α. Φςημαμθηασηά απυ παθημπονίηεξ, μκμιαζηζηή απυδμζδ απυ 7% έςξ 11%. 
 
Οζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ αέθηζζηδ θεζημονβία ηαζ απυδμζδ ηςκ θςημαμθηασηχκ ζοζηδιάηςκ 
ζε ιζα ηαημζηία είκαζ μ κυηζμξ πνμζακαημθζζιυξ ηδξ εέζδξ εβηαηάζηαζδξ ιε ιζηνέξ απμηθίζεζξ, δ 
ηαηάθθδθδ ηθίζδ ςξ πνμξ ημ μνζγυκηζμ επίπεδμ (πνέπεζ κα ‘καζ πενίπμο 30μ βζα ημ βεςβναθζηυ 
πθάημξ ηςκ 38μ ηδξ Αεήκαξ), ηαζ δ ιδδεκζηή ζηίαζδ ζημκ πχνμ ημπμεέηδζδξ. 
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Δηθ.1.59: Δπίδξαζε ηεο ηηκήο ηεο θιίζεο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ζηελ 
ειεθηξνπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα ελόο θηεξηαθνύ Φ/Β ζπζηήκαηνο 
(ζε επί ηνηο εθαηό πνζνζηά) 
Πεγή: [49] 
 
 
Ζ δμιή εκυξ θςημαμθηασημφ ζοζηήιαημξ πενζθαιαάκεζ ηα παναηάης ηιήιαηα: 
 
 Σδ θςημαμθηασηή βεκκήηνζα (θςημαμθηασηυ πθαίζζμ) ιε ηδ αάζδ ζηήνζλδξ ηαζ ίζςξ, ζφζηδια 
παναημθμφεδζδξ ηδξ δθζαηήξ ηνμπζάξ (tracker). Ζ θςημαμθηασηή βεκκήηνζα ιεηαηνέπεζ ηδκ 
δθζαηή αηηζκμαμθία ηαη’ εοεείακ ζε δθεηηνζηυ νεφια ζοκεπμφξ ηάζδξ, ηαζ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα 
κα ημ ηάκεζ αοηυ απυ ηδκ ακαημθή ιέπνζ ηαζ ηδ δφζδ ημο ήθζμο. 
 Μπαηανίεξ - ζοζζςνεοηέξ θςημαμθηασηχκ. Απμεδηεφμοκ ιε ηδ ιμνθή πδιζηήξ εκένβεζαξ ημ 
νεφια πμο ημοξ ηνμθμδμηεί δ βεκκήηνζα, πνμηεζιέκμο κα οπάνπεζ πάκηα δζαεέζζιδ εκένβεζα, 
αηυια ηαζ ηαηά πενζυδμοξ ιε ιεζςιέκδ δθζμθάκεζα. 
 Ροειζζηή θυνηζζδξ βζα ημκ έθεβπμ ηαζ πνμζηαζία ηςκ ιπαηανζχκ. Ο νυθμξ ημο είκαζ πμθφ 
ζδιακηζηυξ, ηαεχξ δζαηυπηεζ ηδκ πανμπή νεφιαημξ απυ ηζξ βεκκήηνζεξ πνμξ ηζξ ιπαηανίεξ, υηακ 
μζ ηεθεοηαίεξ έπμοκ πθήνςξ θμνηζζηεί, εκχ ηζξ επακαζοκδέεζ υηακ μζ ιπαηανίεξ εηθμνηζζημφκ 
ηάης απυ έκα πνμηαεμνζζιέκμ υνζμ. Δπζπνμζεέηςξ, εάκ μζ ιπαηανίεξ εηθμνηζζημφκ ζε ιεβάθμ 
ααειυ, ηυηε μ νοειζζηήξ θυνηζζδξ απμηυπηεζ απυ αοηέξ ηα δθεηηνζηά θμνηία ζοκεπμφξ ηάζδξ, 
πανέπμκηαξ ημοξ πνμζηαζία απυ ημκ ηίκδοκμ οπεναμθζηήξ εηθυνηζζδξ ημοξ. Ο νοειζζηήξ 
θυνηζζδξ, εηηυξ απυ ηδκ πνμζηαζία ηςκ ιπαηανζχκ, πνδζζιεφεζ ηαζ ςξ ηεκηνζηυξ πίκαηαξ 
δζαηθαδςηήξ βζα ηα θμνηία ζοκεπμφξ ηάζδξ, ηαηεοεφκμκηαξ ημ δθεηηνζηυ νεφια είηε πνμξ 
πνήζδ, είηε πνμξ απμεήηεοζδ, ακάθμβα ιε ηδκ πενίζηαζδ. 
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 Μεηαηνμπέα ηάζεςξ dc inverter βζα ιεηαζπδιαηζζιυ ζηα 220V AC. Υνδζζιεφεζ βζα ηδ 
ιεηαηνμπή ημο ζοκεπμφξ νεφιαημξ πμο πανάβμοκ ηα θςημαμθηασηά, ζε εκαθθαζζυιεκμ νεφια 
βζα ηζξ μζηζαηέξ ζοζηεοέξ, ηαζ ημ δίηηομ. Ζ ζζπφξ ημο inverter πνέπεζ κα είκαζ πενίπμο ημ 80-90% 
ηδξ ζοκμθζηήξ εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ ηςκ θςημαμθηασηχκ, χζηε κα θεζημονβεί ηαηά ημ δοκαηυκ 
ζηδ ιέβζζηδ ζζπφ ημο, ηαζ κα επζηοβπάκεηαζ έηζζ δ ιέβζζηδ απυδμζδ. 
 
 
 
Δηθ.1.60: Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ελόο θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο 
Πεγή: www.wcubed.com 
 
 
Ακάθμβα ιε ηδ πνήζδ ημο παναβυιεκμο νεφιαημξ, ηα θςημαμθηασηά ζοζηήιαηα ηαηαηάζζμκηαζ ζε: 
 
Απηόλνκα ζπζηήκαηα, δ παναβυιεκδ εκένβεζα ηςκ μπμίςκ ηαηακαθχκεηαζ επζηυπμο ηαζ ελ’ 
μθμηθήνμο απυ ηδκ παναβςβή ζηδκ ηαηακάθςζδ. ΢ε αοηά ηα ζοζηήιαηα, επζαάθθεηαζ δ 
ημπμεέηδζδ ιζαξ ιπαηανίαξ βζα ηδκ απμεήηεοζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ, πναηηζηή δ μπμία 
πνδζζιεφεζ ζδζαίηενα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ, ή υηακ δεκ οπάνπεζ ανηεηή δθζμθάκεζα. Οζ 
ιπαηανίεξ αοηέξ είκαζ εζδζημφ ηφπμο, χζηε κα ακηέπμοκ ζημοξ ζοκεπείξ ηφηθμοξ θυνηζζδξ-
εηθυνηζζδξ ημοξ. Ζ δζάνηεζα γςήξ ημοξ ηοιαίκεηαζ απυ 3 έςξ 8 πνυκζα, ακάθμβα ιε ηδκ πμζυηδηα 
ηαζ ημκ ηνυπμ πνήζδξ ημοξ. 
Γηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα, δ παναβυιεκδ εκένβεζα ηςκ μπμίςκ δζμπεηεφεηαζ ζημ δθεηηνζηυ 
δίηηομ βζα κα ιεηαθενεεί ηαζ κα ηαηακαθςεεί αθθμφ. ΢ηδκ πενίπηςζδ αοηή, ζοκήεςξ δ πενίζζεζα 
δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ πςθείηαζ ζηδ ΓΔΖ, εκχ αλζμζδιείςηδ είκαζ δ δοκαηυηδηα ζοιθςκίαξ 
ζοιρδθζζιμφ ημο ηυζημοξ εβηαηάζηαζδξ ιε ημ ηένδμξ πχθδζδξ, ιεηαλφ ημο πνμιδεεοηή ηαζ ηδξ 
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ΓΔΖ. Ζ ηζιή πχθδζδξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ εηάζημηε κμιμεεζία. ΢φιθςκα ιε ημοξ ζζπφμκηεξ 
κυιμοξ, δ ηζιή ηδξ παναβυιεκδξ εκένβεζαξ απυ ημ Φ/Β ζφζηδια μνίγεηαζ ζε 0,55€/kWh βζα ηζξ 
ζοιαάζεζξ ζοιρδθζζιμφ πμο ζοκάπημκηαζ ηα έηδ 2009, 2010 ηαζ 2011. Ζ ηζιή ιεζχκεηαζ ηαηά 5% 
εηδζίςξ βζα ηζξ ζοιαάζεζξ ζοιρδθζζιμφ πμο ζοκάπημκηαζ ημ δζάζηδια 1.1.2012 ιέπνζ ηαζ 
31.12.2019.  Δδχ, πνέπεζ κα δζεοηνζκζζηεί υηζ ςξ παναβυιεκδ εκένβεζα απυ ημ Φ/Β ζφζηδια 
εεςνείηαζ δ παναβυιεκδ εκένβεζα, ιείμκ ηδξ ιζηνήξ απμννμθμφιεκδξ εκένβεζαξ βζα ίδζα 
ηαηακάθςζδ απυ ημ inverter ηδ κφπηα, ηαζ ηοπυκ ζοκμδεοηζηυ ελμπθζζιυ (ππ. ηάιενα, ζοκαβενιυξ). 
Σέθμξ, ακαθμνζηά ιε ημ ηυζημξ βζα ηδκ αβμνά ηαζ ηδκ εβηαηάζηαζδ    ηςκ θςημαμθηασηχκ 
ζοζηδιάηςκ, δ δαπάκδ βζα έκα δζαζοκδεδειέκμ ζφζηδια (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ημο inverter ηαζ 
ηςκ πανεθηυιεκςκ) ακένπεηαζ ζηα 7500€/kW, εκχ ημ ηυζημξ βζα έκα αοηυκμιμ ζφζηδια (πάθζ 
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ υθςκ ηςκ ελανηδιάηςκ) είκαζ πενίπμο 8000€/kW. [18, 46, 48, 49] 
 
 
1.8.2 Γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκόηεηαο 
 
Σα βεςεενιζηά ζοζηήιαηα αλζμπμζμφκ ηδκ ζηαεενή εενιμηναζία, δ μπμία οπάνπεζ ζημ 
έδαθμξ, ακηζηαεζζηχκηαξ πθήνςξ ηδ πνήζδ πεηνεθαίμο ή άθθμο ηαοζίιμο. Ζ εενιμηναζία ηςκ 
επζθακεζαηχκ ζηνςιάηςκ ημο θθμζμφ ηδξ Γδξ παναιέκεζ ζπεδυκ ζηαεενή ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ημο 
έημοξ, ακελάνηδηα απυ ηζξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζηδκ επζθάκεζα. Αοηή δ 
ζπεδυκ ζηαεενή εενιμηναζία είκαζ απμηέθεζια ηδξ ζοκεπμφξ αηηζκμαμθίαξ ημο δθίμο -δθζαηή 
εκένβεζα- ηαζ ηδξ εενιμιυκςζδξ πμο πανμοζζάγεζ ημ εηάζημηε πέηνςια. Ζ θεζημονβία ηςκ 
βεςεενιζηχκ ζοζηδιάηςκ ααζίγεηαζ ζηδ ιεηαθμνά εκενβεζαηχκ θμνηίςκ απυ ημ έδαθμξ ή ηα 
οπυβεζα φδαηα ζημκ ηθζιαηζγυιεκμ πχνμ ηαζ ακηίζηνμθα. ΢φιθςκα ιε ηδ κέα ζζπφμοζα εθθδκζηή 
κμιμεεζία, δ βεςεενιζηή εκένβεζα ηάης ηςκ 25μC ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα εένιακζδ ηαζ 
ηθζιαηζζιυ ηηζνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ, ιε ιία απθή άδεζα απυ ηδκ ημπζηή Νμιανπία. Οζ πενζμπέξ ιε 
βεςεενιζηυ πεδίμ άκς ηςκ 25μC, είκαζ ζδζμηηδζία ημο εθθδκζημφ δδιμζίμο ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ημοξ 
έπεζ ημ Τπμονβείμ Ακάπηολδξ. 
Σμ ζφζηδια βεςεενιζηχκ ακηθζχκ εενιυηδηαξ θεζημονβεί ζακ ακαζηνέρζιδ ροηηζηή 
δζάηαλδ ιε θήρδ εενιυηδηαξ απυ έκα πχνμ ηαζ απυεεζδ ηδξ ζε έκακ άθθμ πχνμ, ημ μπμίμ ζδιαίκεζ 
υηζ ηαηά ηδ πεζιενζκή πενίμδμ δ εενιυηδηα θαιαάκεηαζ απυ ημ έδαθμξ ηαζ απμηίεεηαζ ζημκ 
εζςηενζηυ πχνμ (εένιακζδ), ηαζ ημ ηαθμηαίνζ ζοιααίκεζ ημ ακηίεεημ (ρφλδ). Με θίβα θυβζα, ημ 
ζφζηδια βεςεενιζηχκ ακηθζχκ εενιυηδηαξ πναβιαημπμζεί ιζα εκαθθαβή εενιυηδηαξ ιεηαλφ ημο 
εδάθμοξ ηαζ ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ. 
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Έκα ζςζηά ζπεδζαζιέκμ ηαζ ηαηαζηεοαζιέκμ ζφζηδια ΓΑΘ ηαηακαθχκεζ βφνς ζημ 25-
30% ηδξ εκένβεζαξ πμο απμδίδεζ, ζοιαάθθμκηαξ έηζζ ζδιακηζηά ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ, εκχ 
πανάθθδθα θεζημονβεί ιε ημοθάπζζημκ 30% ορδθυηενδ εκενβεζαηή απυδμζδ απυ αοηή ημο 
ηαθφηενμο ζοζηήιαημξ ιζαξ ακηθίαξ εενιυηδηαξ αένα-αένα θυβς: 
 Σδξ πνήζδξ κενμφ δεδμιέκμο υηζ ημ κενυ έπεζ πμθφ ηαθφηενεξ ζδζυηδηεξ ιεηάδμζδξ εενιυηδηαξ 
απυ ημκ αένα. 
 Σδξ ζηαεενήξ εενιμηναζίαξ, πμο πανέπεηαζ απυ ημοξ βεςεκαθθάηηεξ ζηδ ΓΑΘ, δ μπμία είκαζ 
ορδθυηενδ απυ ηζξ αηναίεξ ζοκεήηεξ πενζαάθθμκημξ ζε πενζπηχζεζξ αζπιχκ ημο εενιζημφ 
θμνηίμο, ηαζ παιδθυηενδ απυ ηζξ αηναίεξ ζοκεήηεξ πενζαάθθμκημξ ζε πενζπηχζεζξ αζπιχκ ημο 
ροηηζημφ θμνηίμο. Γεκζηά, εεςνείηαζ υηζ δ εενιμηναζία ημο εδάθμοξ ζε ιενζηά ιέηνα αάεμξ 
παναιέκεζ ζηαεενή (ή ζπεδυκ ζηαεενή) ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ, πενίπμο ζημοξ 15-17μC, 
ακελανηήηςξ ηςκ ελςηενζηχκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ. 
 
Έκα άθθμ πθεμκέηηδια ηςκ βεςεενιζηχκ ζοζηδιάηςκ είκαζ υηζ ηαηανβμφκ ηδ πνήζδ ημο 
πεηνεθαίμο εένιακζδξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ημ ζφζηδια εένιακζδξ ιε ηαοζηήνα, θέαδηα ηαιζκάδα 
ηαζ δελαιεκή πεηνεθαίμο ηαηανβείηαζ, εθυζμκ ακαθενυιαζηε ζηδκ εβηαηάζηαζδ εκυξ βεςεενιζημφ 
ζοζηήιαημξ. Δκ ζοκεπεία, έκα βεςεενιζηυ ζφζηδια είκαζ ζηακυ κα πανάβεζ ηαζ ρφλδ ημο πχνμο ιε 
ημκ ίδζμ ελμπθζζιυ ιε απμηέθεζια κα ηαηανβεί ηδκ ακάβηδ εβηαηάζηαζδξ ηςκ ηθζιαηζζηζηχκ 
ιμκάδςκ βζα ηδκ απαναίηδηδ ρφλδ ηαηά ηδκ ηαθμηαζνζκή πενίμδμ. Δπζπθέμκ, ηα βεςεενιζηά 
ζοζηήιαηα θεζημονβμφκ ιε ζηαεενυ ζοκηεθεζηή απυδμζδξ ακελανηήηςξ ηςκ ηαζνζηχκ θαζκμιέκςκ. 
Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ζηαεενή απυδμζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα θεζημονβίαξ ημο ηαζ ηδκ ζηαεενή 
ςνζαία ηαηακάθςζδ. Ζ ελμζημκυιδζδ εκυξ βεςεενιζημφ ζοζηήιαημξ ηοιαίκεηαζ απυ 55 έςξ 75% 
εκ ζοβηνίζεζ ιε ημ πεηνέθαζμ εένιακζδξ. 
 
Έκα ζφζηδια βεςεενιζηχκ ακηθζχκ εενιυηδηαξ απμηεθείηαζ απυ ηνία ιένδ: 
 
1) ΢φζηδια εκαθθαβήξ εενιυηδηαξ εκηυξ ημο εδάθμοξ (βεςεκαθθάηηεξ εενιυηδηαξ ή 
οδνμβεχηνδζδ) 
 Γεςεκαθθάηηεξ εενιυηδηαξ (ζφζηδια ηθεζζημφ ανυπμο): ιπμνεί κα είκαζ είηε μνζγυκηζμζ, 
είηε ηαηαηυνοθμζ. ΢ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, μζ ζςθήκεξ είκαζ εαιιέκμζ ιέζα ζημ έδαθμξ 
ιέζα ζε πακηάηζα, ζε αάεμξ ιεηαλφ 0,6-2,0m, ημ μπμίμ ελανηάηαζ απυ ηζξ ηθζιαημθμβζηέξ 
ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ. ΢ηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ, μζ ζςθήκεξ είκαζ εαιιέκμζ ζημ 
έδαθμξ ζε ηαηαηυνοθδ δζάηαλδ, ιέζα ζε βεςηνήζεζξ. 
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Δηθ.1.61: Οξηδόληηνο γεσελαιιάθηεο 
Πεγή: www.sigma-geo.gr 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθ.1.62: Καηαθόξπθνο γεσελαιιάθηεο 
Πεγή: www.sigma-geo.gr 
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 Τδνμβεχηνδζδ (ζφζηδια ακμζηημφ ανυπμο): Σα ζοζηήιαηα ακμζπημφ ανυπμο ακηθμφκ 
κενυ απυ οπυβεζμ ηαιζεοηήνα ιε πνήζδ βεχηνδζδξ ηαζ ιε ηδκ πνήζδ εκυξ εκδζάιεζμο 
εκαθθάηηδ κενμφ/κενμφ πμο πανειαάθθεηαζ ιεηαλφ ηδξ ΓΑΘ ηαζ ημο ακμζηημφ 
ηοηθχιαημξ πνμζδίδμοκ ή απμννμθμφκ εκένβεζα ζημ ζφζηδια ιαξ πνζκ ημ κενυ 
επζζηνέρεζ ζημκ ηαιζεοηήνα. Σμ ζφζηδια αοηυ εκδείηκοηαζ ζε πενζμπέξ ιε νδπυ αάεμξ 
οδνμθυνμο μνίγμκηα. 
 
 
 
 
Δηθ.1.63: ΢ύζηεκα αλνηθηνύ βξόρνπ κε πδξνγεώηξεζε 
Πεγή: www.heatcoolwater.gr 
 
 
΢ε βεκζηέξ βναιιέξ, μζ ηαηαηυνοθμζ βεςεκαθθάηηεξ εενιυηδηαξ έπμοκ ορδθυηενμ ηυζημξ 
απυ ημοξ μνζγυκηζμοξ, ςζηυζμ είκαζ ηαζ αοημί πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ πενζζζυηενμ πάνζξ ζε δφμ 
πθεμκεηηήιαηα ημοξ. Πνχημκ, απαζημφκ θζβυηενμ πχνμ, ηαζ δεφηενμκ, ηαηά ηδκ εθανιμβή ημοξ δεκ 
ακηζιεηςπίγμκηαζ ηεπκζηέξ δοζημθίεξ υπςξ ιε ηζξ οδνμβεςηνήζεζξ. 
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2) Γεςεενιζηή ακηθία εενιυηδηαξ (ηονίςξ ακηθία εενιυηδηαξ κενμφ-κενμφ) 
 
 
Δηθ.1.64: Γεληθό δηάγξακκα ιεηηνπξγίαο γεσζεξκηθήο αληιίαο ζεξκόηεηαο λεξνύ-λεξνύ 
Πεγή: [18] 
 
 
Οζ βεςεενιζηέξ ακηθίεξ εενιυηδηαξ πανάβμοκ ρφλδ, εένιακζδ ηαζ γεζηυ κενυ πνήζδξ βζα 
μζηζαηέξ αθθά ηαζ εονφηενδξ ηθίιαηαξ εθανιμβέξ. ΢ε βεκζηέξ βναιιέξ, είκαζ ροηηζηέξ ζοζηεοέξ μζ 
μπμίεξ ακηζζηνέθμοκ ηδκ θοζζηή δζεφεοκζδ ηδξ εενιυηδηαξ, ηδκ ελακαβηάγμοκ δδθαδή κα 
ηαηεοεοκεεί απυ έκα ροπνυ ιέζμ ζε έκα άθθμ εενιυηενμ. Ακαθοηζηυηενα, δ βεςεενιζηή ακηθία 
εενιυηδηαξ πνδζζιμπμζεί ηδ εενιμηναζία ημο βεςεκαθθάηηδ βζα ηδκ ελάηιζζδ ημο οβνμφ ροηηζημφ 
ιέζμο ηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ζοιπζέγεζ ημ αένζμ πθέμκ ροηηζηυ ιέζμ, ιε 
ζηυπμ ηδκ ακφρςζδ ηδξ πίεζδξ ηαζ εενιμηναζίαξ ημο. Σμ αένζμ ροηηζηυ απμδίδεζ ηδ εενιμηναζία 
ημο ζημκ ηθζιαηζγυιεκμ πχνμ, υηακ ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημ κενυ ηοηθμθμνίαξ εένιακζδξ ημο 
ηηζνίμο, δζαιέζμο εκυξ εκαθθάηηδ εενιυηδηαξ. Σμ εενιυ κενυ ιεηααζαάγεηαζ ζημ ηηίνζμ ιε ζηυπμ ηδ 
εένιακζδ ημο, εκχ ημ οβνυ πζα ροηηζηυ ιέζμ εηημκχκεηαζ βζα ηδ πηχζδ ηδξ πίεζδξ ημο. Ζ 
επακάθδρδ ημο ηφηθμο δδιζμονβεί ηδ ζοκεπή εένιακζδ ημο ηηζνίμο.  
΢ηδκ ηαθμηαζνζκή θεζημονβία, ακηζζηνέθεηαζ μ ηφηθμξ ημο ροηηζημφ δζα ηδξ ααθαίδαξ 
ακηζζηνμθήξ, ιε απμηέθεζια ημ έδαθμξ κα απμηεθεί ημκ απμδέηηδ ηδξ εενιυηδηαξ, εκχ ημ ηηίνζμ 
ηδκ πδβή εκένβεζαξ – ελαηιζζηή.  
 
3) ΢οζηήιαηα εένιακζδξ ηαζ ρφλδξ εκηυξ ημο ηηδνίμο 
΢οζηήιαηα εένιακζδξ πμο θεζημονβμφκ ζε παιδθέξ εενιμηναζίεξ είκαζ ημ εκδμδαπέδζμ 
ζφζηδια, ηαζ ημ εκδμημίπζμ, αημθμοεμφιεκα απυ fan coils ηαζ ηεκηνζηέξ ηθζιαηζζηζηέξ ιμκάδεξ 
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ιε αεναβςβμφξ. ΢ηδκ πενίπηςζδ ρφλδξ, ηα ηαθφηενα ζοζηήιαηα είκαζ ηα ζοζηήιαηα μνμθήξ, 
ηαζ ηα εκδμημίπζα ζοζηήιαηα. [29, 30, 31, 44, 49] 
 
 
1.8.3 Βηνκάδα 
 
Χξ αζμιάγα μνίγεηαζ δ φθδ πμο έπεζ αζμθμβζηή (μνβακζηή) πνμέθεοζδ. Πναηηζηά, μ υνμξ 
ειπενζέπεζ μπμζμδήπμηε οθζηυ έπεζ άιεζα ή έιιεζα θοηζηή πνμέθεοζδ, υπςξ: θοηζηέξ φθεξ πμο 
πνμένπμκηαζ είηε απυ θοζζηά μζημζοζηήιαηα, είηε απυ ηζξ εκενβεζαηέξ ηαθθζένβεζεξ (ππ ηαθάιζ, 
εοηάθοπημξ, ηα), ηα οπμπνμσυκηα ηαζ ηαηάθμζπα θοηζηήξ, γςζηήξ, δαζζ-ηήξ, ηαζ αθζεοηζηήξ 
παναβςβήξ (ππ άπονα, ηθαδζά δέκηνςκ, ηηδκμηνμθζηά απυαθδηα, ηα), ηα οπμπνμσυκηα πμο 
πνμένπμκηαζ απυ ηδ ιεηαπμίδζδ ή επελενβαζία ηςκ οθζηχκ αοηχκ (ππ εθαζμπονδκυλοθα, πνζμκίδζ, 
ηηθ), ηαζ ηέθμξ ημ αζμθμβζηήξ πνμέθεοζδξ ιένμξ ηςκ αζηζηχκ θοιάηςκ ηαζ ζημοπζδζχκ. 
Ζ αζμιάγα είκαζ ακακεχζζιδ πδβή εκένβεζαξ, ηαζ ιπμνεί κα ηαεί βζα ηδκ παναβςβή 
δθεηηνζζιμφ ηαζ εενιυηδηαξ. Μπμνεί επίζδξ, ιε θοζζηή, εενιμπδιζηή ή αζμιδπακζηή ιεηαηνμπή, 
κα ιεηαηναπεί ζε αζμηαφζζια ζε ζηενεή, αένζα, ή οβνή ιμνθή. Αοηά ιε ηδ ζεζνά ημοξ ιπμνμφκ κα 
ηαμφκ βζα ηδκ παναβςβή δθεηηνζζιμφ ηαζ εενιυηδηαξ, ή κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ηαφζζια 
ιεηαθμνχκ. Δπζπνμζεέηςξ, ζημκ μζηζαηυ ημιέα, δ ηφνζα πνήζδ ηδξ αζμιάγαξ είκαζ δ ηαφζδ ηδξ βζα 
εένιακζδ ηαζ παναβςβή γεζημφ κενμφ πνήζδξ. 
Ζ αζμιάγα πμο πνδζζιμπμζείηαζ ιπμνεί κα είκαζ ζε αηαηένβαζηδ ή ηαηενβαζιέκδ ιμνθή 
(ιπνζηέηεξ ή ζοζζςιαηχιαηα- pellets) βζα πζμ εφημθδ πνήζδ, απμεήηεοζδ ηαζ ιεηαθμνά. Γζα ηδκ 
ηαφζδ ηδξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηοπζηά ηγάηζα ιε απυδμζδ 20-30%, εκενβεζαηά ηγάηζα ιε 
απυδμζδ 80-85%, ζυιπεξ λφθμο ή pellets ιε απυδμζδ 90% ηαζ θέαδηεξ λφθμο ή pellets βζα ηεκηνζηή 
εένιακζδ ιε απυδμζδ 70-90%. 
Δκδεζηηζηά ηυζηδ εκενβεζαημφ ηγαηζμφ 2200-3500€, ζηυθαξ ιε pellets 2500-4500€, ζηυθαξ 
ιε ηαοζυλοθα 1000-5000€ ηαζ θέαδηα βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ηεκηνζημφ ζοζηήιαημξ εένιακζδξ 
10000-15000€. Σμ ηυζημξ ηςκ pellets ηα μπμία ζηδκ Δθθάδα πςθμφκηαζ ζε ζάημοξ ηςκ 15kg, είκαζ 
0,30€ ακά kg, ηζιή ιεβαθφηενδ απυ ηδκ Δονχπδ. Με ηδκ αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ ηαζ ηδκ έκανλδ 
ημπζηήξ παναβςβήξ, ακαιέκεηαζ κα πέζεζ, ζε ακηίζημζπα επίπεδα. 
Οζ εθανιμβέξ ηδξ εένιακζδξ ιε αζμιάγα, είκαζ επεκδφζεζξ έκηαζδξ ηεθαθαίμο θυβς ημο 
ορδθμφ απαζημφιεκμο ανπζημφ ηεθαθαίμο. Σμ ηυζημξ ημο ηαοζίιμο απμηεθεί ζδιακηζηυ πανάβμκηα 
ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ ελυδςκ ηςκ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ, ιε ζοκέπεζα, δ μζημκμιζηυηδηα ηέημζςκ 
επεκδφζεςκ κα είκαζ εοαίζεδηδ ζηζξ ιεηααμθέξ ημο, ακ ηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα δ ηζιή ηδξ αζμιάγαξ 
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παναιέκεζ δεκ έπεζ ακέαεζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ ακμδζηή ηζιή ημο πεηνεθαίμο, βζα ηδκ αηνίαεζα έπεζ 
ιεζςεεί ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ.  
Έκα πνυαθδια πμο πνέπεζ κα θοεεί πνζκ λεηζκήζεζ δ ηαηαζηεοή εκυξ ηέημζμο ζοζηήιαημξ 
είκαζ δ ελαζθάθζζδ πνμιήεεζαξ ηςκ απαζημφιεκςκ πμζμηήηςκ αζμιάγαξ ηαζ ζε πνμηαεμνζζιέκεξ 
ηζιέξ. Δπίζδξ, είκαζ ελίζμο ζδιακηζηή δ δοκαηυηδηα πνδζζιμπμίδζδξ εκαθθαηηζημφ ηαοζίιμο χζηε 
κα ιπμνεί κα ελαζθαθζζεεί δ ηνμθμδμζία ημο ζοζηήιαημξ ιε ηαφζζιμ ζε ηάεε πενίπηςζδ, πανυθμ 
πμο πθέμκ ηαζ ζηδκ Δθθάδα έπεζ ανπίζεζ κα βίκεηαζ ανηεηά δζαδεδμιέκδ ηεπκμθμβία. [18, 47, 49] 
 
 
1.8.4 Μηθξέο αλεκνγελλήηξηεο 
 
Ζ αζμθζηή εκένβεζα είκαζ ιζα ιμνθή εκένβεζαξ πμο δδιζμονβείηαζ έιιεζα απυ ηδκ δθζαηή 
αηηζκμαμθία. Ζ ακμιμζυιμνθδ εένιακζδ ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ βδξ απυ ημκ ήθζμ πνμηαθεί ηδ 
ιεηαηίκδζδ ιεβάθςκ ιαγχκ αένα απυ ηδ ιζα πενζμπή ζηδκ άθθδ, δδιζμονβχκηαξ έηζζ ημοξ ακέιμοξ. 
Σα ζφβπνμκα ζοζηήιαηα εηιεηάθθεοζδξ ηδξ αζμθζηήξ εκένβεζαξ αθμνμφκ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά 
ιδπακέξ πμο ιεηαηνέπμοκ ηδκ εκένβεζα ημο ακέιμο ζε δθεηηνζηή ηαζ μκμιάγμκηαζ ακειμβεκκήηνζεξ. 
Ζ ηεπκμθμβία ηςκ ακειμβεκκδηνζχκ είκαζ απυ ηζξ πθέμκ χνζιεξ ηαζ δζαδεδμιέκεξ ζε υθδ ηδκ 
Δονχπδ. ΢ηδκ Δθθάδα, είκαζ εβηαηεζηδιέκα πενζζζυηενα απυ 600MW ακειμβεκκδηνζχκ. Όζμκ 
αθμνά ηζξ μζηζαηέξ ηαηακαθχζεζξ, ζοκζζηχκηαζ ιζηνέξ ακειμβεκκήηνζεξ απυ 400W έςξ 10kW, πμο 
είκαζ ημ ακχηαημ υνζμ βζα ζδζχηεξ. Απαζηείηαζ δ πενζμπή βφνς απυ ηδκ ακειμβεκκήηνζα κα είκαζ 
εθεφεενδ απυ ειπυδζα μφηςξ χζηε κα ιδκ επδνεάγεηαζ δ θεζημονβία ηδξ ηαζ κα είκαζ εηηεεεζιέκδ 
ζημκ άκειμ. Ζ ζζπφξ ηδξ ακειμβεκκήηνζαξ πμο εα εβηαηαζηαεεί ελανηάηαζ απυ ηζξ ακάβηεξ ζε 
δθεηηνζηή εκένβεζα πμο πνυηεζηαζ κα ηαθοθεμφκ. Τπάνπμοκ δφμ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ 
ακειμβεκκδηνζχκ: 
 
 Οζ ακειμβεκκήηνζεξ μνζγυκηζμο άλμκα, υπμο μ δνμιέαξ είκαζ ηφπμο έθζηαξ, ηαζ ζηζξ μπμίεξ μ 
άλμκαξ ιπμνεί πενζζηνέθεηαζ χζηε κα ανίζηεηαζ ζοκεπχξ πανάθθδθα ιε ημκ άκειμ. 
Απμηεθείηαζ απυ ηα ελήξ ιένδ: 1) ημ δνμιέα ιε δφμ ή ηνία πηενφβζα ζοκήεςξ, 2)ημ ζφζηδια 
ιεηάδμζδξ ηδξ ηίκδζδξ ημ μπμίμ απμηεθείηαζ απυ ημκ ηφνζμ άλμκα, ηα έδνακα ημο ηαζ ημ 
ηζαχηζμ πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ ζηνμθχκ, 3) ηδκ δθεηηνμβεκκήηνζα, ζφβπνμκδ ή επαβςβζηή, 
4) ημ ζφζηδια πέδδξ, 5) ημ ζφζηδια πνμζακαημθζζιμφ ηαζ ηέθμξ 6) ημκ πφνβμ πάκς ζημκ 
μπμίμ εδνάγεηαζ υθδ δ ιδπακμθμβζηή εβηαηάζηαζδ. Αοηυξ μ ηφπμξ είκαζ μ πθέμκ ζοπκυξ 
ζηδκ παβηυζιζα αβμνά. 
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Δηθ.1.65: Αλεκνγελλήηξηα νξηδόληηνπ άμνλα 
Πεγή: www.energia.gr 
 
 
 Οζ ακειμβεκκήηνζεξ ηαεέημο άλμκα, μ μπμίμξ παναιέκεζ ζηαεενυξ. Αοηυ ημ είδμξ 
ακειμβεκκήηνζαξ θεζημονβεί ζακ ημονιπίκα. Σα ηεηθζιέκα ζηαεενά πηενφβζα ηαηεοεφκμοκ 
ημκ αένα απυ μπμζαδήπμηε ηαηεφεοκζδ ζηα εζςηενζηά πηενφβζα ακηίεεημο ηθίζδξ, 
δδιζμονβχκηαξ ζοκεήηεξ πενζζηνμθήξ ημο εζςηενζημφ ηάεεημο άλμκα, ιε απμηέθεζια ηδκ 
θεζημονβία ηδξ βεκκήηνζαξ ηαζ ηδ παναβςβή δθεηηνζημφ νεφιαημξ. Σα πθεμκεηηήιαηα ηδξ ζε 
ζπέζδ ιε ηδκ ακειμβεκκήηνζα μνζγυκηζμο άλμκα είκαζ υηζ είκαζ απμδμηζηυηενδ, πανάβεζ 
εκένβεζα ακελανηήηςξ ηαηεφεοκζδξ ημο ακέιμο, ηαηαπμκείηαζ θζβυηενμ απυ ηζξ νζπέξ ημο 
αένα, εκχ επίζδξ ιπμνεί κα θεζημονβεί ηαζ κα πανάβεζ δθεηηνζηυ νεφια ιε πμθφ ιζηνή 
έκηαζδ ακέιμο (2 ιπμθυν). 
 
 
 
Δηθ.1.66: Αλεκνγελλήηξηα θάζεηνπ άμνλα 
Πεγή: [43] 
 
 
΢ε βεκζηέξ βναιιέξ, μζ δζαζηάζεζξ ηδξ ακειμβεκκήηνζαξ ηαεμνίγμκηαζ απυ δζάθμνμοξ 
πανάβμκηεξ. ΢οβηεηνζιέκα, δ δζάιεηνμξ ηδξ αολάκεηαζ ακάθμβα ιε ηδκ μκμιαζηζηή ζζπφ ηδξ, μπυηε 
αολάκεηαζ ηαζ ημ φρμξ ημο ζζημφ πμο εα ημπμεεηδεεί δ ακειμβεκκήηνζα, εκχ ημ φρμξ ηδξ 
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ηαεμνίγεηαζ θαιαάκμκηαξ οπ’ υρζκ παναιέηνμοξ υπςξ ηα ειπυδζα ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο, ημ 
είδμξ αάζδξ, ηαεχξ ηαζ απυ ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο ηαηαζηεοαζηή. 
Οζ ιζηνέξ ακειμβεκκήηνζεξ πανάβμοκ ιζηνή ηάζδ (12 ή 24V), μπυηε βζα ηδκ ηνμθμδμζία ιζαξ 
ηαημζηίαξ απαζηείηαζ ακηζζηνμθέαξ ζζπφμξ (inverter) βζα ηδκ ιεηαηνμπή ηδξ ζε ηάζδ δζηηφμο ηαζ ηδ 
θεζημονβία ηςκ μζηζαηχκ ζοζηεοχκ. Δπίζδξ, βζα ηαημζηίεξ ιδ ζοκδεδειέκεξ ιε ημ δίηηομ 
απαζημφκηαζ ζοζζςνεοηέξ (ιπαηανίεξ) βζα ηδκ απμεήηεοζδ ηδξ εκένβεζαξ, μζ μπμίμζ 
πνδζζιμπμζμφκηαζ υηακ οπάνπεζ άπκμζα. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μ ευνοαμξ πμο πανάβμοκ μζ ιζηνέξ 
αοηέξ ακειμβεκκήηνζεξ μζηζαηήξ πνήζδξ είκαζ εθάπζζημξ, ιζηνυηενμξ ιάθζζηα απυ ημ ευνοαμ πμο 
δδιζμονβεί έκα ημζκυ πθοκηήνζμ. 
Σμ ηυζημξ βζα ηδκ αβμνά ηαζ εβηαηάζηαζδ ιζαξ ιζηνήξ ακειμβεκκήηνζαξ είκαζ ηδξ ηάλδξ ηςκ 
3000€/kW, ηαζ πενζθαιαάκεζ ημ ηυζημξ αβμνάξ ημο ζοζηήιαημξ (ακειμβεκκήηνζα, ιπαηανίεξ, 
inverter, ηαζ πανεθηυιεκα) ηαζ ηα ηυζηδ ιεηαθμνάξ, ημπμεέηδζδξ ηαζ ζφκδεζδξ ιε ημ δίηηομ. 
Μζα ζδζαίηενα ζοιθένμοζα πνυηαζδ είκαζ δ εβηαηάζηαζδ ιζηνχκ ακειμβεκκδηνζχκ ζε ζοκδοαζιυ 
ιε ζοζημζπίεξ θςημαμθηασηχκ πακέθςκ, ηαεχξ έηζζ μζ δφμ αοηέξ δζαηάλεζξ ζοιπθδνχκμοκ δ ιία ηδκ 
άθθδ ζε πενίπηςζδ άπκμζαξ ή ζοκκεθζάξ. [43, 46] 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο: ΘΔΡΜΟΜΟΝΧ΢Ζ 
 
 
 
2.1 Η΢ΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 
 
΢ε υθδ ηδκ πμνεία ηδξ ελέθζλδξ ημο, μ άκενςπμξ ενπυηακ ακηζιέηςπμξ ιε ηδ γέζηδ, ημ ηνφμ, 
ηαζ ηα πνμαθήιαηα πμο αοηά πνμηαθμφζακ, ιε απμηέθεζια κα ακαπηφλεζ απυ κςνίξ δζάθμνεξ 
ηεπκζηέξ ηαζ ζηναηδβζηέξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημοξ. Νμιάδεξ ανπζηά, ζηδκ ζοκέπεζα αβνυηεξ ηαζ 
αζημί, είπακ ςξ ηφνζα ιέεμδμ ηδ εένιακζδ εκυξ ιυκμ πχνμο ιε ζυιπα ή ιε ηγάηζ, πνδζζιμπμζχκηαξ 
ηαηά ηακυκα θεδκά ηαφζζια υπςξ ημ λφθμ ή ημ ηάναμοκμ. Δηεί πενκμφζακ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ 
ηδξ διέναξ, ηαζ ιυκμ υηακ έθηακε ημ ανάδο, πήβαζκακ βζα κα ημζιδεμφκ ζε δζπθακά ιδ 
εενιαζκυιεκα δςιάηζα, υπμο ακηζιεηχπζγακ ημ ρφπμξ ιε αανζά ιάθθζκα ή δενιάηζκα παπθχιαηα. 
΢ηζξ πέηνζκεξ παναδμζζαηέξ ηαηαζηεοέξ, ημ πνυαθδια ακηζιεηςπζγυηακ μφηςξ ή άθθςξ απυ ιυκμ 
ημο, ζοιπηςιαηζηά ηαζ δζαζζεδηζηά, ηαεχξ ηα ιεβάθα πάπδ ηςκ πθεονζηχκ ημίπςκ, μζ λφθζκεξ 
ζηέβεξ, ηα θοζζηά οθζηά, ηαζ ηέθμξ ηα εκζηζηηχδδ ηαηαζηεοαζηζηά ζοζηήιαηα πμο επζκμμφζε μ 
πνςημιάζημναξ ελαζθάθζγακ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ ζοκεήηεξ άκεζδξ. Δπζπνμζεέηςξ, μζ αβνυηεξ 
πμθθέξ θμνέξ εκζςιάηςκακ ζημ αυνεζμ ηιήια ημο ζπζηζμφ έκακ επζπθέμκ πχνμ (ππ απμεήηδ ή 
ζηάαθμ), πμο θεζημονβμφζε ςξ θνάβια ζηδκ εζζαμθή ημο ηνφμο ζημοξ ηφνζμοξ πχνμοξ ημο ζπζηζμφ. 
Χξ πνμξ ηδ γέζηδ, δ ακηζιεηχπζζδ ήηακ ακηίζημζπδ ηαζ ζοκμδεουιεκδ απυ ηδ πνήζδ 
ζδζμηαηαζηεοχκ, υπςξ αζμθζηέξ ηαιζκάδεξ, ζηίαζηνα, ζηέβαζηνα, πένβημθεξ, ημη.  
Όθα άθθαλακ ιεηά ημ ηέθμξ ημο Β’ Παβημζιίμο Πμθέιμο, μπυηε ηαζ άνπζζε δ ιαγζηή 
αζηζημπμίδζδ, ηαεχξ ηαζ ιεηά ηδκ πεηνεθασηή ηνίζδ ημο 1973, δ μπμία βζα πνχηδ θμνά έθενε ζημ 
πνμζηήκζμ ηδκ έκκμζα ηδξ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ θυβς ηδξ ελάκηθδζδξ ηςκ πθμοημπαναβςβζηχκ 
πυνςκ ηδξ βδξ. 
Οζ πνχημζ ηακμκζζιμί εενιμιυκςζδξ ζηδκ Δονχπδ ειθακίζηδηακ ημ 1974 ζε Γαθθία ηαζ 
Γενιακία, εκχ ζηδκ Δθθάδα ιυθζξ ημ 1979, επζαθήεδηε δ εενιμιυκςζδ υθςκ ηςκ κέςκ ηηδνίςκ. 
΢ηαδζαηά, ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’80, ακαηαθφθεδηε ηαζ ιζα άθθδ ζοκζζηχζα, δ αζμηθζιαηζηή 
ανπζηεηημκζηή, αημθμοεμφιεκδ ζηα ηέθδ ηδξ ίδζαξ δεηαεηίαξ απυ ιζα άθθδ ζδιακηζηή πανάιεηνμ, 
ηδκ μζημθμβζηή δυιδζδ. [10, 15] 
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2.2 ΘΔΡΜΟΜΟΝΧ΢Ζ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖ΢ΔΗ΢ 
  
 Με ηδκ πνυαθερδ ηδξ εενιμιυκςζδξ ζηα ηηήνζα, παίνκμκηαζ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα βζα ηδκ 
πανειπυδζζδ ηδξ δζαθοβήξ ηδξ εενιζηήξ εκένβεζαξ απυ έκα πχνμ πνμξ ηδκ αηιυζθαζνα ή έκα άθθμ 
ροπνυηενμ βεζημκζηυ πχνμ. Χζηυζμ, αοηή δεκ είκαζ ηαζ δ ιμκαδζηή απαίηδζδ, ηαεχξ ιζα ηαθή 
εενιμιυκςζδ, ηάης απυ ζοκεήηεξ μζημκμιζηά πνμζζηέξ, πνέπεζ κα ελαζθαθίγεζ επίζδξ ηα ελήξ: 
 Σδκ οβζεζκή, άκεηδ ηζ εοπάνζζηδ δζααίςζδ, πςνίξ κα δζαηανάζζεηαζ ημ εενιζηυ ζζμγφβζμ ημο 
ακενχπζκμο ζχιαημξ, ηαζ κα πνμηαθμφκηαζ ζμαανέξ εενιζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ ηνφμο ή 
γέζηδξ ακάιεζα ζ’ αοηυ ηαζ ζημ πχνμ πμο ημ πενζαάθθεζ. Σμ εενιζηυ ζζμγφβζμ είκαζ αοηυ 
πμο ηονίςξ ηαεμνίγεζ ημ αίζεδια άκεζδξ ημο ακενχπζκμο μνβακζζιμφ. 
 Σδκ μζημκμιία ζηδκ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ, ιε ημκ πενζμνζζιυ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ ηςκ 
εζςηενζηχκ πχνςκ. 
 Σμκ πενζμνζζιυ ημο ανπζημφ ηυζημοξ ηαηαζηεοήξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ημο ζοζηήιαημξ 
ηεκηνζηήξ εένιακζδξ ή ηθζιαηζζιμφ. 
 Σδκ απμθοβή ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ μζ αολμιεζχζεζξ ηδξ 
εενιμηναζίαξ, υπςξ είκαζ δ δζάννδλδ ηςκ ζςθδκχζεςκ ημο κενμφ απυ ημκ παβεηυ, δ 
απμηυθθδζδ ηαηαζηεοχκ απυ ηδκ επίδναζδ ηςκ οδναηιχκ, ηθπ. 
 Σδκ ηαοηυπνμκδ  πνμζηαζία απυ ημοξ εμνφαμοξ, αθμφ ηα πενζζζυηενα απυ ηα 
εενιμιμκςηζηά οθζηά είκαζ ηαζ δπμιμκςηζηά. Έηζζ, ιζα ιεθέηδ εενιμιυκςζδξ εεςνείηαζ 
απυθοηα ζςζηή υηακ δ εενιζηή ηαζ δπδηζηή ιυκςζδ ζοκδοάγμκηαζ ζε ιία ηαζ ιυκδ 
ηαηαζηεοή. 
 Σδ αεθηίςζδ ηδξ πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ βεκζηυηενα, αθμφ εθαηηχκμκηαξ ηδκ 
πμζυηδηα ηςκ εηθουιεκςκ ηαοζαενίςκ, ιεζχκεηαζ ακηίζημζπα δ νφπακζδ ηδξ αηιυζθαζναξ. 
[15,27] 
 
 
2.3 ΑΠΧΛΔΗΔ΢ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ΢ 
 
 Ζ εενιυηδηα ιεηαδίδεηαζ ζημ πχνμ ιε ηνεζξ ηνυπμοξ, ιε αβςβή, ιε ιεηααίααζδ, ηαζ ιε 
αηηζκμαμθία. Θενιζηέξ απχθεζεξ πνμηαθμφκηαζ απυ ηδ ιεηάδμζδ ηδξ εενιυηδηαξ ημο αένα εκυξ 
εζςηενζημφ πχνμο πνμξ ηδκ αηιυζθαζνα ή πνμξ ροπνυηενμοξ βεζημκζημφξ πχνμοξ ηαζ ακηίζηνμθα. 
Δίκαζ βκςζηυ υηζ, ακάιεζα ζε δφμ ζχιαηα ιε δζαθμνεηζηέξ εενιμηναζίεξ, πνμηαθείηαζ ιζα ζοκεπήξ 
νμή εενιυηδηαξ απυ ημ εενιυηενμ πνμξ ημ ροπνυηενμ. Έηζζ, μζ εενιζηέξ απχθεζεξ δε κμμφκηαζ ιυκμ 
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βζα ηδκ απχθεζα ηδξ γέζηδξ εκυξ πχνμο ημ πεζιχκα αθθά ηαζ ηδξ δνμζζάξ ημ ηαθμηαίνζ, υηακ μ 
αηιμζθαζνζηυξ αέναξ είκαζ εενιυηενμξ. Αοηή δ νμή εενιυηδηαξ είκαζ αδφκαημ κα ειπμδζζηεί 
ηεθείςξ, ηαζ ιπμνεί ιυκμ κα πενζμνζζηεί ςξ πνμξ ηδκ έκηαζδ ηαζ ηδ δζάνηεζα ηδξ. Αοηυ είκαζ 
ηαημνεςηυ ιυκμ υηακ οπάνπεζ έθεβπμξ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ. 
 Οζ εενιζηέξ απχθεζεξ πναβιαημπμζμφκηαζ απυ ημ ζφκμθμ ηδξ ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ ημο 
ηηδνίμο. Όθα ηα ζημζπεία ημο ηεθφθμοξ έπμοκ ημ ηαεέκα ημ δζηυ ημο ιενίδζμ εοεφκδξ υζμκ αθμνά 
ηζξ απχθεζεξ εενιυηδηαξ, ηαζ ιάθζζηα, ακ ιπμνμφκ κα ηαηαηαπεμφκ ιε ζεζνά ιεζμφιεκδξ 
ζπμοδαζυηδηαξ ςξ ελήξ: πανάεονα, ζηέβδ, ηαηαηυνοθεξ πανεζέξ, ηαζ ηέθμξ επζθάκεζεξ ζε επαθή ιε 
ημ έδαθμξ. Σα πανάεονα εκμπμπμζμφκηαζ βζα ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ απςθεζχκ ζηα ηηήνζα, 
βεβμκυξ πμο δζηαζμθμβείηαζ απυ ηδκ παιδθή εενιζηή ακηίζηαζδ ηςκ ζοιααηζηχκ οαθμπζκάηςκ, ηαζ 
ηδκ δζείζδοζδ ημο αένα, δ μπμία πνμηαθεί ιεβάθεξ απχθεζεξ ημ πεζιχκα ηαζ ακεπζεφιδηα ηένδδ ημ 
ηαθμηαίνζ. Ζ πνδζζιμπμίδζδ δζπθχκ ή ηνζπθχκ ζφβπνμκςκ οαθμπζκάηςκ ζίβμονα ιπμνεί κα 
ζοκεζζθένεζ ζηδ ιείςζδ ηςκ απςθεζχκ εενιυηδηαξ, ακ ηαζ πνυηεζηαζ βζα δαπακδνή θφζδ. Ζ ζηέβδ 
ζοκεζζθένεζ ζηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ ιέζς ηδξ αβςβήξ. Σμ πεζιχκα, μ εενιυξ αέναξ ημο εζςηενζημφ 
ημο ηηδνίμο ηείκεζ κα ακεααίκεζ πνμξ ηδκ μνμθή, δ μπμία εάκ είκαζ ροπνή ή εθαηηςιαηζηά 
ιμκςιέκδ, ροπναίκεζ ημκ αένα, μ μπμίμξ ζηδκ ζοκέπεζα ηαηένπεηαζ, δδιζμονβχκηαξ έκα ηφηθμ 
απςθεζχκ εενιυηδηαξ. Γζα ηδκ απμθοβή αοημφ ημο θαζκμιέκμο, ζοκίζηακηαζ δ πνήζδ ακμζηηχκ 
πνςιάηςκ ζηζξ μνζγυκηζεξ ζηέβεξ, δ πνυαθερδ αενζγυιεκμο πχνμο ζηζξ ηεηθζιέκεξ ζηέβεξ ιεηαλφ 
ζηέβδξ ηαζ ιυκςζδξ, δ πνήζδ δζάηαλδξ ζηίαζδξ ηδξ ζηέβδξ (ππ θφηεοζδ). Οζ ημίπμζ ιε ηδ ζεζνά ημοξ 
θένμοκ ιενίδζμ εοεφκδξ ςξ πνμξ ηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ, ςζηυζμ αοηυ ημ ιενίδζμ ιπμνεί κα 
ζοννζηκςεεί ζδιακηζηά ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ιυκςζδξ, δ μπμία βζα ιεζμβεζαηά ηθίιαηα δεκ είκαζ 
ακάβηδ κα είκαζ οπεναμθζηή. Σέθμξ, υζμκ αθμνά ηζξ γχκεξ πμο είκαζ ζε επαθή ιε ημ έδαθμξ, μζ 
απχθεζεξ ζδιεζχκμκηαζ ζηα ζδιεία επαθήξ δζα ηδξ αβςβήξ. Δζδζηά ιέζς ηςκ εειεθίςκ ηαζ 
ζοβηεηνζιέκα ιέζς ηδξ πενζιέηνμο ημοξ, δ εενιζηέξ ζοκαθθαβέξ ιε ημ έδαθμξ ιπμνμφκ κα θηάζμοκ 
ημ 15% ημο ζοκυθμο ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ ημο ηηδνίμο. Λφζδ απμηεθεί δ ιυκςζδ ιε άηαιπηα 
θφθθα αθνμφ ζηδκ εζςηενζηή υρδ ημο ημίπμο εειεθίςζδξ ή ζηδκ ελςηενζηή υρδ ηςκ εειεθίςκ. Ζ 
απυθοηδ ιυκςζδ ηδξ πθάηαξ επί ημο εδάθμοξ δεκ εκδείηκοηαζ, ηαεχξ δεκ είκαζ μζημκμιζηή βζα ηα 
ιεζμβεζαηά δεδμιέκα, ηαζ επζπθέμκ ζε εενιέξ ηαζ λδνέξ πενζμπέξ, εα απμηεθμφζε ηνμπμπέδδ βζα ημκ 
επζδζςηυιεκμ ηαθμηαζνζκυ κοπηενζκυ δνμζζζιυ. 
 Ζ ιείςζδ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ εκυξ ηηδνίμο έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηδ 
ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηςκ ηαοζίιςκ πμο ηνμθμδμημφκ ηα δζάθμνα ηεπκδηά ζοζηήιαηα 
εένιακζδξ-ρφλδξ. Ζ ιείςζδ αοηή ιπμνεί κα είκαζ ζδιακηζηή, ανηεί δ εενιμιυκςζδ κα 
εθανιυγεηαζ ιε αάζδ ιζα ζςζηή ιεθέηδ ηαζ ηζξ αηνζαείξ πνμδζαβναθέξ πμο ηαεμνίγμοκ ηζξ ζδζυηδηεξ 
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ηαζ ημκ ηνυπμ ζφκεεζδξ ηςκ οθζηχκ ηαηαζηεοήξ ηδξ. ΢ηζξ πενζζζυηενεξ πχνεξ ιε ροπνυηενα 
ηθίιαηα, ηέημζεξ πνμδζαβναθέξ ζζπφμοκ εδχ ηαζ πμθθά πνυκζα. 
 ΢ηδ πχνα ιαξ ζζπφεζ, ζφιθςκα ιε ημ Π.Γ. 362/4/7/79, μ «Κακμκζζιυξ Θενιμιυκςζδξ ηςκ 
Κηζνίςκ», ιε ημκ μπμίμ βίκεηαζ πνμζπάεεζα, ιε αάζδ ηδ δζεεκή πναηηζηή ηαζ ηζξ ηθζιαημθμβζηέξ 
ζοκεήηεξ ηδξ Δθθάδαξ, κα ηαεμνζζημφκ πνμδζαβναθέξ πμο κα ελαζθαθίγμοκ ιία ηεπκμμζημκμιζηά 
ζςζηή εενιμιυκςζδ. Σέημζα εεςνείηαζ αοηή πμο βζα κα βίκεζ δεκ απαζηείηαζ οπεναμθζηά ιεβάθμ 
ανπζηυ ηυζημξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ πμο, ςζηυζμ, ελαζθαθίγεζ ιαηνμπνυκζα μζημκμιία ζηδ πνήζδ ημο 
ηηδνίμο, ηαζ πενζμνζζιυ ζηδκ εθανιμβή εκενβμαυνςκ ηεπκδηχκ ζοζηδιάηςκ εθέβπμο ημο 
εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ. [10, 14, 18] 
 
 
 
 
 
Δηθ.2.1: Σξόπνη κεηάδνζεο ηεο ζεξκόηεηαο ζην ρώξν 
Πεγή: [14] 
 
 
 
2.4 ΒΑ΢ΗΚΔ΢ ΔΝΝΟΗΔ΢ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧ΢Ζ΢ 
 
Θεξκνκόλσζε θηεξίνπ ή θαηαζθεπήο: ιε ηδ εενιμιυκςζδ ηηδνίμο ή ηαηαζηεοήξ επζδζχηεηαζ κα 
ιεζςεεί δ ηαπφηδηα ακηαθθαβήξ εενιυηδηαξ ιέζα απυ ηα ημζπχιαηα πμο πςνίγμοκ πενζμπέξ ή 
πχνμοξ δζαθμνεηζηήξ εενιμηναζίαξ. Ζ εενιμιυκςζδ ζοκίζηαηαζ απυ έκα ζφκμθμ ηαηαζηεοαζηζ-
ηχκ ζημζπείςκ (οθζηχκ, ιεθεηχκ, δζαδζηαζζχκ ηαζ ιεευδςκ ηαηαζηεοήξ) ηαζ ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ημ 
ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ηαζ θεζημονβίαξ ηςκ ηηδνίςκ, ηιδιάηςκ εενιζηχκ ιδπακχκ ηαζ πμθθχκ 
αζμιδπακζηχκ εβηαηαζηάζεςκ. 
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Μεηάδνζε ζεξκόηεηαο κε αγσγή: ααζίγεηαζ ζηδκ ζδζυηδηα ηςκ ιμνίςκ ηςκ οθζηχκ ζςιάηςκ κα 
πνμζθαιαάκμοκ εενιυηδηα απυ βεζημκζηά ιυνζα ορδθυηενδξ εενιμηναζίαξ, ηαζ κα ιεηαδίδμοκ ηδ 
εενιυηδηα ημοξ ζε βεζημκζηά ιυνζα παιδθυηενδξ εενιμηναζίαξ. ΢ηα ζηενεά ζχιαηα δ ιεηάδμζδ 
ηδξ εενιυηδηαξ επζηοβπάκεηαζ εφημθα θυβς ηδξ πμθφ ιζηνήξ απυζηαζδξ (πναηηζηά υηακ ένπμκηαζ ζε 
επαθή) ιεηαλφ ηςκ ιμνίςκ ηάεε ζχιαημξ. ΢ηα οβνά, ηδκ αβςβζιυηδηα αμδεμφκ μζ εθαζηζηέξ 
ηνμφζεζξ ηςκ ιμνίςκ. ΢ηα ιέηαθθα, δ νμή ηδξ εενιυηδηαξ ιε αβςβή μθείθεηαζ ηφνζα ζηδ δζάποζδ 
ηςκ εθεφεενςκ δθεηηνμκίςκ. 
 
Μεηάδνζε ζεξκόηεηαο κε κεηαθνξά: ααζίγεηαζ ζηδ δοκαηυηδηα ιεηααίααζδξ ηδξ εενιυηδηαξ ζε 
οβνά ή αένζα ζχιαηα ιέζς ηδξ ιεηαηίκδζδξ ηςκ εενιχκ ιμνίςκ. ΢ηα ηηήνζα, ιε ηδ θοζζηή 
ηοηθμθμνία ημο αένα δζαηζκμφκηαζ ιεβάθα πμζά εενιυηδηαξ. Δηηυξ απυ ηδ θοζζηή ηοηθμθμνία ημο 
αένα, πμο μθείθεηαζ ζε εενιμηναζζαηέξ ιεηααμθέξ ιέζα ζημοξ πχνμοξ, ιεηαηζκήζεζξ ημο αένα ηςκ 
πχνςκ πνμηαθμφκ ηαζ μζ άκειμζ, μζ ηζκήζεζξ ηςκ ακενχπςκ, ηα ακμίβιαηα εονχκ ηαζ παναεφνςκ, δ 
θεζημονβία ακειζζηήνςκ, ηα. 
 
Μεηάδνζε ζεξκόηεηαο κε αθηηλνβνιία: αοηή ζοιααίκεζ ιεηαλφ ζηενεχκ ζςιάηςκ πμο 
δζαπςνίγμκηαζ απυ αένα, ηαζ ιεηαδίδεηαζ ιε ηδ ιμνθή δθεηηνμιαβκδηζηχκ ηοιάηςκ. 
 
Δηδηθή ζεξκόηεηα (c): έηζζ μκμιάγεηαζ δ πμζυηδηα εκένβεζαξ πμο πνεζάγεηαζ ορςεεί δ 
εενιμηναζία ηδξ ιμκάδαξ ιάγαξ εκυξ οθζημφ ηαηά 1 oC. Οζ ιμκάδεξ ηδξ εζδζηήξ εενιυηδηαξ είκαζ ημ 
1 kcal/kg 
μ
C ή 1 Wh/kg K. 
 
Θεξκνρσξεηηθόηεηα (Q): μκμιάγεηαζ δ ζηακυηδηα εκυξ ηαηαζηεοαζηζημφ ζημζπείμο κα 
απμεδηεφεζ, ηαηά ηδ εένιακζδ ημο, πμζυηδηεξ εενιυηδηαξ. Ζ εενιμπςνδηζηυηδηα οπμθμβίγεηαζ 
απυ ηδ ζπέζδ Q = m*c*ΓΣ , υπμο m δ ιάγα ημο ζημζπείμο, c δ εζδζηή εενιυηδηα ημο, ηαζ ΓΣ δ 
δζαθμνά εενιμηναζίαξ. Μεηνάηαζ ζε kcal. 
 
΢πληειεζηήο ζεξκνρσξεηηθόηεηαο (W): εηθνάγεζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ εκένβεζαξ πμο απμεδηεφεηαζ 
ζε 1m2 ζημζπείμο ηαηαζηεοήξ, υηακ δ δζαθμνά εενιμηναζίαξ ιεηαλφ ημο ζημζπείμο ηαζ ημο αένα 
πμο ημ πενζαάθθεζ είκαζ 1μC. Μμκάδα ημ kcal/ m2 μC. 
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Θεξκνγέθπξα: είκαζ ημ ηιήια εκυξ ηαηαζηεοαζηζημφ ζημζπείμο ημο μπμίμο δ πμζυηδηα 
εενιμιυκςζδξ είκαζ ζδιακηζηά ηαηχηενδ απυ ηδ ιέζδ ηζιή εενιμιυκςζδξ ημο ζοκυθμο ημο 
ζημζπείμο. Σμ πνυαθδια ηδξ εενιμβέθοναξ πανμοζζάγεηαζ ζοκήεςξ ζηζξ απμθήλεζξ ηςκ πθαηχκ, 
ζηα υνζα ηδξ ελςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ, ζηζξ πμδζέξ ηςκ ακμζβιάηςκ, ζηα πνέηζα, ηαζ ζε άθθα. ΢ηδκ 
πενζμπή ηδξ εενιμβέθοναξ, θυβς ηδξ αολδιέκδξ νμήξ ηδξ εενιυηδηαξ, πανμοζζάγμκηαζ ζηζξ 
εζςηενζηέξ πθεονέξ ημο ημζπχιαημξ παιδθυηενεξ επζθακεζαηέξ εενιμηναζίεξ, ιε απμηέθεζια ηδ 
ζοπκή ειθάκζζδ ημπζηήξ οβναζίαξ. 
 
Τγξαζία: είκαζ δ πενζεηηζηυηδηα (ηαηά αάνμξ ή % ιένδ) ιζαξ μοζίαξ ζε κενυ. Δζδζηά βζα ημκ αένα, 
οβναζία είκαζ δ πενζεηηζηυηδηα ημο ζε κενυ ιε ηδ ιμνθή οδναηιχκ. Αοηή ελανηάηαζ απυ ηδ 
δοκαηυηδηα απυθδρδξ πμζμηήηςκ κενμφ (εθεφεενεξ επζθάκεζεξ κενμφ ή οβνά ζχιαηα ζημ πχνμ, ηαζ 
εηηεεεζιέκα ζε νεφιαηα αένα, ακενχπζκεξ εηπκμέξ ηζ ζδνχηαξ) απυ ημκ αένα, απυ ηδ εενιμηναζία 
ηαζ ηδκ πίεζδ ημο αένα, ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ επζθακεζαηή εενιμηναζία ηςκ ημζπςιάηςκ ή άθθςκ 
ακηζηεζιέκςκ ζημ πχνμ. Με ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο αένα αολάκεηαζ δ δοκαηυηδηα ημο κα 
παναθαιαάκεζ οβναζία, εκχ ιε ηδ ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο ιπμνεί κα επέθεεζ ημνεζιυξ, ηαζ 
ζηδ ζοκέπεζα κα ειθακζζηεί οβνμπμίδζδ ηςκ οδναηιχκ (ειθάκζζδ ζηαβυκςκ ζηδκ επζθάκεζα ηςκ 
ροπνυηενςκ ακηζηεζιέκςκ ή ημζπςιάηςκ). 
 
΢εκείν δξόζνπ (ts): είκαζ δ εενιμηναζία ζηδκ μπμία ανπίγεζ δ οβνμπμίδζδ ηςκ οδναηιχκ ημο αένα 
υηακ αοηυξ ρφπεηαζ (ζε μC). 
 
Απόιπηε πγξαζία (w): είκαζ δ πμζυηδηα οδναηιχκ (ζε gr) πμο πενζέπεηαζ ζηδ ιμκάδα υβημο αένα, 
ηαζ ζοκήεςξ ιεηνζέηαζ ζε gr/m3. 
΢εκείν θνξεζκνύ ή κέγηζηε πγξαζία (ws): είκαζ δ ιέβζζηδ πμζυηδηα οδναηιχκ πμο ιπμνεί κα 
ζοβηναηήζεζ 1m3 αένα ζε μνζζιέκδ εενιμηναζία ημο ζοζηήιαημξ αέναξ-πχνμξ ηαζ ζε δεδμιέκδ 
πίεζδ (αηιμζθαζνζηή). Σμ ζδιείμ ημνεζιμφ εηθνάγεηαζ ζοκήεςξ ζε gr/m3. 
 
΢ρεηηθή πγξαζία αέξα (θ): μ θυβμξ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ οδναηιχκ ζημκ αένα ζε ηαεμνζζιέκδ 
εενιμηναζία πνμξ ηδ ιέβζζηδ δοκαηή πενζεηηζηυηδηα οδναηιχκ ζηδ εενιμηναζία αοηή, επί ημζξ 
εηαηυ. 
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Μεξηθή πίεζε πδξαηκώλ (P): είκαζ δ πίεζδ πμο πνμηαθείηαζ απυ ηα ιυνζα ημο οδναηιμφ πμο 
ανίζημκηαζ ιέζα ζε αένζα ιάγα, ηαζ είκαζ ακάθμβδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ οδναηιχκ πμο πενζέπμκηαζ 
ζηδ ιμκάδα υβημο αένα. 
 
Μεξηθή πίεζε θνξεζκέλσλ πδξαηκώλ (Ps): είκαζ δ πίεζδ ηςκ οδναηιχκ ζημ ζδιείμ ημνεζιμφ. 
Αοηή ελανηάηαζ απυ ηδκ πίεζδ ηαζ ηδ εενιμηναζία ημο αένα. ΢ηζξ πζέζεζξ πενζαάθθμκημξ, ιε ηδκ 
αφλδζδ εενιμηναζίαξ αολάκεζ εοεέςξ ακάθμβα ηαζ δ πίεζδ ημνεζιέκςκ οδναηιχκ. 
 
Γηάρπζε πδξαηκώλ: παναηηδνίγεηαζ έηζζ δ δζείζδοζδ ηςκ οδναηιχκ ζημ εζςηενζηυ εκυξ οθζημφ, 
ιζαξ μοζίαξ, ή εκυξ δμιζημφ ζημζπείμο, θυβς ηδξ ακάπηολδξ δζαθμνεηζηχκ πζέζεςκ ακάιεζα ζημ 
εζςηενζηυ ηαζ ζημ ελςηενζηυ ημο οθζημφ, ημο πχνμο, ή ιεηαλφ δφμ πθεονχκ εκυξ ημζπχιαημξ. 
 
Φξάγκα πδξαηκώλ: είκαζ έκα θεπηυ ζηνχια οθζημφ ιεβάθδξ ακηίζηαζδξ οδαημδζαθοβήξ (ππ θφθθμ 
αθμοιζκίμο, PVC, πζζζυπανημο, βοαθζμφ, ζηνχια πθαζηζημφ πνχιαημξ, ηα) πμο ημπμεεηείηαζ ζηδ 
εενιυηενδ πθεονά ηςκ πχνςκ αολδιέκδξ οβναζίαξ, βζα κα ειπμδίγεζ ημοξ οδναηιμφξ κα 
εζζπςνήζμοκ ηαζ κα ροπεμφκ ζημ εζςηενζηυ ημο δμιζημφ ζημζπείμο ή ημο ημζπχιαημξ. 
 
΢πληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο (ι): δ πμζυηδηα εενιυηδηαξ πμο νέεζ ζε ιία χνα ιέζα απυ 
ηδ ζηνχζδ μιμζμβεκμφξ οθζημφ επζθάκεζαξ 1m2, υηακ δ εενιμηναζζαηή πηχζδ ηαηά ηδ δζεφεοκζδ 
νμήξ ηδξ εενιυηδηαξ είκαζ 1μC/m. Δηθνάγεηαζ ζε W/mk. 
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Δηθ.2.2: ΢ρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο θαη ηεο κεηαβνιήο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ ππθλόηεηα ηνπ πιηθνύ. 
Πεγή: [18] 
 
 
΢πληειεζηήο ζεξκηθήο δηαπεξαηόηεηαο ή ζεξκνδηαθπγήο (Λ): δ πμζυηδηα εενιυηδηαξ πμο 
δζένπεηαζ ζε ιία χνα απυ επζθάκεζα 1m2 ζηνχζδξ οθζημφ, υηακ ιεηαλφ ηςκ επζθακεζχκ ηδξ οπάνπεζ 
δζαθμνά εενιμηναζίαξ 1μC. Μεηνζέηαζ ζε W/m2K. 
 
Αληίζηαζε ζεξκνδηαθπγήο (1/Λ): είκαζ ημ ακηίζηνμθμ ημο ζοκηεθεζηή εενιμδζαθοβήξ, ηαζ 
εηθνάγεζ ηδ εενιμιμκςηζηή ζηακυηδηα ημο ζημζπείμο. Μεηνζέηαζ ζε m2K/W. 
 
΢πληειεζηήο ζεξκηθήο κεηάβαζεο (α): δ πμζυηδηα ηδξ εενιυηδηαξ πμο ιεηαδίδεηαζ ζε ιία χνα 
ιεηαλφ 1m2 ηδξ επζθάκεζαξ εκυξ ζημζπείμο ηαηαζηεοήξ, ηαζ ημο αένα πμο ανίζηεηαζ ζε επαθή, υηακ 
δ ιεηαλφ ημοξ δζαθμνά είκαζ 1μC. Δηθνάγεηαζ ζε W/m2K. 
 
Αληίζηαζε ζεξκηθήο κεηάβαζεο (1/α): είκαζ ημ ακηίζηνμθμ ημο ζοκηεθεζηή εενιζηήξ ιεηάααζδξ, 
ηαζ εηθνάγεηαζ ζε m2K/W. 
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΢πληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο (k): δ πμζυηδηα εενιυηδηαξ πμο ιεηαδίδε-ηαζ ζε ιία χνα απυ 
επζθάκεζα 1m2 εκυξ ζημζπείμο ηαηαζηεοήξ, υηακ δ δζαθμνά εενιμηναζίαξ ημο αένα πμο εθάπηεηαζ 
ζηζξ δομ πθεονέξ ημο ζημζπείμο είκαζ 1μC. Μεηνζέηαζ ζε W/m2K. 
 
 
 
 
Δηθ.2.3: Μέγηζηνο επηηξεπόκελνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο δνκηθώλ ζηνηρείσλ, θαηά θιηκαηηθή δώλε. 
Πεγή: [53] 
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Δηθ.2.4: ΢πληειεζηέο ζεξκνπεξαηόηεηαο k γηα παξάζπξα θαη ζύξεο ζπλαξηήζεη ηνπ πιηθνύ θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ θαη ηνπ ηύπνπ ηνπ 
παινπίλαθα 
Πεγή: [18] 
 
 
 
Αληίζηαζε ζεξκνπεξαηόηεηαο (1/k): ημ ακηίζηνμθμ ημο ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ k. 
Μεηνζέηαζ ζε m2K/W. 
 
Μέζνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο θηεξίνπ (km): μ ιέζμξ ζοκηεθεζηήξ εενιμπεναηυηδηαξ 
δίκεζ ηζξ απχθεζεξ ημο εζςηενζημφ εκυξ ηηδνίμο, ακδβιέκεξ ζηδ ιμκάδα ηδξ ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ 
πμο ειθακίγεζ απχθεζεξ εενιυηδηαξ, βζα δζαθμνά εενιμηναζίαξ 1Κ ιεηαλφ ημο εζςηενζημφ ηαζ ημο 
ελςηενζημφ αένα. [14, 18] 
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Δηθ.2.5: Μέγηζηνο επηηξεπόκελνο κέζνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ζπλαξηήζεη ηνπ ιόγνπ πεξηβάιινπζαο επηθάλεηαο θηεξίνπ πξνο 
ηνλ όγθν ηνπ θαηά θιηκαηηθή δώλε. 
 Πεγή: [53]  
 
 
 
Δηθ2.6: Μέγηζηνο επηηξεπόκελνο κέζνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ζπλαξηήζεη ηνπ ιόγνπ πεξηβάιινπζαο επηθάλεηαο θηεξίνπ πξνο 
ηνλ όγθν ηνπ θαηά θιηκαηηθή δώλε. 
Πεγή: [53]  
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2.5 ΟΗ ΒΑ΢ΗΚΔ΢ ΑΡΥΔ΢ ΣΖ΢ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧ΢Ζ΢ 
 
Οζ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ εενιμιυκςζδξ, απυ ηζξ μπμίεξ ελανηάηαζ δ ιεθέηδ ηαζ δ ζςζηή εθανιμβή ηδξ 
ζε ηηδνζαηυ ένβμ, είκαζ: 
 
1) Ζ εενιμιμκςηζηή ζηακυηδηα: δδθαδή δ ακηίζηαζδ εενιμδζαθοβήξ (1/Λ) ηςκ ζημζπείςκ 
ηαηαζηεοήξ. Αοηή ελανηάηαζ απυ ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ ααζζηχκ οθζηχκ πμο ζοκεέημοκ ιζα 
ηαηαζηεοή εενιμιυκςζδξ, δδθαδή: 
 Σδ εενιζηή ημοξ αβςβζιυηδηα (ζοκηεθεζηήξ θ) 
 Σδκ πενζεηηζηυηδηα ημοξ ζε οβναζία 
 Σμ πάπμξ ημοξ 
 
2) Ο ααειυξ δζαπεναηυηδηαξ ημο αένα ηςκ ζημζπείςκ ηαηαζηεοήξ, πμο ελανηάηαζ απυ: 
 Σμ είδμξ ηδξ ηαηαζηεοήξ πμο δζαιμνθχκεζ ημ πενίαθδια εκυξ πχνμο. Σμίπμζ ηαζ μνμθέξ 
επεκδοιέκμζ ιε επίπνζζια ιανιανμημκίαξ έπμοκ βεκζηά ιζηνή δζαπεναηυηδηα αένα, ηαζ 
επμιέκςξ, ιζηνέξ απχθεζεξ εενιυηδηαξ απυ εενιζηή ιεηαθμνά. 
 Σδκ επζθάκεζα ηςκ ημοθςιάηςκ ηαζ ημκ ηνυπμ ζοκανιμβήξ ημοξ. Μεβάθεξ πμζυηδηεξ 
εενιυηδηαξ πάκμκηαζ απυ ηζξ πυνηεξ ηαζ ηα πανάεονα ιζαξ υρδξ, ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ 
ηςκ οαθμπζκάηςκ ηαζ ημκ ηνυπμ ηαηαζηεοήξ ημοξ. Έηζζ, ηα ιεβάθα ακμίβιαηα ιε 
οαθμπίκαηεξ ιεβάθδξ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ πανμοζζάγμοκ πμθθέξ εενιζηέξ απχθεζεξ. 
Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ιε ημοξ ανιμφξ επαθήξ ιεηαλφ ηςκ θφθθςκ ηαζ ημο πθαζζίμο εκυξ 
ημοθχιαημξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ ηάκεζ ηα πανάεονα ηαζ ηζξ πυνηεξ κα ειθακίγμοκ 
οπεναμθζηά ιεβάθμ ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ (k), βζαηί μζ εενιζηέξ απχθεζεξ 
πνμηαθμφκηαζ υπζ ιυκμ απυ εενιζηή αβςβζιυηδηα, αθθά ηαζ απυ εενιζηή ιεηαθμνά. 
 
3) Ζ εενιμπςνδηζηυηδηα (Q) ηςκ ζημζπείςκ ηδξ ηαηαζηεοήξ, πμο ζοιαάθθεζ ζημκ πενζμνζζιυ ηδξ 
ηαπφηδηαξ ιεηααμθήξ ηδξ ανπζηήξ ηαηάζηαζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ. Όηακ μζ ημίπμζ ηαζ μζ μνμθέξ 
έπμοκ ιεβάθδ εενιμπςνδηζηή ζηακυηδηα, δ εενιυηδηα πμο ζοβηεκηνχκμοκ υζμ θεζημονβεί ημ 
ζφζηδια εένιακζδξ απμαάθθεηαζ υηακ αοηυ ζηαιαηήζεζ, ιε απμηέθεζια κα ειπμδίγεηαζ δ 
βνήβμνδ ρφλδ ηςκ πχνςκ. Σμ ακηίζημζπμ ζοιααίκεζ ιε ηδκ ρφλδ ημ ηαθμηαίνζ. Ακάθμβα ιε ηδ 
εέζδ ηδξ ιυκςζδξ (ζηδκ ελςηενζηή ή εζςηενζηή επζθάκεζα) μζ ημίπμζ εκενβμφκ ςξ:  
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 ΢οζζςνεοηέξ εενιυηδηαξ, υηακ δ εενιμιυκςζδ ημπμεεηείηαζ ζηδκ ελςηενζηή ημοξ 
επζθάκεζα. ΢ηδκ πενίπηςζδ αοηή, ζοζζςνεφμοκ επί έκα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ηδ 
εενιυηδηα, βζα κα ηδκ απμαάθθμοκ ηαζ πάθζ ιε αηηζκμαμθία. Με ηδ δζαδζηαζία αοηή 
αολάκεηαζ, ακηίζημζπα, δ δζάνηεζα ιεηααμθήξ ηςκ ζοκεδηχκ εενιμηναζίαξ ζε πχνμοξ 
ζημοξ μπμίμοξ είκαζ απαναίηδημ κα οθίζηαηαζ ημ αίζεδια ηδξ εενιζηήξ άκεζδξ 
(ηαημζηίεξ, βναθεία, ηθπ) 
 Φνάβια πνμζηαζίαξ, υηακ δ εενιμιυκςζδ ημπμεεηείηαζ ζηδκ εζςηενζηή ημοξ επζθάκεζα, 
ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο δεκ εκδζαθένεζ δ δζάνηεζα απμεένιακζδξ ή απυρολδξ ηςκ πχνςκ 
(εέαηνα, εηηθδζίεξ, ηθπ), αθθά ακηίεεηα δ πνμζηαζία ηςκ ηαηαζηεοχκ απυ ηδ 
εενιυηδηα ή ηδκ ρφλδ πμο ακαπηφζζεηαζ ιέζα ζημοξ πχνμοξ αοημφξ. 
 
4) Οζ ηζιέξ ηςκ ζοκηεθεζηχκ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ ηαζ ακηίζηαζδξ εενιμδζαθοβήξ ηςκ δζαθυνςκ 
οθζηχκ πμο ζοβηνμημφκ ιζα ηαηαζηεοή, είκαζ παβηυζιζα απμδεηηέξ, υπςξ ηζξ έπεζ ηαεμνίζεζ μ 
Γζεεκήξ Ονβακζζιυξ Σοπμπμίδζδξ (ISO), ηαζ αθμνμφκ: 
 Σδ εενιζηή αβςβζιυηδηα (θ) ηςκ πζμ ζοκδεζζιέκςκ μζημδμιζηχκ οθζηχκ 
 Σδκ ακηίζηαζδ εενιμδζαθοβήξ (1/Λ) ηςκ ζηνςιάηςκ αένα, ακάθμβα ιε ημ πάπμξ ημοξ. 
 
5) Οζ απαζηήζεζξ εενιμιυκςζδξ πμο επζαάθθεζ μ Κακμκζζιυξ Θενιμιυκςζδξ αθμνμφκ ημκ 
ηαεμνζζιυ: 
 Σςκ εθάπζζηςκ εενιμηναζζχκ πχνςκ, βζα ηζξ μπμίεξ ελαζθαθίγμκηαζ άκεηεξ ζοκεήηεξ 
δζααίςζδξ ιέζα ζημοξ πχνμοξ εκυξ ηηδνίμο, ακάθμβα ιε ηδ πνήζδ ημοξ. 
 Σςκ μνίςκ εενιζηχκ απςθεζχκ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ ηαηαζηεοήξ, χζηε μ ηεθζηυξ 
ζοκηεθεζηήξ εενιμπεναηυηδηαξ (km) κα ιδκ λεπενκά μνζζιέκεξ ηζιέξ. 
 Σςκ μνίςκ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ ηςκ ηηδνίςκ, χζηε μ ιέζμξ ζοκηεθεζηήξ 
εενιμπεναηυηδηαξ (km) κα ιδκ λεπενκά ηζξ ηζιέξ πμο ηαεμνίγεζ μ Κακμκζζιυξ, ακάθμβα 
ιε ηζξ γχκεξ (Α, Β, ηαζ Γ) εενιμιμκςηζηχκ απαζηήζεςκ ζηζξ μπμίεξ έπεζ δζαζνεεεί δ πχνα 
ιαξ. 
 Σδξ μζημκμιζηά αέθηζζηδξ εενιμιυκςζδξ, χζηε κα ιεζχκμκηαζ μζ δαπάκεξ εένιακζδξ, 
αθθά ηαζ κα απμθεφβμκηαζ άζημπεξ δαπάκεξ οπεναμθζηήξ εενιζηήξ πνμζηαζίαξ. [14, 18] 
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2.6 ΘΔΡΜΟΜΟΝΧ΢Ζ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 
 
 Δπζθμβή ηδξ ηαηάθθδθδξ εενιμιυκςζδξ 
Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πεζιενζκήξ πενζυδμο, μζ εενιζηέξ απχθεζεξ απυ ημκ εζςηενζηυ πνμξ 
ημκ ροπνυ ελςηενζηυ αένα ιπμνμφκ ιυκμ κα επζαναδοκεμφκ, ηαζ υπζ κα απμηθεζζημφκ, εκχ είκαζ 
απαναίηδηδ δ ακαπθήνςζδ ημοξ ιε ηεπκδηή παναβςβή-πνμζαβςβή εενιυηδηαξ ζε ηάεε πχνμ. Σμ 
ακαβηαίμ πμζυ εενιυηδηαξ βζα ηδ εένιακζδ ημο ηηδνίμο οπμθμβίγεηαζ απυ ημ ζφκμθμ υθςκ ηςκ 
απςθεζχκ ηαζ ηαεμνίγεηαζ απυ: 
 
 Σμ ηθίια ηδξ πενζμπήξ 
 Σμκ πνμζακαημθζζιυ ημο ηηδνίμο 
 Σδκ ακαθμβία ιεηαλφ υβημο ηαζ ελςηενζηήξ ηηδνζαηήξ επζθάκεζαξ 
 Σδ εενιμπεναηυηδηα ηςκ ελςηενζηχκ δμιζηχκ ζημζπείςκ 
 Σμκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα νφειζζδξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ εένιακζδξ 
 
Ο ζοκηεθεζηήξ εενιμπεναηυηδηαξ είκαζ απμθαζζζηζηήξ ζδιαζίαξ ηαζ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ 
ζημ ζπεδζαζιυ, εζδζηά υηακ δ δζαθμνά εενιμηναζζχκ ιεηαλφ εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ πχνμο 
είκαζ ιεβάθδ. 
Ζ εενιμιυκςζδ ημο ελςηενζημφ ηηζνζαημφ πενζαθήιαημξ ή δ αφλδζδ ηδξ ήδδ οπάνπμοζαξ 
εενιμιυκςζδξ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ημο ηυζημοξ ηαηαζηεοήξ. Ζ αφλδζδ αοηή 
ελεηάγεηαζ ηονίςξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδ ιείςζδ ημο ηυζημοξ εένιακζδξ πμο πνμηφπηεζ θυβς ηδξ 
εενιμιυκςζδξ. Ζ αφλδζδ ή δ φπανλδ ηδξ εενιμιυκςζδξ, βζα κα ζοιθένεζ μζημκμιζηά, εα πνέπεζ 
κα ηαθφπηεζ ημοθάπζζημκ ημοξ ηυημοξ ηαζ ηδκ απυζαεζδ ηδξ πνυζεεηδξ ηαηαζηεοαζηζηήξ δαπάκδξ. 
΢ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ ηυζημξ εένιακζδξ είκαζ ιζηνυηενμ απυ ηδκ απυζαεζδ ηδξ πνυζεεηδξ 
δαπάκδξ, δ ελμζημκυιδζδ πμο επζηοβπάκεηαζ είκαζ ζοκεπήξ. 
΢ηαηζζηζηά, ακαθένεηαζ υηζ: 
 Σμ ανπζηυ ηυζημξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ εκυξ ζοζηήιαημξ εένιακζδξ ιεζχκεηαζ ιε ηδ 
εενιμιυκςζδ. ΢ε ιζα πμθοηαημζηία είκαζ δοκαηή δ ελμζημκυιδζδ έςξ 17,5%. 
 ΢ε ζοκδεζζιέκεξ πμθοηαημζηίεξ, ιε ιζα αφλδζδ 3% ηςκ ηηδνζαηχκ δαπακχκ βζα 
εενιμιυκςζδ, επζηοβπάκεηαζ 30% ελμζημκυιδζδ ζηα ηαφζζια, ηαζ μ πνυκμξ απυζαεζδξ ηδξ 
επζπθέμκ δαπάκδξ οπμθμβίγεηαζ ζε 4 έςξ 8 πνυκζα. 
 Ζ επζπθέμκ αοηή δαπάκδ δεκ πνέπεζ κα είκαζ πενζζζυηενμ απυ ημ 5% ηδξ ζοκμθζηήξ ηαζ ηα 
απμηεθέζιαηα ζε ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ κα είκαζ αλζυθμβα, θαιαάκμκηαξ οπ’ υρζκ ηα 
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ζδιενζκά μζημκμιζηά δεδμιέκα. Μεθθμκηζηή αφλδζδ ηδξ ηζιήξ ηςκ ηαοζίιςκ εα έπεζ ςξ 
απμηέθεζια ηδκ οπμπνεςηζηή αφλδζδ ηδξ απαίηδζδξ επέκδοζδξ βζα εενιμιυκςζδ. 
 ΢ηδκ πενίπηςζδ ηηδνίμο πμο δεκ είκαζ ηαθά εενιμιμκςιέκμ, ηα έλμδα ηδξ εένιακζδξ 
οπενααίκμοκ ηα έλμδα ηαηαζηεοήξ, ιεηά ηδκ πάνμδμ ιενζηχκ δεηαεηζχκ. 
 
 
 Κνζηήνζα επζθμβήξ 
Σμ πνυαθδια επζθμβήξ ηδξ εενιμιυκςζδξ πνέπεζ κα ακηζιεηςπζζηεί ηαηανπάξ απυ ηεπκζηήξ 
άπμρδξ. Μεηά ηδκ επζθμβή ηςκ ηαηαζηεοαζηζηχκ θφζεςκ πμο ηαθφπημοκ ηζξ ηεπκζηέξ 
πνμδζαβναθέξ ημο ηηδνίμο, βίκεηαζ δ επζθμβή ιε μζημκμιζηά ηνζηήνζα ηδξ ηαθφηενδξ θφζδξ, ηονίςξ 
ιε αάζδ ημ ζοκμθζηυ μζημκμιζηυ απμηέθεζια ηαζ ημ εηήζζμ ηυζημξ θεζημονβίαξ – απυζαεζδξ. 
Υνήζζια ζημζπεία βζα ηδκ επζθμβή απμηεθμφκ μ πνυκμξ απυζαεζδξ ηαζ ημ αέθηζζημ πάπμξ ημο 
εενιμιμκςηζημφ οθζημφ. 
Γζα ηδκ ζφβηνζζδ ηςκ δζαηζεέιεκςκ θφζεςκ, ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ μζ παναηάης εηηζιήζεζξ: 
 Σμο ζοκμθζημφ μζημκμιζημφ απμηεθέζιαημξ, ιε παναδμπή εκυξ ζηαεενμφ επζημηίμο ηζ εκυξ 
πνυκμο γςήξ ημο μζημδμιζημφ ένβμο. Ο οπμθμβζζιυξ βίκεηαζ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ πανμφζαξ 
αλίαξ, δδθαδή ημ μθζηυ μζημκμιζηυ απμηέθεζια πμο πνμηφπηεζ ζηδ δζάνηεζα γςήξ ημο 
ηηζνίμο, ακδβιέκμ ζε ζδιενζκή αλία. 
 Σμο εηήζζμο ηυζημοξ θεζημονβίαξ-απυζαεζδξ ημο ένβμο, πμο πνμηφπηεζ εάκ οπμθμβζζηεί ημ 
ημημπνεμθφζζμ ηδξ πανμφζαξ αλίαξ ζηα πνμδβμφιεκα απμηεθέζιαηα. 
 Σμο πνυκμο απυζαεζδξ ηδξ επέκδοζδξ ηδξ πνυζεεηδξ δαπάκδξ. Αοηυξ απμηεθεί ιζα 
εκδζαθένμοζα έκδεζλδ βζα ημκ επεκδοηή. 
 
Χξ ζδιείμ ακαθμνάξ εεςνείηαζ ιζα ααζζηή ηαηαζηεοαζηζηή θφζδ, ηαζ ςξ πμζυκ πνμξ 
απυζαεζδ δ επζπθέμκ δαπάκδ πένα απυ ημ ηυζημξ ηδξ ααζζηήξ θφζδξ. Γζα κα επζηεοπεεί δ εκ θυβς 
απυζαεζδ απαζηείηαζ ιείςζδ ημο ηυζημοξ θεζημονβίαξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ, οπυ ηδκ παναδμπή εκυξ 
ζηαεενμφ επζημηίμο. Σέθμξ, ημ αέθηζζημ πάπμξ ημο εενιμιμκςηζημφ οθζημφ απμηεθεί απαναίηδημ 
μζημκμιζηυ δείηηδ, εθυζμκ δ ιεθέηδ έπεζ ηαηαθήλεζ ζηδ πνήζδ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο ιμκςηζημφ 
οθζημφ, ηαζ οπμθμβίγεηαζ είηε ιε ηδ πνήζδ βναθδιάηςκ ή πζκάηςκ είηε ακαθοηζηά. [18, 27] 
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2.7 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΣΡΟΠΧΝ ΘΔΡΜΟ-
ΜΟΝΧ΢Ζ΢ 
 
Οζ ημίπμζ ιπμνμφκ κα ιμκςεμφκ ιε ηέζζενζξ ηνυπμοξ: 
 
a) Από ην εζσηεξηθό ηνπο κέξνο. 
Σμ ιμκςηζηυ οθζηυ ημπμεεηείηαζ απυ ηδκ πθεονά ημο εζςηενζημφ πχνμο, ηαζ πνμζηαηεφεηαζ 
απυ ηάπμζμ ζηενευ δμιζηυ οθζηυ, πμο θεζημονβεί υπςξ ηαζ ημ επίπνζζια. 
 
Πθεμκεηηήιαηα: 
1. Πενζμνζζιέκμξ πνυκμξ ηαηαζηεοήξ 
2. Φηδκυηενδ θφζδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ελςηενζηή εενιμιυκςζδ 
3. Γεκ απαζηείηαζ ζδζαίηενδ πνμζηαζία ηςκ ιμκςηζηχκ απυ ηζξ ελςηενζηέξ επζδνάζεζξ 
4. Απθή ηαηαζηεοή 
5. Γνήβμνδ εένιακζδ ημο πχνμο 
6. Καηαζηεοή ακελάνηδηδ ηςκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ 
 
Μεζμκεηηήιαηα: 
1. Πενζμνίγεηαζ μ εζςηενζηυξ πχνμξ 
2. Μέκεζ ακεηιεηάθθεοηδ δ εενιμπςνδηζηυηδηα ημο ελςηενζημφ ημίπμο, ιε απμηέθεζια 
κα ρφπεηαζ βνήβμνα μ πχνμξ 
3. Γεκ θφκεηαζ ημ πνυαθδια ηςκ εενιμβεθονχκ 
4. Κίκδοκμξ ζοζημθήξ-δζαζημθήξ ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ θυβς εενιμηναζζαηχκ 
ιεηααμθχκ. 
5. Κίκδοκμξ νδβιαηχζεςκ ηαζ εζζνμήξ κενμφ 
6. Μζηνυ πνυαθδια ζηδκ ηαηημπμίδζδ ηςκ δθεηηνμθμβζηχκ εβηαηαζηάζεςκ 
 
b) Από ην εμσηεξηθό ηνπο κέξνο. 
Σμ ιμκςηζηυ ημπμεεηείηαζ ζημ ελςηενζηυ ιένμξ ημο ημίπμο. 
 
Πθεμκεηηήιαηα: 
1. Ο πχνμξ δζαηδνεί ηδκ εενιυηδηα ηαζ ιεηά ηδ δζαημπή ηδξ εένιακζδξ απυ ηδ 
εενιμπςνδηζηυηδηα ηςκ ημίπςκ 
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2. ΢ημοξ κυηζμοξ πχνμοξ δζαηδνείηαζ δ εενιυηδηα απυ ημ δθζαηυ εενιζηυ ηένδμξ 
3. Γεκ ειπμδίγεηαζ δ μιαθή θεζημονβία ημο εζςηενζημφ πχνμο ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή 
εζςηενζηήξ εενιμιυκςζδξ 
4. Γε ιεζχκεηαζ μ ςθέθζιμξ ηαημζηήζζιμξ πχνμξ 
5. Οζ ελςηενζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ ημίπςκ πνμζηαηεφμκηαζ έκακηζ ζοζημθμδζαζημθχκ 
6. Δλαζθαθίγεηαζ ηάθορδ  ηςκ εενιμβεθονχκ, ζδζαίηενα ζηζξ πθάηεξ ζηονμδέιαημξ, 
ζηα δμηάνζα, ηαζ ζηζξ ημθυκεξ 
 
Μεζμκεηηήιαηα: 
1. Αηνζαυηενδ ηαηαζηεοή ζε ζπέζδ ιε ηδκ εζςηενζηή εενιμιυκςζδ 
2. Γφζημθδ εθανιμβή ζε πενίπηςζδ πμο μζ ημίπμζ έπμοκ πμθθέξ ανπζηεηημκζηέξ 
πνμελμπέξ 
3. Αδοκαιία εθανιμβήξ ζε ηηήνζα ιε έκημκδ ελςηενζηή ιμνθμθμβία 
4. Απαζημφκηαζ ζηαθςζζέξ βζα ενβαζίεξ ηαηαζηεοήξ ζε πμθοχνμθα ηηήνζα 
5. Απαζηείηαζ εζδζηή πνμζηαζία ηςκ οθζηχκ ηςκ δζάθμνςκ ζηνχζεςκ βζα πνμζηαζία 
απυ ηζξ ελςηενζηέξ ηαζνζηέξ επζδνάζεζξ 
 
c) Θεξκνκόλσζε κε ρξήζε εηδηθώλ ηνύβισλ. 
Ο ημίπμξ πηίγεηαζ ιε εζδζηά εενιμιμκςηζηά ημφαθα. Ο ηνυπμξ ηαηαζηεοήξ ημοξ, ημ ζπήια 
ημοξ, μζ δζαζηάζεζξ ημοξ, ηαεχξ ηαζ ηάπμζμζ άθθμζ πανάβμκηεξ δζαιμνθχκμοκ ημκ 
ζοκηεθεζηή εενιζηήξ δζαπεναηυηδηαξ Κ, μ μπμίμξ πνέπεζ κα είκαζ ζφιθςκμξ ιε ημκ 
ηακμκζζιυ εενιμιυκςζδξ. Ζ ιέεμδμξ αοηή ειθακίγεζ πμθοάνζεια πθεμκεηηήιαηα, εκχ εα 
πνέπεζ επίζδξ κα ελαζθαθίγεηαζ ιε ζςζηή ηαηαζηεοή επζπνζζιάηςκ δ ηαηάθθδθδ 
ζηεκυηδηα, χζηε κα ιδκ οβναίκεηαζ δ ιάγα ηςκ εενιμιμκςηζηχκ ημφαθςκ. Σα ηφνζα 
πθεμκεηηήιαηα αοηήξ ηδξ ιεευδμο είκαζ υηζ: 
 Ζ ημζπμπμζία είκαζ ζοιπαβήξ ηαζ ζηαεενή, ελαζθαθίγμκηαξ ηαη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ 
ηαθφηενδ ζεζζιζηή ζοιπενζθμνά. 
 Πεηοπαίκμοιε ζίβμονδ ηαζ ζςζηή εενιμιυκςζδ ιε απενζυνζζημ πνυκμ ακημπήξ. 
 Γεκ οπάνπεζ ηακέκα πνυαθδια οβναζίαξ. 
 Δπζηοβπάκεηαζ εοημθία ηαζ ηαπφηδηα ζημ ηηίζζιμ (μζημκμιία πνυκμο ηαζ πνδιάηςκ). 
 Κάκμοιε μζημκμιία ζηδκ εβηαηάζηαζδ εένιακζδξ ηαζ ζηδκ ηαηακάθςζδ ηαοζίιςκ. 
 Δλμζημκμιμφιε πχνμ (ζε επζθάκεζα 10mΥ10m έπμοιε ηένδμξ 2m2). 
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Δηθ.2.7: Παξάδεηγκα εηδηθνύ ζεξκνκνλσηηθνύ ηνύβινπ 
Πεγή: [27] 
 
 
 
d) Θεξκνκόλσζε ζηνλ ππξήλα κεηαμύ δπν ηνίρσλ. 
Δίκαζ δ δδιμθζθέζηενδ ιέεμδμξ ζηδκ Δθθάδα. Σμ ιμκςηζηυ οθζηυ ημπμεεηείηαζ ζοκήεςξ 
ιεηαλφ δομ δνμιζηχκ ημίπςκ. Αοηυ ημ βεβμκυξ απμηεθεί ημ ηφνζμ ιεζμκέηηδια ηδξ ιεευδμο, 
ηαεχξ εκχ επζηοβπάκεηαζ δ εενιμιυκςζδ, δεκ είκαζ αέααζμκ υηζ ελαζθαθίγεηαζ ηαζ δ ζηαηζηή 
ακημπή ημο ζοζηήιαημξ. Πενζεχνζα αεθηίςζδξ οπάνπμοκ, έζης ηαζ ακ δδιζμονβδεμφκ, ζηδ 
πεζνυηενδ πενίπηςζδ, εενιμβέθονεξ απυ ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ζεκάγ. [10, 27] 
 
 
 
 
 
 
Δηθ.2.8: Θεξκνκόλσζε ζηνλ ππξήλα κεηαμύ δπν ηνίρσλ. 
Πεγή: www.monotiki-athinon.gr 
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2.8 ΗΓΗΟΣΖΣΔ΢ ΣΧΝ ΜΟΝΧΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ 
 
1) ΢οκηεθεζηήξ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ 
Ο ζοκηεθεζηήξ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ είκαζ ιζα βναιιζηή ζοκάνηδζδ πμο αολάκεηαζ ζε ζπέζδ ιε 
ηδ εενιμηναζία. Γεκ είκαζ ζηαεενυξ, ηαζ έηζζ παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα ιέζδ ηζιή. Δπδνεάγεηαζ 
ανκδηζηά απυ ηδκ οβναζία, βεβμκυξ πμο ελδβείηαζ εφημθα, ακ ζηεθημφιε υηζ δ εενιζηή αβςβζιυηδηα 
ημο κενμφ είκαζ 0,57 W/mk, δδθαδή πμθφ ιεβαθφηενδ απυ αοηή ημο αηίκδημο λδνμφ αένα. Οζ ηζιέξ 
ηςκ ζοκηεθεζηχκ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ πμο δίκμκηαζ απυ ηζξ δζάθμνεξ εηαζνίεξ ζζπφμοκ ζοκήεςξ 
ιε ιία ακμπή 5-10%, ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημο οθζημφ. Ζ δζαηφιακζδ αοηή θαιαάκεζ οπ’ υρζκ ηδξ 
θάεδ ιεηνήζεςκ ηαζ ηδκ ακμιμζμιμνθία ηςκ πενζζζυηενςκ ιμκςηζηχκ. ΢ηδκ πνάλδ, ζηζξ 
ηαηαζηεοέξ ηα εενιμιμκςηζηά οθζηά απμννμθμφκ οβναζία, πανά ηδ πνήζδ θνάβιαημξ οδναηιχκ. 
Δπίζδξ, θυβς ηςκ ζδζμηήηςκ ηαζ ημο ηνυπμο ηαηαζηεοήξ ημοξ, ηα πενζζζυηενα ιμκςηζηά οθζηά 
βενκάκε θυβς ιδπακζηχκ αθθδθελανηήζεςκ ηαζ εενιμηναζζαηχκ αθθαβχκ. Αθθμζχκεηαζ έηζζ δ 
ανπζηή ζζμννμπία ηςκ ζηενεχκ ηαζ αένζςκ ζοζηαηζηχκ. Πανά ηζξ ένεοκεξ πμο βίκμκηαζ ζημκ ημιέα 
αοηυκ, μζ ιδπακζζιμί βήνακζδξ ηςκ ιμκςηζηχκ οθζηχκ παναιέκμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ άβκςζημζ. 
Αοηυ πμο είκαζ ζίβμονμ είκαζ υηζ μ ζοκηεθεζηήξ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ πάκημηε αολάκεηαζ ηαζ πμηέ 
δε ιεζχκεηαζ. 
 
2) ΢οκηεθεζηήξ ακηίζηαζδξ ζηδ δζάποζδ οδναηιχκ ι 
Σα εενιμιμκςηζηά οθζηά πνέπεζ κα παναιέκμοκ ζηεβκά, πνάβια πμο επζηοβπάκεηαζ ηυζμ 
εοημθυηενα υζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ ακηίζηαζδ πανμοζζάγεζ έκα οθζηυ ζηδ δζάποζδ οδναηιχκ, ηαζ 
ηαεμνίγεηαζ απυ ημκ αδζάζηαημ ζοκηεθεζηή ακηίζηαζδξ ζη δζάποζδ οδναηιχκ ι. μ ζοκηεθεζηήξ 
αοηυξ είκαζ ζπεηζηυ ιέβεεμξ, αδζάζηαημ, ηαζ δείπκεζ ηαηά πυζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ ακηίζηαζδ ζηδ 
δζάποζδ οδναηιχκ εκυξ ζηνχιαημξ ημο οθζημφ ζε ζπέζδ πνμξ ημ ζηνχια αένα ίζμο πάπμοξ. Όζμ 
ιζηνυηενμξ είκαζ, θμζπυκ, μ ζοκηεθεζηήξ αοηυξ ηυζμ πζμ εοαίζεδημ είκαζ έκα οθζηυ ζηδκ οβναζία. 
 
3) Ζ ιδπακζηή ακημπή 
Ζ ιδπακζηή ακημπή πμο απαζηείηαζ βζα ιζα ηαηαζηεοή πνμζδζμνίγεζ ημ ζφζηδια εενιμιυκςζδξ πμο 
εα πνδζζιμπμζδεεί. Έηζζ, οθζηά ιε ιεβάθδ ιδπακζηή ακημπή ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ 
αοημθενυιεκα, άθθα ιε ιζηνυηενδ ακημπή ιπμνμφκ κα ιπμοκ ζε έκα θένμκ πθέβια, ηαζ άθθα ιε 
πμθφ ιζηνή ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ οθζηά πθήνςζδξ. Ζ ακημπή ζε ζοιπίεζδ είκαζ έκα 
ηαεμνζζηζηυ ιέβεεμξ ζηζξ εενιμιμκχζεζξ δαπέδςκ. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, 
είκαζ πνήζζιδ δ βκχζδ ηςκ εκδζάιεζςκ παναιμνθχζεςκ ιέπνζ ηδ εναφζδ απυ ιενζηέξ θμνηίζεζξ, 
πμο δεκ ηαηαζηνέθμοκ ημ οθζηυ, αθθά ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ οπεναμθζηέξ ηαηαπμκήζεζξ ζε 
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θένμκηα ζημζπεία ή επεκδφζεζξ. ΢ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, πνεζάγμκηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ακημπή 
ηςκ οθζηχκ ζε ηάιρδ ή ζε εθεθηοζιυ. Ζ πθδνμθυνδζδ αοηή είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή ζε 
εζςηενζηέξ εενιμιμκχζεζξ μνυθςκ ιε ιεβάθα ακμίβιαηα ή ζε αοημθενυιεκεξ ηαηαζηεοέξ πμο 
ηαηαπμκμφκηαζ απυ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. 
 
4) Ζ ζηαεενυηδηα ζηζξ δζαζηάζεζξ 
Οζ μκμιαζηζηέξ δζαζηάζεζξ εενιμιμκςηζηχκ πθαηχκ πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ ιε εενιζηέξ δζενβαζίεξ 
ιπμνμφκ κα δζαθμνμπμζδεμφκ ηαηά ημ ζηάδζμ ηδξ ρφλδξ ηαζ δ ηαηάζηαζδ κα επζδεζκςεεί ελαζηίαξ 
ηδξ βήνακζδξ. Ζ δζαθμνμπμίδζδ αοηή ιπμνεί κα απμθεοπεεί ιε ηεπκδηή βήνακζδ ηαηά ηδ θάζδ ηδξ 
παναβςβήξ, έηζζ χζηε κα ζηαεενμπμζδεμφκ μζ δζαζηάζεζξ. Μεβάθεξ εενιμηναζζαηέξ ιεηααμθέξ 
έπμοκ ςξ απμηέθεζια ιζα αλζυθμβδ βναιιζηή ζοννίηκςζδ ζε υθα ηα ζηενεά ιμκςηζηά οθζηά. 
Σέθμξ, μνζζιέκα ιμκςηζηά οθζηά έπμοκ ιεβάθμοξ ζοκηεθεζηέξ δζαζημθήξ ημοξ μπμίμοξ πνέπεζ κα 
θάαεζ οπ’ υρζκ ημο μ ηαηαζηεοαζηήξ ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ. Πνέπεζ επζπθέμκ κα εθέβπμκηαζ ηαζ μζ 
ακμπέξ πμο ιπμνεί κα ειθακίγμοκ μζ δζαζηάζεζξ, χζηε κα εθέβπεηαζ δ ζοιπενζθμνά ημοξ. 
 
5) Ζ ακηίζηαζδ ζηδ θςηζά 
Ζ ζοιπενζθμνά ηςκ εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ ζηδ θςηζά ιπμνεί κα έπεζ άιεζεξ μζημκμιζηέξ 
επζπηχζεζξ. ΢ε βεκζηέξ βναιιέξ, πανά ημ αολδιέκμ ηυζημξ ημοξ, πνδζζιμπμζμφκηαζ υθμ ηαζ 
πενζζζυηενμ εενιμιμκςηζηά οθζηά πμο δεκ ακαθθέβμκηαζ, ή ημοθάπζζημκ ακαθθέβμκηαζ δφζημθα. 
Γεκζηά, ηδκ ηαθφηενδ ζοιπενζθμνά ζηδ θςηζά έπμοκ ημ αθνχδεξ βοαθί, ηα ζκχδδ οθζηά, ηαζ μ 
πενθίηδξ. 
 
6) Σμ εζδζηυ αάνμξ 
Σμ εζδζηυ αάνμξ απμηεθεί άθθδ ιζα πνήζζιδ ζδζυηδηα, δζυηζ αηυια ηαζ ζηδκ ίδζα ηαηδβμνία οθζηχκ 
ιπμνεί έκα εθαθνυηενμ οθζηυ κα έπεζ πεζνυηενεξ εενιμιμκςηζηέξ ζδζυηδηεξ απυ ηάπμζμ άθθμ 
αανφηενμ, επεζδή έπεζ ιεβαθφηενεξ ηαζ ποηκυηενεξ ηορέθεξ. [15, 27] 
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2.9 ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 
 
-Μνλσηηθά πιηθά αλόξγαλεο πξνέιεπζεο 
 
Αµίακημξ 
΢ενπεκηίκδξ ή ηενμζηίθαδ µε ηδ ιμνθή θεπηχκ ζκχκ. Πανμοζζάγεζ ιεβάθδ εθαζηζηυηδηα ηαζ ακημπή 
ζε εθεθηοζιυ. Δίκαζ ακεεηηζηυξ ζηδ θςηζά ηαζ ζηδκ επίδναζδ ηςκ μλέςκ. Υνδζζιμπμζείηαζ βζα 
άθθεηηεξ επεκδφζεζξ µε ηδ ιμνθή εφηαιπηςκ παπθςιάηςκ. Δπίζδξ, πνδζζιμπμζείηαζ ζηζξ 
επεκδφζεζξ ζςθήκςκ  ηαζ ζζδενέκζςκ ηαηαζηεοχκ. Ζ πνήζδ ημο, υιςξ, έπεζ πενζμνζζηεί ζδιακηζηά 
βζαηί είκαζ οθζηυ επζηίκδοκμ βζα ηδκ οβεία.  
 
Πενθίηδξ  
Βνίζηεηαζ ζηδ θφζδ µε ηδ ιμνθή δθαζζηεζαημφ οαθχδμοξ πεηνχιαημξ. Απμηεθείηαζ απυ SO2 ηαηά 
75%. ΢ε εενιμηναζίεξ πάκς απυ 1000μC  δζαζηέθθεηαζ, ενοιιαηίγεηαζ, μ υβημξ ημο αολάκεζ ηαηά 
15‚25 θμνέξ ηαζ  θαιαάκεηαζ μ δζμβηςιέκμξ πενθίηδξ. Υνδζζιμπμζείηαζ ςξ αδνακέξ οθζηυ βζα  ηδκ 
ηαηαζηεοή ιμκςηζηχκ πθαηχκ. Λυβς ημο αολδιέκμο πμνχδμοξ ημο ηαζ  ακαιειζβιέκμξ µε 
ηζζιέκημ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ εενιμιμκςηζηή ηαζ δπμιμκςηζηή ζηνχζδ ηάης απυ ηα δάπεδα.  
 
΢ηονμδέιαηα ιζηνήξ θαζκυιεκδξ ποηκυηδηαξ 
Δίκαζ ζηονμδέιαηα µε ιεβάθδ πενζεηηζηυηδηα ζε αένα (π.π. ημ YTONG) ή ζηονμδέιαηα µε αδνακή 
απυ αθνχδδ πμθοζηονυθδ, ηα μπμία έπμοκ ζθαζνζηή ιμνθή ηαζ δζααάειζζδ 1/6 mm.  
΢ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ µε ηδ πνήζδ εζδζηχκ πδιζηχκ ιέζςκ δδιζμονβμφκηαζ θοζαθίδεξ ιέζα ζηδ 
ιάγα ημο ζηονμδέιαημξ, εκχ ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ δ πενζεηηζηυηδηα ζε αδνακή είκαζ 60‚80 % 
η.μ.  
 
Μμκςηζηά µε ζοκεεηζηυ ηδ βφρμ  
Δίκαζ βορμζακίδεξ, πθάηεξ απυ βφρμ ή βορυπανημ. ΢οπκά πενζέπμοκ ηαζ  άθθα εθαθνά ζοζηαηζηά 
θοηζηήξ ή μνοηηήξ πνμέθεοζδξ. Δζδζηέξ πθάηεξ απυ  βφρμ ηαζ πανηί πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα 
πονμπνμζηαζία.  
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Αθνχδεξ βοαθί 
Έπεζ ςξ ααζζηυ ζοζηαηζηυ ηδκ ηαεανή άιιμ ηαζ παναζηεοάγεηαζ µε  επελενβαζία δζμβηςηζημφ 
ιέζμο ζε δφμ ηφπμοξ µε ηδ ιμνθή ακμζηηχκ ή ηθεζζηχκ πυνςκ. Δίκαζ ακεεηηζηυ ζηδ ζήρδ ηαζ ζηα 
πανάζζηα. Πνέπεζ κα πνμζηαηεφεηαζ απυ ηδ ανμπή, βζαηί ιπμνεί κα δζαανςεεί απυ ημ ζηάζζιμ κενυ.  
 
Ηκχδδ ιμκςηζηά οθζηά ακυνβακδξ πνμέθεοζδξ   
Ακαθένμκηαζ ζοκήεςξ ςξ ίκεξ μνοηηήξ πνμέθεοζδξ. Σμ ιήημξ ηςκ ζκχκ είκαζ δζαθμνεηζηυ βζα ηάεε 
οθζηυ ηαζ ελανηάηαζ απυ ηδκ ακημπή ημο οθζημφ ηαζ ηδ δζαημιή ηςκ ζκχκ. Δίκαζ άθθεηηα οθζηά ηαζ 
έπμοκ αολδιέκδ ακημπή, πανμοζζάγμοκ υιςξ ιεζςιέκδ εθαζηζηυηδηα ςξ ζηδ  βήνακζδ. Σα οθζηά  
πνδζζιμπμζμφκηαζ µε ηδ ιμνθή παπθςιάηςκ, ημποθζχκ ηαζ ιαθαηχκ ή ζηθδνχκ πθαηχκ. ΢ηδκ 
ηαηδβμνία αοηή ηςκ ιμκςηζηχκ οθζηχκ πενζθαιαάκμκηαζ :  
α.   Ταθμαάιααηαξ  
Παναζηεοάγεηαζ απυ πονζηζηυ βοαθί µε εζδζηή ηαηενβαζία. Δίκαζ άηαοζημξ, δεκ πνμζαάθθεηαζ απυ 
μλέα, εηηυξ απυ ημ οδνμπθςνζηυ.  Πνμζαάθθεηαζ απυ ηδκ οβναζία ηαζ πνέπεζ κα πνμζηαηεφεηαζ.  
α.   Πεηνμαάιααηαξ   
Παναζηεοάγεηαζ απυ μνοηηά αζαεζημθζεζηήξ πνμέθεοζδξ µε εζδζηή  ηαηενβαζία. Ακηέπεζ ζε 
εενιμηναζίεξ ιέπνζ 800μC ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ιυκςζδ ζε αζμιδπακζηέξ εβηαηαζηάζεζξ. Πνέπεζ 
κα πνμζηαηεφεηαζ απυ ηδκ οβναζία.  
β.  Ονοηημαάιααηαξ  
Παναζηεοάγεηαζ απυ αζαεζηυθζεμ, μ μπμίμξ δζαιμνθχκεηαζ ζε θεπηέξ ίκεξ. Υνδζζιμπμζείηαζ βζα 
ιυκςζδ ζςθδκχζεςκ ηαζ ζηζξ μζημδμιέξ είηε ςξ ιμκςηζηυ µε ηδ ιμνθή πθαηχκ, είηε 
εηημλεουιεκμξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ιμκςηζηχκ ζηνχζεςκ. Πνέπεζ κα πνμζηαηεφεηαζ απυ ηδκ 
οβναζία.  
 
Ταθμιέηαλα   
Δίκαζ οθζηυ άθθεηημ ηαζ ακεεηηζηυ ζηδκ επίδναζδ ηςκ πδιζηχκ  ακηζδναζηδνίςκ. Υνδζζιμπμζείηαζ 
βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ ακημπήξ ηςκ  πθαζηζηχκ, υπςξ ηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή εφθθεηηςκ πεηαζιάηςκ 
ηαζ θίθηνςκ.  
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-Μνλσηηθά πιηθά νξγαληθήο πξνέιεπζεο 
 
Ξφθμ  
Υνδζζιμπμζείηαζ ςξ ιέηνζμ εενιμιμκςηζηυ οθζηυ µε ηδ ιμνθή εθαθνχκ  πθαηχκ. Καθφηενδ 
εενιμιμκςηζηή ζηακυηδηα πανμοζζάγμοκ πθάηεξ απυ νμηακίδζα ή απυ ίκεξ λφθμο.  
 
Φεθθυξ  
Υνδζζιμπμζείηαζ μ θοζζηυξ θεθθυξ δζαιμνθςιέκμξ ζε πθάηεξ ή θφθθα. Δίκαζ οθζηυ εθαθνφ ηαζ 
επζπθέεζ ζημ κενυ. Δίκαζ αδζαπέναζημξ απυ ημ κενυ ηαζ άθθα οβνά. Έπεζ ιεβάθδ ζοιπζεζηυηδηα ηαζ 
εθαζηζηυηδηα ηαζ ιεβάθδ  ακημπή  ζε αναζά δζαθφιαηα μλέςκ. Δπίζδξ, ηαηαζηεοάγμκηαζ πθάηεξ 
απυ  δζμβηςιέκα πεπζεζιέκα ηνίιιαηα θεθθμφ. Ακάθμβα µε ηδ ζοβηυθθδζδ δζαηνίκμκηαζ :  
 
α.  Πθάηεξ ζοβημθθδιέκεξ µε άνβζθμ µε θ = 0,06 ‚ 0,07     W/m*K  
α.  Πθάηεξ ζοβημθθδιέκεξ µε νδηίκδ µε θ = 0,045 ‚ 0,05   W/m*K  
β.  Πθάηεξ ζοβημθθδιέκεξ µε αζθαθηζηά οθζηά µε θ = 0,045   W/m*K  
δ.  Πθάηεξ πςνίξ ζοκδεηζηυ οθζηυ µε θ= 0,040-0,045   W/m*K   
 
 
Σφνθδ  
Βνίζηεηαζ µε ηδ ιμνθή πθαηχκ ή ηεπκδηχκ θίεςκ πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ ηφνθδ ζκχδμοξ ιμνθήξ 
µε αζθαθηζηή ζοκδεηζηή φθδ. Πανμοζζάγεζ ιεζςιέκδ ακημπή ζηζξ ιδπακζηέξ ηαηαπμκήζεζξ ηαζ είκαζ 
ηαηάθθδθδ βζα δπμιυκςζδ.  
 
Πεπζεζιέκμ άπονμ  
Βνίζηεηαζ µε ηδ ιμνθή εθαθνχκ πθαηχκ, μζ μπμίεξ έπμοκ ιζηνυ ηυζημξ. Πανμοζζάγεζ ηαζ 
δπμιμκςηζηέξ  ζδζυηδηεξ. Οζ  πθάηεξ πνέπεζ κα λδναεμφκ  πθήνςξ ηαζ βνήβμνα, βζαηί είκαζ δοκαηυ 
κα ζαπίζμοκ.  
 
Ηκχδδ ιμκςηζηά οθζηά μνβακζηήξ πνμέθεοζδξ  
Σμ πζμ παναηηδνζζηζηυ οθζηυ αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ είκαζ ημ λοθυιαθθμ. Παναζηεοάγεηαζ, ηονίςξ, 
απυ ίκεξ λφθμο αθθά ηαζ απυ θφηζα, ηαθάιζα ή άθθα θεπηά μνβακζηά οθζηά ακαιειζβιέκα µε 
ηζζιέκημ ορδθήξ ακημπήξ.  Πανμοζζάγεζ ορδθή ακημπή ζε ηάιρδ, εθίρδ, βήνακζδ ηαζ είκαζ 
ακεεηηζηυ  ζηδ θςηζά. Πνέπεζ κα πνμζηαηεφεηαζ απυ ηδκ οβναζία. Βνίζηεηαζ ζε δφμ ηφπμοξ: 
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α.  Heraclith  
Δίκαζ ζοιπαβείξ πθάηεξ απυ λοθυιαθθμ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ εενιμιμκς-ηζηυ ηαζ δπμιμκςηζηυ 
οθζηυ.  
α.   Heratecta  
Δίκαζ ζφκεεηεξ πθάηεξ, μζ μπμίεξ απμηεθμφκηαζ απυ ηνεζξ ζηνχζεζξ. Οζ δομ ελςηενζηέξ είκαζ πθάηεξ 
απυ λοθυιαθθμ ηαζ δ εκδζάιεζδ είκαζ δζμβηςιέκδ πμθοζηενίκδ ή πμθομονεεάκδ. Υνδζζιμπμζείηαζ 
ζε αολδιέκεξ απαζηήζεζξ εενιμιυκςζδξ.  
 
Γζμβηςιέκδ πμθοζηενίκδ  
Παναζηεοάγεηαζ απυ ημ αζεοθμαεκγυθζμ µε ηαηάθθδθδ επελενβαζία ηαζ πμθοιενζζιυ µε ηδκ 
εκζςιάηςζδ δζμβηςηζημφ πνμσυκημξ. Δίκαζ οθζηυ  εθαθνφ µε ορδθή εενιμιμκςηζηή ζηακυηδηα. 
Δπεζδή  έπεζ  ακμζπημφξ  πυνμοξ,  επδνεάγεηαζ ζδιακηζηά απυ ηδκ οβναζία µε απμηέθεζια κα 
ιεζχκεηαζ δ εενιμιμκςηζηή ζηακυηδηά ημο.  
 
Αθνχδδξ ελδθαζιέκδ πμθοζηενίκδ  
Παναζηεοάγεηαζ µε πζμ ελεθζβιέκδ ιέεμδμ επελενβαζίαξ απυ υηζ δ  δζμβηςιέκδ πμθοζηενίκδ, ιε 
απμηέθεζια ημ οθζηυ κα απμηεθείηαζ απυ ηθεζζηέξ ηορεθίδεξ ηαζ κα µδκ απμννμθά οβναζία. Δίκαζ 
άνζζημ εενιμιμκςηζηυ οθζηυ.  
 
Γζμβηςιέκδ πμθομονεεάκδ  
Παναζηεοάγεηαζ απυ ακάιζλδ μνβακζηχκ μοζζχκ πανμοζία ηαηαθφηδ ηαζ αημθμφεςξ δζμβηχκεηαζ. 
Απμηεθείηαζ απυ ηθεζζηέξ ηορεθίδεξ. Δθανιυγεηαζ  ηαζ επί ηυπμο ζημ ένβμ µε ρεηαζιυ. Γεκ 
δζαανχκεηαζ απυ ημλζηέξ ηαζ πδιζηέξ μοζίεξ. Χζηυζμ, υηακ ηαίβεηαζ, πανάβεζ ημλζηά ηοακζμφπα 
αένζα. [14] 
 
 
2.10 ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 
 
Σα ηνζηήνζα βζα κα εεςνδεεί έκα εενιμιμκςηζηυ οθζηυ ςξ μζημθμβζηυ είκαζ ηα ελήξ: 
1. Γεκ απαζηεί ιεβάθδ εκένβεζα βζα ηδκ παναβςβή ημο 
2. Δίκαζ ακαηοηθχζζιμ 
3. Γε ιμθφκεζ ημ πενζαάθθμκ ηαηά ηα δζάνηεζα παναβςβήξ ημο 
4. Γεκ πενζέπεζ ημλζημφξ ή ηανηζκμβυκμοξ νφπμοξ, επζηίκδοκμοξ βζα ηδκ οβεία ημο ακενχπμο 
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ΤΛΗΚΟ Α Β Γ Γ Δ 
΢
Σ 
Ε Ζ Θ Η 
Η
Α 
Η
Β 
Η
Γ 
Η
Γ 
Η
Δ 
Η
Ε 
ΜΔ΢Ο΢ 
ΟΡΟ΢ 
1. Ξφθμ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2. Φεθθυξ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3. Άνβζθμξ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4. Κενί ιέθζζζαξ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5. Σμφαθμ 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 - 2,5 
6. Αζαεζημ-
ημκίαια 
2 2 3 2 3 3 1 2 - 2 3 2 2 3 2 - 2,3 
7. Φοζζηυ 
θζκέθαζμ 
1 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 - 2,3 
8. Σζζιέκημ 
ηφπμο Portland 
1 0 2 1 0 3 1 2 - 1 2 0 1 3 1 - 1,3 
9. Πθάηα 
αιζάκημο 
1 0 0 1 1 - 2 2 0 1 2 3 - 3 1 0 1,2 
10. ΢οκεεηζηυξ 
βφρμξ 
0 0 0 1 0 - 1 2 0 2 2 3 - 3 1 0 1,1 
11. Γοαθί 0 1 1 0 3 0 0 0 - 0 0 3 0 3 3 - 1 
12. Αζθαθηυ-
πακμ 
1 0 1 1 3 3 - - 0 0 0 - - 0 0 - 0,8 
13. Πμθοεζηέναξ 0 0 0 0 3 0 3 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0,8 
14. PVC 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0,6 
15. ΢οκεεηζηή 
ηυθθα 
0 0 0 0 3 0 - - 0 0 0 0 0 3 0 0 0,4 
16. Βεηακάι 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0,4 
17. ΢οκεεηζηυ 
αενκίηζ 
0 0 0 0 3 0 - - - 0 0 - 0 0 0 - 0,3 
 
Δηθ.2.9: Η πνηόηεηα ησλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ 
Πεγή: [27] 
 
 
 
Δπελήβδζδ πίκαηα: 
Α: Πδβή πνμέθεοζδξ 
Β: Βζμθμβζηή δζάνηεζα γςήξ 
Γ: Οζημθμβζηή ζοιααηυηδηα 
Γ: Καηακάθςζδ εκένβεζαξ 
Δ: Ραδζεκένβεζα 
΢Σ: Ζθεηηνζηέξ ζδζυηδηεξ 
Ε: Θενιζηέξ ζδζυηδηεξ 
Ζ: Αημοζηζηέξ ζδζυηδηεξ 
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Θ: Ακηίζηαζδ ζηα ιζηνμηφιαηα 
Η: Γζαπκμή 
ΗΑ: Τβναζία/Υνυκμξ ζηεβκχιαημξ 
ΗΒ: Αθμιμίςζδ 
ΗΓ: Σμλζηέξ πηδηζηέξ μοζίεξ 
ΗΓ: Οζιέξ 
ΗΔ: Σεζη ακηίζηαζδξ ημο δένιαημξ (ohms) 
ΗΕ: Βζμθμβζηυ ηεζη 
 
Βαειμθμβία: 
0: Να απμθεφβεηαζ δ πνήζδ ημο 
1: Γεκ ζοκζζηάηαζ 
2:Αιθίαμθδ δ πνήζδ 
3: ΢οκζζηάηαζ δ πνήζδ ημο [27] 
 
 
2.11 ΓΗΑΓΔΓΟΜΔΝΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 
 
Θα αζπμθδεμφιε ηχνα εηηεκέζηενα ιε ηάπμζα ζοιααηζηά ηαζ/ή μζημθμβζηά εενιμιμκςηζηά 
οθζηά, ηα μπμία δζαηίεεκηαζ εονέςξ ζηδκ εθθδκζηή αβμνά. 
 
1) Δλδθαζιέκδ πμθοζηενίκδ: 
 Πνμένπεηαζ απυ ιδ ακακεχζζιδ πδβή εκένβεζαξ (οδνμβμκάκεναηεξ) 
 «Γηνίγα» εκένβεζα (εκενβμαυνμξ δ παναβςβή ηδξ): 450 kWh/m3 έςξ 850 kWh/m3 
 Μυθοκζδ: δζαθοβή ημλζηχκ πηδηζηχκ αενίςκ ζημ πενζαάθθμκ, υπςξ CFC 
(πθςνμθεμνάκεναηεξ) ηαζ πεκηακίμο (ηαηαζηνμθή ηδξ ζημζαάδαξ ημο υγμκημξ, 
θαζκυιεκμ εενιμηδπίμο) 
 Μδ ακαηοηθχζζιδ 
 Δπζπηχζεζξ ζηδκ οβεία: δζαθοβή ζηονεκίμο ζηδκ αηιυζθαζνα (μοζία κεονμημλζηή, πμο 
εκμπμπμζείηαζ βζα ηανηζκμβεκέζεζξ). ΢ε πενίπηςζδ θςηζάξ, παναβςβή ημλζηχκ 
ανςιζμφπςκ αενίςκ, ελαζηίαξ ηςκ μοζζχκ πμο πενζέπεζ βζα ηδκ ηαεοζηένδζδ εηδήθςζδξ 
πονηαβζάξ. Ακάπηολδ ζζπονχκ δθεηηνμζηαηζηχκ πεδίςκ.  
 Καιία δοκαηυηδηα δζαπκμήξ ημο ηηδνίμο. 
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2) Πμθομονεεάκδ:  
 Πνμένπεηαζ απυ ιδ ακακεχζζιδ πδβή εκένβεζαξ 
 «Γηνίγα» εκένβεζα: 1000 έςξ 1200 kWh/m3 
 Οζ HCFC πμο ακηζηαηέζηδζακ ηα CFC, εκμπμπμζμφκηαζ επίζδξ βζα ηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ 
ζημζαάδαξ ημο υγμκημξ 
 Μδ ακαηοηθχζζιδ 
 Δπζπηχζεζξ ζηδκ οβεία: μζ ζζμ-ηοακάηεξ, πμο πνμένπμκηαζ απυ ιζα ζφκεεηδ δζαδζηαζία 
παναβςβήξ ιε αάζδ ημ πθχνζμ, απεθεοεενχκμοκ ζημ πενζαάθθμκ (εζςηενζηά ηαζ 
ελςηενζηά ημο ηηδνίμο) αιίκεξ, μοζίεξ ζδζαίηενα επζηίκδοκεξ βζα ημοξ ακενχπμοξ. ΢ε 
πενίπηςζδ πονηαβζάξ, πανάβεηαζ ηοάκζμ, μοζία θμαενά ημλζηή. 
 Καιία δοκαηυηδηα δζαπκμήξ ημο ηηδνίμο. 
 
 
3) Ταθμαάιααηαξ ηαζ πεηνμαάιααηαξ: 
 Μδ ακακεχζζια (εηηυξ ηδξ οάθμο), πμο πνμένπμκηαζ υιςξ απυ οθζηά ζε αθεμκία ζηδ 
θφζδ (άιιμξ, ααζάθηδξ, ηθπ) 
 «Γηνίγα» εκένβεζα: 150 έςξ 250 kWh/m3 
 Κφνζα ιυθοκζδ: ιυκμ ζηζξ ιμκάδεξ παναβςβήξ (θυβς ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα) ηαζ 
ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιεηαθμνάξ ημοξ 
 Δπζπηχζεζξ ζηδκ οβεία: Σμ Γζεεκέξ Κέκηνμ βζα ηδκ Ένεοκα ημο Κανηίκμο (IARC), πμο 
οπάβεηαζ ζημκ Παβηυζιζμ Ονβακζζιυ Τβείαξ, ηα ηαηαηάζζεζ ζηα εκ δοκάιεζ 
ηανηζκμβυκα οθζηά, ηα μπμία επζδνμφκ ζημκ άκενςπμ ιέζς ηδξ ακαπκεοζηζηήξ μδμφ. ΢ε 
ακηίεεζδ ιε ηζξ ίκεξ αιζάκημο, μζ ίκεξ ηςκ οθζηχκ αοηχκ δεκ δζαπςνίγμκηαζ ηαηά ημ 
ιήημξ ημοξ, αθθά ζπάκε ηάεεηα ζηδ ιάγα ημοξ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ IARC, δ 
επζηζκδοκυηδηα ημοξ έβηεζηαζ ζηζξ δζαζηάζεζξ ημοξ (ιήημξ ακχηενμ ηςκ 5 micron ηαζ 
δζάιεηνμξ ιζηνυηενδ ηςκ 3 micron). ΢ηδ Γενιακία απαβμνεφηδηε δ πνήζδ ημοξ ζε 
δδιυζζα ηηήνζα ηαζ ζηα ιζηνυηενα ένβα επζηνέπεηαζ ιυκμ ακ ζηεβακμπμζδεμφκ απυθοηα. 
Ζ IARC επζζδιαίκεζ επίζδξ ημκ ηίκδοκμ ακαπκεοζηζηχκ ιμθφκζεςκ, θανοββίηζδςκ, ηθπ 
ζε πχνεξ υπμο εθανιυγμκηαζ αοηά ηα οθζηά. Σέθμξ, μζ ζοκδεηζηέξ μοζίεξ πμο 
πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ πμο έπμοκ αάζδ ηδ θμνιυθδ ηαζ ηδκ μονία, απεθεοεενχκμοκ 
ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ημλζηήξ θμνιαθδεΰδδξ. 
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4) Πενθίηδξ: 
 Μδ ακακεχζζιδ πδβή, ιε ιεβάθδ υιςξ δζαεεζζιυηδηα ζηδ θφζδ 
 «Γηνίγα» εκένβεζα: 230 kWh/m3  
 Ακαηοηθχκεηαζ ιενζηχξ 
 Δπζπηχζεζξ ζηδκ οβεία: μ πενθίηδξ (δθαζζηεζαηήξ πνμέθεοζδξ) δεκ απεθεοεενχκεζ 
ημλζηέξ μοζίεξ ηαηά ηδ πνδζζιμπμίδζδ ημο. Χζηυζμ, πνεζάγεηαζ ζδζαίηενδ πνμζμπή υηακ 
πνδζζιμπμζείηαζ ζε ζφκεεηεξ ηαηαζηεοέξ ιε ζζθζηυκεξ ηαζ πμθομονεεάκδ. 
 ΢ε πενίπηςζδ πονηαβζάξ, επίζδξ δεκ απεθεοεενχκεζ ημλζηά αένζα 
 Γεκζηά είκαζ έκα ηαθυ εενιμιμκςηζηυ οθζηυ 
 
 
5) Heraklith: 
 Απμδεηηυ οθζηυ 
 Ακακεχζζιμ υζμκ αθμνά ημ λοθυιαθθμ, θζβυηενμ ζε υ,ηζ αθμνά ημ ιαβκδζίηδ. 
 Απαζηεί θζβυηενδ (αθθά παν’ υθα αοηά ανηεηή) εκένβεζα βζα ηδκ πανάβςβδ ημο ζε ζπέζδ 
ιε άθθα οθζηά 
 Ζ Δθθάδα πανάβεζ ιαβκήζζμ 
 Δφημθα ακαηοηθχζζιμ 
 Δπζπηχζεζξ ζηδκ οβεία: υθα ηα οθζηά (fibragglos) ζηα μπμία ακήηεζ ηαζ ημ Heraklith, δεκ 
πανμοζζάγμοκ πνμαθήιαηα βζα ηδκ οβεία ηςκ ηαημίηςκ εκυξ ηηδνίμο. Καίβμκηαζ 
δφζημθα ζε πενίπηςζδ πονηαβζάξ ηαζ δεκ απεθεοεενχκεζ ημλζηέξ μοζίεξ. Πανμοζζάγμοκ 
υιςξ ιζηνή αβςβζιυηδηα ζηα δθεηηνζηά πεδία, ελαζηίαξ ημο ηζζιέκημο (αοηυξ είκαζ μ 
θυβμξ πμο ζοκζζηάηαζ δ ζςζηή βείςζδ ημο μπθζζιμφ ημο ζηονμδέιαημξ). 
 ΢ηδκ Δονχπδ, δζαηίεεκηαζ ηνία οθζηά: ημ Heraklith, ημ Fibralith, ηαζ ημ Eco-lith. 
 ΢ηδκ Δθθάδα δοζηοπχξ ιυκμ ημ πνχημ 
 
6) Γζμβηςιέκμξ θεθθυξ: 
 Ακακεχζζιδ πδβή 
 Υαιδθή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ βζα ηδκ πανάβςβδ ημο (80 έςξ 90 kWh/m3 
 Ακαηοηθχζζιμ 100% 
 Δπζπηχζεζξ ζηδκ οβεία: απυθοηα θζθζηυ ηαζ οβζεζκυ. Υνεζάγεηαζ ςζηυζμ πνμζμπή, δζυηζ 
ηάπμζμζ ηαηαζηεοαζηέξ πνδζζιμπμζμφκ ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημοξ ζοκεεηζηέξ ηυθθεξ, μζ 
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μπμίεξ πενζέπμοκ θμνιαθδεΰδδ. ΢οκζζηάηαζ κα γδηείηαζ πάκημηε πζζημπμζδηζηυ ζφιθςκα 
ιε ημκ ηακμκζζιυ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. 
 Ανηεηά πζμ αηνζαυ απυ ηα άθθα οθζηά 
 
Σέθμξ, αλζμζδιείςηδ είκαζ δ απμοζία ηάπμζςκ ελαζνεηζηχκ μζημθμβζηχκ εενιμιμκςηζηχκ 
οθζηχκ, ηα μπμία ααζίγμκηαζ ζημ θζκάνζ, ημ ααιαάηζ ηαζ ηδκ άνβζθμ (ηα μπμία δζαεέηεζ δ Δθθάδα), 
απυ ηδκ εθθδκζηή αβμνά, εζδζηά ηδ ζηζβιή πμο αοηά ιπμνμφκ εφημθα κα ανεεμφκ ζε άθθεξ 
εονςπασηέξ πχνεξ. Σέημζα είκαζ ημ θζκανυιαθθμ, ημ νμθυ απυ ίκεξ ημημθμίκζηα, ημ ιμκςηζηυ νμθυ 
απυ οπμθείιιαηα ααιααηζμφ (ηφπμο ISO COTTON), δ ηγίαα (ζε θφθθα ηαζ θςνίδεξ), ηαζ ηέθμξ δ 
δζμβηςιέκδ (ζε ηυηημοξ) άνβζθμξ. Δίκαζ υθα ημοξ οθζηά πμθφ θεδκά, ακαηοηθχζζια ηαζ θζθζηά 
πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ημκ άκενςπμ. [10, 15, 27] 
 
 
2.12 ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΑ ΥΡΧΜΑΣΑ 
 
 Σα μζημθμβζηά πνχιαηα είκαζ απαθθαβιέκα απυ δεηάδεξ πδιζηέξ μοζίεξ, επζηίκδοκεξ βζα ηδκ 
ακενχπζκδ οβεία, ηαζ ημ πενζαάθθμκ. Γοζηοπχξ, ζηζξ ιένεξ δ επίδναζδ ηςκ πνςιάηςκ πάκς ζημκ 
ακενχπζκμ μνβακζζιυ αιεθείηαζ ζοζηδιαηζηά. Δίκαζ βκςζηυ, εδχ ηαζ πμθθά πνυκζα, υηζ ηα πνχιαηα 
ιπμνμφκ κα δνειήζμοκ, κα εεναπεφζμοκ, κα ενεείζμοκ ηαζ κα εκενβμπμζήζμοκ ημ ακενχπζκμ ζχια 
ζε πκεοιαηζηυ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηυ επίπεδμ.  
 Σα πζμ ζοκδεζζιέκα πδιζηά πνχιαηα πμο ηοηθμθμνμφκ ζημ ειπυνζμ πενζέπμοκ πμθοάνζειεξ 
επζαθααείξ μοζίεξ (αανέα ιέηαθθα, πηδηζηέξ εκχζεζξ), μζ μπμίεξ εοεφκμκηαζ βζα πνμαθήιαηα οβείαξ 
(ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ πενζπηχζεζξ ηανηίκμο) ζημ εζςηενζηυ εκυξ ηηδνίμο. Ζ ζοκεζζθμνά ημοξ 
ζημ θεβυιεκμ «ζφκδνμιμ ημο άννςζημο ηηδνίμο» είκαζ ζδιακηζηή, εκχ αλζμζδιείςημ είκαζ υηζ 
ηαηά ηδκ Αιενζηακζηή Γζεφεοκζδ Πενζααθθμκηζηήξ Πνμζηαζίαξ (EPA) είκαζ δ πέιπηδ πδβή 
εζςηενζηήξ νφπακζδξ ηαηά ζεζνά επζηζκδοκυηδηαξ. Μενζηέξ απυ ηζξ αθααενέξ μοζίεξ είκαζ μζ: 
ημθμουθζμ, αεκγυθζμ, ηνζιεεοθμαεκγυθζμ, καθεαθέκζμ, αθεζθαηζημί δζαθφηεξ, αηεηυκδ, δςδεηακζηά 
μλέα, θμνιαθδεΰδδ, ηαζ πμθθέξ άθθεξ πηδηζηέξ εκχζεζξ. 
Οζημθμβζηυ πνχια ζδιαίκεζ πνχια πμο θηζάπκεηαζ 100% απυ θοζζηά ζοζηαηζηά, εκχ 
νοπαίκεζ εθάπζζηα ημ πενζαάθθμκ ζε υθμ ημκ ηφηθμ ηδξ γςήξ ημο: απυ ηδκ ελυνολδ ηςκ πνχηςκ 
οθχκ, ηδκ δζαδζηαζία παναβςβήξ, ιέπνζ ηδκ πνήζδ ηαζ εθανιμβή ημοξ ζημ πχνμ. Ο μζημθμβζηυξ 
παναηηήναξ αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ πνςιάηςκ δεκ έπεζ ηακέκα ακηίηηοπμ ζηδκ πμζυηδηα ημοξ, ηαζ 
ζοκδοάγεηαζ ιε ηζξ ηαθφηενεξ ηεπκζηέξ επζδυζεζξ, βεβμκυξ πμο πζζημπμζείηαζ  απυ εβηεηνζιέκα 
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ενβαζηήνζα (υπςξ αοηά ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ) ιε ηδκ απμκμιή ημο μζημθμβζημφ ζήιαημξ ηδξ 
«Μανβανίηαξ». Σα ζοβηεηνζιέκα πνχιαηα είκαζ βεκζηά δοζεφνεηα ζηδκ εθθδκζηή αβμνά ηαζ 
δοζηοπχξ, είκαζ ανηεηά αηνζαά ζε ζπέζδ ιε ηα ζοιααηζηά ή άθθα πζζημπμζδιέκα μζημθμβζηά 
πνχιαηα. Μζα άθθδ ηαηδβμνία, ηα θεβυιεκα πνχιαηα ήπζαξ πδιείαξ πενζέπμοκ ήπζαξ ζφζηαζδξ 
πδιζηά πνυζεεηα, ηαζ είκαζ θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ημκ άκενςπμ. Καζ μζ δφμ ηαηδβμνίεξ 
πανμοζζάγμοκ ηάπμζα επζπθέμκ πθεμκεηηήιαηα: 
 
 Μζηνή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ηαηά ηδκ παναβςβή ημοξ 
 Πενζμνζζιέκδ εηπμιπή νφπςκ ηαηά ηδκ παναβςβή ηαζ ηδκ εθανιμβή ημοξ 
 Ακαηφηθςζδ ηαζ δζάεεζδ ηςκ απμαθήηςκ 
 Πζζημπμζήζεζξ πμζυηδηαξ, ιε πζζημπμζδηζηυ ISO 14001 (αθμνά ηδκ μζημθμβζηή ζδζυηδηα ηςκ 
πνμσυκηςκ ηαζ ηδ δζαδζηαζία παναβςβήξ ημοξ)  ηαζ ISO 5001 (ημ πζμ απαζηδηζηυ δίπθςια 
πμο πενζθαιαάκεζ ημκ ημιέα ένεοκαξ ηαζ ελέθζλδξ ηδξ αζμιδπακίαξ πνςιάηςκ). 
 
 
 
 
Δηθ.2.10: Σν νηθνινγηθό ζήκα ηεο «Μαξγαξίηαο» 
Πεγή: agrino.org 
 
 
Σέθμξ, αλίγεζ κα ακαθενεμφιε ζε μνζζιέκεξ μδδβίεξ ζπεηζηά ιε ηδ πνήζδ ηςκ μζημθμβζηχκ ή 
ιδ πνςιάηςκ. Καηανπάξ, ςξ πνμξ ηδκ επζθμβή, ηαθφηενα εεςνμφκηαζ ηα θοζζηά πνχιαηα, ηαζ μ 
ηαθά ζαδζιέκμξ αζαέζηδξ. Δκ ζοκεπεία, πνμηζιδηέα είκαζ ηα πνχιαηα πμο θένμοκ ημ ζήια ηδξ 
«Μανβανίηαξ», ηαζ ηεθεοηαία ηα ζοιααηζηά πνμσυκηα. Γζα αάρζιμ ιεξ ημ ζπίηζ ηαθφηενα είκαζ ηα 
πθαζηζηά πνχιαηα, εκχ ηα αηνοθζηά είκαζ πνμηζιυηενμ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημοξ ελςηενζημφξ 
πχνμοξ. ΢ε πενίπηςζδ επζθμβήξ ζοιααηζηχκ πνςιάηςκ, ηαθυ εα ‘καζ κα πνμηζιήζμοιε ηα θζβυηενμ 
επζαανοκηζηά. Μπμνμφιε κα ηνίκμοιε ημ ηαηά πυζμ έκα ζοιααηζηυ πνχια είκαζ επζηίκδοκμ 
ημζηχκηαξ ηδκ ζοζηεοαζία ημο, ηαζ εθέβπμκηαξ ηα ελήξ:  
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1. Σδκ πμζυηδηα ηςκ μνβακζηχκ πηδηζηχκ εκχζεςκ (δζαθφηεξ VOC) κα είκαζ θζβυηενδ απυ 400gr/l. 
2. Σζξ πμζυηδηεξ ηςκ ανςιαηζηχκ δζαθοηχκ (VAH). 
3. Σδκ πενζεηηζηυηδηα ζε θεοηά πζβιέκηα (δζμλείδζμ ημο ηζηακίμο), υπμο ημ ιέβζζημ πνέπεζ κα ‘καζ 
38gr/m
2
 βζα πθήνδ ηάθορδ. 
4. Να ιδκ πενζέπμοκ ιεβάθεξ ζοβηεκηνχζεζξ αανέςκ ιεηάθθςκ (ηάδιζμ, ιυθοαδμ, πνχιζμ, 
οδνάνβονμ, ανζεκζηυ), APEO’s, Diethylene glycol methyl ether. 
5. Να ιδκ πενζέπμοκ μοζίεξ πμο παναηηδνίγμκηαζ ςξ ημλζηέξ, πμθφ ημλζηέξ, ηανηζκμβυκεξ, 
ιεηαθθαλζμβυκεξ, ημλζηέξ βζα ηδκ ακαπαναβςβή, επζηίκδοκεξ βζα ημ πενζαάθθμκ, ηαεχξ ηαζ 
εκχζεζξ ζζμεεζαγμθζκυκδξ ηαζ θμνιαθδεΰδεξ. 
6. Να ιδκ οπάνπεζ ηακέκα ζφιαμθμ ηζκδφκμο ζηδκ εηζηέηα ημο πνμσυκημξ (π.π. πμθφ εφθθεηημ, 
ενεεζζηζηυ, επζαθααέξ, ημλζηυ, επζηίκδοκμ βζα ημ πενζαάθθμκ ηθπ.). 
7. Να οπάνπμοκ ζηδκ εηζηέηα πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ επζθάκεζα ηαζ ηδκ μνεή πνμεημζιαζία 
ηδξ, ηζξ ζοκεήηεξ πνήζδξ, βζα ημκ ηαεανζζιυ ηςκ ενβαθείςκ ηθπ. [10, 27] 
 
 
2.13 «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ» ΚΟΝΗΑΜΑΣΑ 
 
 Δίκαζ ηα ημκζάιαηα πμο δεκ πενζέπμοκ ηζζιέκημ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, είκαζ ηέθεζμζ 
ζοκδοαζιμί ημκίαξ ηαζ ηεναιζηχκ πνμσυκηςκ, δζαθυνςκ ημηημιεηνζηχκ  δζαααειίζεςκ, πμο 
απμηεθμφκηαζ ππ απυ εδνασηή βδ ηαζ ηεναιάθεονα, ηαζ πμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ εονφηαηα 
ςξ επζπνίζιαηα ζε κέεξ μζημδμιέξ, ςξ ημκζάιαηα δυιδζδξ πθζκεμδμιχκ, ζε ειθακείξ ημζπμπμζίεξ, 
ημη.  
  
Σα ααζζηά ημοξ ζοζηαηζηά είκαζ: 
1) Ζ εδνασηή βδ 
2) Ζ πμγμθάκδ Μήθμο 
3) Σμ ηεναιάθεονμ 
 
Σα ααζζηά πθεμκεηηήιαηα ημοξ είκαζ: 
1) Δίκαζ θοζζηά πνμσυκηα, πςνίξ πδιζηέξ πνμζιίλεζξ. 
2) Ακηέπμοκ ζημ πνυκμ ηαζ δεκ πνεζάγμκηαζ ζοκηήνδζδ. 
3) Καηανβμφκ ημ αάρζιμ, πνςιαηίγμκηαξ ηζξ υρεζξ εκυξ ηηδνίμο ζε δζάθμνεξ θοζζηέξ 
απμπνχζεζξ. 
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4) Έπμοκ απμδεδεζβιέκα ιεβαθφηενδ ακημπή απυ ηα ημζκά ημκζάιαηα. 
 
Χζηυζμ, είκαζ πζεακυ κα πνμηφρμοκ ηάπμζα πνμαθήιαηα ηαηά ηδκ πνήζδ αοηχκ ηςκ 
ημκζαιάηςκ. Καηανπάξ, απαζηείηαζ δ επακεηπαίδεοζδ ηςκ ηθαζζηχκ ζμααηγήδςκ. Οζ πενζζζυηενμζ 
ανκμφκηαζ, δε βκςνίγμοκ, ή αδοκαημφκ κα εθανιυζμοκ ηαηά βνάιια ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή, 
χζηε κα παναπεεί ημ ζςζηυ πανιάκζ. Δπζπνμζεέηςξ, δ ορδθή πενζεηηζηυηδηα ηάπμζςκ ημκζαιάηςκ 
ζε οδνμδζαθοηά αθηάθζα δδιζμονβεί ημκ ηίκδοκμ ελάκεδζδξ, ηδξ ειθάκζζδξ, δδθαδή, αθάηςκ ζηδκ 
ημζπμπμζία. Όζμ παιδθυηενμ είκαζ ημ πμζμζηυ αθηαθίςκ, ηυζμ ημ ηαθφηενμ βζα ημ ζμαά. Σέθμξ, 
ηαθυ εα είκαζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ θοζζηέξ νδηίκεξ ιέζα ζημ ζμαά, κα ανέπμκηαζ μζ ημίπμζ πνζκ ηδκ 
εθανιμβή ημο ζμαά, κα απθχκεηαζ ζε δζαθμνεηζηά ζηνχιαηα, ηαζ θοζζηά κα έπεζ παναηηεί ζςζηά 
ημ οπυζηνςια ημο, δδθαδή μ πμκηνυξ ζμαάξ. [10] 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3Ο: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΧΝ 
 ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΢Δ ΚΑΣΟΗΚΗΑ 
 
 
 
3.1 Σνπνζεζία ηνπ έξγνπ, πνιενδνκηθά δεδνκέλα, θηεξηνινγηθό πξόγξακκα 
 
Σμ μζηυπεδμ ανίζηεηαζ ζηδ ΢ανςκίδα Αηηζηήξ, ηαζ έπεζ ειααδυκ 750m2. Ο ζοκηεθεζηήξ 
δυιδζδξ ηδξ πενζμπήξ είκαζ 0,50, ηαζ δ ηάθορδ 25%. Πνμαθέπεηαζ κα ηαηαζηεοαζημφκ ιία ηφνζα 
ελμπζηή ηαημζηία ζοκμθζημφ ειααδμφ 60m2, ηαζ έκαξ αμδεδηζηυξ πχνμξ-λεκχκαξ ειααδμφ 26,46m2. 
Σα δφμ μζηήιαηα εα εθάπημκηαζ ιεηαλφ ημοξ, ηαζ εα έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα επζημζκςκίαξ. 
΢διακηζημί πανάιεηνμζ βζα ημ ζπεδζαζιυ ήηακ δ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ, μ πνμζακαημθζζιυξ ημο 
μζημπέδμο, ηαζ μζ ακάβηεξ ιζαξ ηνζιεθμφξ μζημβέκεζαξ. Γεκζηά, ημ μζηυπεδμ δε εέηεζ ζδζαίηενμοξ 
πενζμνζζιμφξ, αθμφ αθήκεζ ζπεηζηά εθεφεενδ ηδκ επζθμβή ημπμεέηδζδξ ηςκ μζηδιάηςκ ιέζα ζε 
αοηυ ηαζ δεκ έπεζ έκημκεξ ηθίζεζξ. Μμκαδζηή ιένζικα ςξ πνμξ ηδ πςνμεέηδζδ ηςκ ηηζζιάηςκ ιέζα 
ζημ μζηυπεδμ απμηέθεζε δ πνμζηαζία ηδξ οπάνπμοζαξ αθάζηδζδξ ηαζ ζδζαζηένςξ ηςκ δέκηνςκ εκηυξ 
ημο μζημπέδμο, ηα μπμία πνμαθέπεηαζ κα δζαδναιαηίζμοκ ημ δζηυ ημοξ νυθμ ζηδ εενιζηή 
ζοιπενζθμνά ηδξ ηαημζηίαξ. 
΢ηυπμξ ημο παναδείβιαημξ είκαζ κα ακαδεζπημφκ μζ ανεηέξ ηαζ ηα πθεμκεηηήιαηα ημο 
αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ επίζδξ αζζεδηζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ απαζηήζεζξ. 
 
 
3.2 Λεηηνπξγία θαη κνξθή ηνπ έξγνπ 
 
Ζ ηφνζα ηαημζηία ζπεδζάζηδηε βζα κα ηαθφρεζ ηζξ ακάβηεξ ιζαξ ηνζιεθμφξ μζημβέκεζαξ, ηαζ 
δζαιμνθχκεηαζ ζε δφμ επίπεδα. Σμ πνχημ επίπεδμ ένπεηαζ ζε ζοκέπεζα ιε ημκ ελςηενζηυ πχνμ, χζηε 
κα επζηεοπεεί δ έκςζδ ημο εζςηενζημφ πχνμο ιε ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ. ΢ημ ζζυβεζμ αοηυ πχνμ 
έπμοκ μνβακςεεί μζ ηαεδιενζκμί πχνμζ, δδθαδή έκα ζαθυκζ, έκα ιπάκζμ, ηαζ ιία ημογίκα. Σμ ζαθυκζ, 
υκηαξ μ ααζζηυξ πχνμξ ηδξ ηαημζηίαξ, έπεζ ημπμεεηδεεί ζημ ιπνμζηζκυ ιένμξ ημο ζπζηζμφ, πμο έπεζ 
κμηζμδοηζηυ πνμζακαημθζζιυ, εκχ μζ οπυθμζπμζ πχνμζ, μζ μπμίμζ πνδζζιμπμζμφκηαζ θζβυηενμ πνυκμ, 
ζημ πίζς ιένμξ, ημ μπμίμ ημζηάεζ πνμξ αμνεζμακαημθζηά. Σμ δεφηενμ επίπεδμ πενζθαιαάκεζ έκα 
οπκμδςιάηζμ ηαζ έκα ιπαθηυκζ, ιε ημοξ δομ αοημφξ πχνμοξ κα έπμοκ πνμζακαημθζζηεί πνμξ 
αμνεζμακαημθζηά. Ζ ζηάθα έπεζ ημπμεεηδεεί βζα θεζημονβζημφξ θυβμοξ ζημ ιέζμ πενίπμο ηδξ 
ηάημρδξ. Ο λεκχκαξ πνμαθέπεηαζ κα ηαηαζηεοαζηεί αηνζαχξ δίπθα ζηδκ ηφνζα ηαημζηία, 
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εθαπημιεκζηά ζηδ αμνεζμδοηζηή ηδξ πθεονά. Θα απμηεθείηαζ απυ έκα επίπεδμ, ημ μπμίμ εα 
πενζθαιαάκεζ έκα οπκμδςιάηζμ, έκα ιπάκζμ, ηαζ έκα ιζηνυ πςθ 
 
 
3.3 Καηαζθεπαζηηθέο επηινγέο 
 
Όθμζ μζ εζςηενζημί ημίπμζ έπμοκ πάπμξ 10εη., εκχ μζ ελςηενζημί έπμοκ πάπμξ 20εη. Έπεζ 
ημπμεεηδεεί εκδζάιεζδ ιυκςζδ πονήκα ιε ελδθαζιέκδ πμθοζηενίκδ πάπμοξ 2,5εη. Οζ πθάηεξ είκαζ 
ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια ιε πάπμξ 20εη, ηαζ θένμοκ ιυκςζδ ελδθαζιέκδξ 
πμθοζηενίκδξ πάπμοξ 2,5εη. Σα δάπεδα ηαθφθεδηακ ιε ηεναιζηά πθαηάηζα, εκχ ηα ημοθχιαηα 
είκαζ απυ αθμοιίκζμ ιε δζπθυ ηγάιζ ηαζ ζοκμθζηή επζθάκεζα 18,3η.ι. Ζ ζηέβδ ηαθφθεδηε ιε 
ηεναιίδζα. Ζ επίζηνςζδ ηςκ εζςηενζηχκ ηαζ ελςηενζηχκ ημίπςκ εα βίκεζ ιε αζαέζηδ, εκχ βζα ηζξ 
πνςιαηζζιέκεξ επζθάκεζεξ εα πνδζζιμπμζδεμφκ θοζζηέξ ααθέξ. O πενζαάθθςκ πχνμξ, υπςξ 
ακαθένεδηε παναπάκς, απμηεθείηαζ απυ πμχδδ ηαζ εαικχδδ αθάζηδζδ, ηαεχξ ηαζ απυ δέκηνα. 
 
 
 
 
Δηθ.3.1: Σξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ηεο θαηνηθίαο ζην Autocad 
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3.4 ΢ρεηηθά κε ην Ecotect 
 
Σμ ζοβηεηνζιέκμ πνυβναιια  ζοκδοάγεζ ημκ ηνζζδζάζηαημ ζπεδζαζιυ ηηδνίςκ ιε 
θεζημονβίεξ πνμζμιμίςζδξ ηαζ ηδκ ακάθοζδ απυδμζδξ ημοξ. Δίκαζ έκα ζδζαίηενα πνήζζιμ ενβαθείμ 
υζμκ αθμνά ημκ αζμηθζιαηζηυ ζπεδζαζιυ, ηαεχξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηυζμ βζα οπμθμβζζιμφξ, 
υζμ ηαζ βζα αλζμθυβδζδ δεδμιέκςκ. ΢ε βεκζηέξ βναιιέξ, πνμζθένεζ ιία πθδεχνα δοκαημηήηςκ 
υπςξ ηνζζδζάζηαημ βναθζηυ πενζαάθθμκ ζπεδζαζιμφ, οπμθμβζζιυ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ πάκς ζε 
επζθάκεζα, επίδεζλδ δθζαζιμφ-ζηζχκ-ακηακαηθάζεςκ, πανάβςβδ δζαβνάιιαημξ εέζδξ ηαζ πμνείαξ 
ημο ήθζμο, εενιζηή ακάθοζδ ιε εηήζζα θμνηία ρφλδξ ηαζ εένιακζδξ, δζαζπμνά εενιμηναζίαξ ηαζ 
εενιζηά ηένδδ βζα ηζξ γχκεξ ημο ιμκηέθμο, αημοζηζηή ακάθοζδ, οπμθμβζζιυ δαπακχκ ηςκ οθζηχκ 
ηαζ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ, ηα. Χζηυζμ, είκαζ ζδιακηζηυ κα ακαθενεεί υηζ ηα απμηεθέζιαηα 
πμο δίκεζ δζαηνίκμκηαζ απυ ιεζςιέκδ ζπεηζηά αηνίαεζα, ηαζ βζ’ αοηυ ημ θυβμ, ζημ πανυκ πανάδεζβια 
εα ελαπεμφκ πμζμηζηά ηαζ υπζ πμζμηζηά ζοιπενάζιαηα. 
Ζ ηαημζηία-ιμκηέθμ ζπεδζάζηδηε ιέζα ζημκ ηνζζδζάζηαημ ζπεδζαζηζηυ πχνμ ημο Ecotect, 
εκχ ζηδκ ζοκέπεζα δδιζμονβήεδηακ ιε ηα ηαηάθθδθα οθζηά μζ δζαημιέξ ηςκ ζημζπείςκ (walls, 
floors, panels, ceilings, roofs, partitions), μζ μπμίεξ ακηζζημζπήεδηακ ιε ηα ζημζπεία πάκς ζημ 
ιμκηέθμ. Δπίζδξ, πνμζδζμνίζηδηε μ πνμζακαημθζζιυξ ημο μζημπέδμο, ηαζ εζζήπεδζακ ηα ηθζιαηζηά 
δεδμιέκα ηδξ πενζμπήξ. Αλίγεζ κα ακαθενεμφκ ηάπμζεξ παναδμπέξ πμο έβζκακ, ηαζ μζ μπμίεξ 
αθμνμφκ ημ ζπεδζαζιυ, ηδκ ακάθοζδ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ εθανιμβήξ ηςκ αζμηθζιαηζηχκ 
ιέηνςκ πμο απμθαζίζηδηακ:  
1) Σα πανάεονα εεςνμφκηαζ ζοκεπχξ ηθεζζηά. 
2) Δπζθέπηδηε ζφζηδια εένιακζδξ-ρφλδξ mixed mode ημ μπμίμ ανπίγεζ κα θεζημονβεί υηακ δ 
εενιμηναζία ημο εζςηενζημφ πχνμο αβεζ εηηυξ ηςκ μνίςκ ημο εενιμζηάηδ. 
3) Ζ εενιζηή άκεζδ εηθνάγεηαζ ιε ηα υνζα ημο εενιμζηάηδ, μ μπμίμξ ηοιαίκεηαζ βζα υθμοξ ημοξ 
πχνμοξ ιεηαλφ 20-25μ C, πθδκ ημο WC υπμο εηεί ηοιαίκεηαζ απυ 22-25μ C. 
4) Καεμνίζηδηε δ δναζηδνζυηδηα εκμίηςκ ςξ sedentary (ηαεζζηζηή). 
5) Καηά ημκ οπμθμβζζιυ ημο ηυζημοξ ηαζ ηδξ απυζαεζδξ ηςκ δζαθυνςκ ιέηνςκ, πνδζζιμπμζήεδηε 
πνμξ πάνζκ εοημθίαξ ηςκ πνάλεςκ ιία ιέζδ ηζιή 0,11€ ακά ηζθμααηχνα, ζοιπενζθαιαακμιέκμο 
ημο ΦΠΑ. 
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Δηθ.3.2: Η θαηνηθία-κνληέιν ζρεδηαζκέλε ζην πεξηβάιινλ ηνπ Ecotect 
 
 
3.5 Κιηκαηηθά δεδνκέλα 
 
Σμ Ecotect δζαεέηεζ ημ αμδεδηζηυ ενβαθείμ Weather tool, ημ μπμίμ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ 
δοκαημηήηςκ ημο, δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα απυηηδζδξ ιζαξ εζηυκαξ υζμκ αθμνά ηα ηθζιαηζηά δεδμιέκα 
ηδξ Αεήκαξ, υπςξ αοηά είκαζ απμεδηεοιέκα ζηδκ ζπεηζηή αζαθζμεήηδ ημο Ecotect. Δλεηάγμκηαζ δ 
πζμ γεζηή, δ πζμ ηνφα, δ πζμ δθζυθμοζηδ, ηαζ δ πζμ κεθεθχδδξ ιένα ημο έημοξ. Παναηάης, 
παναηίεεκηαζ ηα ζπεηζηά δζαβνάιιαηα. Όπςξ ακαιεκυηακ, παναηδνμφκηαζ ιεβάθεξ δζαθμνέξ, ηυζμ 
ζηα ιεβέεδ, υζμ ηαζ ζηα πνμκζηά ζδιεία πμο ζδιεζχκμκηαζ μζ ιέβζζηεξ ηαζ μζ εθάπζζηεξ ηζιέξ. Ζ 
δθζαηή έηεεζδ θαίκεηαζ ιε ηδ ζοκεπή ηίηνζκδ βναιιή, δ δζάποζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ιε ηδ 
ηίηνζκδ δζαηεημιιέκδ βναιιή, δ εενιμηναζία ιε ηδ ιπθε ζοκεπή, δ ζπεηζηή οβναζία ιε ηδ 
δζαηεημιιέκδ πνάζζκδ, δ ηαπφηδηα ημο ακέιμο ιε ηδ δζαηεημιιέκδ ηζνημοάγ, ηαζ δ κεθμηάθορδ ιε 
ηδ ζοκεπή βηνζ βναιιή. 
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Δηθ.3.3: Σα θιηκαηηθά δεδνκέλα ηελ πην δεζηή κέξα ηνπ ρξόλνπ (1/8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθ.3.4: Η Σα θιηκαηηθά δεδνκέλα ηελ πην θξύα κέξα ηνπ ρξόλνπ (24/2) 
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Δηθ.3.5: Σα θιηκαηηθά δεδνκέλα ηελ πην ειηόινπζηε κέξα ηνπ ρξόλνπ (12/6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθ.3.6: Σα θιηκαηηθά δεδνκέλα ηελ πην λεθειώδε κέξα ηνπ ρξόλνπ (23/2) 
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3.6 Θεξκηθή αλάιπζε ζην αξρηθό κνληέιν 
 
Υνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ θεζημονβία Thermal Analysis ημο Ecotect ζημ ανπζηυ μίηδια-ιμκηέθμ, 
βκςζημπμζμφκηαζ μζ ηζιέξ ηςκ εενιζηχκ θμνηίςκ βζα ηάεε ιήκα ημο πνυκμο. Αοηέξ μζ ηζιέξ εα 
απμηεθέζμοκ έκα ιέηνμ ζφβηνζζδξ ζηδκ πμνεία ηδξ ένεοκαξ, ηαεχξ εα ζοβηνζεμφκ ιε ηζξ ηζιέξ πμο 
εα πνμηφρμοκ βζα ηάεε ιία απυ ηζξ αζμηθζιαηζηέξ επειαάζεζξ πμο εα εθανιμζημφκ. Αημθμοεεί ημ 
δζάβναιια ιδκζαίςκ εενιζηχκ θμνηίςκ βζα ημ ανπζηυ ιμκηέθμ (αιυκςημ ηαζ ιμκςιέκμ ιε 
ζοιααηζηή ιυκςζδ πονήκα), εκχ ζηδ ζοκέπεζα ηα δεδμιέκα απμηοπχκμκηαζ θεπημιενέζηενα ζημκ 
επενπυιεκμ πίκαηα: 
 
 
 
 
Δηθ.3.7:Γξάθεκα απνηειεζκάησλ αξρηθήο αλάιπζεο γηα ακόλσηε θαηνηθία 
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Δηθ.3.8: Πίλαθαο απνηειεζκάησλ αξρηθήο αλάιπζεο γηα ακόλσηε θαηνηθία 
 
 
 
Δηθ.3.9: Γξάθεκα απνηειεζκάησλ αξρηθήο αλάιπζεο γηα ζπκβαηηθά κνλσκέλε  θαηνηθία 
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Δηθ.3.10: Πίλαθαο απνηειεζκάησλ αξρηθήο αλάιπζεο γηα ζπκβαηηθά κνλσκέλε  θαηνηθία 
 
 
 
3.7 Δπηινγή θαηάιιεισλ κέηξσλ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ 
 
Ζ επζθμβή ηςκ ηαηάθθδθςκ αζμηθζιαηζηχκ επειαάζεςκ, πμο εα ακαααειίζμοκ εκενβεζαηά 
ηδκ ηαημζηία ημο παναδείβιαημξ αοημφ, είκαζ ιία ανηεηά δφζημθδ οπυεεζδ. Δπδνεάγεηαζ ηαζ 
πενζμνίγεηαζ απυ ιία πθδεχνα ηνζηδνίςκ ηαζ δεδμιέκςκ, πμο ζπεηίγμκηαζ ηυζμ ιε ημ ιμκηέθμ, υζμ 
ηαζ ιε ημ ίδζμ ημ πνυβναιια ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο. Γζ’ αοηυκ ημκ θυβμ, εα πνμηζιδεμφκ μζ πζμ 
απθέξ επειαάζεζξ, μζ μπμίεξ εα θαιαάκμοκ οπ’ υρζκ ηδ θφζδ ηαζ ηδ πνήζδ ηδξ μζηίαξ (ελμπζηή 
ηαημζηία), εκχ εα επδνεάγμοκ ηαηά ημ εθάπζζημ δοκαηυκ ηδ ζηαηζηυηδηα ημο μζηήιαημξ, 
πενζμνζγυιεκεξ ιυκμ ζημ ηέθοθμξ ημο. Έκαξ άθθμξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ εα είκαζ δ μζημκμιζηή 
επζαάνοκζδ, ηαεχξ εα πνμηζιδεμφκ ιέηνα ηα μπμία εα πανμοζζάγμοκ ημ εθάπζζημ δοκαηυ ηυζημξ, 
εκανιμκζγυιεκα ιε ηδκ μζημκμιζηή φθεζδ πμο έπεζ λεζπάζεζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα. Με αάζδ ηα 
παναπάκς, απμθαζίζηδηακ μζ ελήξ επειαάζεζξ αζμηθζιαηζημφ παναηηήνα: 
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 Δφνεζδ ηαζ εθανιμβή αέθηζζημο πνμζακαημθζζιμφ 
 Δθανιμβή ελςηενζηήξ εενιμιυκςζδξ 
 Υνήζδ οαθμπζκάηςκ παιδθήξ εηπμιπήξ low-e 
 Γδιζμονβία θοηειέκδξ ζηέβδξ 
 Σμπμεέηδζδ δθζμπνμζηαηεοηζηχκ ζοζηδιάηςκ ζηίαζδξ 
 Αφλδζδ ηδξ εενιζηήξ ιάγαξ ημο ηηδνίμο 
 ΢οκδοαζιυξ ηςκ παναπάκς 
 
Γζα ηδκ ηαεειία πενίπηςζδ, εα πανμοζζαζημφκ ηα εενιζηά εηήζζα θμνηία, δ ελμζημκυιδζδ 
εκένβεζαξ, μζ ακαιεκυιεκεξ μζημκμιζηέξ επζαανφκζεζξ, ηαεχξ ηαζ δ μζημκμιζηή εθάθνοκζδ (θυβς 
ηδξ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ) ηαζ μ ακαιεκυιεκμξ πνυκμξ απυζαεζδξ ηδξ δαπάκδξ. ΢ημ ηέθμξ εα 
ελεηαζηεί ζοκδοαζιυξ ιέηνςκ. 
 
3.7.1 Δύξεζε βέιηηζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ 
 
Σμ Ecotect δζαεέηεζ ημ ενβαθείμ Weather tool, ημ μπμίμ δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα ζημκ πνήζηδ κα 
ανεζ ημ αέθηζζημ πνμζακαημθζζιυ ηδξ πνυζμρδξ εκυξ ηηδνίμο, αθμφ πνχηα έπμοκ εζζαπεεί ηα 
ηθζιαηζηά δεδμιέκα ηδξ πενζμπήξ πμο ιεθεηάηαζ (εκ πνμηεζιέκς, εζζήπεδζακ ηα ηθζιαηζηά 
δεδμιέκα ηδξ Αεήκαξ).  
Κάκμκηαξ πνήζδ θμζπυκ ημο Weather tool ζημ πανάδεζβια, πνμηφπηεζ υηζ μ αέθηζζημξ 
πνμζακαημθζζιυξ είκαζ ζηζξ 162,5μ (ιεηνμφιεκεξ δελζυζηνμθα ςξ πνμξ ημ αμννά), δδθαδή 
κμηζμακαημθζηυξ, αθμφ πνμδβμοιέκςξ ηέεδηακ ςξ πζμ ροπνμί ιήκεξ μζ Ηακμοάνζμξ, Φεανμοάνζμξ 
ηαζ Μάνηζμξ, ηαζ ςξ πζμ γεζημί ιήκεξ μζ Ημφκζμξ, Ημφθζμξ, ηαζ Αφβμοζημξ. Σμ απμηέθεζια αοηυ δε 
ζοκζζηά έηπθδλδ, ηαεχξ ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ ηαζ ηδκ θζθμζμθία ημο αζμηθζιαηζημφ 
ζπεδζαζιμφ, υζμκ αθμνά ημκ πνμζακαημθζζιυ ηςκ ακμζβιάηςκ. 
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Δηθ.3.11: Ο βέιηηζηνο πξνζαλαηνιηζκόο από ην Weather tool 
 
 
Ζ ηζιή αοηή αθμνά ηδκ πνυζμρδ (δ μπμία δζαεέηεζ ηδ ιεβαθφηενδ επζθάκεζα ακμζβιάηςκ), 
ηαζ δεκ ζοκοπμθμβίγεζ ηδκ επζννμή ηςκ ακμζβιάηςκ ηςκ οπυθμζπςκ υρεςκ (ακαημθζηή, δοηζηή, ηαζ 
αμνζκή) ημο ιμκηέθμο. Δπμιέκςξ, πνέπεζ κα βίκμοκ ηάπμζεξ δμηζιέξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ Thermal 
Analysis ημο Ecotect, ιε δζάθμνεξ βςκίεξ πνμζακαημθζζιμφ, χζηε κα ανεεεί μ πνμζακαημθζζιυξ 
εηείκμξ μ μπμίμξ εα πανμοζζάγεζ ηα ζοκμθζηά εθάπζζηα εηήζζα απαζημφιεκα εενιζηά θμνηία 
εένιακζδξ ηαζ ρφλδξ. Έπμκηαξ ςξ αθεηδνία ημκ πνμζακαημθζζιυ ηδξ πνυζμρδξ πνμξ ημκ Βμννά, 
ζηνίαμοιε ιε αήια 20μ δελζυζηνμθα ημκ άλμκα ηδξ πνυζμρδξ. ΢ημκ παναηάης πίκαηα θαίκμκηαζ βζα 
ηάεε δμηζιή ζε λεπςνζζηέξ ζηήθεξ ηα θμνηία εένιακζδξ, ηα θμνηία ρφλδξ, ηαζ ηέθμξ ημ άενμζζια 
ημοξ. 
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Βμννάξ (μ) 
Heating 
loads 
(kWh) 
Cooling 
loads 
(kWh) 
Total loads 
(kWh) 
0 5573,500 4681,509 10255,009 
20 5576,370 4826,775 10403,145 
40 5556,399 5059,707 10616,106 
60 5485,402 5340,615 10826,017 
80 5395,446 5518,938 10914,384 
100 5261,002 5630,815 10891,817 
120 5241,382 5635,468 10876,850 
140 5245,958 5544,667 10790,625 
160 5280,856 5329,467 10610,323 
162,5 (Βέθηζζημξ πνμζακαημθζζιυξ) 5288,305 5301,952 10590,257 
180 5352,710 5112,188 10464,898 
200 5476,262 5068,030 10544,292 
220 5584,241 5057,914 10642,155 
230 (Τπάνπςκ πνμζακαημθζζιυξ) 5.722,847 4.995,374 10718,220 
240 5624,921 5102,208 10727,129 
260 5613,094 5035,776 10648,870 
280 5612,776 4994,741 10607,517 
300 5597,695 4932,920 10530,615 
320 5587,560 4872,686 10460,246 
340 5576,059 4763,360 10339,419 
Δηθ.3.12: Δύξεζε βέιηηζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ 
 
 
Γζαπζζηχκεηαζ υηζ μζ απμηθίζεζξ βζα ηα πενζζζυηενα θμνηία είκαζ πμθφ ιζηνέξ. Σα εθάπζζηα 
θμνηία επζζδιαίκμκηαζ ιε έκημκδ βναθή, ηαζ έπμοκ ςξ ελήξ: ηα εθάπζζηα θμνηία εένιακζδξ 
ζδιεζχκμκηαζ βζα ζηνμθή ημο άλμκα ηδξ πνυζμρδξ ηαηά 120μ δελζυζηνμθα (πνμζακαημθζζιυξ 
κμηζμακαημθζηυξ), εκχ ηα εθάπζζηα θμνηία ρφλδξ βζα ιδδεκζηή ζηνμθή (αμνζκυξ πνμζακαημθζζιυξ). 
Σμ ζοκμθζηυ εθάπζζημ εηήζζμ εενιζηυ θμνηίμ παναηδνείηαζ επίζδξ βζα ιδδεκζηή ζηνμθή ημο άλμκα 
ηδξ πνυζμρδξ. Πνέπεζ κα θδθεεί εδχ οπ’ υρζκ υηζ μζ ιεηνήζεζξ αοηέξ έβζκακ ζε πνχζιμ ζηάδζμ ζημ 
αιυκςημ ηηήνζμ, πςνίξ κα ‘πεζ πναβιαημπμζδεεί ηαιία αζμηθζιαηζηή επέιααζδ, ηαζ επμιέκςξ ηα εη 
πνχηδξ υρεςξ δοζενιήκεοηα απυ αζμηθζιαηζηήξ άπμρδξ απμηεθέζιαηα δζαιμνθχεδηακ ηαζ 
ενιδκεφμκηαζ ηονίςξ απυ ηζξ επζθάκεζεξ ηςκ ακμζβιάηςκ ηαζ ηδ βεκζηή δζαννφειζζδ ηδξ ηαημζηίαξ. 
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3.7.2 Μειέηε εθαξκνγήο εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο 
 
Δπζθέβεηαζ δ εθανιμβή εενιμιυκςζδξ ιε δζμβηςιέκδ πμθοζηενίκδ (βκςζηή ηαζ ςξ θεθζγυθ) 
πάπμοξ 5cm ζε μθυηθδνδ ηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα ηδξ ηαημζηίαξ. Μ’ αοηυκ ημκ ηνυπμ, 
απαθείθμκηαζ μζ εενιμβέθονεξ πμο δφκακηαζ κα ειθακζζημφκ ζηδκ ηαηαζηεοή,  εζδζηά ζε ζδιεία 
υπμο δ μπημπθζκεμδμιή ζοκακηά ζημζπεία απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια υπςξ δμηάνζα, ημθυκεξ, 
ζεκάγζα. Δπίζδξ, πνμζηαηεφμκηαζ μ ημίπμζ απυ οβναζίεξ θυβς ηδξ πνήζδξ ζδζαίηενα ζηεβακχκ 
επζπνζζιάηςκ, ηα μπμία ιάθζζηα πανμοζζάγμοκ ορδθή εζλμηνμπζηυηδηα, ιε απμηέθεζια ηδκ 
εθαπζζημπμίδζδ ηςκ ιπαγχκ, πένα απυ ηα οπμθείιιαηα εενιμιμκςηζημφ οθζημφ. 
Ζ ζεζνά ηςκ ενβαζζχκ πενζβνάθεηαζ ςξ ελήξ: ζηδκ ανπή, μ ελςηενζηυξ ημίπμξ αθθαδζάγεηαζ 
ηαζ επζπεδχκεηαζ ιε νάιιαηα. Μεηά, ημπμεεημφκηαζ μζ ιανιανμπμδζέξ ηςκ παναεφνςκ (εα 
πνμελέπμοκ ηδξ ηεθζηήξ επζθάκεζαξ ημο ζοζηήιαημξ), ηαζ μνίγεηαζ ζηδ αάζδ ημο ημίπμο (ζε φρμξ 
ζοκήεςξ 50cm), είηε ιε νάιια είηε ιε εζδζηυ ιεηαθθζηυ ηειάπζμ, μνζγυκηζμξ μδδβυξ μ μπμίμξ πνέπεζ 
κα είκαζ απμθφηςξ ηάεεημξ πνμξ ηζξ ηάεεηεξ αηιέξ-βςκίεξ ημο ηηζνίμο. Δπζημθθχκηαζ μζ 
εενιμιμκςηζηέξ πθάηεξ απυ πμθοζηενίκδ, ιε πνήζδ ιζαξ δοκαηήξ ηαζ ζκμπθζζιέκδξ ηυθθα, δ μπμία 
κα εββοάηαζ ηδκ αζθαθή ζηενέςζδ ηςκ εενιμιμκςηζηχκ πθαηχκ, αηυια ηαζ ζε ήδδ ζμααηζζιέκδ 
ημζπμπμζία. Μάθζζηα, εάκ αοηή δ ηυθθα είκαζ εκζζποιέκδ ιε νδηίκεξ ηαζ πνμζθένεζ εθαζηζηυηδηα 
ηαζ ακημπή ζηδκ οβναζία, εα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ζακ οπυζηνςια βζα ημ ηεθζηυ επίπνζζια 
ζηδκ ελςηενζηή πθεονά ημο ιμκςηζημφ. Οζ εενιμιμκςηζηέξ πθάηεξ απυ δζμβηςιέκδ πμθοζηενίκδ 
ημπμεεημφκηαζ έηζζ χζηε ημ ιεβαθφηενμ ιήημξ ημοξ κα ακαπηφζζεηαζ μνζγυκηζα (δδθαδή πανάθθδθα 
ιε ημ έδαθμξ) παίνκμκηαξ ςξ αάζδ έκανλδξ ημκ μνζγυκηζμ μδδβυ, ηαζ πνμζέπμκηαξ κα ζοιπίπημοκ μζ 
ηάεεηεξ απμθήλεζξ ημοξ ιε ηζξ ηάεεηεξ απμθήλεζξ ηςκ εενιμιμκςηζηχκ πθαηχκ ηδξ απυ ηάης ζεζνά. 
Πνμηεζιέκμο ιάθζζηα κα ελαζθαθζζηεί ιεβαθφηενδ ιδπακζηή ζηενέςζδ, μζ πθάηεξ αοηέξ 
παηηχκμκηαζ ιε εζδζηά αφζιαηα ζηδκ οθζζηάιεκδ ημζπμπμζία. ΢ηδκ ζοκέπεζα, πθδνχκμκηαζ ηα ηεκά 
πμο έπμοκ πνμηφρεζ ακάιεζα ζημοξ ανιμφξ ηςκ εενιμιμκςηζηχκ θφθθςκ, ή ζηδκ επαθή πμο αοηά 
έπμοκ ιε ζημζπεία πμο δζαηυπημοκ ηδ ζοκέπεζα ηδξ επζθάκεζαξ. ΢εζνά παίνκεζ δ ημπμεέηδζδ 
βςκζυηνακςκ ηαζ μζ κενμζηαθαηηχκ ιε ημ ανπζηυ οθζηυ επζπνίζιαημξ, χζηε κα δζαιμνθςεεί ημ 
πθαίζζμ ιέζα ζημ μπμίμ εα εθανιμζεεί ημ εζδζηυ επίπνζζια. Αημθμοεεί δζάζηνςζδ ιε μδμκηςηή 
ζπάημοθα οπυ βςκία 45 ιμζνχκ, χζηε κα πνμζδζμνίγεηαζ ημ πάπμξ ηδξ ζηνχζδξ, ιία πνχηδ ζηνχζδ 
επζπνίζιαημξ ηαθφπημκηαξ ηδκ πμθοζηενίκδ. Ζ έκανλδ δζάζηνςζδξ ημο επζπνίζιαημξ βίκεηαζ 
λεηζκχκηαξ απυ ηδκ μνμθή ηαζ ηαηαθήβμκηαξ πνμξ ηα ηάης. Με κςπυ ηαζ ιαθαηυ αηυια ημ 
επίπνζζια ημπμεεηείηαζ ημ οαθυπθεβια (ηανέ 4Υ4 mm) αοείγμκηάξ ημ ιέζα ζημ επίπνζζια. Μεηά ηδ 
ζηθήνοκζδ ημο πνχημο ζηνχιαημξ, αημθμοεεί δ ηεθζηή ζηνχζδ επζπνίζιαημξ. Γζα ημ ελςηενζηυ 
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επίπνζζια είκαζ απαναίηδηδ δ πανμοζία εκυξ ζμαά μ μπμίμξ υπζ ιυκμ εα ιαξ δίκεζ ηδκ επζεοιδηή 
ηεθζηή επζθάκεζα, θεία ή αδνή, αθθά εα ιπμνεί ηαζ κα ιείκεζ ζακ ηεθζηή επίζηνςζδ πςνίξ επζπθέμκ 
αάρζιμ. Δηηυξ απυ ηα παναπάκς, εα πνέπεζ ηαζ αοηυξ θοζζηά κα είκαζ εκζζποιέκμξ ιε νδηίκεξ, υπςξ 
ηαζ κα απςεεί κενυ ηαζ οβναζία, δζαηδνχκηαξ έηζζ ζηαεενή ηαζ ακεπδνέαζηδ ηδκ ηαηάζηαζή ημο, 
αηυια ηαζ ζηζξ πζμ δφζημθεξ ηαζ απαζηδηζηέξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. 
 
 
 
 
 
Δηθ. 3.13: Γηαζηξσκάησζε εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο 
Πεγή: www.monodomiki.gr 
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Δηθ.3.14: Γξάθεκα απνηειεζκάησλ αλάιπζεο (εθαξκνγή εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο) 
 
 
 
 
 
Δηθ.3.15: Πίλαθαο απνηειεζκάησλ αλάιπζεο (εθαξκνγή εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο) 
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Heating 
loads (kWh) 
Cooling 
loads (kWh) 
Total loads 
(kWh) 
Max Heating 
(kW) 
Max Cooling 
(kW) 
Μνληέιν ακόλωην 5.722,847 4.995,374 10.718,220 4.895,000 7.018,000 
Εμ. Θεξκνκόλωζε 
5cm 
2.003,891 3.758,333 5.762,224 2.370,000 4.634,000 
Δηαθνξά 3.718,956 1.237,041 4.955,996 2.525,000 2.384,000 
Μεηαβνιή % 64,984 24,764 46,239 51,583 33,970 
Δηθ.3.16: Πίλαθαο ζπγθξίζεσλ απνηειεζκάησλ (εθαξκνγή εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο) 
 
 
Κυζημξ: φζηενα απυ ένεοκα, δζαπζζηχεδηε υηζ μζ πενζζζυηενεξ εηαζνείεξ ημζημθμβμφκ ηδκ 
εθανιμβή ηδξ ελςηενζηήξ εενιμιυκςζδξ ζηα 40€/m2. Ζ ελςηενζηή επζθάκεζα ημο ηηδνίμο πμο εα 
ιμκςεεί είκαζ 129,46m2, επμιέκςξ δ δαπάκδ εα είκαζ 40€/m2 * 129,46m2 = 5178€. Πνέπεζ κα 
οπμθμβζζηεί αεααίςξ ηαζ δ δζαθμνά απυ ηδκ ζοιααηζηή ιυκςζδ, δ μπμία ηζιάηαζ πενίπμο ζηα 
5€/m2, ηαζ επμιέκςξ δ ζοκμθζηή δαπάκδ εα ‘καζ 129,46m2*5€/m2=648€. Άνα, δ δζαθμνά είκαζ 
5178-648=4530€. Ζ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ εα απμθένεζ ελμζημκυιδζδ πνδιάηςκ 4955,996kWh * 
0,11€/kWh = 545,2€ ακά έημξ, ηαζ ζοκεπχξ, δ απυζαεζδ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ ελςηενζηήξ 
εενιμιυκςζδξ εα βίκεζ ζε 5178/545,2=9,5 έηδ. 
 
 
3.7.3 Υξήζε παινπηλάθσλ ρακειήο εθπνκπήο low-e 
 
Ζ πνήζδ οαθμπζκάηςκ παιδθήξ εηπμιπήξ low-e εοκμεί ηδκ δδιζμονβία αεθηζςιέκςκ 
ζοκεδηχκ ηαζ εενιζηήξ άκεζδξ. Σμκ πεζιχκα, ιπμνμφιε κα ζηεηυιαζηε άκεηα ημκηά ζηα πανάεονα 
(ζηδκ θεβυιεκδ «cold zone») ηαζ ιε ιεζςιέκδ ηδκ πζεακυηδηα δδιζμονβίαξ ζοιποηκςιάηςκ. Σμοξ 
ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ ιε ηδκ αολδιέκδ δθζμθάκεζα ηαζ ηζξ ορδθέξ εενιμηναζίεξ ηα πανάεονα ιε 
ημζκά ηγάιζα επζηνέπμοκ ζηδκ γέζηδ απυ ημκ ήθζμ κα ιπαίκεζ ιέζα ζηα ηηίνζα, ζοιιεηέπμκηαξ 
ζδιακηζηά ζηδκ δζαιυνθςζδ ηδξ εζςηενζηήξ εενιμηναζίαξ ηαζ ζημ «θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο». 
Γζα ηδκ ιείςζδ αοημφ ημο θαζκμιέκμο, ζοκζζηάηαζ δ πνήζδ βοαθζχκ «solar control». Δπζηοβπάκμοιε 
έηζζ, ιζηνυηενδ ελάνηδζδ απυ ηζξ ηθζιαηζζηζηέξ ζοζηεοέξ ηαζ ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ, 
αεθηζςιέκμ επίπεδμ άκεζδξ, ηαθφηενεξ ζοκεήηεξ υναζδξ ιε ηδκ ιείςζδ ηδξ ακηαφβεζαξ. Όζμ πζμ 
παιδθά solar factor ηαζ U-value επζηοβπάκμοιε, ηυζμ ηαθφηενεξ ζοκεήηεξ εζςηενζηήξ 
εενιμηναζίαξ δδιζμονβμφιε. Ζ εζζενπυιεκδ ζε έκα ηηίνζμ δθζαηή εκένβεζα ιπμνεί κα ιεζςεεί ιε 
βοαθζά ιε ορδθή απμννμθδηζηυηδηα ηαζ ακαηθαζηζηυηδηα ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ πνμξ ηδκ 
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ελςηενζηή πθεονά. Ζ εέζδ, δ ηθζιαηζηή γχκδ, δ πνήζδ ηαζ μζ ζδζαίηενεξ απαζηήζεζξ ηάεε ηηζνίμο 
ζοκεέημοκ ηαζ ιζα δζαθμνεηζηή πενίπηςζδ ηάεε θμνά. Οζ οπεζζενπυιεκεξ ηαζ 
αθθδθμζοβηνμουιεκεξ πανάιεηνμζ, ιε γδημφιεκμ ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ ιέβζζηδξ δοκαηήξ 
εενιμιυκςζδξ (U-value), ορδθχκ επζπέδςκ θςηζζιμφ (Light Transmittance) ηαζ εθέβπμο ηδξ 
εζζενπυιεκδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ (Solar Factor), απαζημφκ λεπςνζζηή ιεθέηδ ηαζ ζηάειζζδ ηςκ 
ςθεθεζχκ ηαζ απςθεζχκ πεζιχκα-ηαθμηαίνζ, εκχ ζοπκά βίκμκηαζ ιζηνμί ή ιεβαθφηενμζ ζοιαζααζιμί 
ηαηά ηδκ επζθμβή ημο οαθμζηαζίμο. 
Οζ παιδθήξ εηπμιπήξ (low-e) οαθμπίκαηεξ, ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ ζοιααηζημφξ οαθμπίκαηεξ, 
απμννμθμφκ άνα ηαζ επακεηπέιπμοκ πνμξ ηδκ ροπνυηενδ πθεονά πμθφ ιζηνυηενα πμζμζηά 
εκένβεζαξ ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ δζαηήνδζδ ηδξ εενιμηναζία ημο πχνμο ημ πεζιχκα ηαζ ηδκ απχεδζδ 
ηδξ γέζηδξ πνμξ ηα έλς ημ ηαθμηαίνζ, αεθηζχκμκηαξ ηδκ εενιζηή άκεζδ. Αοηή ηδκ ζδζυηδηα ηδκ 
μθείθμοκ ζε ιζα επίζηνςζδ ηδξ επζθάκεζάξ ηςκ ιε έκα ιζηνμζημπζηχξ θεπηυ, εεςνδηζηχξ αυναημ 
ζηνχια ιεηάθθςκ ή ιεηαθθζηχκ μλεζδίςκ, πάκς ζημ μπμίμ ακαηθάηαζ δ πνμζπίπημοζα οπένοενδ 
αηηζκμαμθία ηαζ επζζηνέθεζ ζημκ πχνμ. Έηζζ ιεζχκεηαζ δ απμννυθδζδ εκένβεζαξ απυ ημκ 
οαθμπίκαηα ηαζ ηαηά ζοκέπεζα δ αφλδζδ ηδξ εενιυηδηάξ ημο ηαζ δ ζηακυηδηα εηπμιπήξ ημο. Με 
ηδκ δζανηή δε αεθηίςζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδκ παναβςβή  απμηεθεζιαηζηυηενςκ επζζηνχζεςκ, 
αολάκεζ δναζηζηά δ πμζυηδηα ηδξ εενιμιυκςζδξ πμο πανέπμοκ μζ κέαξ ηεπκμθμβίαξ οαθμπίκαηεξ. Ζ 
παιδθήξ εηπμιπήξ (low-e) επίζηνςζδ είκαζ ζπεδζαζιέκδ κα αολάκεζ ηδκ ακάηθαζδ ηδξ 
πνμζπίπημοζαξ ηαζ απμννμθμφιεκδξ απυ ημ βοαθί εενιυηδηαξ πνμξ ηδκ πθεονά ηδξ πδβήξ ηδξ 
εενιυηδηαξ. 
Ζ ζηακυηδηα εηπμιπήξ αέααζα επζδνά ιυκμ ζηδκ ιεβάθμο ιήημοξ οπένοενδ αηηζκμαμθία, εκχ δεκ 
έπεζ επίπηςζδ ζημκ έθεβπμ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. Πνμηεζιέκμο κα ζοκδοαζηεί μ έθεβπμξ ηδξ 
εενιμπενα-ηυηδηαξ ιε ημκ έθεβπμ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, μζ οαθμπίκαηεξ αοημί ζοκδοάγμοκ ηαζ 
ηζξ δφμ θεζημονβίεξ: low-e (ηαηά ηδκ απχθεζα εενιζηήξ εκένβεζαξ) ηαζ solar factor (ηαηά ηδκ 
πνμζνυθδζδ εενιζηήξ εκένβεζαξ). H εενιμπεναηυηδηα εκυξ οαθμπίκαηα εηθνάγεηαζ ιε ημ 
ζοκηεθεζηή u (ή k), ηαζ υζμ ιζηνυηενδ είκαζ δ ηζιή ημο  ηυζμ ιζηνυηενδ είκαζ δ απχθεζα 
εενιυηδηαξ πμο δζαθεφβεζ ιέζς ημο οαθμπίκαηα. Σμ ηεκυ ιεηαλφ ηςκ δομ οαθμπζκάηςκ ιπμνεί κα 
βειίζεζ ιε εοβεκέξ αένζμ βζα κα ιεζςεεί πεναζηένς μ ζοκηεθεζηήξ ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ. 
 
΢οκμπηζηά, ηα πθεμκεηηήιαηα ηςκ low-e  οαθμπζκάηςκ είκαζ ηα ελήξ: 
 Δλμζημκυιδζδ ηςκ δαπακχκ βζα εένιακζδ 
 Δββοάηαζ ηδκ μιμζμβεκή εενιμηναζία ημο πχνμο 
 Δλαζθαθίγεζ ορδθή δζαπεναηυηδηα θςηυξ 
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 Πενζμνίγεζ ημ θαζκυιεκμ ηςκ οδναηιχκ 
 Μεζχκεζ ηδκ ιεηάδμζδ ηδξ οπενζχδμοξ αηηζκμαμθίαξ (UV) 
 Πνμζηαηεφεζ ημ πενζαάθθμκ θυβς ιεζςιέκδξ εηπμιπήξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ζηδκ 
αηιυζθαζνα. 
 
΢ημ ιμκηέθμ ιαξ, ημπμεεηήεδηακ ημοθχιαηα αθμοιζκίμο ιε εενιμ-δζαημπή ηαζ δζπθμί 
οαθμπίκαηεξ low-e ζοκηεθεζημφ εενιμπεναηυηδηαξ 1,1 W/m2μK, ακηί ηςκ ανπζηχκ ημοθςιάηςκ 
αθμοιζκίμο ιε εενιμδζαημπή ηαζ ιε δζπθμφξ ζοιααηζημφξ οαθμπίκαηεξ ζοκηεθεζημφ 
εενιμπεναηυηδηαξ 2,710 W/m2μK. Γζα θυβμοξ ζφβηνζζδξ, δ επίδναζδ ηςκ low-e οαθμπζκάηςκ 
ιεθεηήεδηε ηυζμ βζα ηδκ ζοιααηζηά ιμκςιέκδ ηαημζηία, υζμ ηαζ βζα ηδκ αιυκςηδ ηαημζηία. Σα 
απμηεθέζιαηα είκαζ ηα αηυθμοεα. 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθ.3.17: Γξάθεκα απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ζπκβαηηθά κνλσκέλε θαηνηθία (low-e παινπίλαθεο) 
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Δηθ.3.18: Πίλαθαο απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ζπκβαηηθά κνλσκέλε θαηνηθία (low-e παινπίλαθεο) 
 
 
 
 
  
Heating 
loads (kWh) 
Cooling 
loads (kWh) 
Total loads 
(kWh) 
Max 
Heating 
(kW) 
Max Cooling 
(kW) 
Σπκβαηηθά κνλωκέλν 
κνληέιν 
3347,568 4246,571 7594,138 3372 5555 
Low-E ηδάκηα 2.433,644 3.570,571 6.004,215 2.630,000 4.578,000 
Δηαθνξά 913,924 676,000 1.589,923 742,000 977,000 
Μεηαβνιή % 27,301 15,919 20,936 22,005 17,588 
Δηθ.3.19: Πίλαθαο ζύγθξηζεο απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ζπκβαηηθά κνλσκέλε θαηνηθία (low-e παινπίλαθεο) 
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Δηθ.3.20: Γξάθεκα απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ακόλσηε θαηνηθία (low-e παινπίλαθεο) 
 
 
 
Δηθ.3.21: Πίλαθαο απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ακόλσηε θαηνηθία (low-e παινπίλαθεο) 
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Heating 
loads (kWh) 
Cooling 
loads (kWh) 
Total loads 
(kWh) 
Max 
Heating 
(kW) 
Max Cooling 
(kW) 
Μνληέιν ακόλωην 5.722,847 4.995,374 10.718,220 4.895,000 7.018,000 
Low-E ηδάκηα 4.689,163 4.253,045 8.942,208 4.306,000 5.866,000 
Δηαθνξά 1.033,684 742,329 1.776,012 589,000 1.152,000 
Μεηαβνιή % 18,062 14,860 16,570 12,033 16,415 
Δηθ.3.22: Πίλαθαο ζύγθξηζεο απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ακόλσηε θαηνηθία (low-e παινπίλαθεο) 
 
 
 
Παναηδνείηαζ υηζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο ζοιααηζηά ιμκςιέκμο ηηδνίμο, δ πμζμζηζαία 
ιεηααμθή είκαζ ιεβαθφηενδ ζε ζπέζδ ιε ημ αιυκςημ ηηήνζμ, δδθ δ επίδναζδ ηςκ low-e 
οαθμπζκάηςκ είκαζ ιεβαθφηενδ. 
Κυζημξ: ημ ηυζημξ εκυξ ζοιααηζημφ δζπθμφ οαθμπίκαηα λεηζκά απυ 40€/m2, εκχ ημ ηυζημξ 
εκυξ δζπθμφ οαθμπίκαηα low-e απυ 70€/m2. Οζ δαπάκεξ βζα ηα αθμοιζκέκζα ημοθχιαηα, ηα ενβαηζηά 
ηαζ ηδκ εβηαηάζηαζδ εεςνμφκηαζ ζζυπμζεξ βζα ηζξ 2 πενζπηχζεζξ, επμιέκςξ δ δζαθμνά εα πνμηφρεζ 
απμηθεζζηζηά απυ ηδκ δζαθμνά ηζιήξ ηςκ οαθμπζκάηςκ. Ζ ζοκμθζηή επζθάκεζα ακμζβιάηςκ πμο 
ηαθφθεδηε απυ ημοξ δζπθμφξ οαθμπίκαηεξ low-e είκαζ 18,3m2, άνα ημ επζπθέμκ ηυζημξ είκαζ (80-
40)*18,3 = 732€. Ζ εηήζζα δζαθμνά ζε kWh είκαζ 1776,012, άνα δ ελμζημκυιδζδ εα είκαζ ηδξ 
ηάλεςξ ηςκ 1776,012kWh*0,11€/kWh =  195,36€ ακά έημξ. Σέθμξ, δ απυζαεζδ ηδξ δαπάκδξ εα 
πναβια-ημπμζδεεί ζε 732/195,36 = 3,75 πνυκζα. 
 
 
3.7.4 Φπηεκέλν δώκα - ζηέγε 
 
Δπυιεκμ ιέηνμ δ δδιζμονβία θοηειέκδξ ζηέβδξ ζημ ιμκηέθμ. Δπζθέπεδηε θφηεοζδ εκηαηζημφ 
ηφπμο, εκχ εα βίκεζ ηαηαζηεοή «εενιήξ ζηέβδξ», πςνίξ δδθ αενζγυιεκμ ζηνχια ελζζμννυπδζδξ ηδξ 
πίεζδξ ηςκ οδναηιχκ, χζηε μζ θοζζημδμιζηέξ επζδνάζεζξ ηδξ θοηειέκδξ κα θεζημονβμφκ ηακμκζηά 
ζημοξ οπμηείιεκμοξ πχνμοξ. Σα ζοζηήιαηα θοηειέκςκ ζηεβχκ δζαθμνμπμζμφκηαζ ιε αάζδ ηδκ 
ηθίζδ ημοξ, υπςξ ακαθένεδηε ζηδ εεςνδηζηή ακάθοζδ. ΢ημ πανάδεζβια αοηυ, εα θοηεοηεί δ 
δίννζπηδ ζηέβδ ημο ηεκηνζημφ μζηήιαημξ, δ μπμία ηαηδβμνζμπμζείηαζ ςξ ζηέβδ ιεβάθδξ ηθίζδξ, αθμφ 
δ ηθίζδ ηδξ ηαζ ζηα δομ ηιήιαηα ηδξ είκαζ ιεβαθφηενδ απυ 20μ ηαζ ιζηνυηενδ απυ 40μ. Δπίζδξ, 
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πνεζάγεηαζ κα ημπμεεηδεεί έκα θνάβια οδναηιχκ ηάης απυ ηδκ εενιμιυκςζδ, μφηςξ χζηε κα 
ειπμδζζηεί δ δζείζδοζδ ηαζ δ ζοιπφηκςζδ οδναηιχκ ιέζα ζημ ιμκςηζηυ ζηνχια.  
Γεκζηά, δ θφηεοζδ ιζαξ ζηέβδξ απμηεθείηαζ απυ ηα παναηάης ζημζπεία: επζδενιίδα ζηέβδξ, 
ιειανάκδ ζηεβάκςζδξ, ιειανάκδ εθέβπμο νζγζημφ, οπυζηνςια ζοβηνάηδζδξ οβναζίαξ ηαζ 
πνμζηαζίαξ ηδξ ιυκςζδξ, απμζηναββζζηζηυ ζφζηδια, δζδεδηζηυ θφθθμ, οπυζηνςια, ηαζ ηέθμξ 
αθάζηδζδ. Αοηή δ ηαηαζηεοή πνμζεέηεζ έκα επζπθέμκ αάνμξ 100-300 kg/m2 ηαζ επζπθέμκ ηυζημξ 
60-110 €/m2. Γζα ζοκδεζζιέκα ηηήνζα, εεςνείηαζ ιία θφζδ ανηεηά αηνζαή. Ζ δζαιυνθςζδ ηδξ 
θφηεοζδξ ηδξ δίννζπηδξ ζηέβδξ (ζηέβδ ιεβάθδξ ηθίζδξ) απαζηεί ηάπμζα παναπάκς ιέηνα ηαηά ηδξ 
μθίζεδζδξ ημο οπμζηνχιαημξ. Κάπμζα απυ αοηά ηα ιέηνα ιπμνεί κα είκαζ δ πνήζδ ακηζμθζζεδηζηχκ 
ηνααένζςκ ηάης απυ ηδκ επζδενιίδα ηδξ ζηέβδξ, δ ημπμεέηδζδ θίεςκ ή μζημδμιζημφ πθέβιαημξ 
ιέζα ζημ οπυζηνςια, δ εθανιμβή ακεθαζηζηχκ ή «αηζδςηχκ» ιειανακχκ, δ ημπμεέηδζδ 
αθάζηδζδξ ιε ηδ ιμνθή πθμμηάπδηα ή ιειανάκδξ θφηεοζδξ, ηαζ ηέθμξ δ πνδζζιμπμίδζδ άηαιπηςκ 
πθαηχκ πδθμφ, άθεονμο ζίηαθδξ ηαζ λοθυιαθθμο. 
 
 
 
 
Δηθ.3.23: Η θαηνηθία κε θπηεκέλε ζηέγε 
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Δηθ.3.24: Σνκή πξάζηλεο ζηέγεο 
Πεγή: www.antemisaris.gr 
 
Ζ δδιζμονβία ιζαξ θοηειέκδξ ζηέβδξ πνμζθένεζ πμθθά πθεμκεηηήιαηα, ςζηυζμ αοηυ πμο 
πνχηζζηα εκδζαθένεζ ζ’ αοηή ηδκ ακάθοζδ είκαζ δ εενιμιμκςηζηή θεζημονβία ηδξ, δ μπμία μθείθεηαζ 
ζηα αηυθμοεα θαζκυιεκα: 
 Σμ ζηνχια αένα πμο πενζηθείεηαζ ζηα θοηά θεζημονβεί ςξ εενιμιμκςηζηυ ζηνχια. Όζμ 
ποηκυηενμ ηαζ υζμ παπφηενμ είκαζ ημ θοηζηυ ζηνχια, ηυζμ ιεβαθφηενδ επίδναζδ έπεζ. 
 Έκα ιένμξ ηδξ εενιζηήξ αηηζκμαμθίαξ ιεβάθμο ηφιαημξ πμο εηπέιπεηαζ απυ ημ ηηήνζμ 
ακαηθάηαζ απυ ημ θφθθςια, έκα άθθμ ιένμξ απμννμθάηαζ. Έηζζ, ιεζχκεηαζ δ δζ’ αηηζκμαμθίαξ 
απχθεζα εενιυηδηαξ ημο ηηδνίμο.  
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 Έκα ποηκυ ζηνχια αθάζηδζδξ απμιαηνφκεζ ημκ αένα απυ ηδκ επζθάκεζα ημο οπμζηνχιαημξ. 
Καεχξ θμζπυκ ζηδκ επζθάκεζα αοηή δεκ οπάνπεζ ηίκδζδ ημο αένα, μζ απχθεζεξ εενιυηδηαξ, θυβς 
ημο αένα, είκαζ ζπεδυκ ιδδεκζηέξ. Δπεζδή ζε παθζυηενα, εηηεεεζιέκα ηηήνζα πςνίξ ηαθή ιυκςζδ 
μζ απχθεζεξ εενιυηδηαξ ζε ιεηαθμνά (ζδζαίηενα ιέζς ημο αένα) ιπμνεί κα οπενααίκμοκ ημ 50%, 
έκα ποηκυ θοηζηυ ζηνχια πνμζθένεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ. 
 Νςνίξ ημ πνςί, υηακ δ ελςηενζηή εενιμηναζία είκαζ εθάπζζηδ, ηαζ άνα είκαζ ιέβζζηδ δ δζαθμνά 
εενιμηναζίαξ ηαζ μζ απχθεζεξ εενιυηδηαξ απυ ημοξ εενιμφξ εζςηενζημφξ πχνμοξ πνμξ ηα έλς, 
πάκς ζηδκ αθάζηδζδ δδιζμονβείηαζ πάπκδ. Ζ δδιζμονβία πάπκδξ αολάκεζ ηδκ εενιμηναζία ζημ 
ζηνχια ηδξ αθάζηδζδξ, ηζ έηζζ ιεζχκεηαζ πάθζ δ απχθεζα εενιυηδηαξ ιε ιεηαθμνά. 
 Μέζς ηδξ δζαπκμήξ ημο νζγζημφ ζοζηήιαημξ πνμηφπημοκ εενιζηά ηένδδ –αηυια ηαζ ιζηνά- 
ζηδκ πενζμπή ημο πχιαημξ, ηα μπμία ζοιαάθθμοκ ζημ κα ιδκ παβχκεζ ημ πχια. 
 Δπεζδή ηαηά ηδ ιεηαηνμπή 1βν. κενμφ ζε πάβμ απμδεζιεφμκηαζ ιε ηδ ιμνθή εενιυηδηαξ 80 cal, 
πςνίξ κα ιεζςεεί δ εενιμηναζία, ημ παβςιέκμ ηιήια ημο πχιαημξ δζαηδνεί βζα ιεβάθμ πνμκζηυ 
δζάζηδια εενιμηναζία 0μC, αηυιδ ηαζ υηακ δ ελςηενζηή εενιμηναζία είκαζ ζδιακηζηά 
παιδθυηενδ. ΢ε εενιμηναζία +20μ C (εζςηενζηά), -20μ C (ελςηενζηά) ηαζ βζα ιζα εενιμηναζία 
εδάθμοξ ±0μ C, ιεζχκεηαζ δ δζα ιεηαθμνάξ απχθεζα εενιυηδηαξ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηδξ ζηέβδξ 
βφνς ζημ 50%, δδθαδή δ εενιμιμκςηζηή ζηακυηδηα είκαζ δζπθάζζα απ’ αοηή ιζαξ ίδζαξ ζηέβδξ 
πςνίξ πχια ηαζ αθάζηδζδ. Βέααζα, ηαηά ημ θζχζζιμ ημο πάβμο, ηαηακαθχκεηαζ δ ακηίζημζπδ 
εκένβεζα ηςκ 80cal/gr πάβμο βζα ηδκ ιεηαηνμπή ημο ζε οβνή ιμνθή, επεζδή υιςξ, ζε ηεθεοηαία 
ακάθοζδ, αοηή απμννμθάηαζ απυ ημκ αένα, πνμηφπημοκ, ακ ημ δεζ ηακείξ ζοκμθζηά, ιέζς αοημφ 
ημο θαζκμιέκμο ηδξ έιιεζδξ εενιμζοζζχνεοζδξ, εενιζηά ηένδδ βζα ηδ ζηέβδ. 
 
Ζ ζδιαζία ημο θαζκμιέκμο ημο δνμζζζιμφ ηςκ θοηειέκςκ ζηεβχκ ημ ηαθμηαίνζ, πμο 
ελαζθαθίγεζ έκα ζζμννμπδιέκμ εζςηενζηυ πενζαάθθμκ, είκαζ ιεβαθφηενδ απυ αοηήκ ηδξ 
εενιμιμκςηζηήξ θεζημονβίαξ ημο πεζιχκα. Δπακεζθδιιέκα δζαπζζηχεδηε υηζ ιε ιζα ελςηενζηή 
εενιμηναζία αένα άκς ηςκ 30μ C, δ εενιμηναζία ηάης απυ ημ πχια ημο θοηειέκμο δχιαημξ δεκ 
λεπέναζε ημοξ 20μ C. Αοηυ μθείθεηαζ αθεκυξ ζημ υηζ δ δθζαηή αηηζκμαμθία δεκ εενιαίκεζ ημ πχια 
θυβς ημο ζηζαζιμφ ηδξ αθάζηδζδξ, ηαζ αθεηένμο, ζημ υηζ δ δθζαηή εκένβεζα ηαηακαθχκεηαζ 
δζανηχξ θυβς ηδξ ελάηιζζδξ ημο κενμφ, ηδξ ακάηθαζδξ ηαζ ηδξ απμννυθδζδξ βζα ηδκ θςημζφκεεζδ. 
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Δηθ.3.25: Γξάθεκα απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ζπκβαηηθά κνλσκέλε θαηνηθία (θπηεκέλε ζηέγε) 
 
 
 
 
 
Δηθ.3.26: Πίλαθαο απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ζπκβαηηθά κνλσκέλε θαηνηθία (θπηεκέλε ζηέγε) 
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Heating loads 
(kWh) 
Cooling loads 
(kWh) 
Total loads 
(kWh) 
Max Heating 
(kW) 
Max Cooling 
(kW) 
Σπκβαηηθά 
κνλωκέλν 
κνληέιν 
3347,568 4246,571 7594,138 3372 5555 
Φπηεκέλε 
ζηέγε 
2.924,130 4.215,188 7.139,319 3.092,000 5.420,000 
Δηαθνξά 423,438 31,383 454,819 280,000 135,000 
Μεηαβνιή % 12,649 0,739 5,989 8,304 2,430 
Δηθ.3.27: Πίλαθαο ζύγθξηζεο απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ζπκβαηηθά κνλσκέλε θαηνηθία (θπηεκέλε ζηέγε) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθ.3.28: Γξάθεκα απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ακόλσηε θαηνηθία (θπηεκέλε ζηέγε) 
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Δηθ.3.29: Πίλαθαο απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ακόλσηε θαηνηθία (θπηεκέλε ζηέγε) 
 
 
 
  
Heating loads 
(kWh) 
Cooling loads 
(kWh) 
Total loads 
(kWh) 
Max Heating 
(kW) 
Max 
Cooling 
(kW) 
Μνληέιν 
ακόλωην 
5.722,847 4.995,374 10.718,220 4.895,000 7.018,000 
Φπηεκέλε ζηέγε 4.824,053 4.881,028 9.705,082 4.352,000 6.670,000 
Δηαθνξά 898,794 114,346 1.013,138 543,000 348,000 
Μεηαβνιή % 15,705 2,289 9,452 11,093 4,959 
Δηθ.3.30: Πίλαθαο ζύγθξηζεο απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ακόλσηε θαηνηθία (θπηεκέλε ζηέγε) 
 
 
 
Κυζημξ: ημ δχια ιαγί ιε ηδ δίννζπηδ ζηέβδ ηαθφπημοκ επζθάκεζα ίζδ ιε 25,38+41,35 = 66,73m2. Ζ 
ηζιή βζα ηδκ ηαηαζηεοή ιζαξ θοηειέκδξ ζηέβδξ ηοιαίκεηαζ ιε ιζηνέξ απμηθίζεζξ βζα ηζξ 
πενζζζυηενεξ εηαζνίεξ ζηα 100€/m2, ζοκ 250€ βζα ημ ζφζηδια πμηίζιαημξ. Δπμιέκςξ δ δαπάκδ εα 
ζζμφηαζ ιε 66,73m2 * 100€/m2 + 250€ = 6923€. ΢’ αοηυ ημ ζδιείμ πνέπεζ κα οπμθμβίζμοιε ηδκ 
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δζαθμνά ημο ηυζημοξ ηδξ πνάζζκδξ ζηέβδξ ηαζ ημο ηυζημοξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ ηεναιμζηεπήξ, δ 
μπμία δεκ εα εθανιμζηεί ζε αοηυ ημ ζεκάνζμ. Μζα ηοπζηή ηζιή βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηεναιμζηεπήξ 
ακένπεηαζ ζηα 70€/m2, άνα αοηή δ δαπάκδ πνμηφπηεζ ίζδ ιε 70€/m2 * 66,73m2 = 4671€. 
΢οιπεναίκμοιε θμζπυκ πςξ δ δζαθμνά πνμηφπηεζ ίζδ ιε 6923-4671 = 2252 €. Σμ εηήζζμ ηένδμξ απυ 
ηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ εα είκαζ 1013,138 kWh * 0,11€/kWh = 111,50€, άνα δ απυζαεζδ εα 
πναβιαημπμζδεεί ζε 2252/111,50 = 20,2 έηδ. 
 
 
3.7.5 Σνπνζέηεζε ειηνπξνζηαηεπηηθώλ ζπζηεκάησλ ζθίαζεο 
 
Σμ ιέβεεμξ ηδξ έκηαζδξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ηδκ ακαβμνεφεζ ζηδ ζδιακηζηυηενδ 
ελςηενζηή πδβή βζα ημ ροηηζηυ θμνηίμ ηςκ ηηδνίςκ. Μμθμκυηζ ηα πανάεονα ηαθφπημοκ ιζηνυ 
ζπεηζηά πμζμζηυ ηδξ ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ ημο ηηδνίμο, ηα δθζαηά ηένδδ πμο πνμηφπημοκ απυ 
αοηά είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηά, επεζδή ηα ζοιααηζηά ηνφζηαθθα έπμοκ πμθφ ιζηνή ακηίζηαζδ ζημ 
πέναζια ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ηαζ πνεζάγμκηαζ μπςζδήπμηε δθζμπνμζηαζία. Τπάνπεζ ιεβάθδ 
πμζηζθία πνμζηαηεοηζηχκ ζημζπείςκ: ηέκηεξ, πακηγμφνζα, νμθά, πενζίδεξ, ηζκδηά ή ιυκζια ζημζπεία, 
ελςηενζηά ή εζςηενζηά. Ζ ζηίαζδ είκαζ πενζζζυηενμ απμηεθεζιαηζηή υηακ βίκεηαζ πνζκ εζζέθεεζ δ 
δθζαηή αηηζκμαμθία ηαζ εβηθςαζζηεί ιέζς ηςκ οαθμπζκάηςκ ζημοξ πχνμοξ, άνα ηα ελςηενζηά 
ζηίαζηνα πνμηζιχκηαζ ζε ζπέζδ ιε ηα εζςηενζηά. Πανάθθδθα, δ πνήζδ ηζκδηχκ ζηίαζηνςκ δίκεζ ηδ 
δοκαηυηδηα ζηίαζδξ ηςκ ακμζβιάηςκ, υηακ ηνίκεηαζ απαναίηδηδ, υηακ δδθ μζ εζςηενζηέξ 
εενιμηναζίεξ οπενααίκμοκ ηα υνζα άκεζδξ, ακελάνηδηα απυ ηδκ επμπή ημο έημοξ ηαζ ηδ εέζδ ημο 
ήθζμο. ΢οκεπχξ, μ πζμ εκδεδεζβιέκμξ ηνυπμξ ζηζαζιμφ ηςκ ακμζβιάηςκ είκαζ δ πνήζδ ελςηενζηχκ 
ηζκδηχκ ζηίαζηνςκ. Χζηυζμ, πνυηεζηαζ βζα ιζα θφζδ ανηεηά δαπακδνή, ηαζ επζπνμζεέηςξ, δε 
ιπμνεί κα πνμζμιμζςεεί ζημ Ecotect. Γζ’ αοηυ ημ θυβμ, πνμηείκεηαζ εκαθθαηηζηά δ ζηαεενή 
ελςηενζηή ζηίαζδ. Ζ ζηαεενή ελςηενζηή ζηίαζδ (μνζγυκηζα βζα κυηζα ακμίβιαηα ηαζ ηαηαηυνοθδ 
βζα ακαημθζηά/δοηζηά) ελαζθαθίγεζ, ιε ηαηάθθδθεξ ακαθμβίεξ ηδ ζημζπεζχδδ δθζμπνμζηαζία ηςκ 
ακμζβιάηςκ ηαηά ηδ εενζκή πενίμδμ, ηαζ ημκ δθζαζιυ ηαηά ημ πεζιχκα. Δπίζδξ, αμδεδηζηά ιπμνεί 
κα θεζημονβήζμοκ εζςηενζηά ζηυνζα ζοιπθδνχκμκηαξ ηδ θεζημονβία ηδξ ζηαεενήξ ελςηενζηήξ 
ζηίαζδξ υηακ αοηή δεκ επανηεί, ηαζ πανάθθδθα ζοκηεθμφκ ζηδκ απμθοβή ηδξ εάιαςζδξ. 
΢ημ ιμκηέθμ ημο παναδείβιαημξ ιεθεηήεδηε δ εθανιμβή ζοζηδιάηςκ ζηίαζδξ ηφπμο solar 
pergola (έηζζ ηα μκμιάγεζ ημ Ecotect). Σμπμεεηήεδηακ ζε υθα ηα πανάεονα ηαζ ηζξ ιπαθημκυπμνηεξ, 
εηηυξ αοηχκ ηςκ δφμ WC. ΢πεδζάζηδηακ ιε πενίμδμ απαίηδζδξ ζηίαζδξ απυ ηζξ 21 Μανηίμο έςξ ηζξ 
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21 ΢επηειανίμο βζα ηζξ χνεξ 10:30-17:00. Σα απμηεθέζιαηα βζα ζοιααηζηά ιμκςιέκμ ηαζ αιυκςημ 
ηηήνζμ ήηακ ηα αηυθμοεα: 
 
 
Δηθ.3.31: Γξάθεκα απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ζπκβαηηθά κνλσκέλε θαηνηθία (ζπζηήκαηα ζθίαζεο) 
 
 
 
Δηθ.3.32: Πίλαθαο απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ζπκβαηηθά κνλσκέλε θαηνηθία (ζπζηήκαηα ζθίαζεο) 
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Heating 
loads (kWh) 
Cooling 
loads (kWh) 
Total loads 
(kWh) 
Max Heating 
(kW) 
Max Cooling 
(kW) 
Σπκβαηηθά 
κνλωκέλν 
κνληέιν 
3347,568 4246,571 7594,138 3372 5555 
Σπζηήκαηα 
ζθίαζεο 
3.387,205 4.066,111 7.453,316 3.369 5.368 
Δηαθνξά -39,637 180,460 140,822 3 187 
Μεηαβνιή % -1,184 4,250 1,854 0,089 3,366 
Δηθ.3.33: Πίλαθαο ζύγθξηζεο απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ζπκβαηηθά κνλσκέλε θαηνηθία (ζπζηήκαηα ζθίαζεο) 
 
 
 
 
 
 
Δηθ.3.34: Γξάθεκα απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ακόλσηε θαηνηθία (ζπζηήκαηα ζθίαζεο) 
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Δηθ.3.35: Πίλαθαο απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ακόλσηε θαηνηθία (ζπζηήκαηα ζθίαζεο) 
 
 
 
  
Heating 
loads (kWh) 
Cooling 
loads (kWh) 
Total loads 
(kWh) 
Max Heating 
(kW) 
Max Cooling 
(kW) 
Μνληέιν 
ακόλωην 
5.722,847 4.995,374 10.718,220 4.895,000 7.018,000 
Σπζηήκαηα 
ζθίαζεο 
5.803,284 4.803,150 10.606,434 4.894,000 6.815,000 
Δηαθνξά -80,437 192,224 111,786 1,000 203,000 
Μεηαβνιή % -1,406 3,848 1,043 0,020 2,893 
Δηθ.3.36: Πίλαθαο ζύγθξηζεο απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ακόλσηε θαηνηθία (ζπζηήκαηα ζθίαζεο) 
 
 
Σα απμηεθέζιαηα ηδξ επίδναζδξ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ ζοζηδιάηςκ ζηίαζδξ πάκς ζηδ 
εενιζηή ζοιπενζθμνά ημο ηηδνίμο ηνίκμκηαζ ςξ ζδζαίηενα ιζηνήξ ηθίιαηαξ, βεβμκυξ πμο απμδίδεηαζ 
ζηδ ιεζςιέκδ ζηακυηδηα πνμζμιμίςζδξ ημο Ecotect. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ηαζ ζηζξ δφμ 
πενζπηχζεζξ αολήεδηακ ηα θμνηία εένιακζδξ, πνάβια ημ μπμίμ δεκ εα ζοκέααζκε εάκ είπακ 
ημπμεεηδεεί ελςηενζηά ηζκδηά ζηίαζηνα. 
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Κυζημξ: ιε αάζδ ηα παναπάκς απμηεθέζιαηα, είκαζ ζαθέξ υηζ είκαζ αζφιθμνδ δ δαπάκδ βζα ηδκ 
ημπμεέηδζδ αοηχκ ηςκ ζοζηδιάηςκ ζηίαζδξ.  
 
 
3.7.6 Αύμεζε ζεξκηθήο κάδαο 
 
Ζ εενιζηή ιάγα παίγεζ ημ νυθμ εκυξ εενιμζοζζςνεοηή. Σμ ηαθμηαίνζ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 
διέναξ απμννμθά ηδκ επζπθέμκ εενιυηδηα, ηαζ ιεζχκεζ έηζζ ηδκ εζςηενζηή εενιμηναζία, 
απμδίδμκηαξ ζηαδζαηά ηδ εενιυηδηα ζε πενζυδμοξ πμο πθέμκ μζ ελςηενζηέξ ζοκεήηεξ είκαζ 
εοκμσηυηενεξ βζα θοζζηυ αενζζιυ ηαζ ηδκ απυννζρδ ηδξ ζημ πενζαάθθμκ. Σμ πεζιχκα, δ ίδζα εενιζηή 
ιάγα απμεδηεφεζ ηδ εενιυηδηα απυ ημκ ήθζμ (αθθά ηαζ απυ άθθεξ εζςηενζηέξ πδβέξ) ηαζ ηδκ 
απμδίδεζ ηδ κφπηα, δζαηδνχκηαξ ημ ζπίηζ γεζηυ. ΢ε ιζα ηαθή εθανιμβή, μ ιδπακζζιυ αοηυξ ιπμνεί 
κα ηαεοζηενήζεζ ηδ ιεηάδμζδ ηδξ εενιυηδηαξ δζαιέζμο ημο ηεθφθμοξ ημο ηηδνίμο απυ 10 έςξ 12 
χνεξ. Ζ αφλδζδ ηδξ εενιζηήξ ιάγαξ πανέπεζ ζδιακηζηά μθέθδ υηακ δ διενήζζα εενιμηναζία έπεζ 
ιεβάθεξ δζαηοιάκζεζξ, βζα πανάδεζβια ζε πενζμπέξ ιε δπεζνςηζηυ ηθίια, ηαεχξ ηαζ υηακ δ 
εενιμηναζία ηδ κφπηα είκαζ ανηεηά παιδθυηενδ απυ ηδκ επζεοιδηή εζςηενζηή εενιμηναζία. Δάκ 
έκα ηηήνζμ πνυηεζηαζ κα ηαηαζηεοαζηεί ζε πενζμπή ιε ήπζμ πανάηηζμ ηθίια (υπςξ είκαζ ηαζ δ 
πενίπηςζδ ηδξ ελμπζηήξ ηαημζηίαξ ημο παναδείβιαημξ αοημφ), εεςνδηζηά ημ υθεθμξ απυ ηδκ 
αολδιέκδ εενιζηή ιάγα ακαιέκεηαζ κα ‘καζ ζοβηνζηζηά ανηεηά ιζηνυηενμ. 
Δκ πνμηεζιέκς βζα ηδκ ηαημζηία πμο ιεθεηάιε, ελεηάγεηαζ δ αφλδζδ ηδξ εενιζηήξ ιάγαξ 
ιέζς ηδξ ηνμπμπμίδζδξ ημο πάπμοξ ηςκ εζςηενζηχκ ημίπςκ απυ 10 ζε 20cm. Σμ ιέηνμ αοηυ 
απμζημπεί ζηδκ αφλδζδ ηδξ ζηακυηδηαξ απμεήηεοζδξ εενιυηδηαξ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ ζημζπείςκ, 
βεβμκυξ πμο εα ζοιαάθθεζ ζηδκ ζηαεενυηδηα ηςκ εζςηθζιαηζηχκ ζοκεδηχκ, ηαζ ζηδκ ανβή 
ιεηααμθή ηδξ εενιμηναζίαξ ζημ πχνμ. Χζηυζμ, ζε ιζηνά ηηήνζα, υπςξ είκαζ ημ ιμκηέθμ ηδξ 
πανμφζαξ εθανιμβήξ, ηέημζεξ επειαάζεζξ ιεζχκμοκ δναζηζηά ηδκ επζθάκεζα ηςκ εζςηενζηχκ 
πχνςκ, ηαζ ςξ εη ημφημο ζοκήεςξ απμθεφβμκηαζ. 
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Δηθ.3.37: Γξάθεκα απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ζπκβαηηθά κνλσκέλε θαηνηθία (αύμεζε ζεξκηθήο κάδαο) 
 
 
 
 
Δηθ.3.38: Πίλαθαο απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ζπκβαηηθά κνλσκέλε θαηνηθία (αύμεζε ζεξκηθήο κάδαο) 
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Heating 
loads (kWh) 
Cooling 
loads (kWh) 
Total loads 
(kWh) 
Max 
Heating 
(kW) 
Max 
Cooling 
(kW) 
Σπκβαηηθά 
κνλωκέλν 
κνληέιν 
3347,568 4246,571 7594,138 3372 5555 
Αύμεζε ζεξκηθήο 
κάδαο 
2.662,777 4.197,902 6.860,679 2.974,000 5.430,000 
Δηαθνξά 684,791 48,669 733,459 398,000 125,000 
Μεηαβνιή % 20,456 1,146 9,658 11,803 2,250 
Δηθ.3.39: Πίλαθαο ζύγθξηζεο απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ζπκβαηηθά κνλσκέλε θαηνηθία (αύμεζε ζεξκηθήο κάδαο) 
 
 
 
 
 
Δηθ.3.40: Γξάθεκα απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ακόλσηε θαηνηθία (αύμεζε ζεξκηθήο κάδαο) 
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Δηθ.3.41: Πίλαθαο απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ακόλσηε θαηνηθία (αύμεζε ζεξκηθήο κάδαο) 
 
 
 
 
  
Heating 
loads (kWh) 
Cooling 
loads (kWh) 
Total loads 
(kWh) 
Max 
Heating 
(kW) 
Max 
Cooling 
(kW) 
Μνληέιν 
ακόλωην 
5.722,847 4.995,374 10.718,220 4.895,000 7.018,000 
Αύμεζε ζεξκηθήο 
κάδαο 
5.033,992 4.879,545 9.913,538 4.499,000 6.809,000 
Δηαθνξά 688,855 115,829 804,682 396,000 209,000 
Μεηαβνιή % 12,037 2,319 7,508 8,090 2,978 
Δηθ.3.42: Πίλαθαο ζύγθξηζεο απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ακόλσηε θαηνηθία (αύμεζε ζεξκηθήο κάδαο) 
 
 
 
Οζ ιεηααμθέξ είκαζ ιέηνζεξ, βεβμκυξ πμο ελδβείηαζ απυ ιζηνή ζπεηζηά ζοκμθζηή επζθάκεζα 
ηςκ εζςηενζηχκ ημίπςκ πμο ηνμπμπμζήεδηακ. Αλζμζδιείςηδ είκαζ δ δζαθμνά ακάιεζα ζηζξ 
ιεηααμθέξ ηςκ εενιζηχκ ηαζ ηςκ ροηηζηχκ θμνηίςκ, ηαεχξ δ ιεηααμθή ημο εενιζημφ θμνηίμο είκαζ 
ζαθχξ πζμ ειθακήξ, ηαεμνίγμκηαξ ηαζ ημ μθζηυ θμνηίμ. Έηζζ, επζαεααζχκεηαζ δ εεςνία ημο 
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αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ, αθμφ απυ ηα απμηεθέζιαηα θαίκεηαζ πςξ δ αφλδζδ ηδξ εενιζηήξ ιάγαξ 
επδνεάγεζ ηονίςξ ηα εενιζηά θμνηία. Δπίζδξ, άλζμ ακαθμνάξ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ημ πμζμζηυ ηδξ 
ιεηααμθήξ ζημ ιμκςιέκμ ηηήνζμ ήηακ ιεβαθφηενμ.  
 
Κυζημξ: δ δζαθμνά ηδξ δαπάκδξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ ιμκμφ ηαζ εκυξ δζπθμφ ημίπμο είκαζ 
πενίπμο 35€/m2. Ζ επζθάκεζα ηςκ εζςηενζηχκ ημίπςκ είκαζ  18,64m2, επμιέκςξ ημ ηυζημξ εα είκαζ 
35€/m2 * 18,64m2 = 653€. Με αάζδ ηα παναπάκς απμηεθέζιαηα, πνμηφπηεζ εηήζζμ ηένδμξ 804,682 
kWh * 0,11€/kWh = 88,50€, ηαζ ηεθζηά ζοιπεναίκεηαζ υηζ δ απυζαεζδ εα βίκεζ ζε 653/88,50 = 7,37 
πνυκζα. 
 
 
3.7.7 ΢πλδπαζκόο ησλ παξαπάλσ βηνθιηκαηηθώλ κέηξσλ 
 
Σέθμξ, ιεθεηάηαζ δ πενίπηςζδ ηδξ ηαοηυπνμκδξ εθανιμβήξ υθςκ ηςκ ιέηνςκ αζμηθζιαηζημφ 
παναηηήνα βζα ηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ζηδκ ηαημζηία-ιμκηέθμ, πθδκ ηδξ ημπμεέηδζδξ 
ζοζηδιάηςκ ζηίαζδξ πμο ηνίεδηε ςξ αζφιθμνδ. Ακαθοηζηά, ζημ ανπζηυ αιυκςημ ηηήνζμ, 
εθανιυζηδηακ ηα αηυθμοεα: 
 Δλςηενζηή εενιμιυκςζδ ιε δζμβηςιέκδ πμθοζηενίκδ πάπμοξ 5cm 
 Ταθμπίκαηεξ παιδθήξ εηπμιπήξ low-e 
 Φοηειέκδ ζηέβδ ηαζ θοηειέκμ δχια 
 Αολδιέκδ εενιζηή ιάγα ημο ηηδνίμο 
 
Σα απμηεθέζιαηα ήηακ ηα ελήξ: 
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Δηθ.3.43: Γξάθεκα απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ηνλ ζπλδπαζκό ησλ βηνθιηκαηηθώλ κέηξσλ 
 
 
 
Δηθ.3.44: Πίλαθαο απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ηνλ ζπλδπαζκό ησλ βηνθιηκαηηθώλ κέηξσλ 
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Heating 
loads (kWh) 
Cooling loads 
(kWh) 
Total loads 
(kWh) 
Max 
Heating 
(kW) 
Max 
Cooling 
(kW) 
Μνληέιν 
ακόλωην 
5.722,847 4.995,374 10.718,220 4.895,000 7.018,000 
Σπλδπαζκόο 1.506,728 3.182,466 4.689,194 1.941,000 3.796,000 
Δηαθνξά 4.216,119 1.812,908 6.029,026 2.954,000 3.222,000 
Μεηαβνιή % 73,672 36,292 56,250 60,347 45,911 
Δηθ.3.45: Πίλαθαο ζύγθξηζεο απνηειεζκάησλ αλάιπζεο γηα ηνλ ζπλδπαζκό ησλ βηνθιηκαηηθώλ κέηξσλ 
 
 
 
Κυζημξ: δ ημζημθυβδζδ ημο ζοκδοαζιμφ ηςκ παναπάκς πνμηεζκυιεκςκ ιέηνςκ εα βίκεζ 
αενμίγμκηαξ ηα ιειμκςιέκα ηυζηδ ηαεεκυξ λεπςνζζηά, υπςξ αοηά οπμθμβίζηδηακ ζηζξ 
πνμδβμφιεκεξ εκυηδηεξ. Δπμιέκςξ, δ ζοκμθζηή δαπάκδ είκαζ: 
 
4530€ + 732€ + 2252€ + 653€ = 8167€ 
Ζ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηαηά 6029,026 kWh εα απμθένεζ ηένδμξ 6029,026 kWh * 0,11 €/kWh = 
664€. Δπμιέκςξ, μ πνυκμξ απυζαεζδξ ηςκ ζοκμθζηχκ δαπακχκ εηηζιάηαζ ίζμξ ιε 8167/664 = 12,30 
πνυκζα. 
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Αλαθεθαιαίσζε 
 
΢ηδκ ηαημζηία ημο παναδείβιαημξ εθανιμβήξ, εθανιυζηδηακ δζάθμνεξ ηεπκζηέξ 
αζμηθζιαηζημφ παναηηήνα, ιε ζημπυ ηδκ ηαθφηενδ εενιζηή  ζοιπενζθμνά ηδξ ηαημζηίαξ, ηαζ 
αεααίςξ ηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηαζ πνδιάηςκ. Σα απμηεθέζιαηα πμο ελήπεδζακ ιέζα απυ 
ηδκ πνμζμιμίςζδ ζημ πνυβναιια, απμηφπςζακ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηάεε ιέηνμο ηαζ ημ ηαηά 
πυζμ ζοιθένμοζα ήηακ δ εθανιμβή ημο. ΢ε βεκζηέξ βναιιέξ, ημ ζοιπέναζια είκαζ υηζ δ 
εκενβεζαηή ζοιπενζθμνά ημο ηηδνίμο έδεζλε ζαθή αεθηίςζδ, βεβμκυξ πμο επεηεφπεδ ιε ιζηνή 
ζπεηζηά δαπάκδ, δ μπμία ακένπεηαζ ζηα 8167€. Ο ακαιεκυιεκμξ πνυκμ απυζαεζδξ αοημφ ημο 
ηεθαθαίμο οπμθμβίζηδηε ζηα 12,3 έηδ, ηζιή δ μπμία ηνίκεηαζ ζδζαίηενα ζοιθένμοζα ζοβηνζκυιεκδ 
ηυζμ ιε ημκ ακαιεκυιεκμ πνυκμ γςήξ ηδξ ηαημζηίαξ, υζμ ηαζ ιε ημκ ακαιεκυιεκμ πνυκμ γςήξ ηάεε 
ιέηνμο λεπςνζζηά. ΢ημκ παναηάης πίκαηα θαίκμκηαζ ζοβηεκηνςηζηά ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 
ακάθοζδξ ημο ηηδνίμο ιεθέηδξ: 
 
 
Οθζηυ εηήζζμ 
θμνηίμ (kWh) 
Γζαθμνά ιε 
αιυκςημ 
ηηήνζμ 
(kWh) 
Γζαθμνά % 
Δπζπθέμκ 
ηυζημξ (€) 
Υνυκμξ 
απυζαεζδξ 
(έηδ) 
Αιυκςημ 
Κηήνζμ 
10718,220 - - - - 
Κηήνζμ ιε 
ζοιααηζηή 
ιυκςζδ 
7594,138 3124,082 29,15 - - 
Δλςηενζηή 
Θενιμιυκςζδ 
5cm 
5762,224 4955,996 46,24 4530 9,50 
Ταθμπίκαηεξ 
low-e 
8942,208 1776,012 16,57 732 3,75 
Φοηειέκδ 
ζηέβδ 
9705,082 1013,138 9,45 2252 20,20 
΢οζηήιαηα 
ζηίαζδξ solar 
pergola 
10606,434 111,786 1,04 - - 
Αφλδζδ 
εενιζηήξ 
ιάγαξ 
9913,538 804,682 7,05 653 7,37 
΢οκδοαζιυξ 
ιέηνςκ 
4689,194 6029,026 56,25 8167 12,30 
Δηθ.3.46: ΢πγθεληξσηηθόο πίλαθαο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ βηνθιηκαηηθώλ κέηξσλ 
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Σα δεδμιέκα ημο πίκαηα πανμοζζάγμκηαζ ιε ηδκ ιμνθή βναθήιαημξ ςξ παναηάης: 
 
 
 
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα
4955,996
1776,012
1013,138
111,786
804,682
6029,026
4530
732
2252
0
653
8167
9,5 3,75 20,2 0 7,37 12,3
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Εμωηεξηθή
Θεξκνκόλωζε 5cm
Υαινπίλαθεο low-e Φπηεκέλε ζηέγε Σπζηήκαηα ζθίαζεο
solar pergola
Αύμεζε ζεξκηθήο
κάδαο
Σπλδπαζκόο
Εμνηθνλόκεζε (kWh)
Επηπιένλ θόζηνο (€)
Χξόλνο απόζβεζεο (έηε)
 
Δηθ.3.47: ΢πγθεληξσηηθό γξάθεκα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ βηνθιηκαηηθώλ κέηξσλ 
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΢πκπεξάζκαηα 
 
Σα πνχηα ζοιπενάζιαηα πμο ιπμνμφκ κα ελαπεμφκ είκαζ υηζ ηεθζηά δ ηαηαζηεοή ιζαξ 
αζμηθζιαηζηήξ ηαημζηίαξ ηεθζηά δεκ είκαζ ιζα δφζημθδ οπυεεζδ, υπςξ πζζηεφμοκ μζ πενζζζυηενμζ. 
Δθανιυγμκηαξ ιενζηά απθά αζμηθζιαηζηά ιέηνα, υπςξ ππ δ οζμεέηδζδ ημο ηαηάθθδθμο 
πνμζακαημθζζιμφ, δ μνεή δζάηαλδ ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ, ηαζ ημ ηαηάθθδθμ ζπήια ηαζ πνχια ημο 
ηηδνίμο, είκαζ δοκαηυκ κα αεθηζςεεί δ εενιζηή ηαζ εκενβεζαηή ζοιπενζθμνά εκυξ ηηδνίμο, 
ζοιαάθθμκηαξ έηζζ ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηαζ ηεθαθαίμο, αθθά ηαζ αεθηζχκμκηαξ ηζξ 
ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ιεξ ζημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ.  
Μέζα απυ ημ πανάδεζβια εθανιμβήξ, αβήηακ ιενζηά πμθφ πνήζζια ζοιπενάζιαηα. Δκ 
πνμηεζιέκς, απμδείπηδηε υηζ δ εθανιμβή ελςηενζηήξ εενιμιυκςζδξ, δ ημπμεέηδζδ οαθμπζκάηςκ 
παιδθήξ εηπμιπήξ low-e, δ θφηεοζδ ηδξ ζηέβδξ, δ ημπμεέηδζδ ζοζηδιάηςκ ζηίαζδξ, ηαεχξ ηαζ δ 
αφλδζδ ηδξ εενιζηήξ ιάγαξ, ήηακ ιέηνα ηα μπμία ζοκηέθεζακ χζηε κα ιεζςεμφκ δναζηζηά ηα μθζηά 
εηήζζα θμνηία εένιακζδξ ηαζ ρφλδξ ηδξ ηαημζηίαξ, ιε ιζηνυ ζπεηζηά ηυζημξ, αθθά ηαζ ημκηζκυ 
πνμκζηυ μνίγμκηα απυζαεζδξ ηδξ δαπάκδξ. Απμηεθεζιαηζηυηενμ υθςκ ακαδείπηδηε δ εθανιμβή ηδξ 
ελςηενζηήξ εενιμιυκςζδξ, ιέηνμ ημ μπμίμ εα ανημφζε απυ ιυκμ ημο χζηε κα ακαααειίζεζ 
ζδιακηζηά ηδκ ελμπζηή ηαημζηία ημο παναδείβιαημξ αοημφ. 
΢πεηζηά ιε ημ πνυβναιια πμο πνδζζιμπμζήεδηε, ημ Ecotect, πνυηεζηαζ βζα έκα απαζηδηζηυ 
βζα ημκ πνήζηδ πνυβναιια, ημ μπμίμ πνμζθένεζ ανηεηέξ δοκαηυηδηεξ, αθθά πανμοζζάγεζ ηαζ ηάπμζα 
ανηεηά ζδιακηζηά ιεζμκεηηήιαηα. ΢ηα πθεμκεηηήιαηα ημο, εα ιπμνμφζακ κα ζοιπενζθδθεμφκ ημ 
ηνζζδζάζηαημ βναθζηυ πενζαάθθμκ ζπεδζαζιμφ ηαζ πνμζμιμίςζδξ, δ πνμζμιμίςζδ ημο δθζαζιμφ, 
ηςκ ζηζχκ ηαζ ηςκ ακηακαηθάζεςκ, δ εενιζηή ακάθοζδ ηαζ μζ επζθμβέξ ηδξ, δ αημοζηζηή ακάθοζδ, 
δ δοκαηυηδηα οπμθμβζζιμφ δαπακχκ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ, ηα. ΢ηα 
ιεζμκεηηήιαηα ζοβηαηαθέβμκηαζ δ δοζπενήξ ζπεδίαζδ ηαζ ζηήζζιμ ημο ιμκηέθμο ιέζα ζημ 
ηνζζδζάζηαημ πενζαάθθμκ, δ ιεζςιέκδ αηνίαεζα ηαηά ημοξ οπμθμβζζιμφξ, δ αδοκαιία 
πνμζμιμίςζδξ ζφκεεηςκ δζαηάλεςκ υπςξ ππ εκυξ ημίπμο Trombe, δ εθθζπήξ αζαθζμεήηδ οθζηχκ, ηα 
υπζ ηαζ ηυζμ νεαθζζηζηά ηθζιαηζηά δεδμιέκα, ηαζ άθθα. Πανυθα αοηά, παναιέκεζ έκα ηαθυ ενβαθείμ 
ζηα πένζα ενεοκδηχκ ηαζ επαββεθιαηζχκ, έκα ενβαθείμ ημ μπμίμ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε πνήζζια 
πμζμηζηά, αθθά υπζ πμζμηζηά ζοιπενάζιαηα. 
΢οιπεναζιαηζηά, ηαηά ηδ θήρδ απμθάζεςκ ζπεηζηά ιε ηδκ εθανιμβή αζμηθζιαηζηχκ 
επειαάζεςκ ζε ηηήνζα, πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ ζμαανά οπ’ υρζκ μ μζημκμιζηυξ πανάβμκηαξ. Οζ 
αηνζαέξ επειαάζεζξ δεκ είκαζ πακάηεζα, ηαζ εζδζηά ηαηά ηζξ ηςνζκέξ ζοκεήηεξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ, 
είκαζ ααζζηυ ηαζ μοζζχδεξ κα θαιαάκμκηαζ ζμαανά οπ’ υρζκ αθεκυξ δ μζημκμιζηή δοκαηυηδηα ημο 
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ζδζμηηήηδ ηαζ αθεηένμο δ θμβζηή απυζαεζδ ηδξ εηηζιχιεκδξ δαπάκδξ. Σέθμξ, πνέπεζ δ μζημθμβζηή 
ζοκείδδζδ κα βίκεζ ηηήια υθδξ ηδξ ημζκςκίαξ, χζηε κα οπάνλμοκ ζοκμθζηά πενζααθθμκηζηά ηαζ 
μζημκμιζηά μθέθδ. 
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Πξνηάζεηο 
 
Πένα απυ ηα ιέηνα αζμηθζιαηζημφ παναηηήνα πμο εθανιυζηδηακ πάκς ζηδκ ηαημζηία-
ιμκηέθμ, οπάνπεζ ιζα πθδεχνα άθθςκ μζημθμβζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ επζθμβχκ, μζ μπμίεξ εα 
ιπμνμφζακ κα έπμοκ ζοιαάθθεζ απμθαζζζηζηά ζηδ αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ άκεζδξ ηαζ ζηδκ 
ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ, αθθά δοζηοπχξ δεκ ήηακ δοκαηυκ κα πνμζμιμζςεμφκ ζημ Ecotect. Θα 
ιπμνμφζακ ππ κα πνμζηεεμφκ ζηα ήδδ οπάνπμκηα, πενζζζυηενα θοθθμαυθα δέκηνα, ηα μπμία ιε ημ 
θφθθςια ημοξ εα πνμζέθενακ ζηζαζιυ ημ ηαθμηαίνζ, εκχ ημ πεζιχκα υκηαξ πθέμκ βοικά, εα 
επέηνεπακ ημκ απνυζημπημ δθζαζιυ ημο ηηδνίμο. Δπίζδξ, δ δδιζμονβία ιζαξ ηεπκδηήξ θίικδξ εα 
ακααάειζγε αζζεδηζηά ημ μζηυπεδμ, εκχ πανάθθδθα εα αεθηίςκε ζδιακηζηά ηζξ ιζηνμηθζιαηζηέξ 
ζοκεήηεξ ιέζς ημο ελαηιζζηζημφ δνμζζζιμφ ηαηά ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ. Έκα άθθμ πμθφ εεθηηζηυ 
ιέηνμ είκαζ δ δδιζμονβία εκυξ ηαηαηυνοθμο ηήπμο, δδθ δ ηάθορδ ηδξ κυηζαξ (ή άθθδξ) πνυζμρδξ 
ημο ηηδνίμο ιε θοηά. Καηά αοηυκ ημκ ηνυπμ, εα ελαζθαθζγυηακ θοζζηή εενιμιυκςζδ, ηαεχξ 
επίζδξ δνμζζά ηαζ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο αένα. Δπζπνμζεέηςξ, πνέπεζ κα ιεθεηδεεί δ 
εκδεπυιεκδ πνμζάνηδζδ ηάπμζμο παεδηζημφ δθζαημφ ζοζηήιαημξ υπςξ ππ έκα εενιμηήπζμ, έκαξ 
ημίπμξ ιάγαξ (απθυξ, Trombe, ή κενμφ), έκα αίενζμ, ή ιία δθζαηή ηαιζκάδα. Πνμξ αοηήκ ηδκ 
ηαηεφεοκζδ εα αμδεμφζε δ ακαγήηδζδ εκυξ πζμ ελεθζβιέκμο ηαζ αλζυπζζημο ζε ζπέζδ ιε ημ Ecotect 
πνμβνάιιαημξ δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή, ημ μπμίμ εα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα πνμζμιμίςζδξ αοηχκ 
ηςκ ζοζηδιάηςκ ηαζ οπμθμβζζιμφ ηςκ ηενδχκ πμο αοηά απμθένμοκ. 
Έκα άθθμ πμθφ ιεβάθμ ηεθάθαζμ είκαζ δ αλζμπμίδζδ ηςκ Ακακεχζζιςκ Πδβχκ Δκένβεζαξ. 
Οζ θεβυιεκεξ ηαζ ΑΠΔ είκαζ πναηηζηά ακελάκηθδηεξ, εκχ μζ εθανιμβέξ ημοξ ζημ ηηδνζαηυ 
πενζαάθθμκ είκαζ επίζδξ πμθφ θζθζηέξ απυ μζημθμβζηή ζημπζά. Δκ πνμηεζιέκς, εα ήηακ ιία πμθφ 
ζμθή ηίκδζδ κα ημπμεεηδεμφκ θςημαμθηασηά πεηάζιαηα ζηδ ζηέβδ ηαζ ημ δχια ηδξ ηαημζηίαξ ημο 
παναδείβιαημξ. Γζα ζδζχηεξ, υνζμ είκαζ δ ζζπφξ ηςκ 10 kW. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηα 41m2 ηδξ ζηέβδξ 
ιπμνμφκ κα ημπμεεηδεμφκ 25 πακέθα, εκχ ζηα 25m2 ημο δχιαημξ άθθα 10, θηάκμκηαξ ιζα ζοκμθζηή 
ζζπφ 7 kW. Σμ ηυζημξ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ αοημφ ημο ανζειμφ θςημαμθηασηχκ πακέθςκ 
ακαιέκεηαζ κα ηοιακεεί ζηα 35000€ πενίπμο, εκχ πανάθθδθα ημ ηυζημξ ζοκηήνδζδξ είκαζ ζπεδυκ 
ιδδεκζηυ. Ζ εηήζζα παναβςβή εκένβεζαξ εα θηάκεζ ηζξ 9450 kWh, μδδβχκηαξ ζε έκα εηήζζμ 
εζζυδδια ηδξ ηάλδξ ηςκ 5200€, ηαεχξ ηάεε ηζθμααηχνα πμο πανάβεηαζ απυ θςημαμθηασηά πακέθα 
πςθείηαζ ζηδ ΓΔΖ πνμξ 0,55€, ιε ηδ ζφιααζδ κα δζανηεί 25 πνυκζα ηαζ ηδκ ηζιή κα αολμιεζχκεηαζ 
αάζεζ πθδεςνζζιμφ. Με αάζδ αοηά ηα ζημζπεία, μ ακαιεκυιεκμξ πνυκμξ απυζαεζδξ ηδξ δαπάκδξ 
εηηζιάηαζ ζηα 35000/5200=6,73 πνυκζα, δζάζηδια ημ μπμίμ είκαζ πμθφ θμβζηυ ηαζ ζοιθένμκ. Δηηυξ 
απυ ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, ιζα άθθδ πνμθακήξ επζθμβή είκαζ δ 
εηιεηάθθεοζδ ηδξ αζμθζηήξ εκένβεζαξ. Ζ Δθθάδα ζακ πχνα δζαεέηεζ πθμφζζμ αζμθζηυ δοκαιζηυ, ημ 
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μπμίμ ιπμνεί κα απμδχζεζ ιεβάθα ηαζ ζδιακηζηά μθέθδ. Μζα ηαθή επζθμβή εα ήηακ δ εβηαηάζηαζδ 
ιζαξ ακειμβεκκήηνζαξ ηαεέημο άλμκα πάκς ζημ δχια ηδξ ηαημζηίαξ. Αοηέξ μζ ακειμβεκκήηνζεξ 
ιπμνμφκ κα απμδίδμοκ αηυια ηαζ ιε ιία ιίκζιμοι έκηαζδ ακέιμο ηδξ ηάλδξ ηςκ 2 ιπμθυν, ηαζ δεκ 
επδνεάγμκηαζ απυ ηδκ δζεφεοκζδ ημο ακέιμο. ΢φιθςκα ιε ηδκ εηαζνία Air Sun, ημ ηυζημξ ηδξ 
ακειμβεκκήηνζαξ Air Turbo πμο πανάβεζ, ανπίγεζ απυ 13000€ βζα ηδκ ηαηδβμνία ημο 1 kW, ηαζ 
θηάκεζ ηα 60000€ βζα ηδκ ιέβζζηδ επζηνεπυιεκδ ζζπφ ηςκ 10kW. Ζ παναβυιεκδ εκένβεζα πςθείηαζ 
ζηδ ΓΔΖ πνμξ 0,25€/kWh, ιε ηδκ ακειμβεκκήηνζα κα απμδίδεζ πενίπμο 12000kWh ακά kW ημ 
πνυκμ. Άνα, ζε πενίπηςζδ εβηαηάζηαζδξ ηδξ ακειμβεκκήηνζαξ ημο 1kW δδιζμονβείηαζ εηήζζμ 
ηένδμξ 0,25€/kWh*12000kWh = 3000€ ηαζ μ πνυκμξ απυζαεζδξ δζαιμνθχκεηαζ ζηα 13000/3000 = 
4,33 πνυκζα, εκχ εάκ είπε επζθεπηεί δ ακειμβεκκήηνζα ηςκ 10kW, ηα ηένδμξ εα ακενπυηακ ζηα 
120000kWh*0.25€/kWh = 30000€, ιε ημκ πνυκμ απυζαεζδξ κα είκαζ 60000/30000 = 2 πνυκζα. 
Δπζπνμζεέηςξ, εα ιπμνμφζε κα εβηαηαζηαεεί ιε ιία δαπάκδ ηδξ ηάλδξ ηςκ 12000€ (ζφιθςκα ιε 
ηδκ εηαζνία Energy Homes) έκα ζφζηδια βεςεενιζηήξ ακηθίαξ εενιυηδηαξ ιαγί ιε ημ εκδμδαπέδζμ 
ζφζηδια ιεηάδμζδξ ηδξ εκένβεζαξ ζημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ. Οζ επζθμβέξ είκαζ ανηεηέξ, ςζηυζμ 
πνέπεζ ζε ηάεε πενίπηςζδ κα θαιαάκεηαζ οπ’ υρζκ ηαζ ημ ζοκμθζηυ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ηδξ 
ηαημζηίαξ, χζηε μ ζδζμηηήηδξ κα ιδκ λεθεφβεζ απυ ημκ πνμτπμθμβζζιυ ημο. Ζ ηαηαζηεοή ηδξ 
ελμπζηήξ ηαημζηίαξ πμο ιεθεηήεδηε ακαιέκεηαζ κα ημζηίζεζ (ιε ιζα απμδεηηή απυηθζζδ ηδξ ηάλδξ 
ημο  ±5%) βφνς ζηα 90000€, πενίπμο1050€/m2. Σα ιέηνα πμο απμθαζίζηδηε κα εθανιμζημφκ εα 
ημζηίζμοκ 8167€, δδθ 95€/m2 πμκηνζηά. Με θίβα θυβζα, πνυηεζηαζ βζα ιζα δαπάκδ πμο αββίγεζ ηα 
100000€, ιε ημ ηεηναβςκζηυ ιέηνμ κα ημζηίγεζ πενίπμο 1150€. Δίκαζ θακενυ υηζ δ δαπάκδ είκαζ ήδδ 
ζε ανηεηά ρδθά επίπεδα, δεδμιέκμο υηζ είκαζ έκα ζδζςηζηυ ένβμ, μπυηε πνεζάγεηαζ πνμζμπή ηαζ 
ακαθοηζηή ένεοκα αβμνάξ πνμημφ κα απμθαζζζηεί δ θήρδ επζπθέμκ ιέηνςκ. 
Σέθμξ, ζηυπζιμ είκαζ κα ανπίζεζ κα απαζπμθεί ημκ ηεπκζηυ ηυζιμ ημ ηαηά πυζμ μζημθμβζηά 
είκαζ ηα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ αοηή ηδκ ζηζβιή ζηζξ ηαηαζηεοέξ. ΢οβηνζκυιεκα ιε άθθα 
αζμιδπακζηά πνμσυκηα, ηα ηηήνζα πανμοζζάγμοκ ηδκ ζδζαζηενυηδηα ηδξ ιεβάθδξ δζάνηεζαξ, βεβμκυξ 
πμο ζοκεπάβεηαζ υηζ μζ υπμζεξ επζπηχζεζξ ζημ πενζαάθθμκ είκαζ ιαηνάξ δζάνηεζαξ ηαζ δφζημθα 
ακηζζηνέρζιεξ. Δηηζιάηαζ υηζ μ ηθάδμξ ηςκ ηαηαζηεοχκ ηαηακαθχκεζ ημ 40-50% πενίπμο ηςκ 
θοζζηχκ πνχηςκ οθχκ πμο πνδζζιμπμζεί μ άκενςπμξ (πενί ηα 3 δζξ ηυκμοξ οθζηχκ εηδζίςξ), 
πενζζζυηενμ απυ ηάεε άθθμ ηθάδμ. Σαοηυπνμκα, εοεφκεηαζ βζα ημ 30-50% ηςκ ζοκμθζηχκ 
απμαθήηςκ ηςκ αζμιδπακζηά ακεπηοβιέκςκ πςνχκ. ΢οκήεςξ υιςξ ζηζξ εηηζιήζεζξ αοηέξ δεκ 
ζοιπενζθαιαάκμοκ ηδκ «εκζςιαηςιέκδ» εκένβεζα, αοηή δδθ πμο πνεζάζηδηε βζα κα 
ηαηαζηεοαζημφκ ηα οθζηά, ηαζ βζα κα ιεηαθενεμφκ. Δπίζδξ, πνέπεζ κα θδθεεί οπ’ υρζκ 
δζελμδζηυηενα δ δζαδζηαζία παναβςβήξ ημοξ ςξ πνμξ ηδκ πμζυηδηα ηςκ νφπςκ πμο πανάβμκηαζ, ημ 
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ακ πνμένπμκηαζ απυ ακακεχζζιδ πδβή, ηδκ επζηζκδοκυηδηα ημοξ βζα ημκ άκενςπμ (ππ ηανηζκμβυκα 
οθζηά, ναδζεκενβά οθζηά, οθζηά πμο απεθεοεενχκμοκ επζηίκδοκεξ ημλζηέξ πηδηζηέξ μοζίεξ), ηαεχξ 
ηαζ ημ ακ είκαζ ακαηοηθχζζια. Με θίβα θυβζα, πνέπεζ ηακείξ κα ζοκοπμθμβίγεζ ημ ζοκμθζηυ ηφηθμ 
γςήξ ηςκ οθζηχκ. Πνυηεζηαζ ζαθχξ βζα έκα ηενάζηζμ ηαζ πμθφ ζδιακηζηυ εέια, ημ μπμίμ πνήγεζ 
πεναζηένς δζενεφκδζδξ ηαζ ζηέρδξ. 
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Δπίινγνο 
 
΢’ αοηή ηδ δζπθςιαηζηή ενβαζία απμδείπηδηε υηζ δ οζμεέηδζδ απθχκ παεδηζηχκ 
ζοζηδιάηςκ αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ ιπμνεί κα πνμζδχζεζ πμθθά μθέθδ ζε έκα ηηήνζμ. Ζ 
δναζηζηή ιείςζδ ηςκ απαζημφιεκςκ θμνηίςκ βζα εένιακζδ ηαζ ρφλδ επεηεφπεδ πςνίξ ιεβάθεξ 
πανειαάζεζξ ζηα δμιζηά ζημζπεία ηδξ ηαηαζηεοήξ, εκχ αλζμζδιείςημ είκαζ ημ ιζηνυ ζπεηζηά 
ιέβεεμξ ηδξ ζοκμθζηήξ δαπάκδξ, ηαζ αημθμφεςξ μ ιζηνυξ πνυκμξ απυζαεζδξ ηδξ, εκ ζοβηνίζεζ ιε 
ημ πνυκμ γςήξ ηδξ ελμπζηήξ ηαημζηίαξ. 
Χξ ζοιπέναζια, πνέπεζ κα ημκζζηεί δ αλία ηδξ αζμηθζιαηζηήξ θζθμζμθίαξ ηαζ ηδξ 
βεκζηυηενδξ μζημθμβζηήξ ακηίθδρδξ. Ζ αβάπδ βζα ημ πενζαάθθμκ πνέπεζ κα βίκεζ ηηήια απ’ υθμοξ, 
ηαζ κα οζμεεηδεεί ςξ κμμηνμπία ηαζ ζηάζδ γςήξ. Βαζζηυ νυθμ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ παίγεζ δ 
ζςζηή εκδιένςζδ ηαζ εηπαίδεοζδ ημο ημζκμφ απυ ημοξ ανιυδζμοξ θμνείξ, μφηςξ χζηε μ ηυζιμξ κα 
ελμζηεζςεεί ιε ηζξ παναιέηνμοξ ηαζ ηα πθεμκεηηήιαηα ηδξ «πνάζζκδξ» ακηίθδρδξ. Σα μθέθδ πμο 
πνμηφπημοκ απυ ιία ηέημζα ακηζιεηχπζζδ είκαζ πμθοάνζεια, ηαζ ημ ζίβμονμ είκαζ υηζ εκαζπυθδζδ 
ιαξ ιε ηδ θφζδ ιπμνεί κα ακαααειίζεζ ηδκ πμζυηδηαξ γςήξ ζε αζμηζηυ, πενζααθθμκηζηυ ηαζ 
αζζεδηζηυ επίπεδμ.  
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